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A S U N T O S D E L D I A 
L a r e c t i f i c a c i ó n e s p e r a d a y p e -
í d a , h a l l e g a d o . 
£1 s e ñ o r C o r t i n a , s e c r e t a r i o d e 
u Pres idenc ia , d e c l a r a q u e c a r e c e n 
je fundamento l a s n o t i c i a s q u e 
vienen p u b l i c a n d o a l g u n o s p e r i ó -
^ 0 $ sobre l a p o s i b l e e n t r e g a d e 
las A d u a n a s c o m o g a r a n t í a p a r a l a 
c o n c e r t a c i ó n d e u n e m p r é s t i t o . 
Conviene a d v e r t i r o a c l a r a r q u e 
ja noticia l a p u b l i c ó u n p e r i ó d i c o 
v la c o m e n t a r o n o tros . N o s o t r o s 
ja recogimos, n o p a r a a s e g u r a r s u 
certeza, s ino p a r a m a n i f e s t a r q u e 
j u r a m e n t e s e r í a r e c t i f i c a d a . 
Por c i er to q u e e m p e z á b a m o s y a 
creerla v e r o s í m i l v i e n d o q u e l a 
ject i f icación se d e m o r a b a . 
E l S e n a d o a p r o b ó ¡ a l f i n ! l a r e -
forma d e l a C o n s t i t u c i ó n . 
E r a lo m á s u r g e n t e . Y a se r e -
solvieron las c r i s i s : l a e c o n ó m i c a , 
ja f inanciera , l a d e p r o d u c c i ó n , l a 
del T e s o r o p ú b l i c o . ; . . 
Se a s e g u r a q u e e n l a o t r a C á m a -
ra q u e d a r á e n t e r r a d o d e f i n i t i v a -
mente, o a p l a z a d o i n d e f i n i d a m e n -
te, el p r o y e c t o d e r e f o r m a . E s p e -
rémoslo. A u n q u e e l s e ñ u e l o d e l a 
prórroga d e f u n c i o n e s l e g i s l a t i v a s 
puefle ser u n a c i c a t e q u e e s t imule 
entre los r e p r e s e n t a n t e s e l d e s e o d e 
fecundar las i n i c i a t i v a s d e los s e -
nadores. 
Pero ¿ e s q u e p u e d e n los l eg i s -
ladores e x t e n d e r e l p l a z o d e sus 
funciones c o n e l m o t i v o , o c o n e l 
pretexto, d e r e f o r m a r l a C o n s t i t u -
ción de l a R e p ú b l i c a ? 
E l p e r í o d o d e l m a n d a t o l eg i s -
lativo, c o m o e l d e l m a n d a t o p r e -
sidencial, p u e d e v a r i a r s e s i e l C o n -
greso lo a c u e r d a y l a C o n v e n c i ó n 
Constituyente lo d e c i d e ; p e r o e l 
csaibio no d e b e s u r t i r e f ec to s ino 
con r e l a c i ó n a los e l ec tos d e s p u é s 
jie es tar e n v igor l a r e f o r m a . P a r a 
d e s e m p e ñ a r sus f u n c i o n e s d u r a n t e 
u n t i e m p o p r e v i a m e n t e s e ñ a l a d o 
f u e r o n e s c o g i d o s e l P r e s i d e n t e y e l 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
los s e n a d o r e s y los r e p r e s e n t a n t e s . 
N o h a y , o n o d e b e h a b e r , v o l u n t a d 
q u e p u e d a sus t i tu irse a l a v o l u n t a d 
d e los e l e c t o r e s . 
R e f i r i é n d o s e a l a d o t a c i ó n d e 
q u e d i s f r u t a n los s e n a d o r e s y r e -
p r e s e n t a n t e s d i s p o n e l a C a r t a 
C o n s t i t u c i o n a l q u e " p o d r á s e r a l -
t e r a d a e n todo t i e m p o , p e r o n o 
s u r t i r á e f e c t o l a a l t e r a c i ó n h a s t a 
q u e n o -sean r e n o v a d o s los c u e r -
p o s c o l e g i s l a d o r e s . " 
Y p o r lo que se r e f i e r e a l J e f e 
d e l E s t a d o e l p r e c e p t o es e l m i s -
m o : l a d o t a c i ó n q u e r e c i b a e l P r e -
s idente " p o d r á s er a l t e r a d a e n to-
d o t i e m p o , p e r o n o s u r t i r á e f ec to 
l a a l t e r a c i ó n s ino e n los p e r í o d o s 
p r e s i d e n c i a l e s s igu ientes a a q u e l 
e n q u e se a c o r d a r e . " 
L o s a u t o r e s d e l C ó d i g o f u n d a -
m e n t a l n o p o d í a n n i t e n í a n p o r 
q u é p r e v e r e l c a s o c o n c r e t o d e u n a 
r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l h e c h a p a r a 
p r o r r o g a r l a s f u n c i o n e s p r e s i d e n -
c i a l e s y l a s d e los l e g i s l a d o r e s ; 
p e r o es m a n i f i e s t a s u v o l u n t a d d e 
q u e c o n r e l a c i ó n a l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a y a los l e g i s l a d o r e s 
t o d a v e n t a j a p e r s o n a l d e r i v a d a d e 
u n a c u e r d o d e l C o n g r e s o n o s u r -
t a e fec to i n m e d i a t o p a r a los q u e 
l a a c u e r d e n y p a r a e l q u e l a s a n -
c i o n e ; es i n d i s p e n s a b l e u n a n u e -
v a e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l , o u n a r e -
n o v a c i ó n d e l C o n g r e s o , s e g ú n los 
casos . E s d e c i r , q u e e l C u e r p o e l e c -
tora l t e n d r á q u e e l e g i r a p ó s t e r i o -
r i a los q u e d i s f r u t e n — e s e l v e r b o 
a d e c u a d o — d e l a p r ó r r o g a d e p o -
d e r e s , e n e l supues to d e q u e e l p r o -
1
' y e c t o d e r e f o r m a p a s e e n \á C á m a -
r a d e R e p r e s n t a n t e s c o m o p a s ó e n 
e l S e n a d o . 
T R E N E S 
A U N Q U E S E D E C L A R E 
L A H U E L G A 
131 Secretario de G o b e r n a c i ó n , co-
ronel M a r t í n e z L u f r í u , m a n i f e s t ó 
ayer a los reporters que el d í a ante-
rior hab ía embarcado p a r a C a m a -
íüey e l Adminis trador de l a C u b a 
Company, Mr. B r u b e r , con objeto de 
ter si era posible evi tar l a huelga cor 
iie amenazan los obreros de d icha 
impresa; y que dicho A d m i n i s t r a d o r 
Is había asegurado que contaba con 
personal suficiente p a r a correr v a -
rios trenes aun cuando se llegue a 
¿clarar l a huelga. 
N A C I O N A L I S M O U N I V E R S I T A R I O 
E l p r ó x i m o domingo 3 de ju l io , 
w á su conferencia sobre "Naciona-
ilsmo Univers i tar io" en la Sociedad 
Económica de Amigos del P a í s e l 
wctor Salvador Sa lazar , Secretario 
¡to la F a c u l t a d de L e t r a s y Cienc ias 
la Univers idad de l a H a b a n a . H o -
Ia: 10 a. m. 
A las 9 a. m., del d í a siguiente, 
^Qtinuarán las discusiones a p l a z á -
i s el 5 del actual , sobre las solucio-
na propustas a los problemas con-
«mporáneos de l a e d u c a c i ó n cuba-
Usarán de la pa labra profesores 
^ prestigiosos como l a doctora 
dn a Garcfa y tos s e ñ o r e s F e r n a n -
do Aguado Moreira , Dolores B o r r e -
í0 7 Francisco Domenech. 
A M P L I A N D O E L P L A Z O 
L A L I Q U I D A C I O N 
D E L O S B A N C O S 
F i r m a d o por var ios representan-
tes de Oriente y Santa C l a r a se h a 
presentado a l a C á m a r a un proyec-
to de ley c u y a a p r o b a c i ó n en esta le-
g i s la tura s e r á u n g r a n acierto del 
Congreso. 
L a ley de L i q u i d a c i ó n de Bancos 
dispone en su art iculado, que los 
Bancos acogidos a la misma, t ienen 
que presentar dentro del t é r m i n o 
de tres meses de l a c o n s t i t u c i ó n de 
sus juntas l iquidadoras un p lan de 
r e o r g a n i z a c i ó n de sus negocios o i r 
a la l i q u i d a c i ó n definit iva. 
Todos los Bancos acogidos a esa 
ley se encontraban en l a necesidad 
de proceder de acuerdo con el la , pre-
cisamente durante el p e r í o d o de t iem 
po que v a desde a h o r a has ta l a p r ó -
x i m a leg i s la tura de Noviembre; y 
s i e l Congreso ahora , antes de que 
termine sus sesiones, no re forma di-
cha ley dando a los Bancos u n plazo 
mayor nues tras inst ituciones banca-
r i a s no p o d r á n levantarse m á s . 
D a d a la pasividad del gobierno 
anterior , e l cambio p o l í t i c o ocurrido 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n del E s t a d o y la 
imposibi l idad de ac tuar e l Gobierno 
en e l breve tiempo que l leva en e l 
poder—poco m á s de un m e s — e n e l 
complejo problema de l a cris is eco-
n ó m i c a , es necesario que se a m p l í e e l 
t é r m i n o citado, de la ley de l iquida-
c i ó n de Bancos , y creemos que e l 
Congreso v o t a r á e l proyecto presen-
tado. 
CAMARA D E R E P R E S E N T A N T E S 
N U E V O S I M P U E S T O 
e5t gu,lendo s i s istema establecido en 
da av,111108 d í a s , u n a vez dec lara-
lecpc ta la s e s i ó n , se c o n c e d i ó u n 
W¿0 r ? a r a l a r e u n i ó n de los C o -
£ 8 Parlamentarios . 
ciüco r e u n i ó n se p r o l o n g ó has ta las 
Huda f media, y a esa hora , a l rea-
^astá i a sesiÓ11 se a c o r d ó la sus-
rtos ^ los Preceptos reglamenta-
M ,prPara la inmediata r e s o l u c i ó n 
^Meri !cto de L,ey del Senado, es-
cia8. el c ierre de las f a r m a -
Habló en favor de l a ley, e l s e ñ o r 
, ez Hermo, y lo hizo en con-
señor B e l t r á n . 
coniki Puso el Pase del Proyecto a 
Yotos ;?nes- E n u n a v o t a c i ó n de 61 
aCoTn?0-r 13> fué rechazado el pase 
f i s i o n e s . 
íluWenrteSentaron a l Proyecto v a r í a s 
^ í a s pero toáas fueron dese-
^ o y p p L ^ i t i é n d o s e a l E j e c u t i v o e l 
1 ^ u e i t í Ley-
t m i Por la C o m i s i ó n de E s t i -
troyect aProbado definit ivamente e l 
"^(WT <e L e y estableciendo deter-
W ; ilaPuestos. 
, U p i t i d o a l Senado. 
los 1~iÓ11 E s p e c i a l in tegrada 
l^rdo t i g r e s F r a n c i s c o Soto I z -
^ far'. „ lfrido R o d r í g u e z , Anto -
- «o Suárez , V l r i a t o G u t i é r r e z , 
Feder ico M i r a n d a , E n r i q u e Rec io y 
Car los Machado, p a r a l a r e d a c c i ó n 
del Proyecto de L e y , estableciendo 
medidas de p r o t e c c i ó n para l a indus-
t r i a ganadera, se r e u n i ó antes de l a 
s e s i ó n , redactando el Proyecto de 
L e y 
E l doctor Soto Izquierdo y e l se-
ñ o r Recio , pidieron l a inmediata re-
s o l u c i ó n de este asunto. 
Hubo dudas con respecto a l acuer-
do de resolver este asunto en l a se-
s i ó n de hoy. L e y ó s e el acta, las c u a r -
t i l las t a q u i g r á f i c a s , y a l fin d e s p u é s 
de mucho ac lararse , se l l e g ó a l a f i -
na l idad de que el asunto p o d í a ser 
resuelto en cualquier oportunidad. 
Aunque el asunto no h a b í a sido so-
metido a debate, e l s e ñ o r Recio con-
s u m i ó u n turno a favor del mismo, 
declarando que los poderes p ú b l i c o s 
no p o d í a n dejar desamparada una 
indus tr ia que constituye .en la actua-
l idad , u n a de las principales fuen-
tes d é r iqueza de dos provincias. 
L o s s e ñ o r e s G i l y Gronl ier mantu-
v ieron sus p r o p ó s i t o s ^ ^ e se re-
solviese previamente e l Prometo de 
T^v eme prorroga por u n ano las 
o b í g a d o n e ^ de c a r á c t e r c iv i l o mer-
cant i l a que se refiere e l C ó d i g o de 
C o n t i n ú a en la p á g i n a T R E C E 
I N A U G U R A C I O N D E L C O N G R E S O 
H I S P A N O f O R T Ü G U E S 
Censuras al gobierno por la emisión de bonos.—El pro-
yecto de L a Cierva en el Congreso.—Discursos de Maura 
y G. Prieto.—Asesinato de un comerciante .— Rumores 
de crisis 
C O N T I N U A E L A V A N C E E N M A R R U E C O S 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
O N C E N A L I S T A 
Se supl ica a los s e ñ o r e s r e m i t e n -
tes, entreguen sus donativos en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O . 
S u m a anter ior . $ 2 8 . 5 8 6 . 3 3 
L A S E S I O N I N A U G U R A L D E L C O N -
G R E S O C I E N T I F I C O H I S P A N O - P O R -
T U G U E S 
M A D R I D , junio, 28 . 
Noticias recibidas en esta cap i ta l , 
procedentes de Oporto, expresan que 
ex i s t i ó gran entusiasmo en la s e s i ó n 
inaugural del Congreso Cient í f i co His -
pano P o r t u g u é s , a l que asisten m á s 
de quinientos delegados e s p a ñ o l e s y 
unos mil portugueses. E l presidente 
Almeida, de Portugal , pres id ió l a ce-
remonia de apertura, a l a que a s i s t i ó 
ol ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a del 
Gobierno e s p a ñ o l , don Francisco A p a -
ricio. ^ 
E n e l discurso pronunciado por el 
s e ñ o r Almeida, é s t e dijo que esperaba 
que el Congreso diese como resultado 
un nuevo acercamiento de los pueblos 
de l a P e n í n s u l a , y que uno de sus f i -
nes fuese el desarrollo comercial e i n -
telectual en que ambas naciones tanto 
se interesan. 
la n a c i ó n h a estado acostumbrada en 
los ú l t i m o s a ñ o s . 
A l referirse a las suscripciones de 
una nueva e m i s i ó n de bonos del c inco' 
por ciento que se abrirá e l primero 
de ju l io , el diario citado condena este 
m é t o d o , que dice aumenta los g r a v á -
menes p ú b l i c o s , agregando que aque-
llos que son responsables descuidan los 
medios naturales y l ó g i c o s de aumentar 
los ingresos, gracias a las reformas en 
los ir^ouestos. 
" E L S O L " C R I T I C A L A S C O N S T A N -
T E S E M I S I O N E S D E B O N O S D E L 
T E S O R O 
M A D R I D , junio , 28 . 
" E l So l" , en su e d i c i ó n de hoy, pro-
tes ta contra el sistema implantado por 
el Gobierno de emitir constantemente 
Bonos del Tesoro, aumentando as í l a 
deuda flotante nac ional , arguyendo 
que el dinero que de otro modo po-
dr ía emplearse en cimentar y fomen-
tar las industrias y l a agricultura de! 
p a í s , se ret ira del uso productivo, ut i -
l i z á n d o s e con objeto de continuar l a 
noc iva p o l í t i c a e c o n ó m i c a a l a que 
E L D E B A T E E N E L C O N G R E S O D E 
L O S D I P U T A D O S S O B R E E L P R O -
Y E C T O D E L A C I E R V A . — D I S C U R -
S O S D E M A U R A Y D E G A R C I A 
P R I E T O 
M A D R I D , junio, 2 8 . 
L a fecha de importancia v i ta l para 
el proyecto del s e ñ o r L a C i e r v a , en-
c o n t r ó el Congreso de ios Diputados 
atestado, h a l l á n d o s e lojt e s c a ñ o s ocu-
pados en casi su totalidad y a p i ñ á n d o -
se e l p ú b l i c o en las tribunas. 
E l presidente del Consejo de Minis-
tros, y.ñor don Manuel Allendesalazar, 
el ministro de Fomento, s e ñ o r de l a 
C i e r v a ; el ministro de Espado , s e ñ o r 
m a r q u é s de L e m a , y el ministro de l a 
G o b e r n a c i ó n , conde de Bugal la! ocupa-
ban el banco azul . £1 diputado s e ñ o r 
R o d é s i n i c i ó el ataque contra el G o -
bierno, calificando el p lan del s e ñ o r | 
L a C i e r v a como imposible de realizar I 
y condenando la i n t e n c i ó n del Minis-j 
terio de a c o r t ó l o s debates en n a ; 
aiunto de tal i n t e r é s para l a n a c i ó n en . 
tera . ' 
L o s P a d r e s F r a n c i s c a n o s 
P r e s b í t e r o Rosendo M é n -
dez F e r n á n d e z . . . 
Sociedad M o n t a ñ e s a de 
Benef icencia . . . . 
Colonia E s p a ñ o l a de 
Santa C l a r a . . . . 
L a I s l a de Cuba , de M a -
nuel C a m p a y C a . , S. 
en C 
Marce l ino G o n z á l e z y 
C a . S. en C . . . . 
M . F e r n á n d e z , S. en C . 
L a R e u n i ó n 
L o s Cobradores del C e n -
tro Gal lego 
"Calo y V idu ido ," Socie-
dad de I n s t r u c c i ó n , 
Recreo y Socorros M u -
tuos . . . . . . . . 
S a l o m ó n N . Maluf . , 
U n i ó n L u c e n s e . . . . 
Manuel M a r t í n e z G o n z á -
lez 
Ví l l :or A . del Bus to . 
Justo F e r n á n d e z . . . 
I sabe l R o d r í g u e z . . . 
J o s é L ó p e z M e n é n d e z . . 
Antonio D í a z Sotelo . . 
R a m o n a P é r e z de R o s e n -
do 
P r e s e n t a c i ó n Diego . . 
A n i t a Jerez de U . . . 
D a r í o Mosquera . . . . 
U n L u a r q u ó s 
Antonio M e n é n d e z . . . 
N i c o l á s Rosendo y P é r e z 
J o s é Rosendo y P é r e z 
( h i j o ) 
A n t o n i a Rosendo y P é -
rez . . . . . . . . 
Margar i ta Rosendo y 
P é r e z 
R o m a n a Rosendo y P é -
rez 
I sabe l Rosendo y P é r e z 
C a r m e n L ó p e z . . . . . 
P r u d e n c i a L ó p e z . . . . 
C a r m e n T r a v a d e r o . . 
O 
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m . m D E P E R S O N A S A N T E E l 
E S P E C T R O D E L H A M B R E E N R U S I A 
R I G A , J u n i o 2 8 
Notic ias rec ibidas desde Moscow, 
mani f ies tan que las cosechas h a n s i -
do cas i destruidas por l a s e q u í a en 
los gobiernos de U f a , T s a r i t s y n , S a -
rtov, S a m a r a , S l m i b l r s k y V i a t k a , 
a s í como en e l Norte de l C á u c a s o , y 
a consecuencia de l estado a c t u a l de 
cosas, unos veint ic inco mi l lones de 
personas se v e n c a r a a c a r a con e l 
espectro de l h a m b r e . T o d a l a pren-
s a r u s a demanda que se adopten me-
didas p a r a pres tar a y u d a a los ne-
cesitados. 
E L G E N E R A L S E M E N O F F S E 
E V A D E D E U N V A P O R J A P O N E S 
W L A D I V O S T O K , J u n i o 2 8 . 
E l general Semenoff, jefe a n t i -
bolshevlqui que d u r a n t e a lgunas se-
m a n a s p e r m a n e c i ó a bordo de l "Sho-
do M a r u " , de l que no se l e p e r m i t í a 
desembarcar, d e s a p a r e c i ó d e l c i tado 
vapor en l a noche de l domingo; 
h a s t a a h o r a se i gnora s u paradero 
y u n buen n ú m e r o de sus par t idar ios 
h a n sido detenidos-a c a u s a de d i c h a 
d e s a p a r i c i ó n . 
1 .00 
1 . 0 0 
1 .00 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
C A M P O S M A R Q Ü E T T I 
A C U S A A L A P O L I C I A 
Los sucesos del Cementerio 
E n la causa por los sucesos del C e -
menterio el d í a 19 del ac tua l , dec la-
r a r o n ayer los siguientes s e ñ o r e s : 
Gui l l ermo A l v a r e z F e r n á n d e z : 
D e c l a r ó que se ha l l aba subido a u n a 
cerca para presenciar la l legada del 
c a d á v e r del genera l G ó m e z y la gente 
a l querr e n t r a r en el Cementerio 
tumbaron l a c e r c a cayendo é l y le-
s i o n á n d o s e . No v i ó n a d a de lo que 
o c u r r i ó . 
S r . Generoso Campos Marquet t i : 
D e c l a r ó que los s e ñ o r e s Coronel P a -
blo Mendieta; doctor Orestes F e r r a -
r a ; su hermano Modesto y é l , deci -
dieron hacer e l trayecto has ta e l C e -
menterio a p i é , temiendo ocurr iese 
algo entre l a policfk y e l pueblo. Que 
durante el trayecto l a P o l i c í a a t r e -
p e l l ó en var ias ocasiones a l pueblo . 
A l l legar a l Cementerio se encontra-
ron e l s e ñ o r Secretar io de G o b e r n a - ' 
c i ó n y a l Jefe de P o l i c í a S r . P l á c i d o 
H e r n á n d e z . E l Secretario le d i jo 
a l Jefe de P o l i c í a que c e r r a r a las 
puertas del Cementerio . E s t a n d o a l 
lado del p a n t e ó n s int ieron una des-
c a r g a cerrada y luego fuego granea-
do, y se d ir ig ieron a la puerta del 
Cementerio, é l , el coronel Mendieta 
y su hermano Rosendo Campos M a r -
quetti , no encontrando a l l í a l Jefe 
de P o l i c í a , y que a l ver a l Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , é s t e les dijo que l a 
p o l i c í a h a b í a obrado bien y a l con-
testarle ellos que c ó m o a f i rmaba •sao 
s in saber lo ocurr ido v o l v i ó a Ins i s t i r 
e l Secretario de G o b e r n a c i ó n en que 
l a P o l i c í a h a b í a obrado bien. 
M á s tarde encontraron a l B r i g a -
dier P l á c i d o H e r n á n d e z , que t a m -
b i é n e n c o n t r ó perfecta l a conducta 
de los p o l i c í a s . 
E l pueblo, d e c l a r ó el s e ñ o r C a m -
pos Marquett i , estaba respetuoso y 
tranqui lo , subido e n las azoteas, c er -
cas, etc., y s i n profer ir gritos, n i 
promover disturbios , por lo que é l 
e s t á persuadido de que l a a g r e s i ó n 
p a r t i ó de la P o l i c í a . 
P o r haberlo a s í interesado el F i s -
ca l del T r i b u n a l Supremo, doctor 
L a n c i s , su delegado é l de la A u -
diencia de este Dis tr i to , acaba de 
designar a un Abogado F i s c a l p a r a 
que inspeccione el sumario inic iado 
por osos graves sucesos y pract ique 
en é l , a d e m á s , todas y cuantas d i l i -
gencias t iendan a l a i n v e s t i g a c i ó n de 
los hechos. 
DOÑA E V A CANEL 
M U E R T E V I O L E N T A D E 
U N S U B D I T O I N G L E S 
L a seguridad en los campos 
E n l a S e c r e t a r í a de la Pres idenc ia 
fac i l i taron ayer l a siguiente nota a 
l a prensa : 
"Con motivo de haberse recibido 
noticias de la muerte v io lenta en 
Paso E s t a n c i a , cerca de P a l m a So-
riano, del subdito i n g l é s Mr . W a l t e r 
Grove, e l s e ñ o r Pres idente de l a R e -
p ú b l i c a , por m e d i a c i ó n del s e ñ o r Se-
cretario de J u s t i c i a , h a dado ins-
trucciones a l F i s c a l del T r i b u n a l S u -
premo, s e ñ o r L a n c í s , p a r a que inme-
diatamente e n v í e un funcionario fis-
ca l a P a l m a , p a r a que a c t ú e a l l í con 
toda f lcac ia y urgencia . A l mismo 
tiempo que se proceda a nombrar u n 
Juez E s p e c i a l que s e r á e l encargado 
d é i n s t r u i r e l sumario correspondien-
te . 
" E l s e ñ o r Secretario de l a G u e r r a 
d a r á ordenes inmediatamente a l 
e j é r c i t o , p a r a que ayude a l a inves-
t i g a c i ó n de un modo eficaz y se to-
m a r a n otras medidas que no son con 
venientes hacer p ú b l i c a s tendentes 
a Invest igar r á p i d a m e n t e quienes 
son los autores de ese hecho. 
" E l s e ñ o r Presidente h a dado ins-
trucciones a todas las autoridades 
que puedan tener r e l a c i ó n con las 
Investigaciones que se v a n a r e a -
l i zar , a f in de que se presten por 
el las la m á s ef icaz c o o p e r a c i ó n en 
este asunto. 
" E s e l p r o p ó s i t o del Gobierno pro 
ceder de u n modo e n é r g i c o y f irme 
con esos c r í m e n e s que ocurren de 
tiempo en tiempo en el campo, y 
que per turban de u n a m a n e r a grave 
l a seguridad socia l . 
"Se h a r á en este sentido u n a per-
s e p u c i ó n constante e implacable pa-
r a impedir l a r e p e t i c i ó n de hechos 
como el de Paso E s t a n c i a , a l que e l 
Gobierno v a a dedicar preferente 
a t e n c i ó n p a r a su castigo." 
P a r a t ra tar de l a muerte de Mr . 
Grove, que f u é hal lado con l a cabeza 
destrozada por golpes de h a c h a o 
machete, se e n t r e v i s t ó ayer con el 
Secretario de E s t a d o el E n c a r g a d o 
de Negocios de I n g l a t e r r a . 
D e s p u é s de l a entrevis ta se dieron 
las ó r d e n e s a que se refiere l a 
anterior nota. 
Donativos de los empleados 
H A V A N A E L E C T R I C R y . L . 
C o . Of ic ina de Monte n ú m e r o 
Antonio Bust i l lo . . . $ 
Antonio R u i z . . . , 
Sandal io Cascudo . . 
A n t o l í n B lanco . . . 
U n E m p l e a d o . . . , 
Deodoro F u e n t e s . . 
J e s ú s de G o y a r r o l a , 
O c t a v é G . V i l l a l t a . 
Marcelo H e r n á n d e z . 
J o a q u í n Izquierdo . , 
F r a n c i s c o M e n é n d e z , 
E n r i q u e Ol ivares . . 
E s t a n i s l a o Menor . . 
J o s é R a m ó n Y o s a . , 
J o s é G a r c í a . . . . 
Adolfo L u i s . . . . 
Eugen io Garc- iarena. 
J o s é G o n z á l e z . . . 
Antonio P u c h . . . . 
Enseb io L ó p e z Alfonso 
Pas tor L ó p e z . . . 
Vicente P a r d o . . . 
E . A r c i l l a . . . . . 
J o s é Montalvo . . . 
J o s é P é r e z 
E d u a r d o Campi l lo . 
J u a n R i c a l . . . . 
R a m ó n P é r e z T . . . 
Gui l l ermo R u i z . . . 
J o s é I n d a 
E . O l i v a 
J . Cuervo 
C a r m e n G ó m e z . . . . 
Mar iano Diz . . . . 
A . A l b a n . . . . . 
R . Caracena . . . . . 
J . Coto 
M . G a r c í a 
J . F o n t 
A . R i v e r o 
A . P a z 
S. Cano . . . . . . 
A . Montero . . . . 
J . A i s a 
Antonio E s c a r p e n t e r . 
B a r t o l o m é C a s a s . . . 
T o m á s Solano . . . 
Cayetano Agromayor 
G . E s c u d e r o . . . . 
J o s é P e ñ a 
R . Acos ta 
O. G u i j a u m a . . . 
J . G o n z á l e z . . . . 
Agapito Ig les ias . . . 
Manue l L u a c e s . . . 
A . Cuesta 
J . M o n z ó n 
Ju l i o V i l l a l o n g a . . . 
F e l i p e C r u z . . . . 
S. A l v a r e z 
T . Sabates 
R . L l u b e t . . . . . . 
J . F e i j o o 
F . Cepero 
E . R o d r í g u e z . . . . 
Manuel D í a z . . . . 
Pablo C a r r e r a s . . . 
Manue l Novela . . . 
J o s é G u i u 
E m i l i o T o r r e i r o . . . 
E n r i q u e P l a c é . . . . 
N . P é r e z 
M . M a r t í n e z . . . . . 
Alonso H e r n á n d e z . . 
R . V á z q u e z 
de l a 
& P . 
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E l general Semanoff, e r a t a l vez 
e l jefe m á s inf luyente de l mov imien-
to ant i -bolshevlqui e n l a S i b e r i a 
Or ienta l , h a s t a que sus fuerzas j u n -
to con otras opuestas a l Soviet de 
Moscow, fueron derrotadas y des-
bandadas en e l avance bolsheviqui 
h a c i a Oriente, h a r á m á s de u n a ñ o , 
que produjo e l derrocamiento de l 
"Gobierno de todas las R u s i a s " , que 
p r e s i d í a e l A l m i r a n t e K o l c h a k s , en 
O m s k , y a l que se s i g u i ó e l estable-
c imiento de r é g i m e n e s m á s o menos 
amigos del gobierno soviet, en C h i -
t a y Vladivostok . 
L A T E R C E R A I N T E R N A C I O N A L 
A U T O R I Z A A T R O T Z K I P A R A R E -
D A C T A R S U M A N I F I E S T O A L 
P R O L E T A R I A D O U N I V E R S A L 
R I G A , Jun io 28. 
U n despacho recibido e n esta c i u -
dad, procedente de Moscow, a n u n c i a 
que l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l — q u e 
L A PROVISION D E DESTINOS 
Y L A PROVINCIA D E 
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E n l a m a ñ a n a ¿le ayer é n la 'ijo-
r a d a part i cu lar del genera l Demetr io 
Cast i l lo D u a n y se reun ieron los m i e m 
bros de l a C o m i s i ó n Mix ta p a r a l a 
p r o v i s i ó n de destinos en l a P r o v i n c i a 
de Or iente . 
As i s t i eron a d icha r e u n i ó n e l ge-
n e r a l Demetrio Cast i l lo Duany , P r e -
sidente de l a C o m i s i ó n y los s e ñ o r e s 
F é l i x del Prado , F r a n c i s c o Soto I z -
quierdo, A n g e l D . Rave lo , Donato 
Val i ente y F e r n a n d o G o n z á l e z M a -
net . 
A c t u ó de secretario e l s e ñ o r J o s é 
A l b e r n i . 
A b i e r t a l a s e s i ó n f u é aprobada por 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
en estos d í a s celebra sus sesiones en 
esta cap i ta l—apesar de l a o p o s i c i ó n 
de muchos delegados suizos y a lema-
nes, h a autorizado a L e ó n T r o t z k i . 
el Minis tro de l a G u e r r a , p a r a redac 
tar e l manifiesto de dicha I n t e r n a -
c ional a l proletariado universa l . 
B U R E A U D E INFORMACION 
Y PROPAGANDA P A R A E L 
TURISMO 
Hoy a las diez de la m a ñ a n a se 
r e u n i r á l a C o m i s i ó n Nac ional de F o -
mento del T u r i s m o , para t r a t a r de 
varios importantes asuntos. E n t r e 
ellos f i gura un proyecto de constitu-
c i ó n de un B u r e a n de I n f o r m a c i ó n 
y Propaganda , o r i g i ñ á l de nuestro 
antiguo c o m p a ñ e r o en la prensa el 
s e ñ o r Lorenzo Angulo . . 
Rea lmente es de aplaudir l a i n i -
c iat iva del s e ñ o r Angulo , por cuan-
to esos organismos de I n f o r m a c i ó n y 
Propaganda , que funcionan con gran 
é x i t o en cas i todas las capitales de 
importancia , v ienen a ser e l com-
plemento necesario para u n a eficaz 
labor de a t r a c c i ó n del turismo. 
E l B u r e a n propuesto por e l s e ñ o r 
Angulo f a c i l i t a r á a los tur is tas am-
pl ia i n f o r m a c i ó n sobre hoteles, l u -
gares de e x p a n s i ó n , tari fas , i t inera-
rios y otros detalles que desconoce 
por completo el v iajero que por pr i -
m e r a vez v i s i ta un p a í s , y les p o n d r á 
a d e m á s en p o s e s i ó n de m ú l t i p l e s co-
nocimientos relacionados con nues-
t r a i n d u s t r i a y nuestro comercio. De 
esta m a n e r a se p o d r á no solamente 
a traer turis tas , sino, lo que es ta l 
vez m á s importante, lograr que vue l -
van en posteriores a ñ o s los que a l 
v i s i tarnos en u n a temporada ha l l en 
toda clase de comodidades e infor-
maciones ú t i l e s e interesantes. 
E s de hacer constar t a m b i é n que 
en lo que se refiere a los conocimien 
tos comerciales e industr ia les , e l 
B u r e a n de I n f o r m a c i ó n y Propagan 
da puede ser u n organismo que con-
tr ibuya poderosamente a l desarrol lo 
de nuestras relaciones mercant i les , 
pues entre los tur is tas vienen a C u -
ba no pocos hombres de negocios que 
p r e s t a r í a n gran a t e n c i ó n a esos i n -
formes, los cuales les s e r v i r í a n de 
base p a r a entrar en negociaciones 
con casas de este p a í s , recibiendo íísí 
de su v i s i ta a C u b a el place»* dev.ina 
grata e x c u r s i ó n y e l beneficio del en-
sanche de sus negocios, extremo es-
te ú l t i m o que r e d u n d a r í a igualmente 
en provechosos resultados para nos-
otros. 
E l s e ñ o r Lorenzo Angulo , autor 
del proyecto—como y a decimos—es 
persona que pr sus numerosos cono-
cimientos entre todas las c lases de 
esta sociedad, h a r í a a l frente del 
B u r e a n de I n f o r m a c i ó n y Propagan-
da u n a labor competente y f r u c t í f e -
r a . 
E s de esperar, pues, que la Co-
m i s i ó n Nac ional de Fomento del T u -
rismo aco ja con entusiasmo su feliz 
in ic ia t iva y le preste calor. 
E L S E C R E T A R I O D 
H A C E R 
E N E L P 
A S C I E N D E N A $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
E L D R . R E G U E I P E R O S 
A y e r se hizo cargo nuevamente de 
l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a e l doctor 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s , quien r e g r e s ó 
de Oriente e l d í a anterior d e s p u é s de 
haber asistido a los Juegos F l o r a -
les celebrados en S. de C u b a . 
G u a r d a c a m a desde hace unos 
d í a s , a consecuencia de una a f e c c i ó n | 
gr ippal , nues tra i lus tre colaborado-
r a d o ñ a E v a C a n e l . 
A u n q u e afortunadamente no r e -
viste gravedad s u m a l , se ve prec i sa- l 
da a descansar por unos d í a s de sus i 
numerosas ocupaciones p a r a hacer 
desaparecer la fiebre. 
L o que hacemos p ú b l i c o p a r a cono-
cimiento de sus muchas amistades, 
esperando v e r l a pronto completa-
mente restablecida. 
I N M O R T A N T E D E S C U B R I M I E N T O 
V E R A C R U Z , J u n i o 28 
L o s doctores Mauro L o y o y So-
l ó r z a n o Morfin, los cuales h a n asis-
tido a los enfermos de fiebre a m a r i -
l l a en e l campamento sanitario , 
situado cerca de esta c iudad, mani -
festaron hoy que h a n descubierto 
que el microbio que causa l a fie-
bre a m a r i l l a c o n t i n ú a vivo seis d í a s 
d e s p u é s de haberse declarado dicha 
enfermedad. L a a lud ida not ic ia ha 
sido cablegraff iada á l D r . Hiduyo 
Noguchi , m é d i c o j a p o n é s , miembro 
del Inst i tuto de Rockefe l ler , el cua l 
f u é e l primero que l o g r ó a i s lar el 
germen de l a fiebre a m a r i l l a y pre-
p a r ó un "ser ium" para combatir su 
a c c i ó n . H a s t a a h o r a los m é d i c o s de-
c í a n que el microbio m o r í a a l termi-
n a r e l cuarto d í a de i n c u b a c i ó n - L o s 
m é d i c o s dicen que los enfermos de 
fiebre a m a r i l l a que se h a l l a n a q u í 
no contrajeron l a enfermedad en 
esta c i u d a d . . 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
E OBISPO D E L A HABANA 
E C O N O M I A S E N E L P O D E R J U -
D I C I A L 
D á n d o l e cumpl imiento a l p lan de 
gobierno referente a in troduc ir las 
mayores e c o n o m í a s en todos los De-
partamentos del E s t a d o , e l doctor 
R e g ü e i f e r o s y e l doctor G u t i é r r e z , 
preparan u n decreto que s e r á f i r m a -
do de hoy a m a ñ a n a por e l s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a por e l 
cua l se hacen en e l Poder J u d i c i a l 
e c o n o m í a s importantes que asc ien-
den a un m i l l ó n de pesos a p r o x i m a -
damente. 
E L G E N E R A L M U Ñ E 
E S O P U E S T O A Q U E 
Celebra hoy sus d í a s e l Virtuoso 
Pre lado M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z 
E s t r a d a , Obispo de l a H a b a n a . 
E n esta capita l , donde es m u y 
querido y admirado por sus diocesa-
nos, cuenta a d e m á s M o n s e ñ o r E s t r a -
da con e l afecto y l a s i m p a t í a de to-
das las clases sociales, que le h a n 
visto siempre en e l ejercicio de las 
m á s a l tas virtudes. 
S u exquisita amabi l idad y su n a -
t u r a l afable y sencillo, tienen en todo 
momento una pa labra de amor y u n a 
frase de consuelo p a r a cuantos' su-
fren mora l o f í s i c a m e n t e . No es de 
e x t r a ñ a r , pues, que sean muchos los 
que en el d ía de hoy eleven votos s in -
ceros al Cielo por la fel icidad del 
bondadoso prelado. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A le 
e n v í a en estas l í n e a s su m á s a f e » 
tuosa f e l i c i t a c i ó n , en tanto hace vo-
tos t a m b i é n porque s iempre le i l u m i -
ne la gracia de Dios. 
L A A C A D E M I A D E I N S T R U C C I O N 
D E L A P O L I C I A J U D I C I A L 
Otras de las innovaciones de s u m a 
importancia que h a n l levado a cabo 
en J u s t i c i a los doctores R e g ü e i f e -
ros y G u t i é r r e z , es, s in duda, la a c a -
demia para i n s t r n i r debidamente a 
los miembros del Cuerpo de l a P o l i -
c í a J u d i c i a l , t rabajo é s t e que se en-
cuentra tan adelantado, que muy en 
breve q u e d a r á terminado el progra-
m a correspondiente que h a de regir 
en l a mencionada A c a d e m i a cuyas 
horas de i n s t r u c c i ó n se h a n s e ñ a l a -
do de 7 a 8 de l a noche. 
L a s as ignaturas que se e x p l i c a r á n 
en l a Academia e s t á n a cargo de un 
grupo distinguido de letrados, los 
cuales se h a n ofrecido é : y o n t á u e a -
mente a prestar su concurso en esta 
obra de tanta ut i l idad. 
T I T U L O S D E N O T A R I O S 
^ H a ñ sido f irmados los t í t u l o s de 
Notarios a favor de los s e ñ o r e s V i c -
toriano R . R i v a s y M é n d e z y J o s é 
E n r i q u e Maza y P é r e z , con res iden-
cia en Sanct i S p í r i t u s , y Cienfuegos, 
respectivamente. 
N O M B R A M I E N T O D E N O T A R I O 
Se ha nombrado Notario en Saba-
n i l l a del E n c o m e n d a d o r a l docto7-
Pablo C a r r e r a y F e r n á n d e z de Ve!; 
co, ú n i c o opositor presentado. 
L A R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L 
H a b a n a , 28 de J u n i o de 1921. 
S e ñ o r Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ciudad . 
M i distinguido amigo: 
E n grac ia a l asunto de que me voy 
a ocupar, le suplico d é hospita l idad 
en las co lumnas de su popular pe-
r i ó d i c o a estas l í n e a s inspiradas por 
m i a m o r nunca entibiado a la de-
mocrac ia y a l a R e p ú b l i c a que a y u -
d é a fundar sacrif icando los mejo-
res a ñ o s de m i v ida . 
V ie jo y fatigado ya , hubiera que-
rido re t i rarme a m i hogar con l a 
seguridad de que la patr ia no ne-
cesitaba de mis d é b i l e s esfuerzos; 
pero son tales las c ircunstanc ias por-
que a t rav i e sa e l p a í s que s e r í a u n 
acto de e g o í s m o no levantar mi voz 
y r e a l i z a r toda clase de esfuerzos 
para s a l v a r l a del peligro en que l a 
veo s i l a locura colectiva que se h a 
apoderado de c ierta parte de nuestro 
pueblo no tiene un desenlace favo-
rable . 
Hace u n a ñ o que nuestros hacen-
dados, cometiendo u n error c e n s u r a 
ble, no quis ieron vender sus a z ú c a r e s 
a veinte y dos centavos, aspirando a 
obtener mayores precios, y hoy palpa 
mos e l resul tado: esos mismos a z ú -
cares no pueden venderse n i a dos 
centavos. 
E l Senado de nues tra R e p ú b l i c a 
electo por un p e r í o d o de tiempo de-
terminado, a sp ira a prorrogarse los 
poderes, aumentando el tiempo de 
permanencia de los senadores en sus 
puestos, y yo me imagino que le v a 
a suceder lo mismo que a los hacen-
dados; t a n enorme es el acto que 
rea l i za , que es posible que el pueblo 
le ret ire sus poderes o vengan manos *• 
m á s poderosas a l i m i t á r s e l o s a cero. 
No hace muchos d í a s hab laba con 
m i distinguido amigo e l coronel Cos-
me de la Torr iente y me a s e g u r ó que 
era contrar io a la p r ó r r o g a de po-
deres, cosa que me p a r e c i ó m u y l ó -
gica y a que é l en u n asunto de m u y 
poca trascendencia puesto que no 
se t ra taba de beneficiar a persona 
a lguna, en e l seno de la A s o c i a c i ó n 
de Veteranos se opuso a que los elec 
tos siguiesen d e s e m p e ñ a n d o sus pues 
tos no obstante que la A s a m b l e a S u -
prema, con facultades bastant les , 
h a b í a modificado los Es ta tu tos to-
o n t i n ú a ©n l a p á g i n a T R E C E 
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L a prensa americana ha publicado 
en estos d í a s , y el D I A R I O D E L A 
M A R I N A ha dado de ello cuenta ayer, 
de los informes sobre l a grave s i tuac ión 
e c o n ó m i c a hallada por «1 general 
Wood, en su visita a las Islas Fi l ipinas , , 
en aquel a r c h i p i é l a g o , y de la quiebra I 
— n o s u s p e n s i ó n de pagos, s e g ú n las 
ú l t i m a s noticias—del Banco Nacional 
de Fi l ipinas, in s t i tuc ión local y ameri-
cana a la vez, d e p o s i t a r í a de los fondos 
del Gobierno general, de l a Provincia 
y de los Municipios. i 
Parece que para estimular en las is-1 
las el desarrollo de l a industria azu- ' 
carera y otras explotaciones, siguien-
do la p o l í t i c a que p r i v ó durante la 
guerra en los Estados Unidos, el B a n - j 
co, autorizado sin duda por el Go-
bierno de Washington o sus repreie.i-
tantes en Mani la , hizo grandes prés -
tamos con g a r a n t í a s m á s o menos 
arriesgadas y que, a l venir el reajus-
te e c o n ó m i c o mundial , dictado por 
los grandes poderes, el Banco, peor 
que los nuestros de C u b a , se e n c o n t r ó 
con un pasivo real muy fuerte y u n ' 
activo de larga y d i f í c i l l iqu idac ión . 
E l Banco Nacional de Fil ipinas es 
una i n s t i t u c i ó n creada por ley de las 
C á m a r a s filipinas de 2 de mayo de 
1916, con un capital de diez millones 
de pesos. D e ellos suscr ib ió el Gobier-
no el 50.5 por 100 o sean $5.050.000.: 
E l volumen de sus negocios en sep-
tiembre de 1918, l l e g ó a 215 millcn 
nes de pesos y por ley de julio l o . 
de 1916 era el depositario de los 
fondos p ú b l i c o s del Gobierno y cor-j 
poraciones provinciales y municipales. 
S e g ú n los informes recibidos en 
Washington, pasan de 55 millones de 
pesos los c r é d i t o s del Gobierno con-
t r a el panco Nacional de Fi l ipinas, 
y de diez millones los de las corpora-
ciones locales. Resul ta , a d e m á s , que 
el Banco no tiene ni el 10 por 100 de 
la reserva a que la ley le obliga. 
E l general Wood ha pedido a W a s -
hington que se tomen medidas para 
salvar l a c r í t i c a s i t u a c i ó n que el 
"crack" ha producido en el p a í s , y 
no creemos que los filipinos t e n d r á n 
que esperar mucho p a r a conocer las 
medidas que el Gobierno americano 
ha de tomar. E s muy posible que en es-
t a semana y a vengan noticias, por l a 
Prensa Asociada, sobre los pasos que 
en Washington se den. A y e r l l egó un te-
legrama anunciando de Mani la que 
el general C o n c e p c i ó n , presidente del 
Banco Nacional de Fil ipinas, f u é 
arrestado, acusado por el F i s c a l de 
D e s d e A l e m a n i a o c u p a d a 
D e n u e s t r o C o r r e s p o n s a l e n C o b l e n z a 
haber violado la ley bancaria de las 
Islas Fil ipinas pues, entre otros car-
gos, t o m ó prestado, impropiamente, 
dinero del Banco por la suma de tres-
cientos sesenta y cinco mil pesos. 
Aunque nosotros no p o d í a m o s exi-
gir responsabilidades a n i n g ú n presi-
dente o gerente de banco cuando o c u - ¡ 
rrió la crisis de octubre—hace nueve! 
meses—porque nosotros no tenemos 
m á s ley bancaria que unas pocas l í - j 
neas escritas en el C ó d i g o de Comer-
cio para g a r a n t í a y seguridad de los1 
señores banqueros, y, por consiguien-
te, nuestros fiscales nada t en ían que 
hacer con los presidentes y directores 
de bancos, es un hecho ya*demostra- l 
do con la crisis mundial, que "en to-j 
das partes cuecen habas", y que no! 
ha sido una propievlad especial d e ¡ 
las instituciones bancarias cubanas el 
ser liberales con los dineros del públ i -
co y del Es tado , y que en C u b a , como, 
en A s i a — t a m b i é n la crisis ha sido 
aguda en el J a p ó n — , como en A m é r i - j 
c a , el conflicto ha afectado a los gran-j 
des lo mismo que a los chicos, y nadie, 
ni nipones, n i filipinos, ni yanquis, ni 
cubanos la pudieron «editar. 
Lo. i n s ó l i t o en C u b a h a sido que en 
nueve meses no haya hecho nada el 
Gobierno, cuando la s o l u c i ó n inmedia-
ta d e b i ó realizarla dentro del mea 
aquel de octubre, que e n c o n t r ó a 
todo el mundo—comerciantes, hacen-
dados y p o l í t i c o s — v i v i e n d o en el l im-
bo, mirando a Washington y sin sa-
ber q u é hacer. 
'De Washington 4io vino nada b u e - ¡ 
no, como no fueran unos expertos y ^ 
unos generales muy particulares que j 
nada nos e n s e ñ a r o n , y en nueve me-
ses ninguna luz han dado esos seño-^ 
res a nuestros felices y patriarcales 
Gobiernos. Pero es seguro que antes j 
de dos semanas, Washington sin~ en-1 
viar expertos, mande a F i l ip inas lo 
que al l í haga falta para resolver 
la crisis . 
Y la razón es muy sencilla. L a cr i -
sis bancaria de Fi l ip inas , aunque en; 
lo p o l í t i c o favorezca a los americanos, 
que no quieren dar la ofrecida'inde-
pendencia a l a r c h i p i é l a g o , en lo eco-j 
n ó m i c o y en lo moral afecta a los 
Estados Unidos; mientras que la so-
l u c i ó n de la crisis cubana só lo intere-
sa a los cubanos y la inhabilidad para 
resolverla sería precisamente un ar-
gumento m á s y muy fuerte, para aque 
l íos que, c r e y é n d o l o o no c r e y é n d o l o , 
niegan la capacidad de los cubanos 
para el gobierno propio. 
C O S T O D E L A V I D A E N A L E M A -
N I A E N R E L A C I O N A L O S S U E L -
D O S 
7 de J u n i o de 1921. 
P a r a darse cuenta de las p r i v a -
ciones, a las cuales e s t á expuesta 
la p o b l a c i ó n de A l e m a n i a , basta 
comparar los aumentos en e l costo 
de los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesi-
dad, con los aumentos de los sue l -
dos. 
A u n q u e todos los a r t í c u l o s h a n 
bajado notablemente en los ú l t i m o s 
6 meses y l a s i t u a c i ó n h a mejorado 
algo en consecuencia, el pueblo ale-
m á n sufre t o d a v í a de ta l m a n e r a , 
como nadie en e l ex tranjero se lo 
puede f igurar . 
De l a e s t a d í s t i c a , hecha de 77 a r -
t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, y en 
cantidades correspondientes & su 
consumo por cabeza, r e su l ta que 
hoy cuestan en Marcos 14 veces m á 
de lo que Costaban en 1914, y h a -
ciendo l a r e d u c c i ó n en D o l l a r s a l 
cambio ac tua l resul ta m á s o menos 
el mismo precio como antes de l a 
guerra . 
De l otro lado, e l obrero y emplea-
do gana hoy de 6 a 8 veces , lo que 
ganaba antes áe l a guerra (en M a r -
cos ) , de manera , que tiene que r e -
ducir « u s necesidades a l a mi tad de 
lo que p o d í a comprar entonces. 
U n obrero, que ganaba en** 1914 
gana hoy M. 1,2 00 ( D o l l a r s 20) y 
M. 150 ( eran Do l lar s 37 .50) a l mes, 
un empleado de M . 200 ( D o l l a r s 50 ) 
hoy M. 1,500 ( D o l l a r s 25) y c u a n -
to m á s sube l a c a t e g o r í a menor es 
el aumento. A s í un empleado que ga-
naba M . 400 (DOl lars 100) hoy tie-
ne M. 2,400 ( D o l l a r s 40. ) 
A s í se comprende, que e l aspecto 
general en las cal les h a cambiado 
por completo, porque la m a y o r í a y a 
ni pueden vest irse como antes y c a -
si no pueden comprar e l m í n i m u n 
de v í v e r e s , p a r a mantenerse. 
T o d a v í a nadie puede f igurarse , 
hasta donde se l l e g a r á , cuando se 
bagan sentir los pagos impuestos por 
los al iados. Puede l legar un mo-
mento en que la miser ia s e r á tan 
grande, q u é el terreno, grac ias a los 
aliados, e s t a r á preparado de ta l 
manera , p a r a el bolshevismo. que 
estos l l e g a r á n a dominar a l menor 
esfuerzo, lo que s e r á el f in de A l e -
mania.- : • - • -
D A T O S D E R U S I A 
E n v i s ta de las noticias contradic-
torias que se publ ican sobre l a s i -
t u a c i ó n de este p a í s , los s iguientes 
datos permiten . formarse u n a idea 
aproximada sobre e l estado verdade-
ro de R u s i a Soviet. L o s datos vie-
nen de fuentes f idedignas y gene-
ralmente de publicaciones de loa pe-
r i ó d i c o s rusos oficiales, dando a s í en 
contra de s u voluntad l a posibi l idad 
de comparaciones con las p u b l i c a -
ciones oficiales sobre l a s i t u a c i ó n 
buena del p a í s . 
E L E S T A D O F I N A N C I E R O 
E n el a ñ o 1918 el d é f i c i t de R u -
s ia era de 30.9 m i l mil lonea de r u -
blos. ( T r e i n t a mi l y novecientos m i -
l lones.) E n 1920 h a llegado a l a c i -
f ra importante de 1.000,000 de m i -
llones de rublos ( u n m i l l ó n de m i -
llones de rub los . ) S e g ú n l a p o l í t i c a 
f inanciera de l a R e p ú b l i c a Soviet 
los ingresos de la indus t r ia n a c i o -
na l izada d e b í a n dar l a base del pre-
supuesto. Pues e l presupuesto p a r a 
1921 indica como Ingresos de las i n -
dustr ias y comercio nac ional izadas 
l a cant idad de 56 m i l mi l lones de 
rublos y como egresos la cant idad 
de 383 m i l mil lones de rublos . A s í 
p a r a 1921 hay de nuevo un d é f i c i t 
de 327 m i l mil lones de rublos , e l 
c u a l v e n d r á a aumentar e l d é f i c i t 
antes mencionado. 
E s c r i b o todas las c i fras t a m b i é n 
en palabras , para ev i tar los e r r o -
res f á c i l e s t r a t á n d o s e de cant idades 
en ceros, t an grandes. 
I N T E N C I O N D E I N T R O D U C I R U N A 
N U E V A M O N E D A D E P L A T A 
E l " R u i " indica , que ee piensa 
dar a esta moneda un cambio forzo-
so de 1 rublo plata por 10,000 r u -
blos papel (diez mi l , no es un e r r o r ) 
y de pagar a los agricul tores Ips v í -
veres en p la ta y p a r a que esta p l a -
ta no quede d e s p u é s escondida en 
el campo, de venderles las m á q u i n a s 
p a r a la a g r i cu l t ura solamente c o n t r a 
pago en plata . P o r de pronto no se 
sabe c u á n d o se i n t r o d u c i r á es ta mo-
neda, en v is ta de que el gobierno 
dispone solamente de cant idades pe-
q u e ñ a s de p lata . 
L a s tar i fas de f e r r o c a r r i l bou 
1,000 veces ( m i l ) los precios de a n -
tes de l a guerra . 
C A M B I O D E L A M O N E D A P O L O -
N E S A 
L o s Marcos poloneses se h a n co-
tizado los ú l t i m o s d í a s a l cambio de 
Marcos poloneses Í 0 0 . Cues tan M a r -
cos a lemanes 6.10, de m a n e r a que s i 
se hace la r e d u c c i ó n de los Marcos 
poloneses á l Dol lar , r e su l ta que por 
1 Dol lar se pueden comprar aprox i -
madamente 1,050 Marcos poloneses, 
( m i l y c incuenta . ) 
E s t e cambio i lu s t ra bien l a s i t u a -
c i ó n de Po lon ia y l a conf ianza que 
se le tiene. 
Corresponsa l . 
AoJIeDClas oficiales g o d el 
Jefe del Estado 
M I E R C O L E S 29 
De 9 a. m . a 12 m. Secretarios de l 
Despacho. E s t a d o , I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Be l las Ar te s y Hac ienda . 
Sr . E m i l i o Z a r r a l u q u i , a las 11 y 
media a. m. 
D r . A g u s t í n C r u z y C o m i s i ó n del 
C o m i t é E j e c u t i v o del Par t ido P o p u -
l a r Cubano, a las 12 m. 
P O R L A T A R D E 
E x t r a o r d i n a r i a . Sr . F r a n c i s c o H e n -
r í q u e z C a r b a j a l , Presidente de la R e -
p ú b l i c a de Santo Domingo, p a r a s a -
ludar lo , a las 3 p. m. 
Representante s e ñ o r Adolfo N ú -
ñez , a las 8.15 p. m. 
Sr . I s idro Ol ivares , Pres idente de 
la B o l s a P r i v a d a , a las 3.30 p. m. 
Senador s e ñ o r Manuel R i v e r o , R e -
presentante s e ñ o r Manue l V i l l a l ó n , 
s e ñ o r Miguel E s p i n o s a y concejal se-
ñ o r Car los F r a i l e , a las 3.5 p. m. 
Senador s e ñ o r Rosendo Collazo y 
C o m i s i ó n de Ciego de A v i l a , a laa 
4 p. m. 
S r . J o s é de Cas tro Q u i n t a n a y Se-
ñ o r Car los F r a i l e , a las 3.50 p. m . 
S r . E d u a r d o G r a u y G ó m e z , e x - A l -
calde de G ü i n e s , a las 4.2 5 p. m. 
S r . Abe lardo L e ó n y Rigoberto 
L e i v a , a las 4.50 p. m. 
A r m a n d o N ú ñ e z , C a p i t á n de P o l i -
c ía , Ayudante de la S e c r e t a r í a de l a 
Pres idencia . 
E L BANQUETE A L DOCTOR 
MARINELL0 
Nogueras; L u i s B a r r a s ; M a r í a B a -
laguer; I sabe l G j e d a ; Des lder ia e I s i 
dora Godinez. • 
F r a n c i s c o de la T o r r e , T o m a s a So-
c a r r á s , E s t e l a F i a l l o y Vlqcenso F e -
r r a r a . 
E L N U E V O E S P I G O N D E L A P E -
N I N S U L A R O C C I D E N T A L 
M a ñ a n a s e r á Inaugurado e l nuevo 
e s p i g ó n que en el A r s e n a l h a cons-
truido l a P e n i n s u l a r Occidenta l S. 
S. Co . 
E l pr imer barco que a t r a c a r á a 
ese e s p i g ó n s e r á e l C u b a . 
Todas las oficinas de l a C o m p a ñ í a 
en l a H a b a n a , s e r á n ins ta ladas en d i -
cho e s p i g ó n , excepto la of ic ina de 
pasaje que queda en B e r n a z a 3. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
NO FUERON ADMITIDOS POR T E N E R U N N l i f O U N DEFECTO F I S I -
CO.—-POLISONES D E V U E L T O S . — L L E G A R A N HOY VARIOS 
DIRECTORES DE L A F L O T A B L A N C A . — E L NUEVO MUEIíLE 
D E L A PENINSULAR OCCIDENTAL.—SE CREE QUE L A 
ADUANA L L E G U E A R E C A U D A R DOS Y MEDIO MILLONES 
DE PESOS. 
E L P O I N T A D A M S 
H o y s e espera de S a n F r a n c i s c o 
de Ca l i forn ia , v í a C a n a l de P a n a m á , 
e l vapor americano Point A d a m s , 
que trae 800 toneladas de carga . 
E L Y U C A T A N 
Con c a r g a y pasajeros l l e g ó 
ayer el vapor americano Y u c a t á n que 
procedo de Nueva Y o r U . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
rea Antonio Garc ía , Remig io y L u i s 
L a n d a , Rodolfo G a r c í a , Manuel F e r -
n á n d e z y famil ia , E a r l o y L u i s Mor-
gan y otros. 
Devueltos por las autoridades de 
i n m i g r a c i ó n l legaron cuatro ind iv i -
duos, dos e s p a ñ o l e a y dos cubanos 
que h a b í a n ido como polizones. 
V I E N E N Q U E J O S O S 
E n el Y u c a t á n r e g r e s ó el l icencia-
do F e r n á n d e z Bi lbao, quien no f u é 
admitido en los E s t a d o s Unidos por 
haber llegado con uno de sus n i ñ o s 
que hace tiempo s u f r i ó un ataque de 
meningit is que lo d e j ó con u n defec-
to f í s i c o , y de a h í la no a d m i s i ó n de 
la fami l ia F e r n a n d e s Bi lbao. 
E l l icenciado F e r n á n d e z viene que 
:ioso del trato que se les d i ó en l a 
E s t a c i ó n de I n m i g r a c i ó n . 
A L T O S E M P L E A D O S D E L A F L O T A 
B L A N C A 
E n el vapor amer icano Pastores 
l l e g a r á n hoy Mr . W . V . H a r l v e , Jefe 
de T r á f i c o de fletes; M r . R a l p h K e a -
ting. Agente de F l e t e s ; Mr. J . W . 
l í o l c o m b ' Auditor v iajante y M r . 
W i l l i a m Maber, Superintendente de 
operaciones. 
Todos estos s e ü o r e s pertenecen a 
l a F l o t a P lanea , y vienen para tomar 
parte en la r e c e p c i ó n del muelle de 
l a Machina, que como ya hemos pu-
blicado ha sido tomado en a r r e n d a -
miento por l a mencionada c o m p a ñ í a . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A -
N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a t e n í a 
recaudado hasta e l d í a de ayer la 
cant idad de 2,153,000 pesos c r e y é n -
dose que p o d r á recaudarse en el mes 
poco menos de dos mil lones y me-
dio de pesos. 
E L M O N S E R R A T 
E l vapor e s p a ñ o l Montserrat l l e g ó 
ayer a V e r a c r u z . 
E L F L A N D R B 
E l vapor F l a n d r e se espera de V e -
r a c r u z e l d í a 1 y s a l d r á p a r a E s p a -
ñ a e l d í a 2. 
E L K E N T U C K I 
E l vapor f r a n c é s K e n t u c k l s a l i ó 
ayer tarde para E s p a ñ a con 1,400 
pasajeros , en su mayor parte i n m i -
grantes repatriados. 
E L M E X I C O M A R U 
E l vapor j a p o n é s M é x i c o Mart i h a 
salido de Buenos Aires, con u n c a r g a -
mento de tasajo y m a í z . 
E L H O K E Y E S T A T E 
T a m b i é n se espera hoy e l vapor 
excursionista Hokeye State, que pro-
cede de Bal t imore . 
E s t o s tres vapores v ienen consig-
nados a la W e s t Indies Schipping C . 
E L H E N R Y R . M A L L O R Y 
H a s t a esta tarde a las dos no l le -
g a r á el vapor americano H e n r y R . 
MaLJory que trae carga general y 
pasajeros . 
E L M O R R O C A S T L B 
E l vapor Morro Cast le que viene 
de puertos de M é x i c o se espera hoy. 
E L S H E A F T I S L D 
E s t e vapor i n g l é s l l e g ó ayer tarde 
de Charles ton con un cargamento de 
c a r b ó n m i n e r a l . 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el ce-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin uriSi sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabello. ténfco^jTO 
fortalece su raíz, y te acvuehre so 
color, negro inteifto. nahíraL 
N o p i n t a l a s m a n o s 
Porque no es pintura, tt mMpnk 
vegetal. No tifle, renueva el cabeÜOk 
x S c vesie a Boücas y S e f t r f c 
t 
E . P . D . 
L a S r a . J u a n a B e l é n D í a z y B a c a l l a o 
V i u d a d e S a n t o s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent i erro p a r a l a s cuatro de l a tarde de hoy, 
m i é r c o l e s 29, su h i j a , h i j o p o l í t i c o y nietop supl i can a las per-
sonas de su amis tad se s i r v a n concurr ir a l a casa mortuor ia , 
S a n R a f a e l n ú m e r o 75, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e -
menterio de C o l ó n ; favor que les s e r á ' m u y agradec ido . 
H a b a n a , 2!) de j u n i o de 1921-
P iedad de los Santos de M a z a ; J u a n J o s é Maza y . A r t o l a ; 
P iedad , J u a n y Aqui l e s M a z a y Santos; E e n a M a z a y M a r t í . 
M . E R N E S T G A Y E 
E n breve e m b a r c a r á p a r a F r a n c i a , 
v í a Nueva Y o r k el consignatario de 
l a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a en la H a -
bana M. E r n e s t Gaye. 
P O R D E U D A 
L a t r i p u l a c i ó n del vapor M á x i m o 
G ó m e z quiere poner u n a demanda 
sobre el buque, para cobrar sueldos 
y sobordos que dicen se les adeu-
dan. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el C u b a e m b a r c a r á n lop se 
ñ o r e s J o s é M . A l t u n a y s e ñ o r a ; I l u - i 
minada Ole ia ; E d u a r d o Nogueras 1 
y fami l ia ; C a r m e n Sosa; F e r n a n d o ( 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s de todos los B a n c o s , e n c u a l q u i e r c a n t i d a d , 
p a g a n d o p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
T a m b i é n c o m p r a m o s e n c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
C A R G A R E M E S 
L o s p a g o s a l m a s a l to p r e c i o . 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
O b i s p o y A g u i a r , T e l é f o n o A ~ 0 0 0 0 , - - - H a b a n a , 
U n acto hermoso se e f e c t u ó e l s á -
bado en la c iudad de S a n t a C l a r a 
L a juventud, el intelectual ismo y 
los estudiantes, obsequiaron con u n 
banquete, en el Hote l " L a s P a l m a s ' , 
a l i lustrado joven doctor J u a n M a -
rinel lo , declarado recientemente 
alumno eminente de l a Univers idad 
Nac ional . 
Concurr i eron m á s de doscientos co 
mensales, y presidieron el doctor D u -
v a l . Presidente del " L i c e o " y el doc-
tor Sergio R . A lvarez , Pres idente 
del "Ateneo". 
A l a hora de los br indis hab laron 
elocuentemente el doctor Duva l , e l 
doctor G a r c í a P é r e z , Pres idente del 
Ayuntamiento y el s e ñ o r L ó p e z S i l -
vero. 
E l fowtejado, entre aplausos, d i ó 
las gracias por la prueba de afecto y 
c a r i ñ o , que le o f r e c í a n . 
P R O C E S A D O 
P o r e l Juzgado de l a S e c c i ó n Se-
gunda h a sido procesado en causa 
por estafa R a m ó n Ange l Boza , s e ñ a -
l á n d o s e l e f ianza de $200.00. 
3.25 
ü l i m o s libros r e c i M s 
"Formulario .Dujardln-Beaumetz." 
—Formulario práct ico de Te -
rapéut ica y de Farmacolo-
gía, por A. Gilbert y Ch. Ml-
.chel. Traducción de la 28a. edi-
ción francesa.—Edición de 1921. 
1 tomo en 8o., tela $ 2.50 
"Manual de Medicina Operato-
ria".—Obra publicada bajo la 
dirección de loa Dra. Gilbert 
y Fournler, por el doctor i'. 
Lecene Segunda edición, ilus-
trada, con 321 figuraa. en el 
texto. 1 tomo, tela. . . . . . 
"Digesto".—Principios, Doctrina 
y Jurisprudencia referentes al 
Código civil español "onoorda-
do con los Códigos Americanos 
y portugués , por el doctor R i -
cardo Oyuelos. Toma IV, que 
que comprende los Art ícu los 
806 a 1,087. 1 tomo en 4o., pasta 
Nota: De esta obra podemos 
servir suscripciones desde el 
tomo I . 
"Educación Económica Elemen-
tal".—Obra vulgarizadora de 
principios elementales de Eco-
nomía aplicada, relacionados 
con otros de Moral práctica, 
con tendencia a un Individua-
lismo Ego-Altruista, concor-
dante con el medio social cu-
bano, en su presente momen-
to histórico, por el doctor Mi-
guel Angel Varona. 1 tomo en 
8o., rúst ica 
"Psicología Positiva".— Intro-
ducción al estudio de la Psico-
log ía positiva por T o m á s 
Maestre, Catedrático de Medi-
cina Legal y Toxico log ía en la 
Universidad de Madrid, con un 
prólogo del doctor Ramón C a -
Jal. 1 tomo encuadernado. 
"Antígenos y anticuerpos."—Sus 
caracteres generales y sus apli-
caciones d iagnós t i cas y tera-
péut icas , por el doctor M. Nl -
colle. Versión castellana. 1 
tomo en 8o., mayor, r ú s t i c a . . 
" L a Ciencia Química y la Vida 
Social".—Conferencias de vu l -
garización c ient í f ica dadas en 
el Paraninfo de la Universi-
dad de , Valencia, por el P. 
Eduardo Vitoria. 1 tomo en r ú s -
tica 
"Citología".—Parte práctica, t éc -
nica y observación de la Biolo-
g ía por el P. Jaime Pujiula. 1 
tomo con grabados, tela. . . . 
"Geología y Geograf ía F ís ica" .— 
Nociones de Geología y Geo-
graf ía f í s ica aplicadas a la 
Ingeniería, por Narciso Puig 
de la Bellacasa. Obra da gran 
in terés para los Ingenieros. 2 
tomos en 4o., tela (Texto y 
Atlas) m 
"Física Biológica".—Teoría inte-
gral de la visión. Estudio am-
Sliado de las conferencias da-as en el Ateneo de Madrid por 
Manuel Maluquer. 1 tomo en 
rústicti» « « o • • * « • • • 
" L a Condición Social de la Mu-
jer Española".—Su estado ac-
tual y su posible desarrollo, 
por Margarita Nelken. Obra 
de gran interés para todas 
aquellas personas que se dedi-
can al estudio del Feminis-
mo. 1 tomo en rús t i ca . . . . 
" E l Arte y el vivir de Portuny". 
i—Estudio crít ico biográfico 
del pintor que en el Siglo X I X 
introdujo una escuela nueva 
en el Arte Español, por Joa-
quín Ciervo. Edición Ilustrada 
con 108 Ilustraciones que repre-
sentan los mejores trabajos 
de Fortuny. 1 tomq elegante-
mente encuadernado 
"Pinazo, su vida y su obra".— 
Estudio crít ico biográfico por 
Manuel González Martí, E d i -
ción ilustrada con 69 mag-
ní f icos fotograbados que re-
presentan las mejores obras 
de Pinazo. 1 tomo r ú s t i c a . . 
"Formulario Práct ico de Medi-
cina Vegetal."—La salud por 
las plantas. Curas vegetales 
para todos aquellos casos com-
prendidos en Medicina D o m é s -
tica. Recordatorio de todos los 
materiales medicamentosos con 
indicación de loa que pueden 
administrarse sin peligro y el 
riesgo que ofrecen los vene-
nosos y dosis en que pueden 
administrarse, por José Poch 
Noguer. 1 tomo encuadernado 
" L a H i j a del Director del C i r -
co".—Preciosa novela original 
da costumbres, escrita por la 
Baronesa de Brackel. 1 tomo 
encuadernado 
X a B R S R X A " C E R V A N T E S " , 
de R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62, (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-49Ü8. 
H A B A N A . 













L I Q U I D A C I O N 
1 0 m i l m á q u i n a s d e a f e i t a r , 
a l e m a n a s , s i s t e m a G i l l e t t e . 
2 5 m i l d o c e n a s h o j a s , d e l m i s -
m o s i s t e m a , 25% m á s b a r a t o 
q u e e n f á b r i c a . • 
L A C A S A A G Ü E R A 
M O N S E R R A T E . 1 2 9 
entre Tte . R e y y M u r a l l a , flabani 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e 
g a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a * » 
U N P R E C U R S O R D E L A A V I A C I O N . — A L C A L D E P n ^ r ^ 
U N A A S A M B L E A C I V I C A . C O R C U S I O N D E S P I E R T A - Í ^ ^ H ^ 
D E O R E N S E A V E R I N . — O T R A S N O T l C u J RA^VÍA 
to t ra tar de lo nooa 
su l ta el e s t a b l e c i n f ^ ^ o 
L a C o r u ñ a , 9 de junio de 1921. 
U n redactor de " E l Idea l G a l l e -
go," diario c a t ó l i c o de L a C o r u ñ a , 
desde Madr id e n v i ó a dicho p e r i ó d i -
co l a siguiente a n é c d o t a : 
V a m o s a refer ir a nuestros lec-
tores u n sucedido interesante, que 
acaba de contarnos nuestro antiguo 
amigo y c o m p a ñ e r o de l a infanc ia el 
hoy insigne hi jo de San F r a n c i s c o 
y por muchos motivos i lus tre P . J u a n 
R . de L e g í s i m a . E s t a m o s seguros do 
que el conocerlo s e r á g r a t í s i m o a 
todos los gallegos y h a b r á de hacer-
les a l tamente s i m p á t i c a l a f igura 
venerable y muy a m a d a de S u M a -
jes tad l a R e i n a d o ñ a C r i s t i n a . 
D o ñ a C r i s t i n a a n u n c i ó una m a ñ a -
n a a l P . L e g í s i m a , Vis i tador de l a 
V . O. T . de S a n F e r m í n de los N a -
varros , de esta corte, que proyecta-
ba as i s t ir a l a " E x p o s i c i ó n de or-
tableclmiento ru que ro 
v í a e l é c t r i c o entre Oren^9 Ua t rL 
E s t e t r a n v í a se iZontJ < 
c o r r e r í a una zona de t J ^ e r e 
tanc ia como la de Ver?nU ^PoV 
a l a frontera portuguesa ^ W - , ' 
Afortunadamente casi * 
pueblos de Gal ic ia vau dámf0(ioa !os 
ta de lo raueno que S í086 cuén 
fomento de las modernas w p0rta ¡j 
m u n i c a c i ó n . u nas vías ^ €I 
Celebraron las "irm^A . 
F a l a " en el monte d T ^ 6 8 da 
C o r u ñ a . l a fiesta ya t í J •lña. S 
su f u n d a c i ó n a la que S Col0nal Z 
n i a l Poeta t t a m ó n c a b a n gsra el 
C o n s i s t i ó l a fiosta en 
r o m e r í a a l a que han c o n c u * . . ^ 
m o r o s í s i m a s familias Urn(3o nu-
A h o r a h í s "Irmandades" „ 
zan un acto do homenaje „ ^ i -
namentos sagrados para las iglesias i m o r í a del notable historf A ^e-
pobres" que e s t á ceebrando l a be- F r a n c i s c o Tettamanev. (lor don lañen. 
Durante el a ñ o 1920 el • 
to de pasajeros y mercancía/llnlea-
puerto de L a Coruña ha ;fri ?0r el 
guiante: el gj. 
Desembarcaron 930 p a s á i s 
p r i m e r a clase, 584 de s e S 03 ^ 
m i l 281 de tercera . Y T n S ? * y U 
592,613 y 42,577, r e s n e S rcaron 
E l movimiento total Z ^ ^ -
e s t á , pues, representado nnr^01"68 
f r a de 58,577. PQr ^ ci-
M e r c a n c í a s descargadas- eviw • 
74 .217 .648 kios; tráfico r V f ^ 6 -
815.720; extranjero, 21.056 22? ^ 
c a n c í í a s 
5 1 , 9 0 0 . ^ 3 y 2 . 7 7 7 ; 3 4 0 ; K ^ . 
mente 




T o t a l general, I T s T f ^ g * 
en Corcubióa una 
c e l e b r ó 
sobre 
n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de C a r i d a d 
F r a n c i s c a n a . No quiso S u Majes tad 
decir e l d í a n i l a hora p a r a no c a u -
sar molest ias; pero el v is i tador de 
los Terc iar io s , e l buen P . J u a n , se 
propuso no de j a r de hacer los ho-
nores de l a casa a l a egregia d a m a 
y e s p e r ó , A l d í a siguiente l l e g ó la 
R e i n a Madre a l a " E x p o s i c i ó n " y e l 
P . L e g í s i m a pudo darle las gracias 
en nombre de los Terc iar ios que se 
v e í a n honrados a l rec ibir l a v i s i ta 
do S u Majes tad . 
D o ñ a C r i s t i n a Iba examinando con 
gran c a r i ñ o l a labor de la "Asocia-
c i ó n de C a r i d a d F r a n c i s c a n a , " y es-
cuchando las explicaciones del P . 
L e g í s i m a , que, gracias a Dios, con-
serva puro el acento de l a t i e r r a . L a 
R e i n a se detuvo un momento y le 
d i jo : 
— ¿ U s t e d es gallego, verdad? 
— N a c i d o en Monforte soy. S e ñ o -
r a ; y educado en F e r r o l y en L a Co-
r u ñ a ; e h i jo del convento de S a n -
tiago. 
— P ó i s f á l l e m e en ga l l ego^—repl i có 
d o ñ a C r i s t i n a ; g ú s t a m e moito aque-
l a t é r r a . 
E l P . L e g í s i m a gratamente sor-
prendido a l ver que l a R i e n a lo h a -
blaba en su propio idioma y con el 
mismo acento extranjero con que do-
fia C r i s t i n a se expresa en caste l la-
no, l l e n ó s e de alborozo y s o n r i ó con 
f r a n c a a l e g r í a ; y l a R e i n a sonrien-
do t a m b i é n i n s i s t i ó : 
— ¿ R i s e de m i n ? . . . ¡ F á l e m e , f á -
l e m e ! , . . ¡ S i o entendo moi ben! 
S u Majes tad c o n t i n u ó l a conversa-
c i ó n m á s de un cuarto de hora ex-
p r e s á n d o s e constantemente en galle-
go y con u n a fac i l idad, una s e g u r i -
dad q u é sguramente no tienen, a l 
hab lar e l id ioma del p a í s , el c incuen-
ta por ciento de las s e ñ o r i t a s de las 
c iudades de l a r e g i ó n (desde luego 
e l 50 por 100 de las ferrolanaa ha-
b lan el " a n d a l ú s " hayan sido o no 
de l a c iudad departamental . ) 
L o s mejores recuerdos que la A u -
gusta S e ñ o r a guarda de sus excur-
siones a G a l i c i a son "das R í a s B a l -
xas" y del panorama que un d í a 
c o n t e m p l ó desde la E s t a c a de V a -
res ." 
L o s s e ñ o r e s I n s u a wantos y B a ñ o s 
h a n hecho entrega a l A r c h i v o gene-
r a l , de u n notable estudio acerca de 
l a n a v e g a c i ó n a é r e a hecho por el vi -
v a r í e n s e don T o m á s Marino en. e l | 
a ñ o 1879. T r á t a s e de un trabajo ¡ 
concienzudo, provisto de croquis cu- 1 
r í o s í s i m o s , que permite ca l i f i car a I 
aquel modesto y talentoso gallego do : 
verdadero precursor en los estudios 
referentes a la a v i a c i ó n . 
E l rasgo de los s e ñ o r e s I n s u a San-
tos y B a ñ o s , nuestros queridos a m i -
gos, merece un aplauso caluroso. 
E l A lca lde de N e d a ( F e r r o l j don 
Manue l G ó m e z P i t a , h a publicado un 
bando verdaderamente moral izador 
de costumbres c i u d a d a n a s . 
E n esa d i s p o s i c i ó n de la A l c a l d í a 
do Neda, se conmina con castigos 
a los vecinos que ofrezcan d á d i v a s 
o prometan favores a los funciona-
rios munic ipales p a r a que é s t o s ac-
tiven el despacho de asuntos, y so 
advierte al" vecindario que, en las 
dependencias del Municipio, se aten-
d e r á por igual a ricos y pobres, s ien-
do i n ú t i l por completo hacerse acom-
p a ñ a r por personas Influyentes o 
p r u v í s t a r s e do car tas de recomenda-
c i ó n . 
" E l A y u n t a m i e n t o — t e r m i n a dH-
clendo e l bando—es l a casa do t o - | ¿ o n E m i l i o S u á r e z Carrero, 
dos y en é l no caben dlstmgojj ni 1 .—se trata de hacer un homenaje 
privl logios." I a ]a memor ia de l a ilustre. Condesa 
¡S i todos los alcaldes de G a l i c i a ¿Q pardo B a z á n , para el que han fcir 
pusiesen en p r á c t i c a esa plausible ¿ 0 invitados don Antonio Maura, 
l e c c i ó n da é t i c a c iudadaua! j e l M a r q u é s de F igueroa y el señor 
L i n a r e s R i y a s , ^oü 
asamblea de las fuerzas vivas ^ A-
c h a v i l l a para tomar acuen' ' 
los ferrocarri les y muy 
mente en lo que se refiere ; 
ta c o n s t r u c c i ó n del de la t 
dispensabe a l porvenir de l o s ^ u e i 
de l a comarca y tan trascendental 
p a r a G a l i c i a y E s p a ñ a . lal 
Se a c o r d ó telegrafiar al ministrn 
de Fomento a la Cámara de S 
c í o , a l diputado por el distrito v a 
l a prensa, solicitando su valiosa cm 
p e r a c i ó n hasta conseguir la coik 
t r u c c i ó n del ferrocarri l de La Co 
r u ñ a a Carbal lo y Corcubióu, anhe 
lo supremo de la comarca, así como 
dicha l í n e a f é r r e a se prolongue ñor 
Muros , Noya, P a d r ó n , L a Estrada 
L a l í n , Chantada y Monforte, enla-
zando en esta ú l t i m a ciudad con la 
v í a general de L a Coruña a Madrid 
De desear- es que los corcubioae--
ses pers is tan en esta actitud ciuda-
dana. Porque vergonzoso y antipa-
t r i ó t i c o resul ta que comarcas tan ri-
cas se ha l l en t o d a v í a aisladas, sin 
modernas v í a s do comunicación. 
M á x i m e dado lo e s t ra tég i co de esta 
parte septentrional de la península, 
por donde discurre todo el tráfico 
del A t l á n t i c o . 
Juzgamos intolerable que país tau 
r ico e importante carezca todavía 
de l a m á s modesta linea de hierro. 
L o s corcubioneses de América de-
ben apoyar en sus justas y patrió^ 
ticas demandas a sus hermanos de 
a q u í . L a tenacidad alumbrada por 
l a fe, es una. fuerza considerable. 
S U C E S O S D I V E R S O S 
H a sido elevada ai la categoría da 
estafeta l a c a r t e r í a de Ares. Tam-
b i é n se c o n s i g u i ó una oficina tele-
g r á f i c a p a r a dicha villa. No w 
t iempo. 
— S e I n a u g u r ó en la Reunión de 
Artesanos de L a Coruña la primera 
e x p o s i c i ó n de l a nueva Sociedad de 
aficionados a l arte de la Fotograffí» 
adscr i ta a aquel centro. Presentan 
en el la n o t a b i l í s i m o s trabajas flqn 
A r t u r o Longorici, don Esteban Se-
l l ier , don J o s é V i l l a r Martelo, don 
Antonio Te i je i ro Prieto, don Bftpán 
Moscoso, don J o s é Vázquez , don Ma-
nue l L u g r í s y don J e s ú s García Ba-
rros . 
— L a prensa del Ferro l y L a Co-
r u ñ a h a denunciado el atropello que 
intentaba cometer el alcalde de Ae-
rantes , don Eduardo Porto, destrn-
yen'do por ignorancia uno de lo? 
pocos monumentos arquitectónicos 
que en aquel la comarca existen: 
una capi l la del siglo X I Y . K l delega-
do regio de Bel las Artes, nuestro 
buen amigo, t o m ó cartas en el asun-
t o . . r 
— C o n t r a j o matrimonio en L a po-
r u ñ a la bella s e ñ o r i t a Francisca 








































Se c e l e b r ó en e l Ayuntmlento de 
V i l l a g a r c í a una Importante r e u n i ó n 
de las fuerzas v ivas de aquel pueblo 
con objeto de tomar acuerdos d e f i -
nitivos que t iendan a conseguir la 
a n u l a c i ó n del R e a l Decreto que tan-
to per jud ica los intereses de l a r i -
queza forestal gallega, por impo-
nerse el gravamen de veinte pesetas 
por tonelada en l a e x p o r t a c i ó n de 
— F a l l e c i e r o n : E n Orense. 
Leopoldo S á n c h e z Cervelo y e] ° 
gauista de l a catedral don Antonio 
S a c r i s t á n . E u Osmo, Ribadacia, 
don Da lmiro P a g a n Puga. 
go. d o ñ a Modesta Lameiro S W 1 ? . 
ga!. E n l a Guardia , dona HWg 
Bn Vi-
S á n c h e z Montalvo. E n Barron ^ 
bal l ido) el c u r a párroco don i ' 
• cisco F a i l d e . B u el Rosal , aon̂  
los panos. 4 , ^ cisco Y . Dogado Casanova y don a 
Concurr ieron a l acto l a Corpora- j lin.0 Camp0S L ó p e z . E n Tuy, eM , 
c i ó n munic ipa l en pleno, la C á m a r a • w r a f i s t a jubilado, don Man" 
de Comercio , las j u n t a s direct ivas do , Fern; indez ¿ p l i e g o . E n Coya. ^ 
l a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l , de l a n c h e - , (ion Ju l i o Vi l Ia i , p a z 0 . E n 
ros, de los agrarios , de los obreros de G a r c i a R o d r í g u e z e l medico^' 
y de los c í r c u l o s de recreo de l a lo-
ca l idad. 
T a m b i é n estaban presentes r e -
presentaciones de la c o m p a ñ í a fe-
r r o v i a r i a , de los consignatarios y 
de los agentes de aduanas , a s í como 
otros elementos, de V i l l a g a r c í a . P r e -
s idieron la A s a m b l e a e l a lca lde y loa 
presidentes de l a C á m a r a de Comer-
cio y de l a A s o c i a c i ó n patronal . 
D e s p u é s de un largo debate, en 


























































de G a r c í a K o a n g u e a ei T 0O. 
J o s é I l lade Cao. E n Vigo, don ^ 
nato P é r e z Alvarez . E n L^rütltiago 
i don Marcel ino Suárez . E a f uel 
de Miras ( L u g o ) el cura dpii wa 
R i v a s Devesa. E n Vigo, don An 
nio Soleiro M a r t i n . ^ , _ . c 
N O T A S T R A G I C A S , 
E n un monto del l u g f ^ V ^ á v e r 
me 
del 
terses de los mineros asturianos en 
contra de l a e c o n o m í a gal lega y de 
l a r iqueza forestal se a c o r d ó por 
unanimidad lo s iguiente: Dir ig i r se a 
los poderes p ú b l i c o s y a los diputa-
dos gallegos solicitando l a l ibre ex-
p o r t a c i ó n de pinos. R e a l i z a r u n a ac-
t iva c a m p a ñ a para evi tar l a cor ta de 
pinos con destino a los mineros as-
turianos . Convocar a u n a A s a m b l e a 
. en B r i o n . a p a r e c i ó el c ^ 
„ vecino J o s é D o s ü \ ba-
presentaba u n a profunda ü e u ^ 
l i o la barba. A l lado del caaa 
cas contra l a Intrans igenc ia <K1 m i - ^ f 4 pseoneta descargada ^ 
nistro de Hac i enda , que sostiene e l ' " a f l ^ % Q c & ^ a P ¿ t a d e lllia muerto ta 
R e a l decreto por favorecer los i n - « ^ ^ p ^ r a c í d e n t e , „ ,a íeria 
- . - D e s p u é s de terminada u 
de Cachizo, en A v i ó n , Oren f {ue, 
mozos agredieron con armas un 
go a la guard ia civi l y esi* 
disparo, matando a UfiQ Í | do & 
— A l e n t r a r en el t1¿ü^„ieres 
ast i l leros de F e r r o l la* ^ e f e c W ^ 
asociadas contratadas Pfi,^ adonga 
l a descarga del vaPor ,fil,tenare6 
fueron agredidas PO^ceateap0stadíi= a los alcaldes de los c u a r e n t a y c i n - | ^ e r o u a S r e d i d ^ estaban a p o ^ , 
Í ^ ^ U ^ ^ Í ^ J ^ r f ^ T u m e d ^ i o n e s de 1 - g & 
r í a s , p r o d u c i é n d o s e un ^ , 
me. Como interviniesen ta^i(col , 
l a c u e s t i ó n i n d i v i d u o s ^ d o 
para tomar acuerdos e n é r g i c o s en 
favor de la dignidad y de la rique 
z a de G a l i c i a . 
P a r a e l caso de que estas d e m a n 
das no tengan u n a inmediata satis Gas no lengan una mmema-ua, nano- - - Miañaros QB i.-ri 
f a c c i ó n de los poderes p ú b l i c o s , se se ^ f ^ ^ . ^ f resultaron 
a c o r d ó en reserva adoptar estas me- i Muchas mu]eres resu ^ 
d í d a s : d i m i s i ó n del Ayuntamiento ; do Vf¿™*&*-̂a.¡n v 0Beáa, 6*J.eM, 
y de la C á m a r a de Comercio y b a j a 
colectiva en la c o n t r i b u c i ó n indus-
t r i a l has ta que se consiga del Gobier-
no la l ibre e x p o r t a c i ó n de los pinos. 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n a l efecto. 
E n el acto r e i n ó un g r a n d í s i m o 
entusiasmo. 
- E n t r e Arte i jo y puente gar conocido por 
uno 
presa "Occidente ^ ^ ^ i c a d o -
un t e r r a p l é n , d m i d e j i a 
* " 7 ¿ 0 la c;r 
de los a u t o m ó v i l e s do ó g-
"rwidP.nte Gallego . . . pe 
sul taron seis d̂%acai 
de R a m o s , Carmen J a c a 
H i p ó l i t o V á z q u e z M0rr^0-pailos 
- A l b o r j a E B i r o a , a ^ g f e ^ g 
vocada por e l alcalde, hubo u n a r e u - ^gueroa y R a m 0 n ^ v l n a r f # f 
h i ó n muy s i m p á t i c a . T u v o por obje- ' 
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a l e s n e o y o r k i n a s 
D e u d a s a l d a d a 
^•«ro a ñ o s h a u transcurr ido desde 
res y aun me remuerde aquel 
eIlt?r m á s que por e l gesto en s í . 
2 iá apasionada i n t e r p r e t a c i ó n que 
por y 0 no h a b í a estado n u n c a 
se ^ . . e r t ó Rico , pero s a b í a de é l por 
e f l ^ s grande hombre; por el hom-
sU todo a lma, que era a mis ojos 
bre el e s p í r i t u de l a t i e r r a que 
a «nariencia de cuerpo endeble y 
^to pero en el que palpitaba el 
a 7Ón'de m i l l ó n y medio de com-
«o^ s in patr ia ; , N e c e s i t a r é 
parletas - — j ijQjjjbre se l l amaba 
S é de Diego? 
JOVn estaba en Madr id , de paso pa-
T ondres, cuando J o s é de Diego 
r a ^ a E s p a ñ a . D e s e m b a r c ó en Cá-
le v no t a r d é en enterarme de c u á l 
d12 objetivo de su v i s i ta ; q u e r í a 
Zaboyo de E s p a ñ a p a r a obtener la 
e ¿ o e n d e n c i a de Puerto R i c o . -Yo. 
nañol, n16 p e r m i t í opinar, f ranca-
pnte 'pero s in asomo alguno de 
nrtificacion para Puerto R ico , y, 
puos, para J o s é de Diego, que ese 
novo'no lo d e b í a n pedir los porto-
•flueños a los e s p a ñ o l e s . E s p a ñ a , 
^«uués de una guerra que la l leva-
a una c a p i t u l a c i ó n muy doloro-
rl babía perdido a Puerto Rico , y 
pudo parecerme decoroso, como 
"ínañol que nosotros, ya en una con 
lidada paz, l a b o r á s e m o s contra e l 
i0 antes nos venciera, p a r a l ibertar 
uu pueblo a l que yo s u p o n í a s a -
ÍLfecho de no estar bajo la tutela 
L su antigua m e t r ó p o l i . ¡ H e a h í 
ni pecado! Como lo p e n s é lo escr i -
ta y como lo e s c r i b í se p u b l i c ó en 
las columnas del " A . B . C . " — en 
tonces y ahora el m á s importante de 
s diarios e s p a ñ o l e s — dando mo-
tivo para que J o s é de Diego se apre 
-urase a solicitar del i lustre director 
de aquel mi respetable amigo Don 
Torcuato L u c a de T e n a que se le per-
mitiera contestar a mi o p i n i ó n . E l 
señor L u c a de T e n a me m o s t r ó la 
carta del p o r t o r r i q u e ñ o ins igne . Y 
coa ella tres h e r m o s í s i m o s a r t í c u l o s 
que José de Diego me dedicaba con 
«fttsivas frases de afectuoso compa-
ñerismo e sp ir i tua l . Y en los que é l 
«futaba mis manifestaciones, decla-
rándose un fervoroso enamorado de 
i nuestra E s p a ñ a y exponiendo cua l 
i era ei verdadero sentimiento de P u e r 
to Rico para la n a c i ó n progeni tora . 
Ante la noble act i tud del hidalgo 
losé de Diego, yo no pude menos de 
iiacer lo que h ice . D e v o l v í los a r t í c u 
los al s e ñ o r L u c a de T e m a y me to 
m é l a ibertad de supl icar le que los 
p u b l i c a r á en lugar preferente del 
" A B C " y con el retrato de su glo-
rioso a u t o r . Y a s í se pub l i caron . 
Inmediatamente me p r e g u n t ó e l s e ñ o r 
L u c a de T e m a : 
— ¿ T i e n e usted y a preparada s u ' 
respuesta a J o s é de Diego . 
Y o h a b l é entonces a s í : 
— M i respuesta e s t á en m i res-
peto y en m i a d m i r a c i ó n ante ese 
hombre, de tan a l t í s i m o s ideales, 
que me hace enmudecer por no ofen-
derle ni a u n con l a m á s d é b i l som-
bra de controvers ia . Como e s p a ñ o l , 
c r e í c u m p l i r con m i deber a l m a n i -
festarme opuesto a toda interven-
c i ó n nues t ra en el desenvolvimiento 
de la p o l í t i c a de Puer to R i c o . Como 
hi jo de l a m i s m a r a z a a que J o s é de 
Diego pertenece, yo solo debo cele-
brar que mis pobres pa labras diesen 
motivo a las e l o c u e n t í s i m a s de quien 
acaba de r e v e l á r s e n o s tan e s p a ñ o l i' 
los 
cua l el que m á s lo s ea . ¡ Q u e las pa la -
bras de J o s é Diego en el " A B C " 
sean las ú l t i m a s que se escr iban so-
bre este t a n delicado asunto, y que 
las m í a s se o l v i d e n ! . . . . E s t e es m i 
ú n i c o deseo. 
Desde aquel d í a j a m á s v o l v í a 
publ icar n i u n a sola l í n e a que discu-
t i era la ac t i tud de los cabal leros his-
panistas de Puerto R i c o , . intelectual 
mente acaudi l lados por J o s é de Diego 
muy a l contrario , m á s de u n a vez to-
m é la p l u m a p a r a rend ir j u s t i c i a a 
quienes tan quijotescamente lucha-
ban en favor de l a inmutabi l idad de 
nuestro e s p í r i t u , s imbolizado en n ú e s 
tro id ioma, en nuestra r e l i g i ó n y en 
nuestras cos tumbres . 
L a deuda que contraje con P u e r -
to R i c o quiero s a l d a r l a ah ora con 
esta e s p o n t a n é a d e c l a r a c i ó n de afec-
to a esa t i e r r a idea l : tan mercedo-
r a de u n a mejor suer te . Pero per-
mitidme—• p o r t o r r i q u e ñ o s amigos— 
que de ese afecto reserve l a mayor 
parte a los doscientos ochenta h é -
roes ( ¡ m á r t i r e s y h é r o e s ! ) que con 
el subl ime vis ionario Don Vicente 
B a l b á s C a p ó a la cabeza se encuen-
t r a n hoy, sobre su propio suelo, s in 
patr ia legal y s in n i n g ú n derecho. 
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Orden d© d ía : 
Toma de poses ión. 
Informe de la Comisión da Glosa» 
Asuntos Generales. 
Dos. proyectos de B. Mato Castro^ 
MONDOSEDO Y SU COMA.ECA 
L a junta directiva ordinaria ha de ce-
lebrarse el día 28 del cOrrl4nto a las 
como s i l a j u s t i c i a ; 8 e ; r u b i e r a ^ : | ?a ^ f e ^ ^ Ü l J ^ ^ ^ fu ado a l conjuro f a t í d i c o de uno 
de los m á s tristes errores que se co-
metieron en nombre de esas ment iras 
convencionales que en la H i s t o r i a se 
l l a m a n C i v i l i z a c i ó n y A l t r u i s m o . 
Junio de 1 9 2 1 . 
Migue l de Z A J R R A G A . 
E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
JUVENTUD E S P A S O L A 
La fiesta de "Santiago Apóstol" 
La comisión organizadora de la fiesta 
del "Apóstol Santiago", trabaja sin dts-
canso en la organización de la misma. 
La fiesta de Santiago este año, se cele-
braré el día 24 de julio en los terrenos 
La Bien Aparecida. L a sociedad que 
ro aFrrera y la señorita Mina Suárez. 
7a. E l conocido poeta montañés, señor 
Vicente Kevuelta ( E l Sacristán de Var-
ta convocatoria. 
Orden del d ía : 
Lectura del acta anterior. 
Estado de cuentas del slgundo 
mestre. 
tri-
D r . J . V e r d u g o 
Ttabo «1 Kiuto 4» part ic ipar a a s 
i l s t lngulda cllentoUt e l tdaslado da 
ea consultorio * is, « a l i a de Reta l io 
tt^mero 1 B , doafla coran siampra da-
rá aua conau l ta» l t 1 » » a. 
E . P . D . 
gas) drecitará una composición suy: 
preparada para esta acto "A mi mon-
taña". 
Sa. Canción española "Soy de Sevilla" 
y " E l mantón de Manila" por la señori- de Sport, cuyos miem'bros cooperarán a l 
encabeza estas líneas es la única que ta Hortensia Barreneche, acompañada al ; mayor éxito, 
desde hace cuatro años celebra la tra- piano por la señora Consuelo Angulo de i Los intrépidos muchachos do la Secslón 
dicional fiesta del Patrón de España. Crespo. 'de Sports celebran una fiesta y hay que 
ASOCIACION D E DEPEJíDIEJíTES 
Gran baila 
E l próximo domingo día S ofrecerá la 
"Asociación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana" un gran baile- de sa- i 
la, por la noche, que será superiormente i 
organizada por la activa juventud que 
fprma la Sección de Recreo y Adorno, 
cuyo presidente, el señor Manuel Vidal, l 
es tá obteniendo éxito tras éxito en l a 
organización da .as distintas fiestas en i 
que ha intervenido. 
os toailes del Centro s© 'cuoatan por I 
é x i t o s ; pues bien, el próxima baile ha do1 
superar a todos. 
Zerquera, el popular director de or-' 
questa, prepara un selecto programa de 1 
las piezas más en boga, figurando algu- i 
nos estrenos de fo?c trots, one steps y 
V í c t i m a s del Ta lco A n t i - c a l ó r i c o 
L a Va l l i e re fallecieron en el d ía de 
ayer mellones de mosquitos. Contr i -
buya usted t a m b i é n a su d e s a p a r i c i ó n 
total . Se vende en todas partes . 
C 5503 a l t 2d 20 
danzones. E l salón de fiestas es el más 
espacioso, fresco yespléndido de la ciu 
dad. 
E l baile es a beneficio de la Sección 
Los árboles de " L a Bien Aparecida" es- 0a. EJ juguete cómico eU un acto y en 
te día estarán todos numeíados del uno prosa, original de los señores Luis Mi-
al cien, para distribuirlos entre las nu- llá y Enrique Arroyo, titala'la " E l bl-
metosas familias que acudirán ese día Hete del íbaile", con el siga-ente re-
ten la clásica 'merienda al estilo de la . parto: 
//wnica, pues esta medida de numerar. Doña Calamanda: señora Oioa; Isabel: 
¡os árboles la tomó la comisió norgani-1 señora Alonco; FranciscD: señor J'rlpr; 
¡adora de este festival, para poder ¿•ói'.il Don Joaquinito: señor Kequejo. 
placer a las numerosas familKr? quo han ¡ Teodoro l íequejo ysu esposa, la seño-
prometido asistir a esta fiesta igual • ra Alfonsa Olea de Hequejo, ostUvleion 
que en años anteriores. ' I grac ios í s imos y hechos anos "actora^os" 
Según vayamos recilnenio detalles de} cosechando como 
este magno festival, único en s.i ciase, ¡ aplausos. 
L a señora Aion l) . la niña Julita Sán-
chez y MatVjlo Prior, el querido vo^al 
del Centro Castnrari" muy bien. 
L a señorita Cúca llabanal, excelentís i -
ma en su interpretación de la oventura 
de "Poeta y Aldeano", fué muy aplau-
concurrir a ella a fin do demostrarles 
las s impat ías de que justificadamente 
disfrutan. 
Publicaremos el programa y otros de-
talles, oportunamente. 
los iremos trasladando, a los lectores de 
este periódico, y que en honor a la ver-
dad, será trascendental. 
LA V E L A D A D E I.OS MOZUCOS 
El sábado se celebr6 en los l íenno-
sos ;|.Iones del Centro Castellano, la 
velada artística organizada por ios sim-
páticos "chicos'' de "Ju ventad Mrnta-
nesa" a beneficio de los familiares de 
las víctimas del vpor "Maruca 2* que 
se fué a pique a la entrada dei puerto 
íe Santoña, el pasado invierno. 
Esta velada, c 
C L U B D E L A COLONA L E O N E S A D E 
L A HABANA 
L a junta directiva se celebrará el «'Ja 
2U a las ocho de la noche en el C ^ t r o 
3 Caoí-d1enndelPdíaadf 7 Dra"ones-
Lectura del acta anterior. 
Balance de mayo. 




L a bell ísima señorita Hortensia Barre 
neche, linda sobrinita del Ibúen Quintín, forme, del estado de 
con el buen poeta montañés Vicente Re- apro'bádo con benepláci to 
vuelta (Sacri l tán de Vargas) fueron] So acuerda, a pet ic ión del Comité or 
aplaudidísimos en su potpournt de_Ai- ganizador, adherirse al homenaje con 
UNION L U C E N S E " 
Aprobada el acta de la ;-unta ante-
rior, se dió cuenta en an detallado In-
Caja, siendo 
estará bailando de 
E? 61 Sran presidente p. s. r., hasta el como el seuor Uovuólta al recitar su be-1 se acuerda por unanimidad, contribuir 
« tuno socio, no olvidando en esta reía-1 l ia poesía "A ini Montana", con $20.00 para la suscripción iniciada 
wi a ninguno de ellos. Incluso Benito, Muy bien el senDr EveliD pernal, y la p01. ei D I A R I O D'E L A MARINA en fa-
presidente, de veraneo feliz señorita Mina Suárez y el señor Ciro F a - , vor de los inmigrantes. 
rre';a- . ' . . 1 Fué le ída una carta del señar alcalde 
Después se bailo hasta pasadas las | de Lugo, en la cual da cuenta de haber 
2 P- m. I sido inauguradas oficialmente las obras 
L a concurrencia, numerosa y escogida, 1 del Hospital que allí se levanta a ini-
entre ellas recordamos, a la Ibella se- ciativas de los lucenses de Cuba, el 0 
ñorita Hortensia Barreneche, l indís ima; d6 abril del corriente año. 
Otilia y Conchita Rumayor, dos b t l l í - . Detalla con gran lujo de detalles l a 
simas "mozucas"; Teté, Cuca y Launta magnitud io U fiesta, en la cual t^rna-
Rabanal, muy lindas; Josefa, Juliana y I ron parte las autox-idaaa^, «d clero y el 
Ramona Gainza, encantadoras, asf como j pueblo, con entusiasmo jaraf s vi5*o. Se-
Amparo y Sagrario F e T o r ; Ramona G o n - i g ú n podemos dedu jir do los pv^dicos 
zález, Estela y Cilaida Marrero y orras I últ imamente recibidos, en iif.da ha exa-
muchísimas más. i gerado. 
Una- velada deliciosa, un buen puñado pué leída u n a - c a r t í . del asociado se-
de pesos para los familiares de 'as víc- fíor Ifonso Fraga, en la cual evPoné la 
timas del vapor "Maruca 2" y un nuevo forma de iniciar una propasranda activa 
éxito para los mozucos. | en favor de la- sociedad, lo que será con-
E l doctor José Ma. Vidafía,-pronunció | siderado en a l próxima junta general, 
un elocuentís imo discurso que fué en Después de un general cambio de im-
justicia aplaudidfsimo. 
Nuestra enhorabuena a los "mozucos" 
que cuentan por éxitos sus fiestas. 
Comerciantes y Vendedores 
LIQUIDAMOS 
Calcet ines , Med ias , C a m i s e t a s , 
P a ñ u e l o s , T i r a n t e s , S w a t e r s . E n 
A G U I A R 1 0 1 
Entre Muralla y Sol. 
Departamento 31 
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Cortines, e 
en su "Montaña" 
alegría. " 
El programa era superior, como pue-
M verse: 
ÜS? jí'rtura de la velada por el doctor 
JdSe M. Vidaña. 
-a. Se pondrá en escena el entremés 
Prosa, original de los hermanos Quin-
ero, titulado "Los chorros del oro" de-
5» i?e"ado por la señora Alfonsa Olea 
Sír íl"ejo' «eñor Teodoro Requejo y la 
"'na Julia Sánchez. 
Sah" Lia Profesora, señorita Magdalena 
guanal, interpretará al piano la overta-
Poeta y aldeano". 
wL' i^í Poeta montañés señor Evelio 
wnai dará lectura a süs ooes ías "En 
^ Dolerá" y "as sLar aSrdineras", de 
«V^H.monta i3és ' y f'La rumoa" > 
*5 Cne Habanera", de sabor oriol "o. 
airo* Escena amorosa" poupourrit de 
'es montañeses, letra del señor Vicen-
ttús !USlta-(E1 ^ f ^ e t á n de Vargas! ? 
Po e la señora Consuelo A. de Gres 
«ta H Fretada por su autor y la seño-
ai nia7,0rníiia Barreneche, acompañados 
indno por la seü0ra Angulo de Crespo. 
Ifdo'niang.0 Ar&entino y Fox Trot, bai 
j^por el reputado profesor sefior C i -
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
E S T R A D A 
Junta general que se celebrará el miér 
coles día 29, del actual, a las ocho de 
la noche en el Palacio del Centro Ga-
llego : 
O h auffeurso dueños de máquinas: Solamente 
por $2.00 pueden adquirir una goma cuerda 
''Kenyon" de 30 por 3" o de 30 por 3 y media 
Pulgadas. Venga a vernos hoy mismo. 
B A R C E L O N A N o . 6 
•mrr 
presiones, se dió por tirminada la Junta. 
Número 167 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A I ! 
« P T O N A P A R A L O S OJOS 
Vea en est© Periódico mañana laa De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojos 
recetan Optona como un remedio case-
ro seguro en el tratamiento oe aflic-
ciones de los ojos y para fortificar la 
vista. So vende en todas las drogue-
rías bajer garant ía de devoluclén del 
dinero. 
T O D O S 
L O S Q U E S A B E N C O M E R * 
NO P I D E N M A S C O N S E R V A S 
Q U E « U S DE LA MARCA FRANCESA 
A M Í E Ü X - F R E R E S 
5 S O N E X Q U Í S I T A S f 
PÍDA CON ESPECÍALiDAD S U S 
S A R D I N A S , 
PATÉ DE FOÍE O R A S , 
MACARELAS., 
CHAMPÍGNONS, ETC 
L . C A V E R O I S K R B J S L , Represen-
tante. Apartado 2206. E a b a n a . 
C 5273 alt 3d 15 
L a M u e r t e d e 
D o n Q u i j o t e 
N a d a t u r b a l a c a l m a morbosa 
en que duerme e l mezuino aposento, 
a t r a v é s de l a oscura v i d r i e r a 
de fangosos y sucios maderos, 
de quebrados v idrios , 
por el polvo y l a sargre cubiertos , 
de la noebe los leves fantasmas , 
ondulantes los h á b i t o s negros, 
uno a uno, se in f i l t ran pausados, 
y se ins ta lan , guardando si lencio. 
Langu idece l a luz de l a tarde 
como dulce sonr i sa de enfermo, 
y las t é t r i c a s sombras penetran 
dislocando los f r á g i l e s cuerpos, 
y d e t r á s v ienen otras que e m p u j a n , , 
y otras m á s , y otras m á s , y otras 
(ciento, 
c u a l las olas del m a r temeroso 
en que bogan errantes los muertos. 
Y e l tropel se comprime en los á n -
(gulos 
y se extiende por c i m a del suelo, 
y asa l ta los muebles; 
y se esponja por bajo del techo, 
y l a luz de La tarde se extingue 
en los v idr ios , temblando de miedo. 
E n l a alcoba reposa doliente, 
en su triste y r a q u í t i c o lecho, 
e l postrer p a l a d í n de los siglos, 
e l hidalgo ingenioso manchego, 
cuyo nombre es b l a s ó n de l a Glor ia , 
cuyos altos e i n n ú m e r o s hechos 
C á l i o p e ensa lza 
a l c o m p á s de su ll|*a do hierro.. 
C r u j e e l m a d e r a m e n 
desunido y s é c o 
de l a cama, y e l misero hidalgo 
se revuelca en las mantas inquieto; 
y sintiendo es ta l lar en. l a frente 
e l v o l c á n de sus m á g i c o s s u e ñ o s , 
se incorpora nervioso, s in duda 
a l a brega volver pretendiendo; 
m a s a t ó n i t o , entonces, contempla 
— a u n a luz de ref lejos intensos, 
que a las sombras a t r a e — e l desfile, 
raudo y leve del á u r e o cortejo 
de visiones de gloria , e n f j n d r a d a s 
por l a i n s a n i a del vacuo cerebro. 
E n corceles de cr ines flotantes 
y de ojos sangrientos, 
l a n z a en c u j a , e l escudo embrazado 
y a r m a d u r a s a r g é n t e a s vistiendo 
ve c r u z a r a A m a d í s , Valdovinos , 
y a R o l d á n , a Tab lante y G a i f e r o s . . 
Precedidas d é pajes y d u e ñ a s , 
arras trando briales soberbios, 
y apoyadas e n sus rodrigones, 
l a s princesas de rostros a n g é l i c o s , 
con promesas de a m o r e n los ojos, 
se adelantan, galantes sonriendo, 
e n pos de e l las a v a n z a n los magos, 
los gigantes feroces y negros, 
los enanos de rostro , espantable 
y los moros gal lardos y fieros, 
Y , por f in, ve l legar, cegadora, 
con su c a r a de sol , con su 'cuerpo, 
re l icario de hechizos sagrados 
que le encienden en puros deseos, 
l a d iv ina y s in par Dulc inea , 
s u ideal , y su encanto y s u cielo. 
Se acerca l a hermosa 
a l borde del lecho, 
y posando u n a mano en l a frente 
••del subl ime enfermo, 
compasiva le m i r a y le dice: 
• — L a p o e s í a , e n g a ñ o s a , su velo 
de i lusiones tejido, te puso 
en los ojos, m i buen cabal lero, 
p a r a hacer que m i nombre fulgiese 
junto a l tuyo, glorioso y eterno. 
S é m i esposo, s i quires , mas antes 
que me mires cua l soy ahora quiero, 
¡ H a s pasado l a v ida s o ñ a n d o , 
y ahora vas a s a l i r de tu s u e ñ o ! 
E l encanto, de pronto, se qu iebra: 
Don Quijote, por s iempre y a cuerdo, 
c u a l se torna, contempla, asombrado 
e l tropel de los h é r o e s excelsos, 
en v i l hato de rudos jayanes 
y grandes venteros, 
y las bellas princesas , en mozas, 
del partido, de rostros f a m é l i c o s . . . 
¡ L o s feroces gigantes son odres 
y r e b a ñ o s los fuertes e j é r c i t o s ! 
Y su bel la y genti l Dulc inea , 
l a que o l í a a ambar ino sahumerio , 
en robusta y v i r i l l abradora 
que trasciende a sudor desde lejos . 
D o n Quijote l a m i r a , y l a a p a r t a 
de d e s d é n y pesar con u n gesto. 
L u e g o I n c l i n a l a frente y m u r m u r a : 
— ¡ S o y deudor de m i f fama a mis 
( s u e ñ o s ! . . 
¡ITn m í s e r o hidalgo 
de u n pueblo manchego 
a quien nadie j a m á s recordara , 
s e r í a s in el los! 
Dulc inea , rendido adorarte 
a h o r a no puedo. 
¡ E n m í vive tan s ó l o e l Qu i jan o , 
e l Quijote h a muerto! . 
Y exhalando u n profundo gemido, 
p a r a s iempre t e n d i ó s e e n e l lecho. 
¡ P a t r i a del Hida lgo , 
s i es que tienes tu v i d a e n aprecio, 
s i orgulosa recuerdas l a g lor ia 
que tus h i j o s — Q u i j o t e s — t e dieron, 
no te arranques l a venda dorada, 
no despiertes j a m á s de tu s u e ñ o ! 
Anton io R e y S O T O 
R E S F R I A D O S C A O S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A i t V Ü B R O M O 
Q U I N I N A desvia l a causa curando 
t a m b i é n L a Gríppe» Influenza, Pa!u-
dissao y Fiebres. S ó l o hay un • ' B R O -
M O Q U I N I N A . " L a firma de E . W , 
G R O V E viene con eaA» eaj i ta . 
«n blanco, a 3 3 . 2 5 
1 i M I « 4 . 6 0 
A l o s ffloeftlistas 
L a m e j o r s i l l a d e l p a í s e r i c a o b a 
a t o r n i l l a d a c o n l a p a t e n t e R i p o I I , 
g a r a n t i z a d a p o r c i n c o a ñ o s q u e no 
s e d e s a r m a , l i j a d a y p u l i d a c o m o 
n i n g u n a o t r a , r e j i l l a f i n a d e l a . 
A s o l i c i t u d m a n d a m o s c a t á l o g o 
g e n e r a l y L i s t a d e p r e c i o s . , 
R o d r í g u e z y R i p o I I 
L U Z n i í t n . 4 
A p a r t a d o 1 0 8 3 
T e l é f o n o A - 2 4 6 5 
H a b a n a 
I 
f a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
Rico néctar, está concentrado en los afamados 
cafés extra-selectos, aromáticos y de fantasía, 
que se importan en Gnba bajo las marcas dis-
tintivas de: 
%GRIPIÑ AS", una cabeza de indio» 
" G L O R I A " , un sol naciente: 
"SUFREME*, un león tendido, 
que verdaderamente son la flor de Puerto Ri-
co, y se producen en la más afamada comarca 
de la Antilla hermana, en donde radican las 
haciendas del 
Cosechero-Exportador 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l ¡ é 9 
P o n c e , P u e r t o R i c o 
A G E N T E S 
Lleó & Roger 
C A L L S C U B A , l O O 
H A B A N A . 
L. Salom 
A P A R T A D O 3 1 4 
M A T A N Z A S 
AI d e t a l l f(dase t a Tostadens j T í eodas de V i v e r a 
H O T E L L A C L E D E 
103 lOé 10€ E S T E , C A E L E 16 N E 1 » 
Y O E K 
C A B L E L A C L E D E 
H O T E L E S P A Ñ O L P A R A F A M I L I A S 
E s t e Hot©l (aunque con distinto 
nombre) h a sido por m á * de 25 a ñ o s 
l a residencia de los pasajeros de ha-
bla e s p a ñ o l a en New York . E s t á bien 
'situado y h a sido cotapletamente res-
taurado. Cuartos sencil los desde $10 
semanales. Bonitos aparnanuoitos de 
dos cuantos y b a ñ o desde $21 sema-
nal ea para dos personan. E l servicio 
de Restaurant «s e s p a ñ o l y a préc ioe 
moderados. 
Nuestro reprcuentan te va a loa m u é » 
lies a la llegada de los vapores. 
C 5313 alt 10d 8 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO D E I , H O S P I T A L D E E M E R -gencias y del Hospital I»ümero Uno, 
ES P E C I A L I S T A E N T I A S C B I V A R I A S y enfermedades venéreas. Clstosco-
pla. y cateterismo de los uréteres. 
J N r E O C l O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
CONSULTAS: D E 10 A 12 M. T D E £*f\ 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, O t / 
24450 SO Jn 
D r a . A m a d o r 
Espec ia l i s ta en l a s enfermedades 
del e s t ó m a g o . T r a t a por un procedi-
miento especial las dispepsias, ú l c e -
tas del e s t ó m a g o y l a enteritis cró -
nica, asejfurand^ l a eura . Consultas 
de 1 a 3 . Reina, 90. T t l á í o n o A-6050. 
Gratft a los cobf^B» Lunes . M i é r . 
coles y Viernes 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n d a e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M O N D A R I Z 
^ O N D A R l Z 
A g u a s M i n e r o - M e d i c i n a l e s 
B i c a r b o n a í a d o - S ó d i c a s 
L a s m á s a l c a l i n a s d e E s p a ñ a 
D e c l a r a d a s d e U t i l i d a d P ú b l i c a 
e n 1 6 d e J u n i o d e 1 8 7 3 . 
S e e m p l e a n c o n g r a n é x i t o e n l a i n a p e t e n c i a , , d í g e s t i a n e s 
l e n t a s , d i f í c i l e s , c o n d e s a r r o l l o d e g a s e s o á c i d o s , v ó m i t o s n e r -
v i o s o s , d i a r r e a s c r ó n i c a s . E n l a s . e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d a » 
b a z o y ríñones, s o b r e t o d o e n l o s i n f a r t o s y r a l r r r W dfc 
v i s c e r a s y d e l a v e j i g a . E n l a g o t a , d i a b e t e s , a l b m n m n r í a * e t c -
S o n a g u a s m u y r a d i o a c t i v a s , d e c o m p o n e n t e s m n y ioniza*' 
d o s , d e p o d e r o s a a c c i ó n c a t a l i z a d o r a m n y p o r a s , r e s p e c t o a 
s u c o n t e n i d o m i c r o b i a n o . S e g ú n e l d o c t o r C a i r a c i d o , cent d 
a g u a d e M o n d a r í z s e o b t i e n e e l m á x m m m d e e f e c t o ú t i l c o n 
m a t e r i a e s t r i c t a m e n t e í n d i s p e n s a M e p a r a c o n s e g n í r l b , ; 
S I D E S E A C O M B A T I R Y P R E V E N I R T O D A A F E O C T O N 
G A S T R O - I N T E S T I N A L P R O P I A D E L V E R A N O , P R O C U R E g ü E 
N O F A L T E E N S U M E S A E L A G U A D E M O N D A R E . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s S A R R A , J Q H N S Q N L M A J O , 
C O L O M E R y C I A . . E — : ^ a O N A U D R O G S T O J ^ P I ^ A R . 
L A R I E U Y P E N I C H E T , P A D R O N , e t c . . y e n t o d a s fes f a r m a -
c i a s , a l m a c e n e s y t i e n d a s d e y r y e r e s K n o s » H o t e l e s y Restas** 
r a n t s . 
A G E N T E D I S T R I B U I D O R P A R A C U B A : 
J o s é R . P a g é s 
A G U I A R 1 0 3 
T e l é f o n o A - 8 0 9 8 
A p a r t a d o 1 0 8 7 . H a b a n a . 
M O N D A R I Z 
a l t 
mmf) m u m a l i n a imh 2 9 a é 1 9 2 1 
BiBWaSWKfiBüi 
A P R E N S A 
• —• 
l a , Teforma de l a C a r t a F u n d í t m e n -
[tal aprobada por el Senado, y en 
ftr¿n^it« de a p r o b a c i ó n por la. C á m a * 
( r a le síagieire estos eomeiQtaTios a l 
!•"Heraldo de C u b a " : i •̂"Jup&Qim.do a y e r en s u total idad 
' « n cg Senado e l proyecto da ley so-
[Iskd Teforma de l a Constitudifin, pne - j 
tSfe decirse "ane a l l í ba tr iunfado Ja^ 
( d i g a r a n í a a expensas de l a deniocra-'j 
1 ""Cmn© Mas» tse- c laramente e l a o o ) 
tor H icardo D o l z — I n d i c a e l co lega— 
_os aaiaeTOa preceptos carecen de v e r - | 
1 ¿ a d e r a importancia , no resuelven n a -
W nsx f avor n i e n contra del ré-
Kghmtsíii repressntant ivo n i del r é g i -
llEiea parlamamtario. E l p a í s p o d r í a 
[ver mdiüearenta l a s al teraciones re-
[cozaendadas por l a A l t a C á m a r a , sino 
^foHera poTsama e n el fondo de el las 
lesistós í m grave pel igro p a r a l a l i -
[beritad; ese peliggro es, como y a lo 
vlteracs miaaifestado en distintas oea-
^«iones, l a p r ó r r o g a de poderes." 
1 "'Ijíís QTnia l a h a n planeado no h a n 
tenido n i n g ú n pensamiento grande, 
(jaM^on deseo da proporcionar Tenta-
bas; a l a n a c i ó n — c o n c l n y e e l "'Heral-
¡Vd©"—sino s ó l o e l designio part i cn-
fjax da er ig irse en n n grnpo o l i g á r -
f^ínico y a qne l a r e n o T a c i ó n de los 
IjraiEstDS electivos y de los grandes 
W r g j j s p ú b l i c o s es "base fnndamenta l 
Idel e d i ñ c i o republicano, que se m i -
¡ n a y destruye coa medidas como l a 
adoptada por e l S e ñ a d o," 
E l colega ps excesivamente pesi-1 
jsiistaL E n p r i m e r t é r m i n o , . . 
I^a re forma es snbstanc ia l . L o s se-
:'3BuadoTies d i s í i n t a r á n solo de u n pe-
ixlodo de seis a ñ o s . S s les e l e g i r á 
^directamente. L a s 'votaciones en l a 
\fpran cont ienda pres idencia l no ten-
d r á n e n lo sucesivo s u presente y 
fabsnrdo c a r á c t e r prov inc ia l : l a ma-" 
y o r í a Tm̂ ist u n a del cuerpo electoral j 
j d é l p a í s d e c i d i r á l a d e s i g n a c i ó n del ' 
' P r e s i d e n t e . . . ' | 
T esta R e f o r m a — a d e m á s — e s t a b l e - j 
«© l a impoaiMJMad de u n a r e e l e c c i ó n ! 
'presidencial inmediata . 
Iffo tiene pues r a z ó n e l colega en 
i jBns censuras . 
| E l propio doctor O restes F e r r a r a , 
''que dir ige ese diar io , s o l i c i t ó desde 
l a C á m a r a de Representantes u n a 
r e n a i ó a c o n j u n t a d s i Congreso, en 
P a l a c i o , p a r a conocer l a o p i n i ó n del 
s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a en 
!©1 debatido problema e c o n ó m i c o y 
í o i r de labios del pr imer magistrado j 
^una d e s c r i p c i ó n exacta de nuestra 
A v e r i a d a H a c i e n d a . . . 
l o s Dolores cte M a e i a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Procedimiento fuera de l a Cons-
t i t u c i ó n . . . 
L a R e f o r m a da legal idad a estos 
actos y hace amables y constantes l a s 
re laciones de ios Poderes É j ^ e u l i -
vo y L e g i s l a t t m 
Y en cuanto el doctor R i c a r d o 
D o l z , . . 
JL l a " i n v e r s í t " del romance c l á s i -
co <él puede decir, con Quevedo: 
— " Y o el "mayor" padre de todos 
los que h ic ieron este n i ñ o 
Que h a sido engendrado a escote 
entre m á s de v e i n t i c i n c o . . . " 
S i hoy e l doctor Dolz , nuevo S a -
turno, se "devora" a s í m i s m o . . . . 
Puntos suspensivos . . . 
jDiatte^, tmttelas y í a t m i l l o s carea-
feos, hacen s u í n r , mientras 2x0 se k s 
íítplíca ttta aclgodancito cena 
¡ R E L A M P A G O 
1 m> Q U E M A LA B O C A 
- O o j á ^ í ^ i f r e d e l a s m n f i l a s y n o u s a 
fS«lám-pago, íamás dejará de padecer, ]ps>ŝm R E L A M P A G O cura en [s&gmüa esos dolores. 
5 £ VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
De " E l Mundo" a l doctor F e r r a -
r a : 
— " E l m a l del derroche no e s t á 
en los sueldos de l a burocrac ia , por 
lo menos, en los sueldos de l a buro-
c r a c i a m e n o r — i n d i c a el colega.— 
E l m a l rad ica en esferas m á s altas , 
y el doctor F e r r a r a que no descono-
ce esta verdad debe f i jarse como h a 
de orientar su a c t u a c i ó n . K o se quie-
r e n privi legios n i esfuerzos b a l d í o s . 
Y nada se consigue con a l i v iar las 
supuestas cargas de l a hacienda n a -
cional s i se crea u n pueblo de m i -
serables y mendigos. No hemos de 
suponer que el doctor F e r r a r a quie-
r a que las fami l ias cubanas se mue-
r a n de hambre . E l decreto quitando 
las gratif icaciones de los empleados 
del E s t a d o establece ese punto de 
part ida ," 
" T o d a v í a en l a H a b a n a y en toda 
l a R e p ú b l i c a l a e s p e c u l a c i ó n predo-
mina . ¿ C ó m o a l doctor F e r r e r a no 
se le ocurre i r contra e l l a — p r e g u n -
ta " E l M u n d o " ? — L o que nos h a 
colocado en esta bancarrota no h a 
sido m á s que el a z ú c a r y hemos de 
manifes tar que cuando estuvo este 
a r t í c u l o a v e i n t i t r é s centavos, l a r i -
queza cubana era posit iva exclus iva-
mente en un grupo de afortunados 
negociantes. E l pueblo, l a m a s a del 
pueblo atravesaba Iguales necesida-r 
des que hoy en d í a y nadie se a l a r m ó . 
E s decir, que el haber quebrado unos 
cuantos y haberles permitido que s i -
guieran goaando de l a s del icias de 
l a impunidad nos cuestan estas difi-
cul lades . Y a sabemos que s i en vez 
de ap l i car l a miser icordia para los 
pobrecitos adinerados de ayer, e jer-
c i é r a m o s l a a c c i ó n reparadora de un 
reintegro o de u n a minuc iosa inves^ 
t i g a c i ó n Cuba e n c o n t r a r í a la pauta 
marav i l l o sa de su reajus te e c o n ó m i -
co. H a l l a r í a , no cabe duda, e l ans ia -
do punto de apoyo." 
Procuraremos reproducir m a ñ a n a 
lo que el doctor F e r r a r a h a b r á de 
contestarle a " E l Mundo". 
E s t e popular p o l í t i c o — q u e le h a 
comunicado a l a C á m a r a u n a autorir 
dad dil igente—defiende, en un edir 
tor la l , l a labor ú t l i m a del Congre^ 
s o . . . . 
L a c r e a c i ó n de nuevos impuestos: 
— " L o s nuevos impuestos que eni 
e l d í a de ayer v o t ó la C á m a r a y los 
que, seguramente, v o t a r á , son u n a 
triste, t r i s t í s i m a rea l idad impuesta 
por la d i f íc i l s i t u a c i ó n qne a trav ie -
sa la hacienda nacional . T a l vez, pro-
Cada Región del Mundo, JTiene Una 
^Especialidad Sin Competencia Posible 
j C A N A D A 
I t i e n e ' u T e s p e c i a l i d a d ' d e l o s FRODUCTOS DE ' 
" ASBESTOS O AMIANTO 
L A J S I N . R I V A L ! T E J A ^ C O R R U G A D A 
y;-
d e ¿ c e m e n t o ¿ y - a s b e s t o s , e s t a 
!|| f a b r i c a d a e n e l c a n a d a 
^ T a c a b a d e l l e g a r a l m e r c a d o 
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P e r o ello es re lat ivamente f á c i l s i usted compra los v í v e r e s pa-
3ra"su"despensa en: 
" L A V I Ñ A " 
Av . S i m ó n B o l í v a r , No. 21. 
T e l é f o n o s : A-2072 y A-1821 . 
! ." 'EL A N G E L " 
'Acosta Nos. 47 a l 53. 
. T e l é f o n o s A-1011 y A - 1 6 2 9 . 
" L A V I Ñ A " de J e s ú s del Monte. 
Av . 10 de Octubre No. 30 5. 
T e l é f o n o : 1-2025. 
porque aparte de. l a ca l idad superior de los efectos tiene usted dos ven-
t a j a s : modic idad en los precios y exactitud en el peso. 
V é a n s e algunos de nuestros precios: 
A r r o z , can i l la , viejo, extra, arroba, a . - . ,. 
" tipo Valenc ia , a 
" mate, a 
Ace i t e refino m a r c a ' L a M u r a l l a " : 
" la ta de 4% l ibras , lata, a . , 
i " " C o n i l l , la ta de 5Va l i b r a s . . , 
" Ba lce l l s , la ta de 9 l ibras . . . . 
' 4 % l i b r a s . . , 
" " 2 l i b r a s . . .. 
" Betus , l i tro 
A z ú c a r refino, muy b lanca y seca, a r r o b a 
'Fr i jo les blancos, muy t i e r n o s . . . . • 
J a b ó n amar i l lo , barra , u n a . . 
M a í z tierno en lata, l a t a . . L. '...' .. .. . . . 
Antipasto i tal iano, l a t a . . . ., ,..," . . . . . . . . . . . . . 
" T r e v i j a n o , l a t a . . 
p u r é de tomate, exquisito de Celes t ino Tr igo , l a t a . 
F r i j o l e s con carne de puerco, lata 
¡Carne de vaca en rebanadas, pomo , . 
Guisantes americanos, lata n ú m e r o 2, l a t a . . . 
Y todo por el est i lo . 
" L A V I Ñ A " 
A v . S i m ó n B o l í v a r , No. 21. 
T e l é f o n o s : A-2072 y A-1821 . 
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voquen eses &ueva9 ' eat'gaa q u é 8© 
echaa sobre e l p ú b l l c ó en general , de-
c l a m é l , a lguna prótee ta» o, por lo 
menos, un agrio eo tnen lar io» y , felá 
embargo, nada tan ajeno a l a ¡juá-
t ic la . L a C á m a r a é a t á legislando ba» 
jo e l ©Btimulo a l t í s i m o de l a ealva-
e l ó a d© la propia n a c i o n a l i d a d » puea 
a nadie puede o c u l t á r s e l e l a corre la -
c i ó n e s t r e c h í s i m a que existe entre 
nuestra v i ta l idad e c o n ó m i c a y nues-
t r a perdurabi l idad poUtica.M 
" L a s medidas cas i desesperadas 
que el c a ó t i c o estado del tesoro i m -
ponen, son una secuela Indecl inable 
de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a y torpe— 
anota el doctor F e r r a r a — q u e l l e v ó 
a cabo el general Menocal , secunda-
do con sus Secretarlos, y de la que 
f u é la m á s definida e x p r e s i ó n e l se-
ñ o r I r l b a r r e n . No solamente se es-
q u i l m ó el erario basta dejar lo m á s 
que exhausto, con un cuantioso d é -
ficit, sino que m a l g a s t ó hasta los 
d e p ó s i t o s de f ianzas y los fondos de 
jubi laciones , cayendo de lleno en las 
severas sanciones del C ó d i g o P e n a l . 
Con una inconsciencia o, mejor di-
cho, con una perversidad ref inada, 
hizo tabla rasa del tesoro, d e s p u é s 
de haber arrasado con las eminen-
tes l ibertades humanas ." 
Y el doctor F e r r a r a concluye: L á s -
t ima que el C ó d i g o P e n a l lleve a l -
gunas veces a P a r í s . . . 
A l g u n a s veces le l l eva a uno a 
P a r í s ; pero en ocasiones, vue lve . . . 
" L a D i s c u s i ó n " estudia la posibi-
l idad y los peligros de u n a nueva 
h u e l g a . . . 
L a de los F e r r o c a r r i l e s de l a C u -
ban Company. 
— " U n a huelga en Oriente, C a m a -
g ü e y y las V i l l a s que interrumpe el 
t r á f i c o , que q u i z á s degenere en com-
plicaciones de inca lculable perjuicio 
a l desenvolvimiento regular en la na-
c i ó n entera, t i ene—manif ies ta " L a 
D i s c u s i ó n " — e n esta h o r a aspectos 
peligrosos que no se ocultan a to-
do el que examine el problema con 
ampl ia v i sua l idad. Deben medi tar m u 
cho los obreros y las empresas, en 
un p e r í o d o en que l a tregua p a t r i ó -
t ica h a sido adoptada como l í n e a 1 
de conducta de las dist intas manifefs- j 
taciones de nues tra v ida c í v i c a antes 
de mostrarse intransigente y c e r r a r 
el camino a todo nuevo intento de; 
cordia l intel igencia. N a d a de l anzar -
se en estos instantes c r í t i c o s a u n a 
huelga que p r o v o c a r í a en sus deri -
vaciones, ta l vez, ftaños i rreparables 
a esos mismos trabajadores , en su 
m a y o r í a compatriotas nuestros, a los 
que dir igimos especialmente tales 
observaciones s inceras. Ref lexionen, 
no pe dejen a r r a s t r a r por apasiona-
mientos en su controversia con los 
Adminis tradores de F e r r o c a r r i l e s . E s 
preferible, en ú l t i m o caso—concluye 
é l eolega—extender l a tregua p ó f 
un tiempo prudencia l , tt f ia de que 
reaccione el p a í s y se puedan solucio-
n a r loe ftauntotí pendientes de c a r á c -
ter © e o u ó m t c o que nofl colocan en 
trance riesgoso p a r a elevado^ inte-' 
reses q u e - n i n g ú n elemento socia l de 
C u b a tiene el derecho de d e s d e ñ a r . " 
" L a D i s c u s i ó n " le pide a los obre-
ros que c o n f í e n en la labor Boro-
na del doctor Col lantes . . . 
Nosotros, a d e m á s , les aconsejamos 
que piensen un momento en l a P a -
tr ia y en su deber de patr io tas . . . . 
" E l D í a , r — e n el problema del a z ú -
c a r — l a t raza esta pauta a l Goblei*-
no: 
— " L o primero que debe hacer el 
Gobierno con ese a z ú c a r — e x p o n e " E l 
D í a " - — e s sustraerlo del mercado, y 
de n i n g ú n modo venderlo a los ref i -
nadores americanos, no i m p o r t a el 
precio que paguen por é l . E l proble-
m a es bien sencil lo: hay grandes 
existencias de a z ú c a r e s en los E s t a -
dos Unidos, existencias que asegu-
r a n una p r o v i s i ó n por seis meses lo 
menos. E s t a s reservas d u r a r í a n has-
ta mayo del a ñ o que viene, s i se le 
agregara un m i l l ó n m á s d é tonela-
das. Y en mayo de 19 22, o c u r r i r í a 
lo que no h a ocurrido a u n : toda la 
zafra, toda absolutamente, se nos 
q u e d a r í a en los almacenes o t e n d r í a -
mos que ceder parte de e l la a uno 
o dos centavos la l ibra , que es el 
precio que nos p a g a r í a n los a m e r i -
canos. Y si esto sucede, la bancarro -
ta de Cuba s e r í a espantosa." 
" E n muchos lugares del m u n d o — 
a ñ a d e el colega—hace fa l ta a z ú c a r . 
A u s t r i a no tiene a z ú c a r , n i dinero 
con que adquir ir la . Carece de a z ú -
car R u s i a . C h i n a no cuenta tampo-
co con las cantidades que demanda 
su consumo. E n T u r q u í a es u n a r -
t í c u l o que se acerca mucho a lo r a -
ro. Ninguno de estos p a í s e s e s t á en 
bendiciones de pagarnos inmedia ta -
mente el a z ú c a r que necesita; pe-
ro tampoco nosotros tenemos un mer-
cado rico que nos la compre y pa-
gue con l a p r e m u r a que todos desea-
mos." 
" E l Gobierno h a r í a bien envrando 
a l A u s t r i a un poco de a z ú c a r , d á n -
dole cuantas faci l idades de pago fue-
r a n necesarias. Creemos que R u s i a 
a c e p t a r í a una p r o p o s i c i ó n nues t ra en 
el sentido de que nos garant i zara el 
pago del a z ú c a r que nos p id iera , 
con una c o n c e s i ó n petrolera o de 
otra í n d o l e . E n T u r q u í a y C h i n a pu-
d i é r a m o s hacer algo parecido." 
¡ C o m o s i n o s o t r o s — p e q u e ñ a i s la , 
s i n recursos propios, m e r a depen-
dencia e c o n ó m i c a de otro g r a n pue-
b l o — p u d i é r a m o s hacer algo! 
Algo que no l leve de antemano 
el Vis to Bueno de W a l l Street. 
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ia sangro se a s e m e j a a u n r í o 
quQ corre p o r u n a g r a n c i u d a d . A l 
p r i n c i p i o e s t á c a r g a d a de s u b s t a n -
c i a s prop ias p a r a for ta l ecer e l s i s -
t e m a , pero c u a n d o V u e l v e . v i e n a 
l l e n a de i m p u r e z a s que h a r e c o g i -
do e n s u c u r s o . E n t o n c e s es c u a n -
do l a n a t u r a l e z a p r o c u r a a r r o j a r 
estos desechos t a n pronto c o m o es 
pos ible , pues s i p e r m a n e c e n e n e l 
s i s t e m a p r o d u c e n c o n s e g u r i d a d 
enfermedades . D e a q u í que l a s a n -
g r e se v a l g a d e l h í g a d o , los i n t e s -
t i n o s , los p u l m o n e s , los r i ñ ó n o s y 
l a p i e l p a r a que p r o c e d a n a a r r o -
j a r l o s de l a m e j o r m a n e r a . P e r o , 
¿ q u é sucede c u a n d o estos ó r g a n o s 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r esas f u n -
c iones to ta l o p a r c i a l m e n t e ? T o -
do depende de l a n a t u r a l e z a y 
de l a c a n t i d a d de las i m p u r e z a s . 
P u e d e n d a r p o r r e s u l t a d o u n r e s -
f r i a d o , p u l m o n í a , a s m a , n e r v i o s i -
d a d , dolores de cabeza , fiebre, d i s -
peps ia y p é r d i d a d e l apet i to , a s í c o -
m o c u a l q u i e r a de l a s d iversas a fec -
c iones de l a p i e l . L a sangre se e n -
r i q u e c e y p u r i f i c a c o n e l uso de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
a s í : P r i m e r o , a y u d a n d o a l a d iges-
t i ó n ; s egundo , e s t i m u l a n d o a los 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n ; y t e r c e r o , 
a l i m e n t a n d o a l s i s t e m a y v i g o r i -
z á n d o l o p a r a c o m b a t i r l a s enfer -
m e d a d e s y d e s t r u i r l a c a u s a de 
e l las . E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
y cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex -
t r a c t o que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s -
to y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
ves tre . E s eficaz desde l a p r i m e r a 
dosis y es fuente de s a l u d y v i g o r . 
E l D r . P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , 
J e f e de l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o -
g í a d e l L a b o r a t o r i o ISTacional de l a 
H a b a n a , d i c e : " H e empleado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , l a que 
cons idero como u n a de las m e j or e s 
preparac iones , e spec ia lmente e n 
los casos de d e b i l i d a d o r g á n i c a en 
n i ñ o s y h o m b r e s . " E l d e s e n g a ñ o 
es impos ib le . C u i d a d o c o n las i m i -
taciones. D e v e n t a en las B o t i c a s . 
H A B A N E R A S 
HOY 
SAN PEDRO Y SAN PABLO 
Pedros y Pablos . 
Unos y otros e s t á n hoy de d í a s . 
Sea m í pr imer saludo, como s iem-
pre en esta fecha, para M o n s e ñ o r 
Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , venerable 
y muy querido Obispo de la H a b a n a , 
a quien deseo toda suerte de sat is-
facciones tanto en el orden .personal 
como en el ejercicio de su alto m i -
nisterio. 
U n a personal idad i lstre ce lebra su 
santo, e l doctor Pablo Desvernine, 
e x - S e c r e t a r í o de E s t a d o . 
E l M a r q u é s de Du-Quesne. 
E l joven Conde del Cast i l lo . 
E l M a r q u é s de E s t é b a n . 
E s t e ú l t i m o , m i buen amigo de 
siempre, ha sido confirmado ú l t i -
mamente en su cargo de Asesor M u -
nic ipal de Jefe del E j e c u t i v o . 
E l general Pablo Mendieta, miem-
bro de la Direc t iva del U n i ó n C l u b 
y cabal lero excelente, c o r r e c t í s i m o , 
a l que me complazco en fe l ic i tar 
por separado. 
E l s e ñ o r Pablo G . Mendoza. 
E l general Pedro A g u i l e r a . 
1 U n hacendado de gran notoriedad, 
don Pedro Laborde , que tantas s im-
p a t í a s h a sabido captarse con sus 
repetidos rasgos de generosidad. 
T r e s hacendados m á s . 
De a l ta s i g n i f i c a c i ó n los tres. 
Son los s e ñ o r e s Pedro R o d r í g u e z , 
Pedro G ó m e z Mena y Pedro A r e n a l . 
L o s populares representantes Pe -
dro H e r r e r a Sotolongo, Pedro A . 
A r a g o n é s y Pablo G. Menocal. 
U n veterano del foro, Per ico R a -
bell , abogado de bri l lante h is tor ia 
profesional, y su hi jo , e l doctor Pe -
dro Pablo R a b e l l , nuevo Magistrado 
del Supremo. 
E n t r e un grupo de /imigos, de los 
que me complazco en hacer m e n c i ó n 
s ingular , c u é n t a n s e Pedro Arango y 
Mant i l la , Pedro Pablo E c h a r t e , Pe -
dro J i a z m a r t í n e z , Pabl i to S u á r e z , 
Pablo Curbelo y el que es uno de 
nuestros j ó v e n e s m á s conocidos, m á s 
relacionados y m á s s i m p á t i c o s , P i -
q u í n F a n t o n y . 
L o s doctores Pedro Calvo, Pablo 
M i m ó , Pablo Superviel le , Pedro A. 
P a l m a y Pedro A . B a r i l l a s , que aca-
ba de embarcar p a r a E u r o p a . 
E l doctor Pedro Lamothe , emi-
nente oculista de L a Covadonga, la 
gran casa de sa lud del Centro A s t u -
riano, que tiene a gala contarlo en-
tre su bri l lante cuerpo facultativo. 
E l joven y notable doctor Pedro 
L , F a r i ñ a s , perteneciente a l cuerpo 
facultativo de l a A s o c i a c i ó n de De-
p e n d i e ñ t e s . 
E l s e ñ o r Pedro Colomar y R e -
m a n í , Secretario de l a L e g a c i ó n E e -
pecial de l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r Pedro S á n c h e z , presiden-
Ite del Banco Internac ional , y el se-
ñ o r Pablo de l a L l a m a , director del 
Banco E s p a ñ o l . 
E l doctor Pablo M i m ó , educador 
m e r i t í s i m o , bajo c u y a celosa e inte-
ligente d i r e c c i ó n se desenvuelve con 
v ida p r ó s p e r a el Colegio S a n F r a n -
cisco de P a u l a . 
E s t á de d í a s Sor P e t r a Vega , l a 
Super iora del Colegio de S a n Vicen-
te de P a ú l , tan es t imada por sus a l -
tas v irtudes . 
E l P a d r e Pedro L a m b a r r i . 
Otro sacerdote. 
E l p r e s b í t e r o Pablo F o l c h s , popu-
l a r y muy querido p á r r o c o de la Ig le-
s ia de l a C a r i d a d , p a r a quien no h a -
b r á hoy a l e g r í a s n i satisfacciones 
por ha l larse bajo e l pesar de l a 
muerte de su a n c i a n a y a m a n t í s i m a 
madre, la s e ñ o r a F e r n a n d a P a s c a n 
V i u d a de Folchs , d e c h ^ 
dad. sencillez y virtud 0 
L o s distinguidos lué̂ fí tesa, v P f iHr i^ i-, "^Qiei 
de Maestros, y nn iV^T'"11 âeinK"'; l 
mando con nn ^CoT ^ * 
E l comandante P e d r V ^ ^ i ' ; 1 
mi afecto y mis s i m p a t L 8 - Veia. 6 
E l s e ñ o r Pedro Herná ^ 
presidente de la Asocia nti 62 Ma 
Ha aABfrna ^"Ciacion 
M. Esplugas". " cubana. ^ _ 
E l c a p i t á n Pablo Molir^ 0 
E l c a p i t á n Pablo Can f i f 
Pedro Pernas . persSni0: 
m í n e n t e de nuestro alto ^o-
que saludo d e s e á n d o l e ^?ercio. al 
de felicidades. 6 i o á a - süerJ 
Pablo Santos, el n n ^ j 
Pablo , de la f irma Sa¿toS J0. ail% 
de tanta celebridad en t J ^ S 
Otro amigo no menos queriÍa ^ 
blo H e r n á n d e z , que debe h.n0' pa-
effta fecha en Nueva York arse a 
Pedro Busti l lo , Pablo %Á 
Pedro Ona, Pedro Bolíva, 
Zald ivea , Pedro Bosch, Pedm' vPablo 
go, Pedro Pablo G a r m e S NBD^ 
Gener Pedro R o i r P e T S ^ ' o 
r r a , Pedro Mora, Pedro m R e -
cues ta , Pedro Pablo Kohlv Ia 
F e r n á n d e z de Castro, Pedm o , ric0 




g u e j a s ^ P e d r o ^ CardoVaT V a í M 
C U A N D O S U E N E R G I A P L A Q U E E 
T o m e - O V O M A L T I N E 
• 
C u a n d o n o t e a p a t í a p a r a s u t r a b a j o , o b s e r v e s u s a l u d c u i d a d o s a m e n t e . 
L a s c é l u l a s d e s u s n e r v i o s , c a r n e y m ú s c u l o s e s t á n e x h a u s t a s y f a t i g a d a s . 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n d e p o c a a t e n c i ó n , e s s u g r i t o d e s o c o r r o . P i d e n a l i m e n t o 
q u e f o r m e c a r n e , q u e c o n s t r u y a n e r v i o • a l i m e n t o q u e d é b i e n e s t a r d u r a d e r o , 
n ó u n t e m p o r a l e s t í m u l o . S o b r e t o d o n e c e s i t a n l o s e l e m e n t o s d e v i d a y f u e r -
z a , l a s v i t a m i n a s s i n l a s c u a l e s e l c u e r p o d e s f a l l e c e r í a , a u n q u e e l e s t ó m a g o 
e s t u v i e s e r e p l e t o . 
dro Mendive, Pedro Buzi pph ' Pe-
na Pedro Pablo Sedaño , Pedrn0^ 
y P a r c e l ó , Pedro Baguer, S A a . s 
g ü e r a s , Pedro ardona, Pahln aV" 
zorra , Pedro Gonzá lez , Pedro v 
na. Pablo de la Maza, pabi0 ¿ 0 : 
guez, Pedro J i m é n e z y Ferná^ 
Pedro Tornas , Pedro Santos p(iez, 
E c h e g a r a y , Pablo Rovirosa y el anrro 
ciable caballero Pedro Llerena rio 1 
R o s a y su ^simpático hijo Pedritn 
U n grupo de j ó v e n e s . 
Pablo C a r r e r a Jús t i z , Petep MnM 
les, Pablo de la L l a m a y ValverS"-
Pedro Pablo G a r m e n d í a y Castilln 
Pedro G r a u y T r i a n a y Pedro C 
d r í g u e z Capote, que se encuentra ál' 
s e m p e ñ a n d o el cargo de Secretanñ 
de la L e g a c i ó n de Cuba en Londres 
Pedro A y a l á , hermano polít'co del 
s e ñ o r L ó p e z G o l d a r á s , querido com-
p a ñ e r o de redacc ión . 
De la P r e n s a . 
U n grupo de compañeros . 
E n pr imer t é r m i n o , el director de 
| L a N a c i ó n , el caballero espléndido 
culto y muy s i m p á t i c o Pedro Marín' 
a l que l l e g a r á n estas líneas como 
¡ m e n s a j e de mi afectuosa simpatía 
Uno de casa . 
E s don Pedro Giral t . 
1 Redactor del D I A R I O D E LA MA-
R I N A , de los m á s antiguos, más-ilus-
trados y m á s queridos. 
Pedro G o n z á l e z Muñoz, el popular 
Perucho , Subdirector del Diario Es-
p a ñ o l , y el competente redactor de 
l a s e c c i ó n de Sociedades Españolas 
en E l Mundo, Pablo R . Presno. 
Uno m á s . 
Pedro M. de la Concepción. 
De propio intento he reservado el 
ú l t i m o saludo y la últ ima felicita-
c i ó n para Pedro Pablo Echarte 7 
V a l c á r c e l , esto es, Bebito Echarte, 
como todos lo l laman familiarmente. 
E n la f inca Wee-kend, donde se 
h a l l a disfrutando de las primicias 
de su luna de miel, se celebi-ató el 
santo del popular y simpático joven 
con un almuerzo. 
A lmuerzo intimo. 
A s i s t i r é . 
I N T O X I C A D A 
L a menor Mercedes Hernández; , de 
15 a ñ o s y vec ina de S u b i r a n a 6, f u é 
as ist ida en el Hosp i ta l " F r e i y r e de 
üPndrade" de una grave i n t o x i c a c i ó n 
que se produjo tomando equivocada-
mente u n poco de á c i d o f é n i c o . 
O B R E R O L E S I O N A D O 
A l caerle una viga de hierro em:i-
m a a l obrero Francisco Larosa, de 
I t a l i a y a l servicio de la "Ollen and 
W i l k i n s t o n " s u f r i ó graves lesiones 
de las que f u é asistido en el Hospi-
ta l Munic ipa l . 
i 
L A N U T R I C I O N Q U E D A L A O V O M A L T I N E 
US T R E M E N D A 
Y con l a O V O M A L T I N E , el alimento complete, 
se obtiene justamente lo que el s is tema agotado pide. 
L a O V O M A L T I N E se compone de malta , leche, 
huevos y cacao — nada más, 
Pero todos dichos componentes en a l ta concentra-
c i ó n . L a mal ta l a hace m á s digerible que s i t u v i e r a 
huevos y leche solamente. S u c o n c e n t r a c i ó n hace 
que sea m á s a l iment ic ia que los huevos y que a l i -
mente m á s que l a leche. L a c o m b i n a c i ó n tiene todos 
los elementos que el cuerpo necesita p a r a la salud, 
el alimento p a r a la carne , el alimento p a r a los ner-
vios, el alimento p a r a el cerebro, el alimento p a r a 
los huesos. 
Y bien conservados, s in des tru ir sus vi tales ele-
mentos, contiene las vitaminas, estos maravil losos 
productores de l a a s i m i l a c i ó n , de l a comida, los ele-mentos de vida y fuerza en la ma l ta , huevos y leche 
que proveen de l a v i ta l idad necesaria . 1 
P O R Q U E A D O P T A R A L A O V O M A L T I N E ^ 
S O B R E L O S D E M A S A L I M E N T O S 
U n alt /^grado de calor m a t a las v i taminas — por 
esto escafean en los d e m á s alimentos manufactura-
dos. L a O V O M A L T I N E debido a un procedimiento 
orig inal de f a b r i c a c i ó n tiene u n a g r a n riqueza de 
vi taminas- D i sue lva un p a r de cucharadi tas en le-
che o a g u a y t ó m e l a diariamente . L e s o r p r e n d e r á el 
vigor que le p r o d u c i r á . No hay n a d a mejor p a r a 
mujeres del icadas o n i ñ o s , j i s í como p a r a los adultos. 
P a r a s e ñ o r a s e x c I a s f r a i B e i i t e » E n f e r m e d a d e s o e r v l o s i s y (geniales. 
S o a n a b a c o a , c a l i e B ? r r p . t n » Mr 6 2 . i n f o r m e s y c o n s a l t a s s Bernaza , 31 
fr~*:-xmimm i "i u- . ' 1 .. .—«.rjarcâ ag 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
Con motivo de la guerra la OVO-
M A L T I N E se consume en grandes 
cantidades en los Hospitales Milita-
res de Francia, Inglaterra e Italia 
por considerarla el mejor alimento 
para heridos y convalescientes. 
Certificados de jefes de los Hospi-
tales así lo proclaman. 
D r . A . W A N D E R , S . A 
B E R N A - S U I Z A 
Como lo proclaman los de muchos 
sanatorios para tuberculosos. 
A niños y personas mayores débi-
les, les conviene tomar OVO-
M A L T I N E . 
De venta en todas las F a r ^ 
macias y Droguerías. 
Mucho cuidado con las imi-
taciones. 
O V O M A L T I N E 
;!«;;!::i:ii:!::!;i!!f::!!!í!i«!!!!!!!!i!!!!!¡;¡;! 
L o z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P © ' 
tro leo R e f i n a d o » aon p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n oni for -
« o i d a d * n o p r o d u c e n h u m o , y á a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s l » s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a i a v i s t a , q u e e l gaír o l a 
h i z e l é c t r i c a . Nuestras; gasol imas se 
v e n d e n p o r s w m é r i t o s » y hs m o -
tor is tas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e n » f f e es ¡ g u a L 
E s t o s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n los, m o t o i e s . 
T H E W E S T I N D I A O H . R E F I N I N G C o . 
S / l N P E D R O N ü M . 6 
HABANA 
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U N C I N E D E L U J O 
£1 eran cine Neptuno. 
rnns t ru ído expresamente eu la ca-
He su nombre, esto es, la de Juan 
1 Clemente Zenea, según la moderna 
/ipnominación. 
Airoso y atrayente se levanta en 
itad del tramo de la progresista 
1 ía comprendido entre Campanario 
,2 perseverancia, 
w- TieI1e a Lucerna por vecino. 
Frente por frente. 
y en una de las esquinas, el Pla-
en el nuevo edificio de cuatro 
f̂=os donde se traslada el famoso 
Totel por i r a ocupar el F l o r i ^ la 
Puntuosa casa que es propiedad del 
l l a rqués de Pinar del Río. 
Una invi tación amabi l í s ima me 
¡ajevó con varios amigos a conocer el 
ivine Neptuno. 
En pleno foyei-, entre las caladas 
arquerías que lo circundan, llama 
2a atención la fuente que corona 
una escultura. 
Es la Vénus de Médicis. 
En gran t a m a ñ o . 
ya en la sala lo primero que Ha-
^ a la a tención es su forma above-
dada. 
Las luces indirectas, los ventila-
dores invisibles y n i cuadros, n i f i -
! guras que alteren, con una nota de 
color, la inmaculada blancura de las 
;paredes. 
Cómodas butacas, alineadas en do-
ble ala, ofrecen asiento a cuatro-
cientos espectadores. 
La capacidad de aquella sala, con 
sus treinta y tres metros de exten-
gion, admi t i r í a mayor n ú m e r o de pú-
blico. 
Hay un piso de palcos, al que se 
asciende, desde el foyer, por una do-
ble escalera. 
Pocos los palcos. 
Se reducen a cinco. 
En el mismo piso, hacia el fondo, 
bá l lanse dispuestas unas cien buta-
cas en filas escalonadas. 
Las taquillas dan a la calle a uno 
y otro lado de la puerta principal. 
Muy elegante todo. 
Y la fachada singularmente. 
E l señor Juan Antonio Lasa, en 
su laudable propósi to de construir 
un cine digno del adelanto y de la 
cultura de esta capital, tuvo el feliz 
acierto de encomendar la dirección 
de la obra a un maestro consumado. 
¿Cuál otro que Goyeneche? 
El notable arquitecto mejicano 
tiene ya dadas en construcciones d i -
versas las más cumplidas muestras 
¡de bu buen gusto. 
B a s t a r í a como la mejor de sus 
lejecutorias la casa del Casino de la 
¡Playa. 
Responden a un orden arquitec-
tónico novísimo todas las edificacio-
nes dirigidas por el señor Rafael Go-
yeneche. 
E l nuevo cine, por la novedad y 
elegancia que predomináf i en su 
const rucción, se distingue de todos 
los d e m á s de la ciudad. 
Se refleja en aspectos múl t ip les 
d^l local el esp í r i tu refinado de su 
dueño. 
Ya lo dije. 
Un cine de lujo. 
Para la noche del viernes próximo 
está dispuesta la función inaugural 
con exhibiciones de cintas que como 
todas las que h a b r á n de ofrecerse 
sucesivamente han sido selecciona-
das de un extenso, variado y bonito 
repertorio. 
T r i u n f a r á el cine Neptuno. 
Todo lo garantiza. • 
sFimm! íFlorésl 
Hemos recibido una cantidad in-
mensa. 
Que abarca una variedad inaca-
bable. 
Flores menuditas para adorno 
de vestido y para adorno personal. 
En todos los colores. 
Rosas,̂  gardenias, crisantemos. 
Mar Pacífico, amapolas para ves-
tido—especiales para organdí—, 
miosotis, suispis, violetas, rosas de 
organdí, orquídeas, campanillas. . 
Rosas de tisú, guirnaldas— 
combinadas de distintas flores 
; para sombrero, guirnaldas—de 
flores y frutos—para vestido, fo-
llaje . . . 
Rosas de fantasía con hojas de 
charol. 
Rosas—combinadas con diver-
sas piedras—para teatro. 
Guirnaldas de flores menuditas, 
que se emplean como bandas de 
vestido. 
Alta fantasía. 
Bouquets de rosas para vestido 
ide noche. 
Flores para medio luto. . 
MOSTACILLAS 
¿A qué precio el pomo? 
A 10 centavos. 
Con la particularidad de que 
tenemos más de cincuenta colo-
res. 
Están en el departamento de 
estambres. 
L O S Q U E S E V A N 
Nuevas despedidas. 
¿Qué día pasa sin darlas? 
Antonio de la (-Vardia, el querido 
y muy simpático amigo, sale hoy 
para el Norte por la vía de Key '¡y¡est. 
Relacionado con su viaje me re-
: servo una noticia de in te rés excepr 
1 cional. 
Pronto es t a rá de vuelta. 
Y no solo. . . 
En el Morro Castle, que sale ma-
ñana con rumbo a Nueva York, tiene 
domado pasaje la señora Vi rg in ia 
j Ojea Viuda de F e r r á n para d i r ig i r -
•ge a Saratoga. 
Hechos tiene sus preparativos de 
viaje el doctor Juan Antiga. 
1 Va a los Angeles, en California, 
para visitar a sus hijas, que estu-
Idian H l g l i Schol en el Colegio de 
jlás Hermanas Dominicas, proponién-
jdose estar de regreso a principios 
|de Septiembre después de haber pa-
'sado por Chicago y Nueva York. 
En el vapor Flandre, que tiene 
anunciada su salida para el sábado, 
embarca el señor Angel Alonso acom 
p a ñ a d o de su gentil e interesante es-
posa, Leticia de Arr iba . 
Otro viajero más . 
E l señor Juan Antonio Lasa. 
Sa ld rá t ambién el sábado, d i r ig ién 
dose a Nueva York , de donde segui rá 
viaje a España . 
Va a Mondariz. 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
Concursos. 
De Piano y de Violín. 
Organizados es tán los que cor rés -
ponden al presente año académico 
del Conservatorio ' Nacional de Mú-
sica. 
Primero los de Piano, en la noche 
de mañana , ante un Jurado que bajo 
la presidencia del distinguido profe-
sor Hubert de Blanck y actuando 
de secretaria la profesora Rafaela 
Serrano lo cons t i tu i rán las señoras 
Alicia Balb ín de Silva, Mercedes 
Llorens Viuda de Carri l lo, Mar ía 
Fortuni de Carrara, Laura Rayneri 
de Alonso y Sarah Jús t i z de Belaum-
de, las señor i tas Consuelo Quesada, 
fé Regó, Natalia Torroella y Silvia 
López Miranda y los señores Arcadio 
Menocal y José Molina Torres. 
Se p r e s e n t a r á n del Sexto Grauo, 
en opción a la Medalla de Bronce 
las alumnas Silvia López Rovirosa 
y Fidelia Krieghoff. 
Del Sépt imo Grado, por la Medalla 
de Plata, el alumno José Fernánde.z. 
Y del Octavo Grado. 
La genti l Margot de Blanck. 
Ella , que ya cuenta con la sanción 
del público, va en busca del fallo 
que la ponga en posesión de la Me-
dalla dé Oro. 
Segu i rán los concursos a las 10 
de la m a ñ a n a del domingo próxi-
mo. w 
Son los de Violín. 
Con un nuevo Jurado. 
TRAJES DE BAÑO 
A los señores comerciantes ra-
dicados en lugares en que exista 
playa, o balneario, etc., les ofre-
cemos un inmenso surtido de tra-
jes de baño de señora, de caballe-
ro y de niños. 
Precios de mayoreo. 
Tenemos todos los colores, to-
dos los estilos y todas las calida-
des. 
Si desean otros datos pueden 




Ya tenemos la línea completa 
de los Celuloides Fiferloid. 
Jaboneras, moteras, cepillos de 
polvos, cepillo de ropa, espejos, 
polissoir. . . 
Y estuchitos de tocador para 
baby. 
En azul, rosa y blanco. 
lo 
a 4 0 
A este precio—40 centavos— 
liquidamos en nuestro local de Ga-
liano, 81, un gran surtido de cami-
sas de noche, bordadas, que llega-
ron mojadas. 
El precio de estas camisas, si no 
AGUA DE COLONIA 
Una marca muy acreditada. 
De la que una señora muy cul-
ta, muy inteligente, nos habló ayer 
con el mayor encomio. 
Es la colonia Johonn Fariña. 
Acaba de llegar a nuestro De-
partamento de Perfumería. 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
La ciencia revela que el Aceite 
de Hígado de Bacalao es una 
fuente prolífica de vitaminas y 
que su uso hace crecer el niño 
normalmente. La 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta del Aceite más rico 
y puro de Noruega, nunca 
falla en su misión de 
nutrir y fortificar. Compre la legítima Emulsión de Scott. 
— Scott &Bowne, Bloomfíeld. N.J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
/marca registrada y 
p a r a I N D I G E S T I O N ! 
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hubieran sido mojadas, sería de 
$6.50 cada una. 
En la noche de hoy u n i r á n sus des-
tinos para siempre los distinguidos 
jóvenes señor i ta Natalia F o r n é y el 
señor Fausto Sánchez Cobo, perte-
necientes ambos a conocidas y dis-
tinguidas familias de nuestra socie-
dad. 
E l enlace t e n d r á lugar en la her-
mosa iglesia de la Salud, hoy de 1? 
Caridad del Cobre, a las nueve y re-
ves t i rá gran lucimiento, dadas las 
muchas relaciones con que cuentan 
\os señores José Forne Benaiges y 
Antonio Sánchez Zapata, padres de 
los jóvenes contrayentes, respectiva-
mente. 
Anticipamos a los futuros esposos 
nuestras felicitaciones. 
Un aventajado estudiante. 
Digno de felicitación. 
Es Arturo Miles y Rabasa, hijo 
del secretario del Br i t i sh Club, el 
distinguido caballero Eduardo M i -
les. 
Alumno del Colegio de La Salle, 
en el Vedado, acaba de obtener eí 
Premio de Exámenes , el Premio de 
Inmunidades y el Premio de Aplica-
ción. 
Obtuvo otro premio especial, otor-
gado por el Hermano inspector, por 
haberse distinguido durante el cur-
so. 
Este úl t imo premio lo recibió el 
estudioso joven de manos del señor 
Presidente de la Repúbl ica . 
¡Enhorabuena! 
* * * 
Desde Caracas. 
Una tarjeta que recibo. 
Es del señor Eduardo Solís Ver-
gara comunicando su efectuado en-
lace en aquella capital con la seño-
rita Carmen Entrena Viso. 
E l señor Solís Vergara, un joven 
culto y caballeroso, se captó muchas 
simpatías en esta ciudad durante el 
tiempo que estuvo ejerciendo el pues 
to de Encargado de Negocios de Ve-
nezuela. 
Puesto que actualmente desempe-
ña, con u n á n i m e benepláci to , el se-
ñor Rafael A. Arraiz . 
Lleguen hasta el lejano hogar los 
Visite nuestra Exposición de ob-
jetos de metal blanco pleateado pa-
ra regalos. 
Copas para premios, juegos de 
café, bandejas, floreros, etc. etc. 
Hierro y Compañía, S. en C 
OBISPO 68 Y O'RfilLLY 51. 
votos que aqu í dejo formulados. 
Todos por su felicidad. 
De gravedad. 
Una joven y bella dama. 
Me refiero a Carmita Reyna, la 
esposa del señor Carlos Mart ínez, 
cuyo estado ha llegado a hacerse 
alarmante en estos úl t imos días . 
La ciencia agota los ú l t imos re-
cursos en aras de su salvación. 
¡Dios lo quiera! 
* * * 
Regreso. 
De una gentil temporadista. 
Desde ayer encuén t r a se de nuevo 
entre sus familiares la señor i ta Adol 
fina Jorge después de grata estancia 
en G u a n t á n a m o . 
Viene muy complacida de los aga-
sajos y atenciones de que la hicie-
ron objeto. 
Reciba m i bienvenida. 
• * * « 
Mar ía Luisa. 
Una cristiana más . 
E l encanto y la a legr ía de sus pa-
¡dres, el señor Salustiano Villegas y 
• su bel l ís ima esposa, la joven señora 
iMaría Luisa Somoano y Prieto. 
I La tierna n iña recibió el domingo 
(las aguas del bautismo con el nom-
bre de María Luisa. 
Interesante la ceremonia. 
Efectuada en casa de los padres. 
E l señor Antonio Somoano y su 
distinguida esposa, la señora Engra-
¡cia Prieto, abuelitos de la adorable 
criatura, fueron sus padrinos. 
Va con estas l íneas mi felicitación 
para todos en el venturoso hogar. 
Hogar que es un cielo. 
Con la linda n iña por ángel . 
* * * 
Hoy. 
La función de Mart í . 
Paco Gallego, el muy simpát ico ac-
tor, hace su reapar ic ión en la escena 
del popular coliseo con E l Coudeslto 
del Avaplés , divertido sa ínete de A r -
niches. 
Un lleno seguro. 
jE arique FOXTANILLS. 
Vicente Pérez Pérez . A l intervenir 
en la contienda para arrestar a l Pé -
rez el vigilante 1620, M . de la Mo-
neda, e IPérez le hizo agres ión, cau-
sándole lesiones leves. Pérez fué re-
mit ido al Vivec. 
HURTO 
Manuel Fuentesboa Fe rnández , de 
t r áns i to en esta Ciudad, denunció a 
la policía, que encon t rádose en el 
muro junto a la Es tac ión Terminal , 
le hurtaron un reloj y 60 pesos en 
billetes americanos. 
Ignora quien sea el autor del robo. 
DESAPARECIDA 
Ramiro Castro, español y vecino 
de 2 0 entre 11 y 13, denunció a la 
policía, que su hi ja Concepción, de 
20 años , que se encontraba colocada 
de sirvienta en la casa del Dr. Ra-
món Goizueta, vecino de 21 entre 2 
y 4, le hubo de pedir permiso a d i -
cho doctor para visitar a un enfer-
mo que dijo estaba en "La Benéfi-
ca" y como hasta ahora no ha re-
gresado a la casa, teme le haya ocu-
rr ido a lgún percance. 
SE QUEMO U]ST BOHIO 
En los terrenosde la finca " L a 
Tomasita", situados en Arroyo Na-
ranjo, ¡se produjo un incendio en un 
bohío de guano y tablas, que u t i l i -
zaba Alfonso Perduc Torres, vecino 
de Santa Irene y Je sús Rabí , en Je-
sús del Monte, para guardar forraje 
y otros objetos. 
E l bohío quedó completamente 
destruido por las llamas. 
Entiende el señor Perruc, que el 
hecho es intencional y dice que su 
fundamento lo expondr ía al Juzgado, 
A V I S O 
X a M a g n o l i a . " - C a s a d e M o d a s 
Participa a su numerosa clientela el traslado de su es-
tablecimiento a la calle de Aguacate, número 58, entre 
Obispo y O'Reiily. 
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E l v e n c e d o r , e l m & s f u e r t e 
y e l m á s r i c o , e s e! c a f é d e ' ' L a F l o r d e 
B O L I V A R 3 7 . T e l . A . 3 8 2 0 
e s 
E L D E L I C J O S 
C H O C O L A T 
S o l o , A r m a d a y C a , 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LO AMENAZO D E M U E R T E 
Ve(M?CÍGsto Rubido Díaz, carbonero y 
ció cle 1>érez n ú m e r o 24, denun-
^ Que un individuo apellidado Ceg,-
jo' Que reside en el Reparto Juane-
e amenazó con part ir le el cora-
VPnri eri 33»0«0 pedazos, si seguía 
CQüiendo tortas de carbón. 
ESCANDALO Y COHECHO 
y l̂}.3- casa sita en Tamarindo 16 
dalo , armaban un fuerte escán-
^odrf vecinas Dolores Santana 
ro v ut62' Candelaria Medero Ama-
íez Mercedes H e r n á n d e z H e r n á n -
fiCo ; v acudir el vigilante del Trá -
tnadn mero 720' Rogelio Miret , 11a-
la Sam1?01" Francisco Cuervo Calvo, 
"Ue n ,la le oírecio cinco pesos por 
La ° las l evara a la Estación. 
* Pantana quedó en libertad. 
BOBO DE PRENDAS 
En la casa 2 entre Zapata y 31 , 
domicilio de Benjamín F e r n á n d e z 
García, se cometió un robo de pren-
das y ropas por valor de $70.00. 
ASALTO Y ROBO 
En la esquina de 4 y 7 fué asal-
tado por dos individuos en las p r i -
meras horas de la madrugada, Je-
sús Endroba, vecino de Oricios 70. 
Los asaltantes le despojaron del 
reloj y de la leontina dándose a la 
fuga. A l perseguirlos una vez re-
puesto del susto el Endroba, los la-
drones le arrojaron una piedra cau-
sándole graves lesiones en la cabe-
za. 
ATENTADO Y LESIONES 
En la fonda sita en Monte y A n -
tón Recio, agredieron a Francisco 
Domínguez Rodr íguez , de-Rastro 3 0, 
el dueño de la Fonda, Jaime A n -
dreu Roca y un parroquiano llamado 
C 5390 alt I N D . 17 j X 
donde acusara a í a persona que él 
cree culpable del suceso. 
POR DORMIRSÉ/ 
E l teniente M . A . Rodríguez;, de la 
Cuarta Es tac ión de Policía, a r r e s tó 
a José González Vázquez (a) "Cha-
parra", vecino de Compostela n ú m e -
ro 110, con motivo de una denuncia 
de hurto que presen tó Angel Zamora 
Hernández , vecino de Sancti Spíri-
tus y accidentalmente de Lampari l la 
n ú m e r o 62, el cual que en noches 
anteriores le hur taron la suma de 
60 pesos, mientras se encontraba 
durmiendo en uno de los bancos del 
Parque de CoClón. 
Por investigaciones que pract icó 
el teniente Rodr íguez , supo que el 
autor del robo fué González, por 
lo que procedió a su detención. 
A L CAERSE 
En el centro de socorro del Cerro 
fué asistido de graves heridas y con-
tusiones diseminadas por el cuerpo, 
Guillermo Salgado, vecino de J e sús 
del Monte n ú m e r o 118. 
Se produjo esas lesiones al caerse 
de la plataforma de un t ranv ía , en 
la esquina de Cerro y Buenos Aires, 
en los momentos que fué presa de 
un ataque epiléctico, que padece. 
ATENTADO 
En el primer centro dé socorro 
fué asistido de dos heridas contusas 
en la cabeza, Manuel Mederos Her-
nández, español y sin domicilio co-
nocido. 
Estas lesiones se las produjo al 
darle con el club, el vigilante del 
Tráfico n ú m e r o 823, Nemesio Díaz, 
porque en la esquina de Bélgica y 
Paula, el herido con un adoqu ín que 
llevaba en las manos, t r a t ó de agre-
dir lo, porque lo requ i r ió para que lo 
arrojase al suelo. 
Mederos, declaró a la policía, que 
desde hace días l legó de Ciego de 
Avi la , por encontrarse all í sin tra-
bajo, y que ya en ésta, empezó a 
buscar empleo, sin que lograra sus 
propós i tos ; que en la tarde de ayer, 
exhaustas sus fuerzas, decidió sen-
tarse en el placer que existe cerca 
de la Es tac ión Terminal , cuando fué 
requerido por el vigilante y al de-
sobedecerle, pues él es de ideas avan-
zadas, fué maltratado de obra por 
iel policía. 
Declaró el vigilante, que estando 
'de servicio en Paula y Bélgica, vió 
|al Mederos, que con un adoqu ín tra-
baba de agredir a los t r a n s e ú n t e s y 
lal recriminarlo por eso, Mederos le 
|dijo que qué le importaba a él, t ra-
¡tando de pegarle por lo que se vió 
[en la necesidad de hacer uso del 
¡club. 
L L E V A R O N U N PIANO 
| Vicente Fórez Valdés, vecino de 
Gloria n ú m e r o 87, denunció a la po-
llipía que con motivo de un exhorto 
¡l ibrado por el Juez Municipal del 
iSur al. de Marianao, para que pudie-
!ra extraer unos muebles que se en-
contraban en poder de Seraf ín Bo-
lívar, vecino de Pogolotti , cuando 
fué a proceder notó que h a b í a n ex-
t ra ído de la casa, un piano marca 
Everad. valorado en 400 pesos y el 
cual fué trasladado a la casa calle 
de N . Sardinas n ú m e r o 16, por lo 
que estima que se ha cometido un 
delito. * 
a n 
d e ! a S o c i e d a d ! 
Leu» Pildoras da Composición do Cal 
"Stuart" lo devolverán su Cutís 
Maravilloiamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humil lac ión más arando 
que el saber que eua amistades no-
tan constantemente los barros quo 
aparecen en su cara. 
Wo ae v o l v e r á a sentir avergon-
zada s i permite que l a s pildora» do 
compos ic ión de cal «'Stuart" des-
truyan esas erupciones cutCnea», 
Ahora enviamos un mensaje de 
esperanza para toda mujer que pa-
-fiezca de molestas erupciones. Hoy 
anismo, desde luegro, Ud. veríi. el 
principio del fln de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando ae 
mire a l espejó , comenzará. Ud. a no-
l a r l a diferencia y a l caba des unos 
cuantos d ía s h a b r á n desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los h a b r á destruido. 
X,os barros, erupciones, espinillas; 
paño y otras enfermedades d e -a 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. L a s pildoras de com-
pos ic ión de cal "Stuart" e v i t a r á n 
todos estos padecimientos, l i m -
piando la sanare de todas sus i m -
purezas. Es tas maravil losas p l l -
dorltas se asimilan en la eangre y 
van directamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre e a 
su cuerpo se haya purificado. Y 
con una provis ión dq sangre pura, 
su cutis se -l impiará y Hermoseará 
con notable rapidez, 
FERNANDEZ. 
HABANA. 
Representante: R. A. 
CAMPANARIO, 68. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-Í257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado. 5. «ntrésnelos. 
A V I 
L a F i n c a M i l a g r o s 
W a j a y 
A part i r del día l o . de Julio, r e -
ba ja rá el precio del l i t r o de leche 
a 35 centavos. T a m b i é n serviremos 
los pedidos de Je sús del Monte, Ví-
bora, Luyanó , Cerro y Tul ipán . Ha-
ga su pedido a l te léfono A-0694. 
A M A R G U R A , 2 3 , H A B A N A 
C S730 5d 29 
G r a n G a n g a 
Organdí doble ancbo muy fino a 
60 cts. Voal doble ancho a 40 cts. 
Voal y o rgand í de obra a 80 cts. 
Warandol superior a 30 cts. Gabar-
dina y p iqué a 40 cts. Ginbgan a 
25 cts. 
Sólo en esta casa. 
USE CREMA T R I X I B 
La que usa la Reina de Inglaterra 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
B a ñ o n o 
Paseo y M a r - V e d a d o - F . 1207 
Los actuales dueños de estos Ba-
ños en a tenc ión a l favor constante 
que del Públ ico reciben han decidido 
establecer unas horas especiales, 
con precios especiales, pues se rán a 
mitad del precio que actualmente r i -
ge en estos baños. 
Llamamos la a tenc ión del públ ico 
' sobre estas ventajas que damos, pues 
¡ somos los únicos que siempre nos 
j acordamos de aqué l que siempre nos 
' favorece. 
25780 4 j l . 
E L DOCTOR P E D E D I A M 0 T H S 
Hoy r.i el dfa eneméitíee á§ este t-
Loa paolentes de la vista ftuenog mu. 
contramos en fel Pabellón de Pado 
trandloso Sanatorio "Cdyadonga bajo 
la inspección del notablé facultativo, 
sentimos hacia él afecto puro y frater-
nal, correspondiendo a sub esfuerzos 
profeulonales de Ilustración tan inton-
sa y (siempre cariñosos. 
Que la Providencia noa le conserv» 
complotamento dichoso. 
José P. Ablanedo. 
P a r a t e n e r N i ñ o s 
Descalzos o mal calzados, mejor 
no tenerlos. 
L a Casa O-K, los vende a mitad 
de precio, muy finos. 
Aguila , 121, entre San José y 
San Rafael. 
NO VENDEMOS LOS NIÑOS: 
LOS ZAPATOS. 
C 5741 I d 29 I t 29 
A l señor José L a F e se le ha extravia-
do un talonario de la r i fa autorizada 
de un automóviZ, una bolsa de oro da 
señora y un reloj pulsera de caballero, 
E s t a rifa, que e s tá fijada para el sor-
teo del 30 de Junio, la patrocina el co-
legio "San "Vicente de Paul." 
Los números extraviados comprenden 
desde el 14,302 hasta el 14,325. 
L o que se hace público para lo que 
hubiese lugar. 
25830 29 jn 
IjEL JUEGO DE MODA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS!! 
P u í - a n d - T a k e 
C5735 
¡Más interesante que 
los dados! Se juega en 
salones, cafés , clubs, ca-
barets, etc. Cualquiera lo 
entiende. Pueden jugarlo 
varias personas a la vez. 
Se envía una gruesa de 
estos trompos, dorados o 
plateados, por $15 en gi-
ro postal. Haga sus pe-
didos a A. J . Rubio, 801 
Union Trust Bldg. Pro-
vidence, R. I . Se dan re-
ferencias en Escobar, 78, 
altos. 
2d.-29 
Q U E B R A C H O ! . 
Anticatarral poderoso indicado on 
la Grippe, Influenza y Cata: ros rebel-
des. Oxigena la sangre estimulando 
los órganos de la respi rac ión. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
DE, C A P A R O , C U B A R I E I í 
31d 1 
Se admiten mercancías a 
depósito, pagando módico 
almacenaje, también nos 
hacemos cargo de vender-
las con pequeña comisión. 
Casa de Comercio Solvente 
San Ignacio 84 entre Sol y 
Muralla. Tel . M-2043 
C 5696 4d 26 
A V I S O 
A L O S T E N E D O R E S D E 
C H E C K S D E L B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 
Recibiremos durante diez 
días, para compras de mer-
cancías, Checks de Morato-
ria del Banco Nacional de 
Cuba, con un pequeño des-
cuento, en cualquiera de nues-
{ tras tres Ferreterías de la 
Ciudad. 
Caldo Duizaides & Cía. 




» - ' ^ & 
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L A . F A S H I O N A B L E 
tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela, que tiene un 
gran surtido de sombreros de ve-
rano de ú l t ima creación, acabados 
de recibir, vendiéndose en liquida-
dac ión el resto de la remesa ante-
r io r . 
OBRAPIA, 61 , ALTOS 
24979 30 j n . 
Suscríbase al DIARÍO DE LA M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
^ t l m e » J f V a a c i n e , 6 e $ < x x \ % 
Antes de marcharse PURA FIN DEL MES quiere d e j a r gra-
tos recuerdos a sus amables clientes REBAJANDO A MITAD 
DEL COSTO lo que le queda de su espléndido surtido de 
trajes y sombreros dz verano, así como algunos vestidos 
oscuros, propios para viafar. 
A N I M A S , 9 0 , B a j o s , T e l f . 
M l l e . C U M O N T 
E M B A R C A P A R A P A R I S K I ^ D I A 1? 
T e r m i n a d o e l B a l a n c e , o f r e c e a n u e s t r a s 
d a m a s e l e g a n t e s , o t r a 
G R A N R E B A J A 
E N I . O S V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
No dejen de ver los precios e spec í a l e s üecí ios ea las 
BOLSAS D£ MANO, ROPA BLANCA, CORSETS-CINTURAS 
y otros muchos a r t í c u l o s de a l t a f a n t a s í a . 
M l l e . C U M O N T . P r a d o 9 6 
i641 a l t 3d 24 
P L I S A D O S 
QÜE DURAK TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y ^n el acto. 
Recibimos encargos del Inferior. 
Escr íbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
ENTRE TELLEGAS T AGUACATE. J, JTARSAL Y CO. 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Jnn in 2 9 de 1 9 2 1 
B P E m c O L O S 
NACIOXAIi a 
Con lleno desbordante de publico 
i quedó inaugurado anocbe el Cam-
: peonato internacional de lucha greco-
1 romana organizado por el conocido 
• empresario Luis Rodr íguez Arango. 
El progrania de esta noche es e l 
; siguiente: 
Presentación y desfile de los atlo-
! tas luchadores. 
Lucha grecoromana a SO minutos 
entre Eltzekondo. E s p a ñ a , 120 kilos, 
y Goffin, Holanda, 105 k i los . 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Vervet, Francia, 110 kilos, y 
Sonda, Rumania, 95 k i los . 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Raoul St. Mars, Luxemburgo. 
115 kilos, y Deviliers, Francia, 110 
k i los . 
Constant Le Marín, campeón mun-
dial , 105 kilos, y Stroobant, Bélgica, 
105 ki los . 
Referee: Fernando Ríos. Time kee-
per: Frak Planas. 
PAYRET 
En el programa de hoy figura la 
emocionante lucha-desquite entre el 
campeón polaco Zbyszko y Stasia Pe-
t ro f f . 
En la lucha que se efectuó en la 
noche der26 del actual fué vencido 
el campón de Polonia por el bú lga-
ro, después de haberle puesto cinco 
llaves de cabeza consecutivas, per-
diendo el c in tu rón de honor del Cam-
peonato de la Habana y pasando a 
poder de Petroff, que a su vez lo per-
dió a manos del Españo l Incógn i to . 
La de esta noche será sin duda una 
de las mejores luchas del actual tor-
neo, porque en ella se decidirá defini-
tivamente la victoria de Petroff o la 
de Zbyszko. 
Programa de la función de esta 
noche: 
Desfile y p resen tac ión de los atle-
tas luchadores. 
Lucha libre sin imi tac ión de tiem-
po entre Raoul de Rohuen, Francia, 
215 libras, y Joe Lossom, E l Gigante, 
265 l ibras. 
Lucho grecoromana sin l imitación 
de tiempo entre Cari Lemle, Austr ia , 
225 libras, y Har ry Me Gee, Ir landa, 
220 l ibras. 
Lucha-desquite sin l imi tación de 
tiempo entre Wladeck Zbyszko, Po-
lonia, 225 libras, y Stasia Petroff, 
Bulgaria, 235 l ibras. 
Lucha libre sin l imi tac ión de tiem-
po entre Charles Cutler, Estados Un i -
dos, 2 45 libras, y J . Silva, Portugal, 
i,54: l ibras. 
STANISLAUS ZBYSZKO L L E G A R A 
E L VIERNES 
E l p róximo viernes l l ega rá a esta 
ciudad el campeón Stanislaus Zbysz-
k o . 
Los luchadores del torneo de Pay-
ret le preparan un en tus iás t ico reci-
bimiento . 
Stanislaus Zbyszko t o m a r á parte 
en el torneo de Payret, luchando 
siempre a decisión f i na l . 
E l público habanero p o d r á admirar 
un verdadero atleta, que a su prodi-
giosa fuerza une la m a e s t r í a y cono-
cimientos ecepcionalxes del sport a 
qüe se dedica. 
E l jueves: Amor de la selva (es-
treno) por Wallace Reid. 
E l viernes: Eva inmorta l , por S. 
Masón . 
E l s á b a d o : La Isla del Terror, por 
Harry Houd ln i . 
E l domingo: Déjamelo a mí, por 
W i l l i a m Russell; 1E ánge l caído, por 
Jewell Carmen, y La mujer y la ley, 
por Mi r i an Cooper. 
M a ñ a n a : La Isa del Terror, por 
Harry H o u d i n i . 
LíARA 
En las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas . 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el interesante dra-
ma La c a b a ñ a fotante, por Florence 
Vidor . 
En la tanda de las nueve, P a p a í t o 
piernas largas, por la bella actriz 
Mary Pickford . 
M a ñ a n a : Conviene anunciar, por 
Bryant Washburn. 
M A R T I 
Para la función de esta noche la 
Empresa ha escogido un magníf ico 
programa. 
N En .la primera tanda sencilla se re-
p r e s e n t a r á la graciosa obra t i tulada 
E l puesto de A n t i q u i t é s . 
Y en segunda, doble. E l Conde de 
Lavapiés y La cara del min i s t ro . 
Con el Conde de Lavap iés reapare-
cerá el aplaudido actor cómico Paco 
Gallego. 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
siete, Lousiana, por la graciosa actriz 
Vivían M a r t i n . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de La gran trompada, por Buck 
Jones. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de Una tienda 
de sayas, por W . S. H a r t . 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las c in-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se e s t r e n a r á la notable cinta I tulada 
Conquistando un trono, por V i r g i n i a 
Pearson. 
A las siete y tres cuartos, cintas 
cómicas y el el tercer episodio de la 
serie Elmo el temerario. 
E l jueves: La Pastora, por An l t a 
Steart. 
E l viernes: E l hombre-prodigio, 
por George Carpentier. 
Pronto: Jugar con fuego, por la 
notable actriz Constance Talmadge. 
'xLma l u a u s u r a c i ó n se aproxi-
'««ó ' í í ? quiero — agregó Santos—que 
cuando venga m i socio eche nada de 
menos de todo lo por él ideado para 
este teatro, pues todo es tá muy bien 
y a gusto mío ; pero lo cierto es que 
no tengo tiempo n i para respirar, 
pues por si todo eso fuera poco, me 
asedian a preguntas respecto al Capi-
tolio, como si ustedes no lo hubieran 
dicho todo ya—y todos los d ías , a to-
das horas, he de repetir que a apertu 
ra se rá en septiembre, que unas veces 
se rá cine y otras teatro de género 
chico o grande, de drama o de ópera , 
s egún se presenten las oportunidades, 
etc. e t c . " 
Y la eterna sonrisa f lorecía en la 
cara placentera del s impát ico empre-
sario. . . 
a ^ o l x x x i x 
programa de la función inaugural , 
que cons t i t u i r á una grata sorpresa 
para la sociedad que se r e u n i r á en 
aquel atractivo y cómodo teat ro . 
CAMPO AMOR 
E l intenso drama dir ig ido por Gr i -
f f i t h e interpretado por Carol Demp-
ser y Richard Balthelmess que lleva 
por t í tulo Flor de amor, se proyecta-
rá en las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de la fun-
c ión de hoy. 
La adorable salvaje se anuncia en 
los turnos de la una y media, de las 
cuatro y de las ocho y media. Des-
empeña el papel principal de la obra, 
E d i t h Roberts. 
Las comedias Cadena perpetua y 
Simplón jinete, los dramas La ama-
zona de Texas y E l luchador y las 
Novedades internacionales n ú m e r o 80 
completan el programa. 
E l Torrente, interesante drama 
dei que es protagonista Eva Novak, 
se e s t r ena rá m a ñ a n a jueves en fun-
ción de moda. 
E l viernes, en las tandas preferen-
tes, Cáncer social. 
Sábado y domingo, E l hombro pro-
digio, por Georges Carpentier. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: La Lavandera, por Mary Pick-
ford; La marca del zorro, por Dou-
glas Fairbanks, y Ambiciones mun-
danas, por Dorothy Phi l l ips . 
Mientras New York duerme se es-
t r e n a r á en el próximo mes de J u l i o . 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á la c in ta 
Honrado y listo, por el aplaudido 
actor Charles Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, reprise 
de La culpa ajena, por Catalina Mac 
Donald. 
En las tandas <le las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de Un vaquero 
en Broadway, por W i l l i a m Desmond. 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
en Cuba de la magníf ica cinta ¿ 0 1 -
vidar í ía usted?, por la celebrada ac-
tr iz Vivían Rich . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las séis y media y de las 
ocho y media, la creación de Dou-
glas Fairbanks, Su Majestad el Ame-
ricano . 
E l jueves: F lo r de Mayo, estreno 
en Cuba, por Bessie Love. 
E l viernes: La pequeña fuente, es-
treno, por la genial actriz Francesca 
Ber t i n i . 
Pronto: César Borgia, una de las 
mejores producciones de la cinema-
t o g r a f í a . 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la interesante cinta interpre-
tada por la genial actriz Francesca 
Ber t in i , Lisa F leuron . 
En las tandas de las dos, de las seis 
y media y de las ocho y media. Por 
haber visto, de la que es protagonis-
ta Victoria Lepante. 
En las tandas de la una, dé las 
cuatro y de las iete y media, L a ley 
de la selva. 
TRIANON 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se p ro y ec t a r á 
la magníf ica cinta t i tulada En esce-
na, de la que es protagonista Cathe-
rine Mac Donald. 
E l jueves: Un vaquero en Broad-
way, por W i l l i a m Desmond. 
E l viernes: estreno en Cuba de 
Buscándole novio a Luisa, por Ma-
r ión Davies. 
E l s á b a d o : Dolóle velocidad, por 
Wallace Reid . 
En breve: La mujer perfecta, por 
Constance Talmadge; La diabl i l la , 
por Mary Pickford; F lo r t a r d í a , por 
Eugenio O'Brien; La dicha, por E la i -
ne Hamerstein; Mujer y esposa, por 
Alice Brady; Mientras New York 
duerme: La l lama del desierto, por 
Geraldine Fa r ra r . 
M A X I M 
E l concurrido cine de Prado y A n i -
mas ofrece para hoy un interesante 
programa. 
Entre las cintas que se exh ib i r án 
f iguran las tituadas Amor de madre 
y Los Apaches de P a r í s . 
" L A P E Q U E Ñ A F U E N T E " 
Este es el t i tu lo de una magní f ica 
cinta que la Internacional Cinemato-
gráfica de Rivas y Compañía presen-
t a r á en el gran cine Rialto el vier-
nes 1 y el sábado 2 del p róx imo mes 
de Ju l io . 
Francesca Ber t in i es la protagonis-
ta de esta interesante cinta, basada 
en la obra de Roberto Braceo, " L ' 
Piccola F o n t e . " 
Es la cinta de que hablamos, una 
de las mejores creaciones de la ad-
mirada t r ág ica i ta l iana. 
TEATRO CAPITOLIO 
"No me dejan un momento t ran-
qui lo" , nos decía ayer el bondadoso 
Pablo Santos; "desde que Art igas se 
marchó , no sólo tengo sobre mí el 
trabajo todo de nuestros negocios de 
teatros y cines, que no es pequeño , 
como usted sabe, y el de p repa rac ión 
de nuestra gran temporada de circo, 
sino que a d e m á s vea absorbido todo 
el tiempo de que pudiera disponer, 
con las obras finales del teatro Capi-
COMEDIA 
Esta noche: Los cuatro palos de la 
baraja. 
E l próximo martes, día 5 de j u l i o , 
t e n d r á lugar el beneficio de la prime-
ra actriz Enriqueta Sierra, con La 
loca de la casa. 
por 19, Compañ ía de 
A L H A M B R A 
Tres tandas 
Regino López. 
1-rn primera: E l Capi tán Centellas. 
En segunda: E l placer de P e ñ a l -
ver . 
En tercera: E l siglo de las locu-
ras . 
REAPARICION DE GALLEGUITO 
Esta noche reaparecerá en el teatro 
Mar t í el aplaudido y s impát ico artis-
ta Paco Gallego, con el sa íne te de 
Arniches y Trigueros, E l Condesito 
de E l Avapiés, que tanto a g r a d ó a l 
público cuando fué estrenado por d i -
cho art ista. 
Galleguito se p re sen ta rá en varias 
funciones antes de emprender viaje 
para E s p a ñ a . 
E L BENEFICIO DEL BARITONO 
FRANCES 
José F rancés , celebrado bar í tono 
de la compañía de Mar t í , ce lebra rá 
su función de gracia el próximo vier-
nes . 
F rancés , cuya función de benefi-
cio lo es t ambién dé despedida, ha 
combinado un variado programa. 
Se p o n d r á en escena la graciosa 
obra t i tulada P u l m o n í a dolé, que i n -
t e r p r e t a r á n conocidos pelotaris de 
los que ac túan en los frontones de 
és ta ciudad. 
CAMPOAMO 
H o y P O R U L T I M A V E Z H o y 
T A N D A S D E 5 ^ y 9 ^ 
L a b e l l a p r o d u c c i ó n d i r i g i d a p o r 
D . W . G R I F F I T H 
¡ F L © 1 P E a : 
P o r C A R O L D E M P S E R y R I C H A R D B A L T H E L M E S S 
Nueva creación de grandes bellezas, intensas emociones, aven-
turas y sacrificios en apartada r e g i ó n , donde una hi ja Intenta e l 
crimen, repudia a l hombre que ama, todo en aras de bu grande 
amor f i l i a l . 
" L A REMOLINO" 
"La Remolino", graciosa comedia 
en un acto de los señores García A l -
varez y Pedro Muñoz Seca, se estre-
nar;! el próximo sábado en el teatro 
Éh ' 
En "La Remolino" abundan las si-
tu^^. ju t í^ cómicas y los chistes de 
buena ley. 
FAUSTO 
En las tandas a r i s toc rá t i cas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Liberty F i l m Co. p r e s e n t a r á la 
notabe producción d ramát i ca en seis 
actos titulada La Bella Rusa, de la 
que es protagonista la gran actriz 
Theda B á r a . 
En la tanda de las ocho y media, 
se pasa rá la cinta de la Liber ty F i l m 
Co. en seis actos. La Bibi l la a t i ros . 
Mañana : Blanco y Negro, por Do- j 
xothy Dal ton. 
E l s ábado : La guajir i ta, por "VI-
vian Mar t in , y E l guajiro te, por e l 
fiar d i to . 
M a ñ a n a J U E V E S D E M O D A M a ñ a n a 
D í a d e M o d a • J u e v e s 3 0 - D í a d e R o d a 
E s t r e n o d e l a m a g n a c r e a c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a , t i t u l a d a 
E L T O R R E N T E 
Una de las mayores creaciones de l a elegante estrella EVA N 0 Y A K 
A p e t i c i ó n V I E R N E S 1 A p e t i c i ó n 
L a p e l í c u l a q u e t r a t a u n o d e l o s m á s c o m -
p l e j o s p r o b l e m a s d e l a v i d a c o n y u g a l 
C á n c e r S o c i a l 
L o s q u e p i e n s e n c a s a r s e , n o d e b e n d e j a r d e v e r 
C A N C E R S O C I A L , l a s e s p o s a s c o n s u s m a r i d o s , 
d e b e n v e n i r j u n t o s a v e r C A N C E R S O C I A L . L o s 
d i v o r c i a d o s o q u e p i e n s e n h a c e r l o , t i e n e n q u e v e r 
C A I S T C E R S O C I A L 
S á b a d o 2 D I A E L E G A N T E y D o m i n g o 3 
T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ 
G E O R G E C A R P E N T I E R e n 
m 
L a o b r a m á s i n t e r e s a n t e d e l C i n e m a t ó g r a f o 
C 5737 I d 29 
LOS PROXIMOS ESTRENOS D E 
M A R T I 
Le, Empresa de Mar t í , que no des-
maya en bu propósi to de ofrecer no-
vedades al públ ico, prepara varios 
estrenos. 
Entre ellos las obras tituladas L a 
Princesa de la Czarda y Los Papiros. 
L a Princesa de la Czarda es una 
opereta de corte admirable, que hoy 
recorre triunfalmente todos los esce-
narios con benepláci to del públ ico y 
de la prensa. 
Los Papiros, de los Quinteros, es-
t á "musicada" por el intellganta y 
aplaudido maestro Luna, y obtuvo en 
Madrid un j r i l l a n t e éxito la noche de 
su estreno. 
VERDUJÍ 
Magnífico es e l programa que se 
anuncia para hoy, con cintac de la 
Cinema F i l m s . 
En la primera tanda se proyecta-
r á n cintas cómicas . 
En la segunda se anuncian cintas 
cómicas y el estreno del octavo epi-
sodio de la serie E l jinete enmasca-
rado, t i tulado Los conspiradores 
Froi led, interpretado por Paul Dan-
zer. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos Donde hubo f u e g o . . . . , 
por Eileen Percy. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos Calibre 44, por el gran actor 
Tom M i x . 
L A EXHBICÍON D E FIERAS D E 
SANTOS Y ARTIGAS 
E l próximo domingo t e r m i n a r á la 
exhibición de las fieras de Santos y 
Ar t igas . 
Exhibición que es t á instalada en 
los terrenos de Prado y San José , 
frente a Payret. 
Después p a s a r á n las fieras que 
al l í hay a la finca de los señores San-
tos y Artigas, para que os domadores 
empiecen los ensayos de los diferen-
tes actos que se p r e s e n t a r á n en e l 
teatro Payret en la p róx ima tempo-
rada de circo. 
Danger, el feroz león de los dien-
tes de oro, se halla bajo la dirección 
de un domador americano. 
FUNCION B E N E F I C A E N E L T E A -
TRO FAUSTO 
A beneficio de la Asocacito de Ca-
tólieaa Cubanas, de cuya Directiva 
forma parte como presidenta de la 
Sección de Propaganda la señor i ta 
Lulú Maasaguer,, se ce lebrará una 
variada /unción en el teatre Fausto, 
en las tandas de las cinco y ú t las 
nueve, e l d ía 6 del próximo mes de 
Ju l io . 
Regirán los precies de 60 centavos 
la luneta y ochenta centavos para las 
de preferencia. 
Se es t renarán vaciag cintas. 
Las localidades se hablan en poder 
de las señori les que integran la D i -
rectiva, 
OLIMPIC 
A v e . d e W i i s o n y B . V e d a d o 
H O ^ Y 
M i é r c o l e s , 2 9 
y S ' - í 
C o n q u i s t a n d o 
o q T r o n o 
P o r V i r g i n i a P e a r s o n 
TEATRO NEPTUNO 
E l teatro Neptuno, situado en la 
calle de su nombre, y de cuya próx i -
ma inaugu rac ión nos hemos ocupa-
do, se i n a u g u r a r á def initivamente^ el 
día primero del entrante mes de j u -
lio, con magníf icos estrenos en Cu-
ba; y desde ese día, siguiendo su le-
ma, pasa rá por su gran pantalla " l o 
mejor de lo mejor para la distrac-
ción del p ú b l i c o . " « 
Oportunamente anunciaremos el 
M a ñ a n a 
L A P A S T O R A 
P o r A n i t a S t e w a r t 
E l V i e r n e s 1 ? 
E l H o m b r e 
P r o d i g i o 
P o r G e o r g e C a r p e n t i e r 
P R O N T O 
E L M A T C H DEMPSEY-CARPEN-
T I E R 
Santos y Art igas .atentos siempre 
a la actuaidad en género de espec-
táculos , han adquirido los derechos 
de exhibición en Cuba de la pel ícula 
del match de boxeo entre el cham-
pion del mundo Jack Dempsey y el 
champion f rancés Georges Carpen-
t ie r . Por estos derechos han pagado 
la cantidad de ocho m i l pesos; de-
biendo pagar a d e m á s el valor mate-
r i a l del f i l m . 
Los concesionarios para f i lmar el 
match esperan que sea la mejor pe-
l ícula de boxeo presentada hasta aho-
ra, puesto que, aparte de que se es-
pera una pelea de mucho movimien-
to, se colocarán alrededor del r i n g 
nada menos que diez "cameramen", 
para que no se pierda un solo detalle 
de este encuentro que promete ser 
sensacional. 
Santos y Art igas desean que el 
públ ico de la Habana presencie este 
match de boxeo que es hoy la nota 
de actualidad en el mundo entero, y 
para complacer a su tiiíimT ^ 
ten en la pel ícula tan c ^ f . 0 
sobrepasando todas las o f ^ ^ a . 
Rasgo este de Santos * * ^ 
que merece el general 11x2 
aun en las actuales c i í c u n ^ n 0 .y S 
que tanto se teme desembSsaac;a¿ 2 
Dicha cinta sé exhibirá « 
del 8 a l fl del entrante ¿ L j Pa^et 
Las localidads pueden JUlio-
en la c o n t a d u r í a del t ea f^ .?uirir8e 
d ía primero del próximo ¿ , 5 ^ el' 
l i o . "^s (le y_ 
PELICULAS D E SANTO?! x-
GAS r ARXI. 
Santos y Artigas han 
entre otras varias pelícuiaa 
la ú l t ima producción de í v ?, art«. 
tista Luisa Glaun. 1)6111 ar. 
Se t i tula dicha cinta Sahara „ 
su in terpre tación pone la l o W . V 1 1 
todo en entusiasmo de su j u v e m , ^ 
los recursos de su talento 11 y 
Las p» imeras escenas dé ê t* i 
se desarrollan en Par ís- , w 5lnt<> 
lente cinematográfico copia ?a,é8 * l 
centricidades neoyorkinas y iQ V 1 ' 
nalidad mística dei Cairo V del T ' 
slerto. „ u aei de-
Esta película se exhibirá en K» 
en los acreditados cines Inglatorrf ' 
W i i s o n . . "giaiorra y 
N E U R A S T E N I A 
Tra t amien to rac iona l . Ps ico te rap ia intensiva, duchas de pi-
t o n alternas, f a r a d i z a c i ó n medular , e inyecciones progresivas. Nume 
rosas referencias. 
Dr. A. PITA, DIRECTOR 
AVENIDA DE LA REPUBLICA No. 45 
(antea. San Lázaro) entre Prado e Indüstrl» 
Hora especial de 10 a 11 a. m. 
C 5719 al t 3d 29 
M A X I M 
H o y D O S R E G I O S E S T R E N O S H o y 
L a s o b e r a n a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
A M O R D E M A D R E 
I R E N E H U N F F 
y L o s A p a c h e s d e P a r í s 
M a ñ a n a J u e v e s d e M o d a . 
L o q u e s u c e d i ó e n P a r í s 
S A R A B E R N A R D 
' v ^ c r ™ y L O S R E G E N E R A D O S 
Por CONSTANCE TALMADGE 
C 5714 I d 29 C 5702 I d 29 
ALMA RUBENS 
TT5728 
H O Y FAUSTO H O Y 
L A B E L L A 
RUSA 
La novela f r ivola de una bai lar ina de la opere tá . E l amor profundo 
que un Lord inglés concibió por e l la . La gloriosa t ransformación que 
la "danseuse" suf r ió ," cuando s in t i ó en su pecho los latidos del amor 
maternal. Hemos visto a Theda 13 ara en ROMEO Y JULIETA, como 
la amorosa doncella de encantadora candidez. Hemos visto a Theda Ba-
ra en LAS DOS BANDERAS, como la ené rg ica he ro ína de patriótioo 
valor. Hemos visto a Theda Bara en SALOME, como la vengativa ea-
ce rde t í s a del amor. Hemos viáto a Theda Bara en CLEOPATRA, como la 
Reina Invencible. Hemos visto a Theda Bara en L A SERPIENTE per-
sonificando una cruel y despiadada vampiresa. Hemos visto a Tbeda 
Bara en M A D A M E D U BARRY arrastrando tras si todos los hábitos J 
costumbres del reinado de Luis X V , l a hemos visto de cortesana, de mu-
sa y de vestal, pero NUNCA L A HEMOS VISTO DE B A I L A R I N A . 
A g u i l a y T r o c a -
d e r o - H a b a n a L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
M I E N T R A S N t W Y O R K D U E R M E c d C a m p o a f f l O f 
l o s d í a s 1 8 , 1 9 y 2 0 
0 
Y 
R I A L T O 
(OLVIDARIA USTED? 
P o r V I V I A N R I C H 
L I B E R T Y F I L M C O . T E L E F O N O A - 9 9 2 4 . H A B A N A . 
TTTTSr 
i) 
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r i b u n a l e s P A N A D E R O S 
^,rr>oir.Mo i nenas de a ñ o s . 2 meses v 1 rtfa río ^ mm^̂ ^ tmPlaBŜp 9¡m& ^ ^ B i ^ ^ 
^ E L S U P R E M O 
I rtTTNTO D B U N E X P E -
^ Í ^ O N T R A U N J U E Z 
P T d e la Audienc ia de P i -
riscal .fitorizado, desde luego. 
• ^ Ministerio F i s c a l de 
! í^8 ^doctor Ricardo R . L a u 
( presidio correccional y mul ta de 200 
i pesos, como presunto autor de los 
delitos de hurto cual i f icado por e l 
grave abuso de conf ianza y estafa. 
„ doctor 
Jtlic* t0 precisado a sohci-
6» A m i e n t o de un expe-
J a m e s H . Rut ledge , sujeto para 
quien el Ministerio P ú b l i c o i n t e r e s ó 
pena de 6 a ñ o s , 10 meses y 11 d í a s 
. de presidio mayocr, por considerarlo 
l ^ 6 reccióu contra un Juez autor de un delito de robo con vio-
ó8 c0r ado de ausentarse pe- lencia, h a sido absuelto en sentencia 
'¿i,a de la j u r i s d i c c i ó n de de l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l , 
ê0te ^ j a previa l i cenc ia , : conforme lo in teresara su letrado 
S^0' otros muchos ex- defensor, el letrado doctor F e d e r l -
D encausar la Adminis -1 en la Univers idad Nac ional l a dis-
t$' justicia, encuentra esco-! t inguida y cu l ta s e ñ o r i t a L a u r a B e -
"npvarlo a cabo, como son | tancourt y A g ü e r o , h i j a del prestigio-
w . falta de civismo de "Dtqcí/^qti+q t1^;v,..«„i o..—— — 
la v 
adores-
^¡jíto DE M A G I S T R A D O S 
^ Tribunal en pleno del S u -
1 staron ayer juramento y 
l e s i ó n de sus nuevos car -
'ffeistrados de la referida 
ios doctores Marco A u -
& e s >' Pedro Pablo R a -
0 Í R S O S S I N L U G A R 
, de lo C r i m i n a l del T r i b u -
mo ba declarado no haber 
frecurso de c a s a c i ó n esta-
nr el procesado Pedro V a l -
ía impugnando el fallo de 
• de Oriente, que lo con-
" nfra Jueces, los denun-
aés que 60n Uamados a 
los procesos, niegan te-
nue solo lo han sabido 
He a q u í el por qué; 
co S. L e ó n Blanco . 
D O C T O R A E N D E R E C H O 
Con l a m á s br i l lante c a l i f i c a c i ó n : 
inc buenos deseos del se- , l a de sobresaliente, acaba de rea l i zar I 
de 
¡03, 
13 de^presidio correccional . 
de 3 a ñ o s , 6 meses 
j J í Y e un delito de robo 
.un ta declarado l a expresa-
do báber lugar a l recurso 
"ion interpuesto por e l pro- ] 
waael F e r n á n d e z P é r e z , con-1 
:|o de la Audiencia, de la H a -
iV l o ' c o n d e n ó a la pena de 
' y 1 día de arresto mayor 
*tor de un delito de estafa. 
BU lA A U D I E N C I A 
• V A L A V I U D A D E L P E R I O -
V A R E L A Z E Q U E I R A 
la apelación establecida por 
F i s c a l contra l a sen-
¡el Juez de P r i m e r a I n s t a n -
Oeste, en la cual sentencia 
Kt f no haber lugar a rev isar 
1 |eá que se d e c l a r ó que la se-
(éfcedes P é r e z Delgado Olivio 
¡érecho para disfrutar, como 
je! comandante del E j é r c i t o 
iar Eduardo V á r e l a Zequei-
pensión anual de 1,200 pesos,' 
de lo Civi l y de lo Conten-
íministrativo de esta A u d i e n -
jara coa lugar la a p e l a c i ó n y, 
jo el aludido auto, dec lara 
citada señora , con el c a r á c t e r 
solo tiene derecho p a r a 
Estado 270 pesos a u n a -
se Presidente del T r i b u n a l Supremo 
doctor A n g e l C . Betancourt , los e jer -
cicios correspondientes a l Doctorado' 
en Derecho C i v i l . i 
E s a e levada c a l i f i c a c i ó n que an-1 
he lan todos los que valen, todos los ) 
que hacen del estudio u n culto y que ' 
pocos pueden conseguir por cuanto 
no se concede con fac i l idad, no h a s i -
do obtenida por l a doctora Be tan-
court tan solo con motivos de sus 
e x á m e n e s de grado. 
Durante sus cuatro a ñ o s de estu-
dio, como fiel d e m o s t r a c i ó n de su 
excepcional inte l igencia y de su pro-
fundo saber, obtuvo el "sobresalien-
te" en todas las as ignaturas de su 
bri l lante c a r r e r a . 
Record inte lectual que mucho l a 
enaltece, que mucho l a distingue. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a nueva 
Doctora en Derecho C i v i l y a su I lus -
t r a d a padre. 
O B R A P I A 5 8 . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e A m a s a -
d o r a s , C i l i n d r o s , D i v i d i d o r a s 
d e P a n , S a c u d i d o r a s , 
G a l l e t e r a s , e t c . 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
B a t i d o r a s ; T o s t a d o r e s d e B o l a ; E l f a m o s o R á p i d o i d e a l ; M o l i n o s 
p a r a c a f e y m a í z ; A p a r a t o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A g u a s g a s e o s a s 
y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , L u z b r i l l a n t e . G a s o l i n a , M o t o -
r e s y P l a n t a s e l é c t r i c a s 
V E N T A S A P L A Z O S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
ü r , V a l d é s A n c i a n o 
H I J O 
Adjunto a. la Cátedra dé Eafenaedades 
Nerviosas y Mentales, Médico á'e los Hos-
pitales Mercedes y Cálixto García. Me-
dicina Interna. Especialmente Enferme-
dades Nerviosas y Mentales. Consultas 
de 2 a 4. San Lázaro, 2G8, esquina a Pér-





E n lo C r i m i n a l 
E n lo C i v i l 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
Ijetrados 
M i g u é ! G . L l ó r e n t e , C . S á n c h e z , V i -
l larejo , Teodoro C a r d e n a l , Oscar G . 
E d r e i r a , Oscar A . Montoro, R a m i -
A g u s t í n Z á r r a g a , Augusto Prieto ! (juez, P . Rubido , J . I l l a , L . Cas tro , 
M a ñ a l i c h e , Rogelio Rodelgo, . nes, J . A . R o d r í g u e z , A l fredo V á z - Mandatar ios 
R . Monfort, R . I l l a , Miguel A . R e n -
d ó n , J o s é G ó m e z C á r d e n a s , I n d a l e -
cio C a r a y , E d u a r d o V a l d é s R o d r í -
guez, Manuel Bonachea, Alberto P é " 
rez, L a u r e a n o A r g ü e l l e s , E v e l i o J . 
M a r t í n e z , R a m ó n G . B a r r i o , Mario 
D í a z I r i z a r , Ruperto A r a n a , Car los 
M. G u e r r a , J u a n de Dios G a r c í a K o -
hly, Pedro H e r r e r a Sotolongo A n -
gel C a i ñ a s . 
Procuradores 
B a r r e a l , Puzo , R . S p í n o l a , E . M a -
nito. Octavio L a r e d o , F r a n c i s c o P . 
T r u j i l l o , N . Ster l ing , J . M é n é n d e z , 
P a s c u a l F e r r e r , R e n ó C a r i e s Q u i ñ o -
EN LA ESTACION TERHINAL 
OFICINA DE LA*I5PECC10M 06 OELOJES 
R E L O J E S W A L T H A M 
Wicwu. ÉMit» FET!i)oc4i;nn.e6 Dtu otpviw.ic» *E Venden y componen 
CON ABSOLUTA GARANTIA 
StVd USA UN,DCLOJ WALTHAM JATIAS. PERDERA ElL TREN., 
D r . J . L Y O N 
D E L A Í A C U L T A O D £ i ? A S I S 
Espec ia l i s ta »n l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni -«m-
pleo de a n e s t é s i c o , puSi^ryio el ¿ja-
c í e n t e con'Uiuar q u e á a c a r ^ s . 
Consultas de 1 «*. S p. r u . . «' íarlas . 
Correa esquina * San Indalecio 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C J K T E B S A T I C O D E L A Ü N I T E B & I D I D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O GARCIA»* 
Blagndstfco 7 tratamiento de las 'Enfermedades del Aparato ÜJfesftrto. 
E x a m e n directo de los rifioaes, vejiga etc . 
Consultas, de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 3 y m « d l a a' S y mtdia de 
Ja tarde. 
L a m p a r i l l a ? 8 « - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
Antonio R o c a , Pablo Osequera M a -
z ó n , A . S i erra , E s t e b a n Y a n i z , A n -
gel L l a n u r a , A m a d o r F e r n á n d e z , A r -
turo G» R u i z . 
C a b r e r a , T o m á s Amel io Noy, Nico-
l á s L a r r i n a g a , Domingo Acos ta , I n é s 
G a r r i d o , E n r i q u e V a l d é s P a l m e r , E s -
teban J . D í a z , Octavio L a r e d o B r ú , 
Al fredo V . G o n z á l e z , E n r i q u e M . G n . 
" L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S X J O Y A S A L C O N T A D O í A P L A Z O S 
Vendemos con un jf) por ciento de descuento por tener mucha existen-
clai en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? ¡nieltafa de to-
das clases; fabricamos toda clase de muebles a gusto del e l í j a t e , pu^ji 
contamos con compet^ites operarios. 
. Antes de comprar feas nuebles visite esta c a s a . 
L A P B O T R C T O R A 
B E L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A-4545. 
C 5307 a l t 15d S 
ENCOBRO D E P E S O S 
|los los autos del ju ic io d e c í a -
is menor c u a n t í a que, en co-
pesos, siguiera Secundino R o -
í González contra J u a n P é r e z 
'inas, autos que se encontraban 
Mentes de a p e l a c i ó n o í d a a l actor 
la la'sentencia del Juez de P r i -
i / í í tocia del S u r que, decla-
a !íd lugar la demanda, absol-
iftímente al demandado, la re-
Sala do lo C i v i l h a fal lado 
•gando en todas sus partes el1 
iel Juez. i 
A B S O L U C I O N E S 
merdo con la tesis susteuta-
el Letrado doctor F r a n c i s c o . 
maga, del prestigioso bufete 
Ny-Revilla", l a S a l a S e g ú n - i 
Criminal ha dictado senten-; 
¡hiendo libremente a l pro-
'ícente Justo T o m á s , para el 
citó el Ministerio F i s c a l las 
'««liff Manoc 
B. ü. de A. 
Por su Hospitalidad 
E L ! 4 D E 
.•̂ te a New York ao tlen6 
^ 9 én la ciudad tan atesta-
o muy bien puede hospedarse i 
^ W F F LODGE, lujoso Hotel 
i ka Colinas de Westchester 
I " Majestuoso Río Hudson. 
|"* »6bre el nivel del mar. 
r*toBtancia ^ New Tork P01 ' 
50 m1n"tos por sorriclo 
la 68 eléctrlco8. 
W 8 ' Caballos Silla, Nata- ' 
* iL?mbrosc>s do Recreo Para JTeeco continuo. 
en N e w Y o r k : 
^adison A v e n u e 
M E R C E D E S 
Camiones 5 Toneladas "Mercedes". , . . .; , , . , . > . . . . , . $4.200.00 
Camiones 3 y media Toneladas "Mercedes" 3.800.00 
Automóviles Turismo "Meicedes" todo lujo, motor sin válvulas, 45 H. P. completo, 
magneto, alumbrado y arranque eléctrico Bosch (construcción alemana) . , „ 6.500.00 
Todo garantizado "ABSOLUTAMENTE NUEVO". 
« R E F O R M " 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 7 H. P. efectivos. , , . . « . >• , $ 850.00 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 10 H. P. efectivos, . > . . . . . , 950.00 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 12 H. P. efectivos. . . . . , . . >: 1.250.00 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 18 H. P. efectivos. . , , . . . > 1.68^.00 
Motores "Reform" (alemanes) de petróleo de 25 H. P. eíectivosj . > 2.450.00 
I l T c d o r e c i é n l l e g a d o d e F á b r i c a " N Ü E V O " ! ! 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a U n i c a LiecUcl na de reconocido buen é x i t o contra esta enfermedad es «I 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
poderoso depurativo la ó a n s r e , preparado con yerbas y ra ices mexicanas, muy experimentadas por loa tndiot \ 
de aquel pa ís . Sus resultados en la R e p ú b l i c a de Cuba, nan causado el at-ombro de la pob&rlóü-
Muy eflea» contra todas las enfermedades que provienen de Impureza de l a sangre» como U L C E R A S , T O * ! 
M O R E S . E S T R E Ñ I M I E N T O . E C Z E M A etc.. etc. _ | ' 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
P i d a f o l e t o e x p l i c a t i v o . S e m a n d a g r a t i s . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
DEPOSITO G E N E R A L , : Ave. S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 9.1. TEIíEFONO M-5205. Habana , 
GIRENTE G E N E R A L ? J O A Q t ü N H A R O « 
Se e n v í a en c o n s í g n a r ; l f e a las farmacias que lo soliciten. 
" S T O C K » ' 
Tractores arados "Stock" (alemanes) de 70180 H. P.. « $5.500.00 
Bombas centrífugas, bombillos, planchas eléctricas, Aparatos cinematográficos, todo a PRE-
CIO DE FABRICA, sin competencia. 
ENORMES EXISTENCIAS ALMACEN HABANA. VISITENOS PARA CONVENCERSE 
J . E B E R N D E S A N D C o . 
Apartado No. 500.—Manzana de Gómez Nos. 324-327.—Teléfono A-3847.—Habana. 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
N E W - W A Y 
Todos los expertos en motores de comíjüstíSn mtteim, 
unánimemente convienen en que el asombroso rendhmestq 
y gran durabilidad del motor 
" N E W - W A Y " 
se deben a que este inmejorable motor reúne en su cfisc« 
ño y construcción, todos los refinamientos conocidos por I« 
mecánica moderna. 
Este motor se usa en lodos los países del Mundo pa* 
ra toda clase de labores de campo y también para men 
yer pequeñas industrias, como panaderías, carpinterías, ta-» 
Epres de maquinaria, etc. 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
ESPECIFICACION 
400—900 R . P. M. 
2 -5 H . P . 
4 % " — D J A M P I S T O N . 
4 V — C U R S O . 
C U A T R O TIÍüMPOS. 
M A G N E T O " B O S C H " 
P E S O S00 L I B R A S . 
E N F R I A D O P O R A I R E , 
P I D A N O S I N F O R M E S 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C U B A 3. 
H A B A N A , 
Apartado 1670. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e solicitan Agentes 
para 
el interior de la Isla. 




^ L L E T l í i 5 3 
Ü ^ R Y F L O R A N . 
10 Y PASION 
^ Ü C I D A D E L F R A N C E S . 
trW(»n espafiola de 
^ E C U M B E R T 
l Í0SlOjiEGDNDO 
^ ^ l ^ T * "Académica," 
N ^ , ^ f i j ó l e a l observar 
:'^Sa-Sí6ueA^lai<3a. con su &ra-
• ^5;2e™ me ^ siempre pc-
• ¡ í i^ve i ! ^ entristezco, 
'^tr^'^uw lc hiciese pregrun-
toeSlé"dt0rieta ^ t e d fa-
r ^ ^que R0eftrictaníente res-
fv' si"Je ello ' y he determina-
^lo ^nt0 . '"terés por 
Pen^^ •existe más que 
f ^ S P o r síi acost"mbrada. a- • c3-8a. con deseo 
Adelaida sobresal tóse: 
-—¿A qué hora? , . 
—Pues a la de costumbre: a las oeno 
y media de la noche. 
—No me lo d i jeron. . . 
—Antonio me participó que "las seño-
ras no recibían esa noche." 
Adelaida comprendió. Su madre apar-
taba a Enrique sin mani fes társe lo . 
Turbada por semejante revelación, no 
creyó oportuno participarla a l doctor. 
Lo i g n o r a b a . . . — b a l b u c i ó en su de-
seo de ocultar la verdad. 
Enrique engañóse al observar su con-
fusión. 
Eb pos i t ivó que el novio está aquí 
—pensó,—y Adelaida no quiere decírme-
lo toriavfa. 
—No insist í—dijo Dréve i l—para no 
ser indiscreto, y por este mismo motivo 
no he vuelto desde entonces a la . vi l la 
Spes. 
Adelaida estuvo a punto de respon-
derle espontáneamente: 
. Bien sabe usted que en nuestra ca-
sa no es usted indiscreto nunca. 
Pero la ref lexión le cortó la palabra. 
SI volviese, o bien la señora de Esporls 
tendría dada orden de no dejarle en-
trar, o bien le recibiría de un modo 
que le quitarla del todo las ganas de 
parecer de nuevo. 
Adelaida adivinó la táct ica de bu ma-
dre para separarla de Enrique; su asen-
tlmieíitó fué forzado. Pero revelar esa 
táct ica a Drévei l antes de estar segu-
ra de los sentimientos de éste, implica-
ba, con un hombre del carácter del doc-
tor, reprimir definitivamente su confe. 
sión. .u * . 
Así, pues, cohibida, sólo acertó a dé-
clr: 
•—Pero, con todo eso, el caso es Tue 
no le veo a usted y a . . . y, no obstan-
te, quisiera tener un rato de conversa-
ción . . . , , 
Drévei l creyó adivinar de oue se tra-
taba, y sin poder reprimir una crispa-
eidtl nerviosa respondió: 
— E s que dispongo de muy poco tiem-
po esta tarde. ¿Nó ha advertido usted 
cuánta concurrencia aguardaba? 
—Sí—contes tó Adelaida l evantándose ; 
—pero luego, hacia las seis, si quisiera 
usted ir al parque. . . ¡ E s t á el tiempo 
tan hermoso! Yo nie l legaré a l l í . . 1 . 
Enrique no supo ressitir a la insis-
tente súpl ica de los dulces ojos azu-
les. 
—Iré—dijo. 
Y añadió con cierta reticencia, como 
una sat i s facc ión concedida a la necesi-
dad de la ref lex ión: 
— A l menos, haré todo lo posible por 
ir. 
Adelaida se fué con esta vaga prome-
sa. 
Cumplióla, no obstante, D r é v e i l . . . . 
Antes de las seis llegaba al parque, bus-
cando ávidamente a la joven. 
Adelaida estaba sentada en su sitio 
predilecto, bajo los grandes tilos, traba-
jando en una delicada labor. 
Enrique tomó una sil la junto a ella. 
—¿Para quién es esta maravil la?— 
preguntó levantando la fina tela que 
bordaba la joven. 
— P a r a su buena mamá: es un sobre-
mantel. ' . . , . • 
E s t a labor de hadas es demasiado 
bella para nosotros. 
Nada es demasiado bello para us-
tedes. Podrán emplearlo en sus comi-
das de ceremonia. 
—Damos poquís imas. 
Servirá para su banquete de bodas 
contesó Adelaida, deseosa de entrar 
pronto en mate"- . „ . 
¡Oh! ¡mi ooaa!—exc lamó Enrique. 
¡Sabe Dios quien la verá! 
puede ser el día menos pensado— 
dijo la Joven soltando su aguja, que sus 
dedos temblorosos no podían dirigir 
certeramente.—Nuestro destino nos ace-
cha y muchas veces nos l lama cuando 
no lo esperamos. Ve usted: yo, que le 
estoy hablando, hace ocho días que he 
recibido una petición de matrimonio. , . 
seria. , . . „ , , ^ 
¡Ah!—dijo Enrique con el tono más 
Indiferente que Supo fingir. 
i —Sí, el marquesito Pedro de Per-
t h u y s . . . ;,no le hablé ya de é l? E l cu-
nado de Edlth, ¿sabe u s t é d . . . Edl th de 
Perthuys, mi amiga? He encontrado con 
, frecuencia a Pedro en su casa. E s un 
buen muchacho, muy sencllo.. . 
—¿Entonces , le acepta usted?—pre-
guntó Enrique, ansioso de precipitar las 
cosas para acabar pronto con aquel do-
loroso asunto. 
—¿Yo?—exclamó sobresaltada Ade-
la ida.—¿Yo?. . . ¿Usted cree que yo quie_ 
ro casarme así, de repente, sin m á s ni 
más ? . . . 
— ¿ P o r qué no?—dijo Drévei l con fle-
ma que aparentó cuanto pudo.—Tiene 
Ustéd la edad. . . tiene ahora s a l u d . . . 
—¿Olvida usted—interrurhpló la jo-
ven—todo lo que respecto a este asunto 
le he manifestado? 
— N o — c o n t e s t ó tristemente Dréve i l ;— 
nada he olvidado, y recuerdo también 
perfectamente que, a s uregreso de P a -
rís, me dijo usted que estaba cura-
da. . . curada de todos modos. 
—¿Y dedujo?. . . 
i—Que estaba usted dispuesta a em-
prender nueva vida, a gozar de los pla-
ceres que le brindaría el mundo, a . . . 
—¿A casarme con el primer descono-
cido que solicitase mi mano? . . . 
— E l marqués de Perthuy* no es nin-
gún desconocido; usted misma me contó 
que le era s impático . 
Adelaida se impacientó. 
—Habla usted ni m á s ni menos que 
mamá—dijo . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó Enrique, sin poder 
disimular la amargura de su acento.— 




—Pues en este caso, sólo a usted toca 
ya convencerse y decidir—Insist ió E n r i -
que con la más dolorosa Ironía .—¡Esto 
será pronto!. . . 
Adelaida le interrumpió con un ges-
to, y fijando en él sus grandes v tier-
nos ojos, llenos de reproches, dfjole: 
—Amigo mío, no tiene usted recebo 
a hablarme ast. 
—¿Cómo? ¿He podido decir algo que 
la haya ofendido o disgustado? ¿No he 
sido bastante respetuoso^ o deferente? 
—No tiene usted confianza en mí; en 
sus palabras, al menos, así me lo de-
muestra, pues quiero creer que en su 
pensamientó no va tan lejos. 
—¿Confianza?lnterrog6 Enrique, a 
quien i luminó una deliciosa vislumbre 
de esperanza que, sin embargo, n e g á -
base a ver. 
—Sí—expl icó la joven,—de confianza 
creyendo que voy a casarme. ¡Qué pena 
me da que haya podido usted suponer y 
admitir co ntal indiferencia un suceso 
como és te ! 
—No lo consideraba con indiferencia 
—respondió Drévei l ;—al contrario, ese 
acontecimiento, que preveía, t en íame 
profundamente conmovido... ¡Quis iera 
tanto que fuese usted dichosa! Por eso 
rae preguntaba ansiosamente si la elec-
ción que ustéd hiciese le asegurar ía esa 
felicidad que mis votos son Impotentes, 
por sí solos, para procurarle. Sabía 
también que el matrimonio de usted 
traería consigo su próxima partida, de-
finitiva indudablemente... y con ella 
el fin de nuestra querida Intimidad, que 
tanto aprec io . . . 
L a voz de Enrique se enronqueció a l 
pronunciar estas palabras. Tosió el jo-
ven para afianzarla, y haciendo un es-
fuerzo cont inuó: 
,—Pero es necesario olvidarse uno a s í 
mismo para aquellos a quienes se ama: 
és ta es la m á s noble forma del afec-
t o . . . y yo hubiera llegado á resignar-
me a la ú l t ima separación, con tal que 
me hubiese usted dicho, riendo, "adiós." 
—¡Riendo!—exc lamó Adelaida.—¿Se-
pararme de usted r iendo?. . . ¿Cómo pue-
de equivocarse hasta semejante punto 
respecto a mis sentimientos hacia us-
ted? ¡Acaso no le he dicho cien ve-
ces que es usted mi amigo, el único en 
quien tengo fe, el único que no me ins-
pira ni duda ni desconfianza, el único 
en quien descanso del cuidado de com-
prenderme, de sostenerme, de aconsejar-
m e ? . . . ¿Y admite usted que hubise po-
dido dspedirme riendo? 
"—He establecido en principio—contes-
tó Enrique—que habría sido é s ta la úni-
ca circunstancia que mo hubiera per-
mitido consolarme de la ausenc ia . . . 
de la partida de usted. 
—Pues bien—dijo, Adelaida, ansiosa, 
a su vez, de precipitar las cosas para 
acabar pronto también:—no tendrá us-
ted ni el adiós ni la sonrisa que lo hu-
biera endulzado. He manifestado a mi 
madre mi firme resolución de no casar-
me con Pedro de Porthuys ni con ningún 
otro. 
, i~T'NÍng , in otro!—repit ió Enrique a l i -viado de un peso enorme. 
*„"Tr,SÍ_rañadió Adelaida,—a menos que 
encuentre un afecto recíproco que me 
haga cambiar de propósito. 
mf.o Joven Insist ió en estas palabras 
mirando a Enrique Dréveil , y cont inuó 
con igual vehemencia: 
rirT^o686 fin he obtenldo de mi ma-
» £ L a P^mesa que me ha colmado de 
m í P t C o n ^ V p o i \ s l un día legaba para 
t i S?**SS5f»Í • •r y ««a promesa consis-
v1n^K^peormit^rme^tomar Por esposo a l 
futreqUien haya y0 escosido, sea 
ta™^ff0Vef Enrlg116 comprendió perfec-
tamente el sentido y alcance de las pa-
» í„?„-d.eA Ad.elaidíu E s t a exper imentó 
a intuición cierta de ello a l ver cómo 
¡ la emoción contraía las facciones de 
Drévei l , sin que el joven fuese dueño de 
dominarla. 
I Y con todo su ser tendido hacia él, 
.aguardó su respuesta. 
Pero Enrique, aunque sumamente con-
movido, guardó silencio. 
Inquieta entones por aquella actitud, 
la joven anadió: 
, TUste<? no parece apreciar el valor 
de la certidumbre, que tengo desde hoy, 
ae poder, si las circunstancias se pres-
tan a ello, disponer mi vida a mi albe-
clrlo, crearme una dicha muy modesta, 
• muy dulce, completamente acorde con 
• mi inclinación, y esto con la aquiescen-
cia, de antemano concedida, de mi ma-
dre. 
- D i s p é n s e m e usted, Eieíiorlla; apre-
cio en todo su valor y como se mere-
ce esa c e r t i d u m b r e . . . — c o n t e s t ó E n r i -
que Drévei l v io lentándose como si hi-
ciese un extraordinario esfuerzo para 
pronunciar estas palabras y con voz 
completamente cambiada. 
— ¡ Y si supiera usted qqé s t i s facc lón 
es la mía al sentirme hoy dueña de mi 
destino! Usted puede comprenderla muv 
bien, pues de esa libertad goza usted 
hace tiempo como todos los hombres: us-
ted no depende m á s que de usted mis-
rao. . . 
—Nosotros dependemos tmblén de la 
voluntad superior que preside a toda, 
suerte humana—-contestó tristemente 
Enrique .—El hombre no es nunca due-
ño de su destino: i lus ión vna es creer-
lo. L o sufrimos; no lo cambiamos. 
—Observo que dice usted eso con 
amargura; ¿no e s t á usted satisfecho del 
suyo? 
•—¿Quién lo e s tá del todo?—contestó 
evasivamente Drévei l . 
— ¿ H a c e usted a lus ión al pasado, a 
ese pasado cuyo misLerio no me ha per-
mitido usted nunca penetrar? ¿No m© 
lo confiará usted un día U otro? 
—¿Por qué quiere usted conocerlo?— 
repuso Enrique.—Sí, hasta ahora, he 
ocultado su secreto al Interés y a la 
s impat ía que ha demostrado usted en 
saberlo, es porque la revelación que ha-
bría de hacerle es triste, sumamente 
t r i s t e . . . como no ha dejado usted de 
presentirlo. 
Y con súbita resolución, añadió con 
voz f'ispera: 
—I-se secreto voy a revelárse lo en dos 
palabras. ¿Recuerda usted lo que m© 
confió ciert vez, hará cosa de un año, 
visitando el Desierto? Dec íame usted 
entonces: "Mi corazón está muerto; no 
resucitará." Pues bien: el mío e s t i 
muerto también, v es incapaz de revi-
vir después del golpe que lo ha destro-
zado. 
—No he olvidado esas palabras que 
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C a s o s y C o s a s 
¡ O h , l o s r u i d o s ! 
Es un hecho positivo 
que en la cuadra donde vivo 
no se puede descansar; 
es aquello un aquelarre 
que, por mucho que les narre, 
no podrán imaginar. 
En el siete vive Lola, 
que no para la pianola; 
en el nueve, don Joaquín, 
que ha tomado la manía 
de .pasarse el santo día 
Dracticando el cornetín. 
En el once, un italiano 
que a principios del Verano 
un fonógrafo compró, 
y el dichoso aparatito, 
que me tiene más que frito, 
desde entonces no paró. 
Hay idos niñas en el trece, 
que en seguida que amanece 
y se ponen a coser, 
cantan mil y mil canciones. 
dando rienda a sus pulmones, 
porque tiples quieren ser. 
En el quince hay una cría 
de sabuesos, ¡qué jauríat 
¡si no paran de ladrar! 
y un señor del diecisiete 
tiene un loro que es falsete 
por su modo de chillar. 
En la calle, un organillo 
que machaca el estribilló 
del cuplé del "Alirón", 
los oídos me taladra, 
pues ni sale de la cuadra 
y ni cambia la canción. 
Y de noche, al acostarme, 
cuando empiezo a embelesarme, 
siento estrépito también 
de rodar de carretones 
y de ruido efe latones 
que parece un somatén.' 
Sergio ACEBAL 
W A R E ) L I N E 
A ESPAÑA E N DIEZ DIAS 
El rápido vapor americano 
" O R I Z A B A " 
de 14.000 toneladas, zarpará para Coruña y Santander sobre el día 
30 de junio., 
Para informes y reservaciones, dirigirse a: Intermedia de Cá-
mara, Prado 118, Tel. A-6154; Tercera clase. Muralla, 2, Teléfo-
no A-0113; Para carga, William Harry Smith, Vice presidente y 
Agente general. Oficios, 24 y 26. Teléfonos A-6077 y A-6078. 
C 5 6 4 9 8 d 23. 
L a B u e n a 
D i g e s t i ó n S f T s J Z 
•1 u 4-: i , 
l u c i d e z c e -
f i s o n o m í a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s * 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
El laxante ideal. No crea hábito ni deja malos resultados 
W e s ü i i g h o u s e 
W * APARATOS ELECTRICOS PARA TODOS LOS FINES 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
V e s t i n g h o u s e 
M e m o s a b i e r t o u n o d e lo s m á s 
m o d e r n o s , m e j o r e q u i p a d o s y 
m a y o r e s t a l l e r e s p a r a l a r e p a -
r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a q u i -
n a r i a e l é c t r i c a . 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e i n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a m i s m a ; faci l i -
d a d e s p a r a la f a b r i c a c i ó n y e l m a y o r e s m e r o 
e n e l t r a b a j o le s á t i s f a c e r á n . 
^ E s c r i b a n o s . 
E l n o m b r e V e s t i n g h O U S C 
e s s u g a r a n t í a , 
t a l l e r e s : 
B E N J U M E D A 2 3 Y 2 5 
KeSTINGHOUSE 
tttCTRiC 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
OFICINAS: EDIFICIO ROY AL BANK OF CANADA 
T E L E F . I V I - 2 6 6 S - t i A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
• BliliííllíliirililÉiíillíi 
¿ Q u é pasa? 
¡ N a d a ! E l po l ic ía 
se e s t á tomando su 
C O C A - C O L A ! ! ! 
NO SE CONCIBE VIAJAR SIN UN BAUL ESCAPARATE 
T m o d e l o s d e s d e $ 6 0 
v e a " n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o 
d e m a l e t a s y b a u ^ 
e s c a p a r a t e s 
" H A R T M A N " E " I N N O V A T I O N " 
A G E N C I A E X C L U S I V A , 
L _ > V O R A . M A D A . 
O B I S P O Y - C U B A . . M E R C A D A L y C0 5 enC. 
WWW 
A O U I J L R , 1 0 & - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 , S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p é s i í o s e » e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n efectuara*) t a m b i é n p e r oorroo 
• • M I 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Establecido en 1832. 
CAPITAL PAGADO ~.i . . . . ..... H . w * w w 'w w $ 9.700.000.00 
FONDO DE RESERVA. . W W W - M ^ Í < V w « w v -.5 .; 18.000.000.00 
ACTIVO TOTAL, más de. w ^ . ^ w w w ^ ^ . 239.000.000.00 
Más cíe 320 sucursales en Canadá. Terranova. Cuba, Puerto Rico, Jamaica. República Domini-
cana, y -en los Estados Unidos en Boston, Chicago, New York y en Londres, Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro veces al año a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España, Baleares e Islas 
Canarias. 
O'Reilly, No. 30-A. 
Esquina a Cuba. 
SUCURSAL EN LA HABANA. 
F. L Graham, 
Administrador. 
E l impaesto del 4 por 1 0 0 
L a c a s a B e l m o n t e y C o . , e n v í a a 
t o d o e l q u e r e m i t a $ 0 . 6 5 c t s . o s u 
e q u i v a l e n t e e n s e l l o s , u n f o l l e t o t i -
t u l a d o " M o d o d e l l e v a r l a C u e n t a y 
R a z ó n d e u n N e g o c i o , " c o n t i e n e a d e -
m á s l a m a n e r a d e p r e s e n t a r l o s b a -
l a n c e s c o n a r r e g l o a e s t e m é t o d o . 
C u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e l l e v a r s u 
c o n t a b i l i d a d e n n u e s t r o s l i b r o s d e 
C u e n t a y R a z ó n . P r e c i o : $ 5 . 0 0 y 
$ 6 . 0 0 c e r t i f i c a d o a l i n t e r i o r . 
B E L M O N T E Y C O . 
E m p e d r a d o n ú m . 6 0 . — T e l . A - 8 1 5 1 
A p a r t a d o , 2 1 5 3 . H a b a n a » 
C 5 7 0 0 a l t 2 d 27 
Dr. Juan Alvarez Guanaga 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, Vías Urinarias. 
Inyecciones de Neosalvarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
NEPTUNO. 114, ALTOS. CLINICA ^ ¿ § 1 
LOS REYES 
73 « K f t S L M l M K C U C A N n 
RIÑA y a n f i a d ^ T t i i TA&LSTAS 
15 puede mandad 
CUANDO o.n^ LA3 V/; 
LA5 A ^ S ^ A . ^ X 
t o d a c l a ^ ^ ^ a N 
CLIMIpa 
E . P . 
LA SEÑORA 
J a c o b a A l f o n s o V i u d a d e Godíiv 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R J.OB S A N T O S S A C R A W E w m « -
B E N D I C I O N A P O S T O l I C A . ^ ^ ^ ^ W T 0 s 7 ^ 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a hoy, a l a s nueve t, 
que s u s c r i b e n : s u s h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s , ruegan a la* aiia!ia,k 
s u a m i s t a d ancotnienden s u a l m a a D i o s v se sirvan ^ o i u i j 
l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l o de S a n Ce les t ino , n ú m e r o 2 t ío a c o m p a ñ a r s u c d á v e r a l C e m e n t e r i o de E l Cano- a d a r á n a g r a d e c i d o s . 
M a r i a n a o , J u n i o 29 de 1 9 Í 1 . 
A n t o n i a O o d í n e z de A n e e de, ( a u s e n t e ) : M a r í a Teree, * 
P e ñ a : J o s é G o d í n e z R l v e r o ; J o s é A n c e d e (ausentp>- w 
l á n d e z ; P a s t o r a L e d ó n de G o d í n e z ; P r e s b í t e r o Ramón p P e m á ««j .un ,uuc i í jraBvvi  oieuuu a u-oam J f r e s b í rtrnÂl?'1 hk 
r r e r a ( a u s e n t e ) ; P r e s b í t e r o N i c a n o r G a r c í a ; D r . Nica=an cíi atcí»S 
m a s , y doctor J u a n S i l v e r i o S a i n z . *v't6'10 SUveriop 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
— P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S . ) ( S E 
29m 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c í a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo | 
tonifica, digestiones Y el apetito, curando las molest 
E S I O I G O < 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que,a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del e s tómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curaé 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y denti*-; 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o ( j ^ 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y ^ j 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • B B B B B B B B B B B B B B a a B B B l B B a B H B B B H l i ^ 
G H D f l ñ T I H fl SAIZ DE CARLOS. Cuna estreñimientopudie* 
r U I l M H l l l l n , conseguirse con su uso una deposición üiaji 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión yajO 
¡ntestinal.se curan con la PURGATINAquaes tónico laxante,suaveyer^ 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
Teniente ríal usa RAFECAS 
Unicos pasa osú&nos Rep 
m mm 
U N I C A L E C 1 T I 
B S I M R r á W R f i S E i a ^ i v b s 
E R L A R E P ü H J a — -
4 S S E 
T e l . l í W L - O k i t t i , I 8 . - H i W 
AHO L X X X i X D l A R i Q B E L A M A R I N A Junio 28 de 1921 
H O T S O A S L O C A L E S 
D 
p o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I £ 1 N u e v o F r o n t ó n 
1 , 0 5 P A G 3 5 D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 4 . 1 2 
2 ° * $ SmSéH 
Q U I N I E L A S 
2 a - $ 3 . 7 6 
Primer partido de 25 tantos. 
Blancos: Erdoza I V y Blenner. 
\zules: Emilio y Egozcue. 
Salida blanca, eu todos los senti-
os Blenner pega fieramente y el 
más pequeño de la Dinastía de los 
Erdoza está fuerte y seguro. E l tan-
teador se inclina precipitadamente 
p0r el lado más claro hasta llegar a 
colocarse en 10 por 5. 
Emilio, logra entrar con más fre-
cuencia a la pelota y Egozcue se com-
oone, apretando en el juego y ami-
norando las distancias a medida que 
el partido va transcurriendo. 
En 15 se igualan los cartones por 
primera vez. Las igualadas se van 
sucediendo con desesperada frecuen-
cia basta el final de la segunda dece-
na, en que Blenner, llega a descon-
certarse pifiando pelotas mansas y de-
jando que sus opositores lleguen al 
tanto de la dicba, sin que ellos pue-
dan pasar de 22. 
• La pareja azul, que en la primera 
decena no hizo nada de particular, 
; pasada ésta, se compuso y desarrolló 
un jnego magnífico, que fué premia-
do con la ganancia del partido. 
Erdoza IV, dentro de su categoría 
jugó muy bien casi todo el partido; 
indudablemente la causa de esta pér-
dida estuvo en Blenner, que llegó a 
los últimos tantos muy desconcerta-
do y en estremo inseguro. 
Boletos blancos: 22 3. 
Pagaban a 3.35. 
Boletos azules. 178. 
Pagaron a $4.12. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Q U I N I E L A S 
1 8 $ 6 . 5 5 
2 a - $ 4 . 8 0 
L a f i l a n t r o p í a d e ! n o t a b l e b o x e a d o r 
y l u c h a d o r J o e N a s s e r , ( L e ó n S y r i o ) 
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Baracaldés y Elola me-
nor. 
Azules: Ortiz y Ermua. 
Se pelotea de banda a banda, por 
el recodo, de pasabola, de tres y de 
cinco tablas y se pelotea con gran 
brío llevando a la par las tablas nu-
, méricas hasta el tanto 10, después de 
haberse tropezado en 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9. L a discusión de cada uno 
de estos tantos y de cada una de 
estas igualadas so corona con una 
ovación. 
Después se bifurcaron las cosas. 
Baracaldés y Elola se encargaron del 
mando y mandando como grandes ge-
nerales, haciendo una gran faena, de-
rrotaron al ejército azul en toda la 
línea; ejército azul que cayó cara 
al enemigo, batiéndose en retirada, 
falleciendo sin decir $1 pío, quedán-
dose en el tanto 17. E l partido fué 
bien peloteado. 
Boletos blancos: 241. 
Pagaron a $2.81. 
Boletos azules: 116. 
Pagaban a $5.5o. 
Primera quiniela 




Mas . -« 



























Pagó a $4.23. 
E l segundo partido era de trienta 
tantos. 
Para disputárselo, salieron a la 
cancha, el maestro Irún y Erdoza 
mayor de blanco, contra Eloy y Ar-
gentino de celestes. 
El dinero sale por los blancos con 
bastante margen y éstos respondien-
do a su fortaleza se adelantan desde 
]a salida hasta llegar a colocarse en 
5 por 0. 
E l mayor de loa Erdoza, pega con 
poder, motivando la constante en-
trada de Irún que cada vez que coje 
la pelota dibuja verdaderas floritu'-
ras sobre la chapa, anotándose diver-
sos tantos a bu favor. 
E l Argentino, siempre dominado 
so defiende como un verdadero va-
liente; pero la inseguridad de Eloy 
hace que durante el trascurso de la 
segunda decena, las diferencias sean 
cada vez mayores, hasta llegar éstas 
^ 9 tantos do ventaja (20 por 11 pri-
mero y 22 por 13 a continuación). 
E l delantero azul, tiene un momen-
to feliz en que hace varias entradas 
con muy buen acierto y su compañe-
ro lo secunda de manera admirable. 
A. medida que el partido pasa, las 
distancias son cada vez menores. 
En 25 los blancos por 19 los azu-
168, estos hacen un esfuerzo supremo, 
5ue llega, hasta cierto punto a ver-
86 coronado por el éxito. Tanto Eloy 
como Argentino, atacan con la aco-
metividad de dos leones y la iguala-
da trágica surge. 
¡A 26 iguales! 
E l tanto siguiente da principio y 
Erdoza devuelve una pelota desde el 
cuadro 13. Eloy tira remate , al rin-
c t̂. con tan mala suerte que coje 
Jas dos paredes y va a las manos 
d® Irún, él cual hace el tanto con 
uoa carambola. 
Fué una lástima este tanto, pues 
oq él—puede decirse—que dependía 
61 Partido. 
Por fin ganan los blancos dejando 
^ 2 7 a sus contrarios. 
Irún fué el que más jugó de la 
Pareja blanca: Erdoza flojo e inse-
5uro. 
Argentino tuvo momentos felicísi-
mos dignos de que hubiera ganado 
g Partido. E n los tres últimos tan-
^ estuvo muy desafortunado. 
^oy, a ratos bien y a ratos mal. 
«oletes blancos: 250. 
pagaron a $3.52. 
«oietos azules: 224. 
bagaban a $3.89. 
Primera quiniela 
Ttos. Btos. Ddos. 
Lucio o 
Arnedillo menor . 0 
Cecilio . . . . . o 
Millán o 
Jáuregui . . . . 2 
Higinio . . . . 6 
Ganador: HIGINIO. 













Los Managers de Joe Nasser se 
entrevistan con el señor Seguróla al 
objeto de concertar la lucha con el 
Español Incógnito . 
Los Managers del señor Nasser nos 
dicen que se dirigen al público para 
hacer ciertas declaraciones respecto 
de la proyectada lucha. 
Como quiera que en diferentes pe-
riódicos de esta capital han publica-
do el reto como así también parte 
del record de lucha Greco Romana y 
Catcht-as-castch-can del notable lu-
chador Nasser, y que el mencionado 
luchador no ha publicado aun los 
triunfos alcanzados con otros nota-
bles luchadores y estamos perfecta-
mente convencidos de la veracidad 
de su dicho no tan solo por los re-
cortes de periódicos, fotografías y 
programas etc., si que también por 
informaciones fidedignas recibidas 
de periódicos de los Estados Uunidos 
de América, las que estamos dispues-
tos a mostrar, a los fanáticos cuando 
estimen oportuno. 
E l señor de Seguróla nos dice que 
no puede efectuarse la lucha entre 
Nasser y el Español Incógnito por-
que el primero no tiene el suficiente 
cartel para luchar con un luchador 
de la talla del Español Incógnito; 
alegando que el Naser ha perdido con 
dos luchadores inferiores al Incógni-
to en una lucha que se efectuó en el 
Nacional y en otra que se llevó a ca-
< bo en el Campo. 
j Pero lo que no acabamos de en-
tender es que conociendo el señor 
Seguróla el record de Nasser en doce 
años de profesional con verdadera 
j popularidad en los Estados Unidos 
i de América al extremo de ser conoci-
í do por el mote de León Syrio, cuyo 
i sobrenombre lo lleva por ser famoso 
I luchador. 
i Por su parte el señor Nasser nos 
dice que su deseo es el de mostrar al 
público de la Habana su verdadera 
; habilidad en la lucha Greco Romana 
i y Castch-as-catch-can sin que ten-
ga animosidad contra el señor E s -
pañol Incógnito sino apostando para 
estimular la lucha mil pesos y el pro-
i ductó de la entrada dedicarla a bene-
ificiar a'los emigrados españoles. 
Esta idea es benefactora para esos 
infelices que están por esas callas de 
• Dios mendingando. 
E l señor Nasser nos habla de Cu-
! ba con verdadero cariño y nos dice 
I que este pais, es de los más simpá-
ticos que ha visitado. 
Nosotros no obstante creemos que 
el señor de Seguróla aceptará la lu-
cha ya que no se trata de alcanzar 
cartel sino de una buena obra. 
i Tiene la palabra el señor Segu-
F U T B O L I S M O 
( P O R C E N T R O F O R W A R D ) 
Segunda tanda. 
De 30 tantos. 
Blancos: Irigoyen menor y Lizá-
rraga. 
Azules: Echeverría y Gómez. 
Y comienzan. Cumienzan los azu-
les dominantes, pegando a todo brío, 
aislando todo lo posible al Menor y 
cargando sin piedad y sin respeto 
sobre Lizárraga, que se defiende; pe-
ro que con la defensa no basta. Con 
el dominio, el ataque y la carga azul, 
la ventana azul también sube de ca-
tegoría numérica; el tanteo va con 
los azules, que están en 12 los blan-
cos están en siete. 
Sacude Lizárraga los cuatro ca-
bellos de su calva augusta; entra el 
pequeño en el: l ío; los blancos quie-
ren subir; los azules no quieren des-
cender, y en este hermoso y arrogan-
te pugilato, se jugó uno de los tan-
tos más bravio, más rudo, más vivo, 
más sonoro y más duradero que ojos 
vieron. Todos estuvieron colosales 
Lo ganaron los blancos y las dos pa-
rejas oyeron la merecida ovación. 
Gómez se retira muerto al cuarto; 
pero como Gómez fallece y resucita 
cada cinco minutos, Gómez volvió al 
cemento sonriendo. Y las dos pare-
jas tornan a la trabazón. Los blan-
cos siguen mandando, siguen subien-
do, siguen quitándose a Echeverría 
y cayendo sobre Gómez y Gómez pier-
de los pies. Y las cosas se igualan 
en doce. Otra gran ovación. Y el par-
tido que prometía grandes emocio-
nes, se suspende. Echeverría se ha-
bía abollado una muñeca. Y a otra 
cosa. 
No se pelotea el prorrateo. 
Se devuelven íntegras las apuestas. 
U s a a c l a r a c i ó n y u o b e n e f i c i o 
Segunda quiniela 
Ttos. Btos. Ddos. 
Larruscaln . , 
Machín . . . 
Petit Paslego . 
Gabriel . . . 
Elola mayor . . 













Ganador: L A R R U S C A I N . 
Pagó a $4.80. 
1$ 
Segunda quiniela 
Ttos. Btos. Ddos. 
i JHOY, E S H O Y ! 
Hoy, la última función; el adiós 
entusiasta de los que se van a los 
que se quedan; hoy la gran función; 
hoy el partido de los osos; partido 
donde se enfrenta por la última vez 
de la temporada Eguiluz, con Irigo-
yen; Navarrete con Cazaliz; hoy vi-
dencia, gallardía, rugidos, zarpazos, 
silbar de la pelota, remate de muer-
te, saque de cañonazo; poloteo sono-
ro; tantos formidables por todo. 
Todo eso hoy; hoy elegancia, be-
lleza, gracia, entusiasmo; noche de 
moda; hora de gran esplendor. No-
che de entusiasta despedida. 
J a c k D e m p s e y 
NUEVA Y O R K , Junio 10. 
William Harrison Dempsey, el ac-
tual campeón - mundial de peso fuer-
te, nació hace 26 años en Manassa, 
Colorado. 
E l nombre de •»Jack" adoptado por 
él en su carrera pugilística. 
Sus partidarios lo consideran el 
boxeador más eficiente que ha subido 
al ring, y aunque sus antecedentes 
no son parejos, ni sus adversarios 
siempre sobresalientes, la forma en 
que redujo el gigantesco Jess Wi-
lylard en tres rounds en 1919, lo ha-
ce resaltar entre los más famosos 
campeones de los últimos tiempos. 
Nacidq de padres humildes en el 
seno do familia numerosa, Dempsey 
se enorgullece de llevar en sus venas 
san Irlandesa, Escocesa e India y 
atribuyo sus condiieones de luchador 
a esta conjunción de tres razas beli- I 
cosas y fuertes. i 
Sus primeros años los pasó en el 
campo, dedicado a labores agrícolas, | 
trabajando en una hacienda cercana • 
a Salt Lake, Utah. i 
Trabajaba además en las minas' 
de la región, pero durante la época 
de las cosechas volvía a dedicarse a 
la recolección de granos. 
E n esta forma Dempsey pudo man-
tenerse en espléndida condición físi-
ca y esa vida le dió la constitución 
y fortaleza que son principales carac-
terísticas en el ring. 
Al contrario de Carpentier, Demp-
sey tuvo en esa época muy poco 
entrenamiento en el box. 
Según su propia relación, ,8U pri-
mera lucha tuvo lugar en Montrose, 
Colorado, cuando contaba i 9 años 
de edad. 
Su adversario era un jóven herre-
ro Woods a quien puso íuera de com-
bate al tercer round. 
Esta primera victoria le produjo 
la cantidad de veinticinco pesos. 
Su siguiente combate con Andy 
Malloy duró también tres rounds. 
A los veinte años Dempsey comen-
zó a recorrer el pais, boxeando cada 
vez que se presentaba una oportuni-
dad y volviendo ocasionalmente a su 
trabajo en las minas o en el cam-
po. 
Apareció por primera vez en Nue-
va York en 1916 y se midió con An-
|dre Anderson, Wild Burt l í ennéy y 
! Lcster Jonhson. 
A l año siguiente fué knocked out 
en un round por J im Flynn, pero en 
1918 se volvió a medir con él y lo 
puso a su vez fuera de combate tam-
bién en un round. 
Comienza desde entonces su inte-
rrumpida sucesión de triunfos y caen 
ante é l Fred Bulton, Battling L e -
vinsky, Porky Flynn, Arthur Pelkey, 
y Terry Kellar. 
Por fin en 1919, año en que se 
destacó ya definitivamente, después 
. de tener cinco luchas en que puso . 
j fuera de combate a sus adversarios 
i en un round, se encontró con el cam-
L a aclaración es la siguiente: la E l "foot-bail" no podía faltar, co- peón mundial Jess Willard en Toledo 
cionica nuestra que publicó este p e - ^ o dijimos antes, a la cooperación y lo derrotó al tercer round, 
nódico el domingo 2b sobre la car- de tan bella obra; y por eso uno de, Las características de Jack Demp-
ta del fortuna apareció intitula- los equipos, el "Iberia Foot-ball sey, además de su fuerza realmente 
aa ,4 error. cuando debió apare-Club", expuso esa laudable idea a extraordinaria son una asombrosa; 
^ eri vez ae ^ t a la palabrada Federación Nacional y esta acor-: rapidez de juego y sobre todo un es-] 
^ i r o r . en el subtítulo. i dó aceptarla y llevarla a cabo, se-! iupendo espíritu de acometividad, 
i-ara mueños de nuestros lectores ' gún carta que, firmada por el se-! L a furia de sus ataques es famosa,1 
no na ora pasado ^ desapercibido la ñor Paseiro, apareció en las colum- y los golpes de su derecha son fata-I 
equivocación sufrida, pues nada en ¡ ñas de este periódico 'les 
í f r ^ l ^ f - mdlcaba 10 i l?e ^ P a l a - | Nosotros creemos que tanto nues-l Según parece ha estado ejercitan-
í y %n^^ i0 s í .7 ienQ:tro alto organismo como los catorce'do igualmente su izquierda y ha lo-
muy bien la que debió haber sido es- clubs federados, sin distinción algu- grado darle igual fortaleza que su 
tampada en la plana, pues que núes- na, han de querer con su mejor ayu- 1 diestra. ^ ; 
Í ^ L ^ i ^ f J 0 . Pretendió de- da, que esta fiesta bata el "record" Sus golpes rectos al cuerpo son' 
mosirar 10 que ella signitica, ¡de los éxitos; y creemos también que' tremendos, y en su últ ima lucha con 
*a K) saoen, pues, nuestros lecto-1 el programa indicado en su carta' Brennan, fué uno de éstos el que 
res . i^rror es lo que hay en las por el señor Paseiro, no es de los! realmente incapacitó a éste, que era 
apreciaciones y creencias del Fortu-• que más responden al éxito perse-1 hombre semejante o superior a Demp 
^ « ^ f t . * ?<foot-baH" se r e d i m i d o . Isey en fuerza física. 
E l sábado ) no es el día que me- Otra de sus ventajas es una resis-
jor nos parece para, tal festival, poi-tencia de llamar la atención, asi co-
la razón de que nuestros fanáticos no mo su facilidad para recibir el castl-
podrían concurrir eu tanto número go. 
a nuestro campo, como si su celebra-; Según confiesa él, "comienza a po-
ción fuera un domingo por ejemplo lear bien cuando ha sido derribado 
el día 3; de donde resultaría una un par de veces". Este conjunto de 
recaudación mayor que respondería condeiones hacen de Dempsey un "ca-
a los deseos de todos, que ansiamos so" y lo aseguran indiscutibles ven-
que esto sea algo enorme y trans- tajas en su lucha con el campeón 
i cendental, por los fines que persl- francés. 
gue. E l formidable americano que cuen-
Por otra parte no creemos que sean ta como es de comprenderse con las 
los équipos más indicados para en- simpatías de sus compatriotas, se 
centrarse ese día, los dei "Hispano" manifiesta enteramente confiado del 
e "Iberia". Y vamos a decir por qué. j resultado do su encuentro con Car-
Ese día no se va a discutir ningu- i pentier. 
na copa, ni ningún primer puesto, | Aunque se ignora el plan que ha-
ni siquiera la superioridad de un1 ya preparado para vencer a su in-
equipo de los indicados sobre el otro. ! teligente y temible oponente, sábese 
Lo que valen estos dos "teams" lo que sin tomar en consderación el ín-
sabemos ya perfectamente sin nece- • terés de la lucha en sí, se propone 
sidad de que pretendan demostrár- vencerlo por "knock out" en el pri-
noslo en un nuevo partido; y ade- ; mer round si es posible, 
más no creemos que haya ese inte-1 Esto demuestra que considera a 
rés en ninguno de los dos "elevens" | Carpentier un adversario peligroso, 
por lo tanto no vemos por qué tie- pues según las condiciones del match 
nen que ser estos dos equipos los Dempsey será declarado vencedor al 
contendientes de esa tarde. | doce round, si Carpentier no ha lo- , 
Además ¿no son todos los "clubs" grado ponerlo antes fuera de cern-
ios que han de contribuir al mejor I bate, y sería a él a quien más favo-
éxito de este beneficio?, pues nada j recería la prolongación de la lucha 
hay más natural que hallar el modo 
de que todos esos "clubs" tengan su 
representación en los "teams" que 
se enfrenten esa tarde. . E s decir, 
que a nuestro juicio nada hay más 
indicado que dos selecciones. 
Y vamos a indicarlas: 
A n o c h e s e i n a u g u r ó e l C a m p e o n a t o 
I n t e r n a c i o n a l d e l u c h a g r e c o - r o m a -
n a e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
E L C A M P E O N E S P A Ñ O L J A V I E R O C H O A , S A U 0 V E N C E D O R 
fley d e b u t a E i t o z k o n d o , e l o s o v i z c a i n o 
Ante un público numeroso tuvo lugar 
anoche en el teatro Nacional la inaugu- [ 
ración del Campeonato Internacional de '• 
lucha greco-romana, para el cual se abrió ! 
un concurso, al que podrán asistir los. 
luchadores del mundo. 
E l anuncio del debut del conocido lu-^ 
chador español Javier Ochoa, fué uno j 
d© los factores principales para que el 
público acudiese en gran número, an-i 
sioso de ver contender al león navarro. 
Hecha la presentación de los luchado-
res, salieron a contender, en lucha freco-j 
romana, a 30 minutos, Vervet, de Fran-
cia, 110 kilos, y Devilliers, campeón do 
París, 105 kilos. 
Ganó Vervet a los 19 minutos, por 
aplastamiento de puente. 
E l segundo encuentro lo celebraron 
Goffln, de Holanda, 105 kilos, y Apollón, 
campeón del Norte, 110 kilos. 
A los 14 minutos fué declarado triun-
fador Apollen, que usó un medio Nel-
son. 
Seguidamente vino un Intermedio de 15 
minutos, en el cual el público comentaba 
favorablemente las excelencias de los lu-
chadores y muchos mostraban inquietud 
por ver luchar al campeón español, Ja-
vier Ochoa. 
Cumplido el reglamentario intermedio, 
vino un encuentro entre Sonda, de Kuma-
nía, 95 kilos, y Ilaoul Saint Mars de Lu-
xemlburgo, H5 kilos. 
Sonda, que pesa bastante menos' que 
su contrincante, le opuso gran resisten-
cia, lo que exasperaba al de Luxembur-
go, que, enfurecido, le tiró algunas bofe-
tadas a su contrario. Kíos, el referee, le 
llamó la atención. 
Pero como Saint Mars no daba trazas 
de enmendarse, ni aun con los gritos 
del público, el referee optó por dar por 
terminada la lucha, declarando vencedor 
a Sonda. 
Ha/bían transcurrido 7 minutos do tra-
bajo. 
Y vino el ansiado encuentro entre el 
campeón español, Javier Ochoa, do 125 ki-
los, y Strobant, do Bélgica, de 105 ki-
los. 
A la pálida del español él público le 
tributó una prolongada ovación. 
Comenzó la lucha dominando Ochoa, 
más pronto nos dimos cuenta de que 
Stroobant es un fuerte luchador. 
Ochoa fué derribado y el púlblico creyó 
ver derrotado al español. Mas ésto, que 
posee una fuerza descomunal, haciendo 
un esfuerzo, manejó al enemigo como 
a una pluma. Y esto lo repitió Ochoa 
en distintas ocasiones, recibiendo estruen 
dosas y alentadoras frases. 
Stroobant quiso ponerle al león na-
varro la Uavo de cabeza, pero no lo 
logró, porque Ochoa se safó fácilmen-
te. 
Ambos luchadores ejecutaron un doble 
puente que fué el asom'bro de los espec-
tadores. 
Por fin, después de mucho batallar, 
Ochoa derrotó a Stroobant a los lü mi-
nutos, por levitación del tronco. Loa 
aplausos aumentaron como premio a la 
labor del luchador español. 
Para hoy está anunciado el debut del 
oso vizcaíno, Eltzekondo, que se las ve-
rá con Goffin, de Holanda. 
E l resto del programa es bueno. 
Helo aquí: 
LUCHA GKECO KOMANA A 30 MINUTOS 
ELTZBKQNUO, de España, tle 120 kilos, 
contra GQEFIN, de Holanda, de 105 
kilos. 
VKRVET, de Francia de 110 kilos, contra 
SONDA, do Rumania, de 05 kilos. 
INTERMEDIÓ" DE 15 MINUTOS 
RAOUL SAINT MARS, de Luiembiirgo: 
do 115 kilos, contra DEVILLIERS, di 
Francia, de 110 kilos. 
CONSTAN L E MARIN campeón mundial, 
de 105 kilo*, contra STROOBANT. d€ 
Bélgica, de 105 kilos. 
Referee FERNANDO RIOS. 
Time Keeper FRANK PLANAS 
P e t r o f f d e r r o t ó a L e a v i t e n e l p r i 
m e r r o u n d 
H O Y L U C H A E L O S O B U L G A R O C O N Z B Y S Z K O 
re, no "terror". 
Aclarado. 
Oscar 
Jjecet * ° * * 
Claudio-/ * ' 















D I A D E MGDA 
ércole3 29 ^ juni0 1921 a las 
í'ri dos y media de la tarde 
¿^r partido a 25 tantos: V 
W r t 0 B Escoria-za y Elíaa, contra 
Arie 7 Salazar, azules. 
HiPvf3̂ 31" ambos bandos del cuadro 
i ^ o n s o 
C i ^ Salazar 
;ra quiniela: 
^Uaa0,118.0' Allgel Emilio; Egozcue; 
vL* 2 r. 
Bis50 P i t ido a 30 tantos; 
^ n t r ? ^ Er(io2a Menor y Oscar, 
ft2uie, Uau<iio, Marcelino y Blenner, 
M I E R C O L E S , JUNIO 29 D E 1921. 
Primer partido a 135 tantos 
Lucio y Pequeño Abando, blancos 
contra 
Larruscaln y Larriuaga, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y me-
dio, con ocho pelotas finas. 
Primera qidniola a, 6 tantos 
Jáuregui, Millán, Higinio, Arne-
dillo menor, Ortiz y Cecilio. 
Segundo parüdo a 80 tantos 
Eguiluz y Navarrete, blancos 
contra 
Irigoyer mayor y Cazaliz menor, 
azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
diez y los segundos del nuev'e. 
Segunda quiniela: 
Irún: Trecet; Erdoza Mayor; Cog-
naga; Ruiz y Eloy. 
L a temporada do Terano 
E l viernes primero de Julio co-: 
mieuza la temporada de verano en 
este Frontón, a laa ocho y media 
de la noche, con un partido de sensa-
ción en donde figuran los principales 
"ases" de la pelota vasca. 
Ahora un asunto muy importante. 
Trátase del proyectado beneficio a 
los inmigrantes. 
Desde luego que no vamos a discu-
tir la justicia de este proyecto, por-, 
que ello serla tanto como pretender 
eclipsar con una mano la claridad 
solar. Quizá de todas cuantas inicia-
tivas han partido de los elementos 
del balón, ninguna ha llevado consi-
go tanta justicia, humanidad, noble-
za y altruismo como la que nos ocu-
pa. 
No podía faltar el concurso de los 
elementos del "l'oot-ball" a la ini-
ciativa de nuestro Director, por cuan-
to que con su ayuda se engrandece 
notablemente nuestro deporte y se 
dignifican también esos mismos ele-
mentos, predispuestos en todo tiem-
po a practicar el bien y la caridad, 
símbolos, estas virtudes, de grande-
za de alma y de amplitud de senti-
mientos nobles y buenos. 
Miles y miles de corazones han de 
agradecer intimamente estos rasgos 
caritativos. ¡Cuántas esposas reza-
rán en la ermita de la aldea, en el 
santuario del lugar, por los que han 
reintegrado al hogar querido al com-
pañero ausente; aquel que despre-
ciando un día la santa tranquilidad 
de su retiro y el dulce amor con-
yugal, abandonando—¡hasta cuándo! 
—sus pequeñuelos que eran su vida 
y la encantadora apacibilidad de su 
rincón amado, se lanzó mundo ade-
lante sin más luz que sus ilusiones 
ni más guía que su conciencia, en 
busca de un bienestar soñado para 
hallar una realidad cruel y atormen-
tadora! 
Y es que el destino es así dé cruel 
y engañoso. Sonríe primero, acari-
cia, anima, para hacernos luego una 
mueca de desprecio y de burla, co-
mo riéndose de nuestra candidez, 
como burlándose de nuestra infan-
tilidad al hacer caso de sus engaño-
sas apariencias. 
"Kilómetro"; Macho, Nicolás; Suá 
rez. Gorrín, Borrazáás; Garrido, Pa-
quitp, Ismael, "Pancho" y Carlitos. 
Referees: Campbell o Adams. 
Castro, Alvarez, Díaz, Torres Me-
nor, Campos; Riera, Tarín, Casas; 
Rolan, Bello; Viñas. 
dar una magnífica exhibición de 
"foot ball", puesto que en ellas cons-
ta lo mejor de nuestros "footballers" 
y si agregamos a esto lo convenien-
te que sería solicitar el concurso de 
E s g r i m a e o e l V e d a d o 
T e n n i s C l u b 
E n este caso están miles de núes- I los colegios de "Belén;' y " L a Salle" 
tros compatriotas, abandonados a su 
suerte, relegados al olvido de la pro-
tección oficial y e'ntregados de lleno 
a las fauces de la miseria y del ham-
bre. 
Había que salvarlos, pues, de ese 
abandono ináudito, por lo menos acu 
dir en su auxilio, aminorar de al- Por indisposición de unos y porque 
gún modo sus reveses y desventuras, I no caben mas, los otros, no porque 
y ahí está para ello la iniciativa del , no haya entre los eliminados juga-
doctor Rivero, acogida con verdade-1 dores de muchísima valía que ha-
ro entusiasmo por todos los elemen- \ rían un gran papel en ese encuentro, 
tos de valía de este país y cuyo éxx-1 
to está ya innegablemente probado, j 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y me-
dio, con ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Petit Pasiego, Gabriel, Gómez, E lo -
CAMPEONATO D E E S P A D A 
E l pasado domingo por la maña-
na, tuvo efecto en los salones del | 
Vedado Tennis Club, el campeonato 
anual de espada. 
Ante una selecta concurrencia, en-
tre la que predominaba el elemento 
esgrimístico de las distintas Salas de 
Con estas dos selecciones se podrá Armas de la Habana, se verificaron 
los asaltos entre los aventajados dis-
cípulos del excelente profesor del 
Vedado Tennis, señor Granados. 
Presidieron el Campeonato los se-
ñores Ramón Ponst, Porfirio Franca, 
Adriano Maciá y el profesor de esgri-
ma señor Antonio Ciño. 
Los alumnos que tomaron parte en 
el citado concurso, fueron: E . S. 
Agrámente, José Ulmo, E . Juncade-
11a, E . Gamba, G. Andux, P. Carre-
ras, O. Mora y J . Lobo. 
Los asaltos se verificaron con pun-
ta de arresto, siendo dirigidos los 
mismos por los señores Fonst y 
Cine. 
Quedó eu primer lugar el alumno 
señor E . S. Agrámente. 
E n segundo puesto, José Ulmo. 
Y en tercero, P. Carreras. 
A l finalizar los asaltos se repar-
tió entre la concurrencia un exqui-
para el encuentro preliminar, que se 
guramento aceptarían gustosos esta 
solicitud, auguramos a la comisión 
organizadora un éxito completo y de-
finitivo. 
E n estas selecciones hemos dejado 
fuera, a Hermo, Muñiz, Carcas y otros 
Con gusto hacemos figurar tam 
bién en estas dos "oncenas" a va-
rios de los jugadores de más cate-
goría del "Fortuna", en atención a _ 
que, como algunos actos llevados a j sito ponche. 
cabo por este club fueron producto : Felicitamos al profesor señor Gra-
de ciertos errores muy natura- ' nados por los conocimientos esgrimís-
Ies en todo lo humano, no tendrán . ticos demostrados por sus alumnos 
inconveniente alguno en cooperar a en la mañana del domingo. 
la mayor, Irigoyen menor y Amo- ! una obra tan altruista y noble como , — _ . _ 
roto jes la que nos sugirió este trabajo. ! Expuestas, pues, estas ideas a 
I Además ello tenderá a unir más es-, nuestro organismo federativo, solo 
E u atención a que el producto de ' trochamente los lazos de compañe- nos resta esperar su mejor solución 
la función se destina a un objeto be- rismo aue debe haber entre todos los para que el festival acordado tenga 
néfico auedan suprimidas las entra- i que contribuyen de algún modo a la i un franco e indiscutible éxito, 
das de favor i difusión de nuestro deporte. • Junio 28 de 1921. 
Las peleas de boxeo anunciadas para 
anoche en Payret llevaron buen número 
do fanáticos. 
Además, el encuentro entro Ctuler y 
Lefnlé, resultaba sumamente interesante. 
La primera lucha entre Cari Hanson, 
el sueco, contra Joe Liosson, el gigan-
te inglés, fué una fácil victoria para el 
primero, que ganó a los 1) minutos por! 
levitación del cuerpo. 
JS1 encuentro entre Cari Lemle, de 
Austria, y Charles Cutler, americano, lo 
ganó el americano, por doble presa del 
brazo y levitación del tronco. 
Y vinieron las peleas do boxeo. 
E l primer match entro Stéfano Pinta 
y Mike Néstor, fué una (bonita pelea, i 
Néstor pudo haber ganado antes de la • 
terminación dél sexto round. 
No obstante, el referee, concluido el 
match, declaró vencedor a Néstor, por 
haber pegado más y mejor. | 
E l esperado encuentro de b'oxeo entre 
el cómico americano sargento Frank ^ea- 1 
vit y Stasia Petroff, concluyó apenas ini-
ciado. 
Unas cuantas trompadas del oso búl-
garo fueron suficientes para hacer caer 
al americano en el primer round. 
No pudimos darnos gusto viendo a I 
eavit desquitarse do oís aprietos que en 
las luchas le ha hecho pasar Petroff. 
UN CABLE DE STANISLAU ZBYSZKO 
"1921, Junio 28. Zbyszko, Plaza hotel, 
Hals ana-
Llegaré mañana, Jueves. Felicitaciones 
por día de tu santo. 
STANISI/AUS" 
BBYANCHA DECISIVA ENTRE 
r E T R O E F Y ZBPSZKO 
Stasia Petroff, al que venció siempre j 
el que no conocía el sabor amargo de la 
derrota, dice que no puede soportar las 
hieles del fracaso y profundamente con-1 
trariado por ver sus ilusiones en tierra, i 
al contemplar con respeto y desaliento j 
la faja de campeón adornando otro cuer- I 
po que no es el suyo, siente una infini- • 
ta pena, que a veces so torna en enfure-
cido coraje. I 
Por eso, al acordarse su lucha revan-
cha con Zbyzsko, sonrió con una Ironía 
que no era todo dulzura, que envolvía 
' C u b a L a w n 
T e n n i s " 
La función de anoche en el Cuba 
Lawn Tennis -sa vió muy concurrida. 
Dalia no pudo jugar por encontrarse, 
enferma, lo que nizo la lucha mucho 
más sensapioual, porquü equilibró míxn 
las competencias. 
Elena, Raquel, Mlcia, Bla'ioa, etc., to-
das hicieron prodigios manejando el 
racket. 
Los pagos fueron crecidos en su ma-
yoría y algunas (Juinielas alcanzaron 
dividendos elíctricos. 
E l homenaje a la Asociación de Rc-
pórters, el día de la inauguración de la 
temporada en el antiguo Frontón, se 
lucidísimo. A él concurrirán todas las 
autoridades que han sido especialmen-
te invitadas j nutnrosas fa:nnii3 dis-
tinguidas ocuparáu ;« s pti;.-» 
Ayer ganó Ofelia la quiniela y Ar-
manda, que ha reaparecido jugando co-
mo una colasa, venció en la segunda. Se 
pagó muy bien. Dnetro de poco tenemos 
la seguridad de que alternará en los 
triunfos de la primera categoría con 
Dalia, Elena, etc. 
Esta noche habrá una función magni-
fica con un programa seleccionado por 
el manager Glspert. 
Véanse los resultados de las quinielas 
jugadas ayer: 
Ofelia, azul: $3.97. 
Armanda, rosa: $5.31. 
Carmen, azul: $1.13. 
Blanca, rosa: $7.7<>. 
Alicia, verde: $2.75. 
Raquel, carmelita: $3.17. 
Alicia, carmelita: $1.23. 
Elena, verde: $3.56. 
Margot, verde: $3.38. 
Raquel, carmelita: $3.04. 
Alicia, blanco: $2.75. 
Elena, blanco: $3.48. 
' E lena, verde: $2.S5. 
como un oculto anhelo do venganza in-
justificada qu© había de tomar cuerpo 
en el primer rival. Ya que no pudo ven-
cer al Español, volvería a vencer al po-
laco. V " 
Wladek Zbyzsko, campeón que fué co-
mo Petroff, antes que él, dol torneo inter-
nacional do la Habana-, también fconoce 
el acre saibor del vencimiento que con 
la gloria so lleva consigo el símbolo 
que la representa, Y al t^r el pasado 
campeón que otro pudo vencer al que 
lo venció, ba nacido en él la certeza de 
que podrá también vencerlo. Lo peor es 
que Petroff, no sólo no estará de acuer-
do con Zbyzsko, sino que tal vez lo haga 
a él blanco de la furia que ba desperta-
do en él la pasada derrota. 
E l programa para esta noche es el si-
guiente: 
Desfile y presentación de loa atletas 
luchadores. 
Lucha libre, sin limitación do tiempo, 
entre Raoul de Rouen y Joe Losson. 
Lucha greco romana a decisión final 
entre Karl Lemle y Harrj» Me Gee. 
Lucha revancha, a decisión final, sin 
limitación do tiempo, entro SATAS! A 
PETROFF y WLADEK ZBYZSKO. 
Lucha Ubre sin limitación de tiempo, 




E L B A S E B A L L E N LOS ESTADOS 
UNIDOS 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A AMERICANA 
San Luis 4; Cleveland 12, 
Filadelfia 1; Boston 8. 
L I G A NACIONAL 
Cincinati 3; San Luis 7. 
Chicago 1; Pittsburgh 2 
juego. 
Pittsburgh 6; Chicago 8. 
juego. 
ANOTACION P O R E N T R A D A S , CA-
R R E R A S , H I T S Y E R R O R E S 
L I G A AMERICANA 
Cleveland, junio 28. 
C. H . E . 
San Luis . . . 000011011 4 17 1 
C l e v e l a n d . . . 02202420x—12 16 0 
Baterías 
Por el San Luis : Deberry, Burwell, 
Bayne y Severeid. 
Por el Cleveland: Coveleskle y 
Nunamaker. 
Boston, junio 28. 
a h . e . 
Filadelfia. . . 000000100— 1 8 3 
Boston. . . . 20000204X— 8 13 0 
Baterías 
Por el Filadelfia: Keefe, Naylor, 
Barrett y Perkínss . 
Por el Boston: Myers y Rue l . 
L I G A NACIONAL 
San Luis , junio 28. 
C . H . E . 
Cincinati, „ a 200000100— 3 10 1 
San Luis . . . l l lG0202x— 7 12 2 
Baterías 
Por el Cincinati; Eller, Marquard, 
Napier, Coumbe y Wingo. 
Por el San Luis : Doak y Clemons. 
Chicago, junio 28. 
(Primer juego) 
C. H . E . 
Pit tsburgh. . 000000010— 1 9 0 
Chicago. . . . OlOOOOOlx— 2 9 0 
Baterías 
Por el Pittsburgh. Hamilton, Zinn, 
Carlsou y Schmidt. 
Por el Chicago: Martín y O'Fa-
rre l l . 
(Segundo juego) 
C. H . E . 
Pittsburgh . . 010500000— 6 11 1 
Chicago . . . 10000700X— 8 13 3 
Baterías 
Por el Pittsburgh: Glasner, Carl-
een y Schmidt. 
Por el Chicago: Freeman, Tylcr y 
Killifer, O'Farrell . 
J u n i o 2 9 d e 1 9 2 1 . 
I A R I 0 D E L A M A R I N A P r e c i o a c e n t a v o ^ 
C O L E G I O O E B E L E N 
ATTTMNOS P R E M I A D O S — C U R S O 1921. 
A L L P R I M E R A D I V I S I O N 
PREMIOS D E CONDUCTA 
«Añores Alberto Escarza, José J . Igie-
bies 
' nuel Solaún, AHelardo Codinach. José M. Cortina, Andrés ^Garcta^Laureano^Lo 
i ^ g e A X T a / T r V n " T s % o " H ^ 
¿ « m í o Rodríguez, Rodolflo Rodrígtuez!, 
Antonio S?an Pedro. Fernando Alvarez. 
Ramiro L . de Mendoza, Carlos R Mencio. 
^Ternando S a l c e ^ Gustavo Valdés. 
Señores Francisco González, Luis Suá-
irez Rafael Yániz. Emilio de Alvaré, 
Julio Alfonso, Domingo Hernández. An-
árfit Caaíañeda, Eduardo Chibás. 
drés ^ ^ ^ ( . j Ó n H O N O R I F I C A 
' Señores Andrés Bastón, Miguel B. Ma-
1 cías José A. Rodríguez, Ricardo Sirvén, 
i Nicolás Almeyda, Ramino Cana es, Luis 
lelesias. Enriaue Maza, Ezequiel Kfvilla, 
. Pablo Santos. Rogelio Tablo, Alberto 
Blanco, Mario Gronlie* Indalecio Pertie-
r r a f Carlos Santos, Guillermo Solís. José 
I A. Suárez. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
PREMIOS D E CONDUCTA 
[ Señores Arturo Gutiérrez, Víctor Xi. de 
Mendoza. Luis D. Ramírez. Miguel A. Ko-
'•dríguez. Rafael Rodríguez, Alberto Sná-
t r e í Juan Govea. ^nlio/Tvespalacios ^e-
lipo España, Eduardo Menció, Aníbal He-
trrera. Luis Alvarez, Antonio González, 
¡ítaíael Grosso, José M. Martínez, Eduardo 
'páez Francisco Ramos, Carlos Alzuga-
Iray. 'Federico Gibert, Pablo Miquel. 
A C C E S S I T 
i Señores Antonio Campiña, Ofelio Otero, 
ÍJUario Quintana, Victoriano García, Juan 
ÍF Navarrete, Oswaldo Duyos, Juan M. 
lArgudín, Enrique Milagros Rafael Ver-
fdejo, Raúl Alvarez, José A. LOpez. K i -
cardo MéndNez.ioN H o y o R I F I C A " 
Señores Alfredo Azor, Florencio Be-
'tancourt, José L . Lenza, Bené Martínez, 
Miguel A. Quevedo. Manuel Bulbín. Ca-
simiros de la Torre, Ricardo Chisholm, 
i-Carlos Llano, Nicolás Merino, Humiberto 
'Cortina, Conístante Diego, Rafael Menén-
dez Alberto Moré, Enrique Pascual, En-1 
Iriaúe J . Rodríguez, Julio Tarafa, Enrique 
'Cañada, Joaquín Gumá, Miguel Lazcano, 
ÍVenancio Merino, Carlos Morales, Carlos 
Muller, Jerónimo Novela, 
T E R C E R A D I V I S I O N 
P R E M I O S D E CONDUCTA 
r Señores Jesüs Méndez, Angel Oliva, E n -
rique Serra, Ramiro Tous, José M. V i -
¡dal F/imón Vidal, Enrique Figares, An-
tonio Pujol, José R. Perpigñan, Fernando 
P de Bulnes, Francisco Basterrecnea, 
Alberto Espinosa. Ar í s t ides Fernández, 
Avelino González, Alberto Hernández, 
Francisco Hernández, Rogelio Hernández, 
Enrique Rolg, Jorge Alvarez, Francisco 
Navarro, Rogelio Rivera, Antonio Boa-
•<Ja, Luis Cao, Rafael Castro. Luis Na-
'ser. Gustavo Novo, Raimundo Vlasencia, 
:Carlos Roca, Alfredo Rubiera, Manuel 
ÍSuárez A., Manuel Suárez C , José Meri-
no. Feliciano Rubiera, 
A C C E S S I T 
Señores Mario Mena, Rafael Martínez. 
iHamón Oliveros. Mario Orbiz, Rafael Arro 
!yo, Carlos Abello, Nicolás Alemañy, Raúl 
Bosch, Alfredo Cabrera, Hu^o Galleti. 
Rolando Loredo, José A. Martí, Armando 
Pulido, Patricio Suárez. Luis Barredo, 
.Adolfo/ Lenzano, Enrique Noble, Rolan-
do Pérez, José E . Alvarez, Alberto J u -
aiacb, Julio Morales, Ramón González, 
Ramón González. Enrique Betancourt, 
Eduardo Pujol. 
MENCION H O N O R I F I C A 
Señores René Alonso, Emilio Marti-
nes, Francisco Menéndez, Hipólito Pena-
bad, Francisco Verdejo, Nés tor Villalo-
bos, Miguel Lasa , Francisco Cortázar, 
.Francisco Peña. Félix Zabala, Gerardo 
Forrest, Juan Gutiérrez, Carlos Almiña-
«que, Sabino G. Goya, Marino Peláez, L i -
coln Líaguna Fernando Cueto, Servando 
Cueto, Humberto García, Justo García, 
Diego Gastardi. Julio Hernández, Eme-
terio Milagros, Luis Cerbel, Luis de Ve-
lasco, Armando Escoto, Aurelio Serra. 
E X T E R N A D O 
PREMIOS D E CONDUCTA 
Señores Narciso Borrás, Femando Cha 
cón, Gustovo Húber, Germán Madarifiga, 
Angel Radillo, Guillermo de Rojas. Abel 
Toón, Celestino Rodríguez, Nicolás A l -
íonso , Cayetano Buigas, Eduardo Mar-
t í n e z . Eloy Merino. Jorge Navarrete, R u -
bén Velasco, Armando Alvarez, Pedro 
Basterrechea, Pedro González, César Iba 
rra . Enrique Quintana, Otto Veith, Carlos 
J . Smith, Delf ín Laurent, Aniceto Cué. 
Manuel Delgado. Arberto Delgado. Gus-
tavo Alonso, José Me Ñamara, Rodolfo 
Rodríguez, Antonio Alvarez, Ramiro A l -
varez, Benigno Recarey. Baíael Buigas, 
Francisco Granda, Pedro del Valle, A l -
fonso Torre.. 
A C C E S S I T 
Señores Alberto Barba. Angel F . de 
Bulnes. Arturo Rodríguez, Octavio Sust, 
Joaquín Vendrell, Antonio Navarro. An-
tonio Bardía. Gustavo Lancís , Néstor P i -
fiango. Víctor Santamarina. Miguel V a -
rona. Justiniano de Rojas. Conrado G. 
Núfíez. Leonardo Alvarez, Mario Alvarez, 
Enrique López, Francisco Pérez B. 
MENCION H O N O R I F I C A 
Señores Federico Bernal, Manuel B i -
vero, René Buiz, Jorge du Bouchet, F e r -
nando Espino. Carlos Guerrero, Mario 
Gómez, José Gutiérrez, Rafael López del 
Valle, Lorenzo Rodríguez. 
A C C E S S I T : Señores Aurelio Baldor, Jo 
sé Rodríguez V., Andrés García y Santia-
go Seguróla. . _ „ 
SEGUNDO AÑO 
Primera Sección 
P R E M I O : Señores Arístidea Agüero y 
Lisardo L . Cueto. 
A C C E S S I T : Señores Enrique Maza, 
Pablo Santos, Domingo Hernández y 
Francisco Humara. 
Segunda Sección 
P R E M I O : Señores Eduardo Martínez y 
Jorge Navarrete. 
A C C E S S I T : Señores Cayetano Buigas, 
Rubén de Velasco, Jesús Ferrer y Jorge 
Abella. . ^ 
P R I M E R AÑO 
. Primera Sección 
P R E M I O : Señores Carlos R. Menció 
y Emilio Cueto. 
A C C E S S I T : Señores Lui s Luque, Gui-
llermo Solís, Fernando Salcedo y F e r -
nando Alvarez. 
Segunda Sección 
P R E M I O : Señores César Ibarra y Mi-
guel Varona. 
A C C E S S I T : Señores Alfredo Petit, Car-
Iso J . Smith, Ricardo Morales y Antonio 
Bardía. 
C U R S O S P R E P A R A T O R I O S 
SEGUNDO CURSO 
Primera Sección 
P R E M I O : Señores Juan Govea y An-
tonio Campiña. 
A C C E S S I T : Señores Víctor L . de Men-
doza, Antonio Benítez. Mario Muñoz, An-
drés de Boyrie. 
Segunda sección 
P R E M I O : Señores Gustavo Alonso 
Aníbal Herrera. 
A C C E S S I T : Señores Alberto Delgado, 
Eduardo Menció, Felipe España, Lorenzo 
Rodríguez. 
P R I M E R CURSO 
Primera Sección 
P R E M I O : Señores René Febles, Juan 
M. Argudín y Enrique J . Rodríguez. 
A C C E S S I T : Señores José Rubín, Anto-
ni González. Humberto Cortina, Luis . 
varez, Eduardo Páez, Mario Marqués. 
Segunda Sección 
P R E M I O : Señores Rafael Buigas y Car 
los Alzugaray. 
A C C E S S I T : Señores Pablo Miquel, R a -
miro Alvarez, Antonio Alvarez y Carlos 
Muller. 
C U A R T O AÑO 
Excelencia: señor José A. Rodríguez. 
I N S T R U C C I O N C I V I C A 
Premio: lo. señor José A. Rodríguez; 
2o., señor Guillermo de Rojas. 
Accessit: 1» señor Miguel B. Mac ías ; 
2o., señor Angel Kadillo; 3o.. señor Gus-
tavo Húber; 4o., señor Joaquín Vendrell. 
Q U I M I C A 
Premio: 1» señor Guillermo de Rojas ; 
2» señor José A. Rodríguez. 
Accessit: 1? señor Francisco González; 
2: señor José M. Castillo; 3» señor A n -
gel Radillo; 4? señor Braulio Novo. 
H I S T O R I A N A T U R A L 
Premio: 1» señor José A. Rodr íguez; 
2? señor Guillermo de Rojas. 
Accessit: 1» señor Angel Radillo; 2t 
señor Ignacio V. Galdo; 3» señor Miguel 
B. Macías ; 4» señor Francisco Gonzá-
leZ' F I S I C A , S E G U N D O C U R S O 
Premio: 1? señor José A. Rodr íguez; 
2? señor Octavio Sust. 
Accessit: 1' señor Braulio Novo; 29 se-
ñor Miguel B. Macías; 39 señor Angel 
Radillo; 49 señor Francisco González, 
naturas: señor Miguel B. Macías . señor 
Angel Radillo, señor Francisco Gonzá-
Premio de Accefeit en tres o m á s aslg-
lez. 
T E S C E B AÑO x 
Excelencia: señor José M. Cortina. 
L O G I C A Y P S I C O L O G I A 
Premio: 19 señor José M. Cortina; 29 
señor Antonio Martínez. 
Accessit: 19 señor Guillermo Lanc í s ; 
29 señor Aurelio Baldor; 39 señor L a u -
reano López; 49 señor Rodríguez V . 
G E O M E T R I A 
Premio: 19 señor Antonio Martínez; 
29 señor José M. Cortina. 
Accessit: 1? señor José Rodríguez V . ; 
29 señor Guillermo Lanc í s ; 39 señor A u -
relio Baldor; 49 señor Fernando Cañada. 
T R I G O N O M E T R I A 
Premio: 19 señor José M. Cortina; 29 
señor José Rodríguez V. 
Accessit: 19 señor Carlos Díaz; 29 se-
ñor Antonio Martínez; 39 señor Aurelio 
Baldor; 49 señor Guillermo Lancís . 
F I S I C A , P R I M E R C U R S O 
Premio: 19 señor Guillermo L a n c í s ; 
29 señor Antonio Martínez. 
Accessit: 19 señor Jos; M. Cortina; 29 
señor José Rodríguez V . ; 39 señor L a u -
reano López; 49 señor Aurelio Baldor. 
L I T E R A T U R A H I S T O R I C A 
Premio: 19 señor Aurelio Baldor; 2o. 
señor Antonio Martínez. 
Accessit: 19 señor Guillermo L a n c í s ; 29 
señor José M. Cortina; 39 señor J o s é 
Rodríguez V . ; 49 señor Laureano L ó -
pez. 
Premio de Accés i t en tres o m á s asig-
naturas: señor Laureano López. 
E l V a t i c a n o d e R o m a 
R e c o m i e n d a H i e r r o N u x a d o 
S í e s t á U d , f a l t o d e r o b u s t e z o d e s p e j o m e n t a l ; s i s e s i e n t e U d . d é b i l , 
n e r v i o s o o i m t a b l e , p o n g a a p r u e b a e l " H i e r r o N u i a d o . " 
"Hierro Nuxado" C O N T I E N E H I E R R O O R G A N I C O C O M O 
E L H I E R R O D E L A S A N G R E M I S M A y como el que contienen 
ciertos alimentos vegetales. 
" H I E R R O N U X A D O " contiene t a m b i é n un producto t e r a p é u t i c o 
de extraordinarias cualidades tra ído a la a tenc ión de la Academia 
Francesa de Medicina por e l celebrado D r . Robin, que representa 
e l p r i n c i p a l c o n s t r u y e n te q u í m i c o de l a f u e r z a a c t i v a nerviosa 
P A R A N U T R I R L O S N E R V I O S , de modo que H I E R R O N U X A D O 
es un alimento tanto para l a S A N G R E como para los N E R V I O S 
E n el cuerpo humano suelen haber 30,000,000,000,000 de 
g lóbulos rojos y cada uno necesita hierro orgánico para sub-
sistir y producir energ ía . 
Hoy puede decirse que de cada tres personas una 
padece de falta de robustez en la sangre o en el sis 
t ema nervioso, debido a varias causas adqui-
ridas o heredadas, de manera que aún buena 
a l imentac ión no les aporta la proporc ión de 
hierro orgánico que el organismo requiere 
para el desgaste ordinario, y l a misma 
condición impide al s istema de extraer 
suficiente nutr ic ión de los alimentos 
mismos. 
R E L I G I O N M O R A L 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U A R T O AÑO 
P R E M I O : Señores José Alberto Rodrí-
guez y Braulio Noro. 
A C C E S S I T : Señores OctaVio Sust, Fran 
« isco González, José J . Iglesias y Miguel 
B. Maclas. 
T E R C E R AÑO 
P R E M I O : Señores Antonio Martínez y 
José M. Cortina. 
S U ESTOMAGO DEBE 
FUNCIONAR COMO U N REI 0 1 
SI fio f r á b a j a ' bien é s t a én fermó, hay entorpecimiento en alguna de 
^ sus funciones. 
S í las funciones del h í g a d o se tras-
tornan y las materias fecales no se 
1 expulsan debidamente, el organismo 
i sufre con dolores de cabeza y e s t ó m a -
go, falta de apetito, mal aliento, mal 
\ estar general, mareo, amarga sensación 
1 en el paladar, có l icos , aventazón y otras 
manifestaciones que 'indican la auto-
intoxicación por la presencia de ma-
terias pútridas en el organismo. 
E n este caso se impone la remoc ión de 
esas materias con la ayuda de un pur-
i gante m á s o menos e n é r g i c o y que a l 
! mismo tiempo, no tenga sabor desa-
gradable ni consecuencias funestas de 
"modo que el paciente pueda tomarlo 
con gusto y confianza. 
Las Pildoras Antibtliosas 'Dé Doan 
compuestas de ingredientes puramente 
vegetales y excentas de drogas peligro-
sas, constituyen ese purgante ideal. 
S u efecto es seguro, regularizan é l 
movimiento peristált ico de los intes-
tinos, ejerce saludable acc ión sobre el 
h ígado estimulando la secreción biliar, 
ablanda la masa fecal y no dejan trás 
s i habito ni consecuencias desagra-
dables. 
Pildoras 'Antibiliosas De Doan. 
D e venta en todas las boticas/ 
(10) FOSTER-McCLELLAN CO*' 
eUTTALO, N. Y., B. T7. fe ~ 
SEOTTXTDO A S O 
Excelencia: Primera Secc ión: señor 
Arís t ides de Agüero; Segunda Sección: 
señor Jorge Navarrete. 
A L G E B R A 
Primera Sección: Premio: 1» señor 
Arís t ides Agüero; 2» señor Francisco 
Humara. 
Accessit: 1? señor L u l a Iglesias; 2' se-
ñor Avelino Varas; 3» señor Lisardo L . 
Cueto; if señor Ramiro Canales. 
Segunda Sección: Premio: 1» señor 
Eduardo Martínez; 2» señor Jorge Na-
varrete. 
Accessit: 1» señor Cayetano Buigas; 2? 
señor Antonio San Pedro; 3» señor Rubén 
Velasco; 4» señor Julio Alfonso. 
L I T E R A T U R A P R E C E P T I V A 
Primera Sección: Premio: 1? señor 
Avelino Varas ; 2? señor Francisco H u -
mara. 
Accessit: 1? señor Ar í s t ides de A g ü e -
ro; 2? señor Lisardo L . Cueto; 3? señor 
Ezequiel Revi l la; 4» señor Enrique Ma-
Segunda Sección: Premio: 1? señor 
Jorge Navarrete; 2? señor Eduardo Mar-
tínez. 
Accessit: 1? señor Cayetano Buigas; 2* 
señor Roberto Escarpen ter; 3? señor 
Julio Alfonso; 4» señor Eloy Merino. 
H I S T O R I A U N I V E R S A L 
Primera Sección: Premio: 1» señor 
,ArIstides de Agüero; 2» s eñor Avelino 
Varas. 
Accessit: 19 señor Francisco Humara; 
2? señor L u i s Iglesias; 3» señor Ezequiel 
Revi l la; 4? señor Baltasar González. 
Segunda Sección: Premio: 1» señor 
Jorge Navarrete; 2? señor Cayetano Bui -
gas. 
Accessit: 1» señor Eduardo Martínez; 
2» señor Rubén de Velasco; 3? señor 
Emilio Castaño; 4? señor Jorge Abella. 
I N G L E S , S E G U N D O C U R S O 
Primera Sección: Premio: 1? señor 
Lisardo L . Cueto; 2? señor Avelino V a -
ras. 
Accessit: 1? señor Ar í s t ides de Agüero 
2? señor Francisco Humara; 3? señor 
Braulio Menéndez; 4» señor Eduardo 
Parra. 
Segunda Sección: Premio: 1? señor 
Jorge Navarrete; 2» señor Cayetano Bui -
gas. 
Accessit: 1» señor Rubén de Velasco; 
2» señor Eduardo Martínez; 3» señor 
¿oree Abella; 4? señor Rogelio Tablo. 
PBXMZ!» A S O 
Excelencia: Primera Secc ión: señor 
Carlos R. Menció. 
Segunda Sección: señor César Ibarra. 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
Primera Sección: Premio: It señor 
Carlos R. Menció; 2» señor Emil io Cue-
to. 
Accessit: 1? señor Gustavo Valdés ; 2» 
señor Fernando Salcedo; 3» señor Gui-
llermo Sol í s ; 4» señor Andrés Castañe-
da. 
Segunda Sección: Premio: 1<> señor Pe-
dro González; 2v señor Ricardo Mora-
les. 
Accessit: 1» señor Alfredo Petit; 2? 
señor Nés tor P iñango; 3» señor Miguel 
Varona; 4? señor Carlos J . Smith. 
A R I T M E T I C A R A Z O N A D A 
Primera Sección: 1? señor Carlos R 
Menció; 2» señor Emil io Cueto. 
Accessit: 1? señor Fernando Salcedo-
2? señor Enrique Capote; 3» señor R a -
miro L . de Mendoza; 4» señor Fernando 
Alvarez. 
Segunda Sección: Premio: lo señor 
César Ibarra; 2? señor Anioeto Cué 
Accessit: 1? señor Alfredo Petit; 29 se-
ñor Ricardo Morales; 3» señor Armando 
Alvarez; 49 señor Carlos J . Smith 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
Primera Sección: Premio: l? señor 
Carlos R . Menció; 2» señor Emil io Cue-
to. 
Accessit: 1? señor Guillermo Solís- 29 
señor Fernando Alvarez; 39 señor Gus-
tavo Va ldés : 49 señor Indalecio Pertie-
rra. 
Segunda Sección: Premio: 19 señor Cé-
sar Ibarra; 29 señor Carlos J . Smith. 
_ Accessit: 19 señor Alfredo Petit; 29 se-
ñor Miguel Varona; 39 señor De l f ín L a u -
rent; 49 señor Armando Alvarez 
I N G L E S , P R I M E R C U R S O 
Primera Sección: Premio: 19 señor 
Arís t ides Hernández; 29 s e ñ o r Emil io 
Cueto. 
Accessit: 19 señor Guillermo Morales; 
29 señor Fernando Salcedo; 39 señor Car-
los R. Menció; 49 señor Eduardo Chi-
bas. 
Segunda Sección: Premio: 19 señor A l -
fredo Diago; 2» señor Alfredo Petit. 
H I E R R O E S E L E L E M E N T O 
V I T A L D E L A S A N G R E Y L A 
S A N G R E E S V I D A . C u a n d o por 
consecuencias de ese agotamiento del 
hierro en la sangre, se levanta U d . 
cansado todos los d ías ; se pone fác i l -
mente nervioso, irritable y desquili-
brado; cuando sus labores intelec-
tuales le dejan cas i agobiado a l final 
del día; cuando su d i g e s t i ó n se halla 
descompuesta o le dan dolores de es-
palda, pérdida de aliento, palpitacio-
nes a l corazón o se pone U d . pálido 
y abatido, no espere a que se que-
brante su salud por completo y venga 
la pos trac ión nerviosa o a que de su 
debilidad resulte una grave enferme-
dad. Tome H I E R R O N U X A D O , — 
hierro orgánico—por una temporada 
Ír vea como le enriquece l a sangre y e da nueva vitalidad. Miles de per-
sonas han aumentado su robustez, su 
e n e r g í a y su resistencia de un modo 
sorprendente en dos semanas. Pero 
a s e g ú r e s e de tomar " H I E R R O N U -
X A D O " (hierro orgánico ) y no hierro 
metá l ico , que muchos remedios anti-
cuados contienen, y que es unproducto 
enteramente distinto al " H I E R R O 
N U X A D O . " E s t e representa hierro 
orgánico en una forma altamente con-
centr ada;e3 como s i se tomara e xtracto 
de carne en lugar do gran cantidad de 
la carne misma. 
L O Q U E D I C E E L V A T I C A N O D E L H I E R R O N U X A D O 
(Traducción) 
, Tengo el gusto de informarle que su presente de Hierro Nuxado ha 
sido aceptado con particular gratitud por el Santo Padre, quien per-
suadido de sus benéf icos efectos, y después de haberlo mandado a a n a W 
por el Director de l a F a r m a c i a del Vaticano, h a formulado sus sinceros 
deseos de que su jproducto se haga famoso y sea apreciado por el públ ico 
como su bondad ciertamente amer i ta ." 
(J. Tadeaclnni, Instituto del 
Secretario de Eatado. Vaticano) 
. fTraducción) 
L a composic ión del "Hierro Nuxado" es ta l que los efectos fisiológicos 
y t e rapéut i cos no pueden dejar de producirse, como es usual en l a pre-
scripción de productos f a r m a c é u t i c o s de esta índo le . ' ' 
<F. Narciso DuribUchnm, Direc-
tor de la Farmacia del Vaticano) 
Cuatro millones de personas toman 
" H I E R R O N U X A D O " anualmente. 
Rechace todo sustituto. E l l e g í t i m o 
l leva el nombre de Dae Health Labo-
ratories, y se halla de venta en toda! 
l a buenas farmacias y droguerías . * 
Access i tr 19 señor Ricardo Morales; 2» 
señor Manuel López; 39 señor Gustavo 
Lanc í s ; 49 señor César Ibarra. 
Premio de Accés i t en tres o m á s asig-
naturas: señor Fernando Salcédo. 
S E G U N D O C U S S O 
Excelencia: Primera Sección: señor 
Rafael de Agüero. 
Segunda Sección: señor Gustavo Alon-
so. 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
Primera Sección: Premio: 19 señor R a -
fael de Agüero ; 29 señor Rafael Rodrlr 
guez. * 
Accessit: 19 señor R e n é Mart ínez; 29 
señor Arturo Gutiérrez; 3 señor J o s é L . 
Lenza; 49 señor Antonio Benítez . 
Segunda Sección: Premio: . 19 señor 
Gustavo Alonso; 29 señor Pedro Gut ié -
rrez. 
Accessit: 19 señor Otto Veith; 29 señor 
Eduardo Menció; 3? señor Mario Gómez; 
4* señor Felipe España. 
H I S T O R I A D E A M E R I C A 
Primera Sección: Premio: 19 señor R a -
fael de Agüero ; 29 señor Rafael Rodrí-
guez. 
Accessit: V* señor Miguel A. Rodrí -
guez; 29 señor José L . L e n z a ; 39 señor 
Víctor L . de Mendoza; 49 señor Anto-
nio Benítez. 
Segunda Secc ión: Premio: 1» señor 
Gustavo Alonso; 29 señor Otto Veith. 
Accessit: 19 señor Oswaldo Duyos; 29 
señor Alberto Delgado; 39 señor Mario 
Gómez; 49 señor Eduardo Menció. 
N O C I O N E S D E C I E N C I A S 
Primera Sección: Premio: 19 señor 
Miguel A. Rodríguez; 29 señor Juan Go-
vea. 
Accessit: 1» señor Ofelio Otero; 29 se-
ñor José L . Lenza; 39 señor Rafael de 
G9ero; 49 señor Arturo Gutiérrez. 
Segunda Sección: Premio: 19. señor 
Gustavo Alodígo; 29 señor Aníbal Herre-
ra. 
Acceseit: 1̂  señor Eduardo Menció; 
29 Señor Rodolfo Rodríguez; 39 señor 
Alberto Delgado; 49 señor Felipe E s p a -
ña. 
N O C I O N E S D EGEOMETRIÁ -
Primera Sección: Premio: 1' señor R a -
fael de A g ü e r o ; 29 señor Rafae l Rodrí-
guez. 
Accessit: 19 señor Alberto Segrera; 
29 señor Miguel A. Rodr íguez; 39 señor 
José L . Lenza; 49 señor Ofelio Otero. 
Segunda Sección: Premio: 19 señor 
Gustavo Alonso,"; 29 señor Otto Veith. 
Accessit: 19 señor Rodolfo Rodr íguez; 
29 señor Felipe España; 39 señor Eduar-
do Menció; 49 señor Mario Gómez. 
I N G L E S 
Primera Sección: Premio: 19 señor 
Ofelio Otto; 29 señor Florencio Bethen-
court. 
Accessit: 1? señor Antonio Bení tez ; 
29 señor J o s é L . Lenza; 39 señor Miguel 
A. Quevedo; 49 señor Mario Quintana. 
Segunda Sección: Premio: 19 señor 
Otto Veith; 29 señor Gustavo Alonso. 
Accessit: 19 señor Ricardo Chisholm; 
29 señor Oswaldo Duyos; 39 señor L u i s 
Botifoll. 
Prémio de Accessit en tres o m á s 
asignaturas: señor José L . Lenza; señor 
Alberto Delgado; señor Eduardo Menció; 
señor Mario Gómez; señor Felipe E s p a -
ña; señor Antonio Benítez . 
P B I M E B C U K S O 
Excelencia Primera Sección: señor E n -
rique J . Rodríguez. 
Segunda Sección: señor Pablo Miquel. 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
Primera Sección: Premio: 19 señor E n -
rique J . Rodríguez; 29 señor L u i s A l -
varez; 39 señor Virgilio Méndez. 
Accessit: 19 señor Humberto Cortina; 
29 señor José Rubín; 39 señor Juan M. 
Argudín; 49 señor Antonio González; 59 
señor Enrique Pascual; 69 señor J o s é 
Rodríguez R. 
Segunda Sección: Premio: 19 señor 
Jorge Núñez; 29 señor Benigno Reca-
rey. 
Accés i t : 19 señor Rafael Buigas; 29 
señor Francisco Granda; 39 señor C a r -
los Müller; 49 señor Pablo Miquel. 
G E O G R A F I A E H I S T O R I A D E C U B A 
Primera Sección: Premio: 19 señor Ma-
nuel R í o s ; 29 señor José A- Pérez ; 3» 
señor José Alonso. 
Accessit: 19 señor L u i s Alvarez; 29 se-
ñor Alberto Moré; 39 señor Juan M. A r -
gudín; 49 señor Mario Marqués; 59 se-
ñor René Busto; 69 señor Antonio Cue-
to, 
Premio: 19 señor Carlos Alzugaray; 
29 señor Pabló Miquel. 
Accessit: 19 señor Rafael Buigas; 29 
señor Regino Rodríguez; 39 señor Car-
los Müller; 49 señor José M. Rouco. 
A R I T M E T I C A 
Primera Sección: Premio: 19 señor 
Enrique J . Rodríguez; ,29 señor Rafael 
Verdejo; 39 señor L u i s Alvarez. 
Accessit: 19 señor Manuel R í o s ; 29 
señor Humberto Cortina; 39 señor A n -
tonio Cueto; 49 señor Reinaldo L a m a -
drid; 5* señor Rafael Groso; 6» señor 
Manuel Rubín. 
Segunda Sección; Premio: 19 señor P a -
blo Miquel; 29 señor Benigno Recarey. 
Accessit: 19 señor Rafael Buigas; 29 
señor Carlos Alzugaray; 39 señor F r a n -
cisco Granda; 49 señor Rafael Buigas; 
5v señor Julio Fei jó . 
I N G L E S 
Primera Secc ión: Premio: 19 señor 
Humberto Cortina; 29 señor Enrique J . 
Rodríguez; 39 señor L u i s Alvarez. 
Accessit: 19 señor Rafael Groso; 29 se-
ñor Antonio González; 39 señor Rafael 
Verdejo; 49 señor Mario Recio; 59 señor 
J o s é Alonso; 69 señor Antonio Cueto. 
Segunda Sección: Premio: 19 señor 
Carlos Alzugaray; 29 señor Pablo Mi -
quel. 
Accessit: 1» señor Enrique Cañada; 
P E L E T E R I A . A R T I C U L O S D E V I A J E . 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
P r e c i o s d e S i t u a c i ó n 
C a l z a d o d e s e ñ o r a , d e s d e . ; $ 1 . 7 0 
P a r a h o m b r e , p i e l c a b a l l o 
P a r a n i ñ o , f i n o s , d e s d e . > " 1 . 0 0 
29 seCor Rafael Buigas; 39 señor F r a n -
cisco Granda; 49 señor Carlos Müller. 
Premio de Accessit en tres o m á s 
asignaturas: señor Antonio Cueto; se-
ñor Rafael Buigas; señor Francisco 
Granda: señor Carlos Müller. 
P R E P A R A T O R I A S U P E R I O R 
Excelencia: Primera Secc ión: señor 
Nés tor Villalobos. 
Segunda Sección: señor Ar í s t ides F e r -
nández. 
C A T E C I S M O E H I S T O R I A S A G R A D A 
Primera Sección: Premio: 19 señor 
Nés tor Villalobos; 29 señor Ramón V i -
dal; 39 señor Ramiro Tous. 
Accessit: 19 señor Miguel L a s a ; 29 
señor Enrique Figares; 39 señor J o s é 
R. Perpiñán; 49 señor J o s é M. Vidal; 59 
señor Solaún; 69 señor Heliodoro To-
ledo. 
Segunda Sección: Premio: 1» señor 
Arís t ides Fernández; 29 señor Avelino 
González. 
Accessit: 19 señor Ar í s t ides Agüero; 
29 señor Alberto Espinosa; 39 señor 
Hugo Galletti; 49 señor Roberto I n -
chaáustegui . 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
Primera Sección: Premio: 19 señor R a -
món Vidal; 29 señor J o s é R. Perpiñán; 
39 señor N é s t o r Villalobos. 
Ac.cessit: 19 señor Bernardo Azor; 29 
señor Francisco Verdejo; 39 señor He-
liodoro Toledo; 49 señor Miguel L a s a ; 
59 señor Raú l Seelig; 69 señor Ignacio 
Azor. 
Segunda Sección: Premio: 19 señor 
Arís t ides Fernández; 29 señor Avelino 
González. 
Accessit: 19 señor Francisco Peña; 
29 señor Alberto Hernández; 39 señor 
Alberto Espinosa; 49 señor Arís t ides 
Agüero. 
A R I T M E T I C A 
Primera Sección: Premio: 19 señor 
Enrique Figares; 29 señor Francisco Ver-
dejo; 39 señor Antonio Ramírez. 
Accessit: 19 señor Ramón idal; 29 se-
ñor J o s é R Perpiñán; 39 señor Nés tor 
Villalobos; 49 señor Manuel de Castro; 
59 señor Heliodoro Toledo. 
Segunda Sección: Premio: 19 señor 
Ar í s t ides Fernández; 29 señor Avelino 
González. 
Accessit: 19 señor Alberto Hernández; 
29 señor Francisco Peña; 39 señor E n -
rique Roig; 49 señor Ar í s t ides Agüero. 
G E O G R A F I A 
Primera Sección: Premio: 19 señor 
Manuel de Castro; 29 señor Enrique F i -
gares; 39 señor N é s t o r Villalobos. 
Accessit: 19 señor Ramón Vidal; 29 
señor José R. Perpiñán; 39 señor Ber-
nardo Azor; 49 señor Igncio Azor; 59 se-
N o c o m p r e s u s z a p a t o s h a s t a 
n o v e r l a s v i d r i e r e s d e 
" V E R S A 1 L L E S " 
S e a b r i r á e l l o . d e J u l i o 
C 5716 
C O L I i A R E S D E P E R -
L A S E N T D E S T R U C T I -
B L E S 
M á s bonitos y per 
feotes que loa l e g í t i m o s . 
D e todos gruesos y l a r -
gos, cou broches de p l a -
tino. 
ESQUERRE 




ñor Antonio Pujo l ; 69 señor Francisco 
Verdejo. 
Segunda Sección: Premio: 19 señor 
Arís t ides Fernández; 29 señor Avelino 
González. 
Accessit: 19 señor Francisco P e ñ a ; 29 
señor Alberto Espinosa; 39 señor Alber-
to Hernández; 49 señor Ar í s t ides A g ü e -
ro. 
C A L I G R A F I A 
Primera Sección: Premio: 19 señor 
Roberto Ortega; 29 señor Ignacio P é -
rez; 39 señor Miguel L a s a . 
Accessit: 19 señor José Solaún; 29 se-
ñor J e s ú s Méndez; 39 señor Nés tor V i -
llalobos; 4o señor R a m ó n Vidal; 59 se-
ñor Enrique Serra; 6° señor Mario Or-
biz. 
Segunda Sección: Premio: 19 señor 
Arís t ides Fernández; 2» señor Enriaue 
Roig. 
Accessit: 19 señor Francisco P e ñ a ; 29 
señor Rogelio Hernández; 39 señor A l -
berto Hernández; 49 señor Alberto E s -
pinosa. 
Premio de Accessit en tres o m á s asig-
naturas: señor Heliodoro Toledo. 
P R E P A R A T O R I A M E D I A 
Excelencia: señor Jorge Alvarez. 
Catecismo: Premio: 19 señor Jorge A l -
varez; 29 señor Raimundo Plasencia; 39 
señor Julio Morales. 
Accessit: 19 señor J e s ú s Quintana; 29 
señor L u i s Naser; 39 señor L u i s Cao; 
49 señor Rafael Castro; 59 señor Alfre-
do Rubiera; 69 señor Raúl Cabrera. 
Lectura: Premio: 19 señor J e s ú s Quin-
t a n a ¿ 2 9 señor Manuel Suárez A. ; 39 se-
ñor R a ú l Cabrera. 
Accessit: 19 señor Raúl Lissarrague; 
29 señor Raimundo Plasencia; 39 señor 
Gustavo Novo; 49 señor Enrique Noble; 
69 señor Manuel Suárez C. 
Gramática: Premio: 19 señor Jorge 
Alvarez; 29 señor Ismael Pérez; 3: señor 
Raimundo Plasencia. 
Accessit: 19 señor L u i s Naser; 29 se-
ñor Manuel Suárez A.; 39 señor Raúl 
Cabrera; 49 señor Alfredo Rubiera; 59 
59 señor F é l i x Zabala; 6° señor Gustavo 
Novo. 
Ar i tmét ica: Premio: 19 señor Rolan-
do Pérez; 29 señor Jorge Alvarez; 39 
señor Ismael Pérez. 
Accessit: 19 señor Gonzalo Mi lanés; 
29 señor Carlos Roca; 39 señor Manuel 
Suárez A.; 49 señor Manuel Suárez C.;' 
59 señor F é l i x abala; 69 señor Gustavo 
Novo. 
Caligrafía: Premio: 19 señor Enrique 
Noble; 29 señor Antonio Boada; 39 se-
ñor L u i s Naser. 
Accessit: 19 señor Jorge Alvarez; 29 
señor Ismael Pérez; 39 señor Raimundo 
Plasencia; 49 señor Manuel Suárez A.; 
59 señor J o s é A. Fuente; 69 señor José 
E . Alvarez. 
Premio de Accessit en tres o m á s 
asignaturas: señor Gustavo Novo. 
P R E P A R A T O R I A I N F E R I O R 
Excelencia: señor Feliciano Rubiera. 
Catecismo: Premio: 19 señor Feliciano 
Rubiera; 29 señor Pedro Grifoll; 39 se-
ñor Eduardo Pujol. 
Accessit: 19 señor Aurelio Serra; 29 
señor Antonio Gortázar; 39 señor Ma-
rio L a m a ; 49 señor Santiago Rouco; 59 
señor Oscar García B . ; 69 señor Lincoln 
Llaguno. 
Ari tmét ica: Premio: 19 señor Fel ic ia-
no Rubiera; 29 señor Eduardo Pujol ; 39 
señor Antonio Gortázar. 
Accessit: 19 señor Oscar García; 29 
señor L u i s Martínez; 39 señor Servando 
Cueto; 49 señor Santiago Rouco; 59 se-
ñor Aurelio Serra; 69 señor Sabino G. 
Coya. 
Lectura: Premio: 19 señor Oscar Gar-
c ía B . ; 29 señor Francisco Caballero; 3» 
señor Eduardo Pujol . 
Accessit: 19 señor J o s é M. L e a n é s ; 29 
señor Pedro Grifol l ; 39 señor Aurelio 
Serra; 49 señor Antonio Gortázar; 59 se-
ñor Santiago. Rouco; 69 señor Mario L a -
ma. 
Gramática: Premio: 19 señor Oscar 
García B . ; 29 señor Feliciano Rubiera; 
39 señor Servando Cueto. 
Accessit: 19 señor Emeterio Milagros; 
29 señor Manuel Vigi l ; 39 señor L u i s Cer-
bel; 49 señor Antonio Gortázar; 59 señor 
Sabino G. Coya; 69 señor Aurelio Se-
rra . 
Caligrafía: Premio: 19 señor Feliciano 
Rubler; 29 señor Juan Tamargo; 39 se-
ñor Aurelio Serra. 
Accessit: 19 señor Eduardo Pujol; 29 
señor J e s ú s Vi l la lón; 39 señor Oscar 
García B . : 49 señor Mario L a m a ; 69 se-
ñor Daniel Mi lanés ; 69 señor Manuel V i -
gil. 
Premio de Accessit en tres o m á s asig-
naturas: señor Mario L a m a ; señor San-
tiago Rouco. 0 
D I B U J O 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Natural: Premio: señor L u i s Luque. 
Accessit: 19 señor Eduardo Boyrie; 
29 señor Alberto Blanco. 
Paisaje: Premio: señor Braulio Novo. 
Accessit: 19 señor Rafael da Boyrie; 
2 9señor Mario Delgado. 
Pintura: Premio: señor Laureano L ó -
pez. 
L inea l : Premio: señor Miguel B . Ma-
S E G U N D A D I V I S I O N 
Natural: Premio: señor F é l i x Gar-
cía. 
Accessit: 19 señor R a m ó n Arechavale-
ta; 29 señor Joaquín Gumá. 
Paisaje: Premio: señor Orlando Alon-
so. 
Accessit: 19 señor Andrés de Boyrie. 
29 señor Rafael Verdejo. 
L inea l : Premio: señor N i c o l á s Meri-
no. 
Accessit: 19 señor Julio Reymóndez ; 
2? señor Venancio Merino. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Natural: Premio: señor J e s ú s Mén-
dez. 
Paisaje: Premio: señor Antonio Boa-
da. 
Accessit: 19 señor J o s é Merino; 29 se-
ñor Alberto Espinosa. 
M U S I C A 
Vio l ín: Premio: señor Rubén de Ve-
lasco. 
Accessit: 19 señor Gabriel de Goti; 
29 señor Orencio Rodríguez. 
Solfeo: Premio: señor Orencio R o -
dríguez. 
Accessit: 19 señor Enrique Fraxedas; 
29 señor Ezequiel Revi l la . 
Piano: Premio: señor Pablo Miquel. 
Accessit: 19 señor Otto Veith; 29 se-
ñor Carlos Alzugaray. 
Canto: Premio: 19 señor Fernando Sal -
cedo; 29 señor Ramón Arechavaleta; 39 
señor Juan M. Argudín. 
M E C A N O G R A F I A 
Primera Sección: Premio: señor Ma-
nuel Solaún. 
Accessit: 1» señor Indalecio Pertie-
r r a ; 29 señor J o s é J . Iglesias. 
Segunda Sección: Premio: señor A l -
berto Moré. 
Accessit: 19 señor Miguel A. Queve-
do; 29 señor Emil io García. 
E S G R I M A 
Florete: Premio: señor Ramón Gar-
cía Mon. 
Accessit: 19 señor Miguel B . Mac ías ; 
29 señor Miguel A. Quevedo. 
^ Sable: Premio: s eñor Miguel B . Ma-
Accessit: 19 s eñor Manuel Menéndez. 
Espada: Premio: señor José M. Cor-
tina. 
Accessit: 19 señor Manuel Menéndez; 
29 señor Albertd Escarza . 
G I M N A S I A 
Primera D iv i s i ón : Premio: 19 señor 
Eduardo Larralde; 29 señor Manuel So-
l a ú n ; 39 señor J e s ú s M. Pérez; 49 se-
ñor Alberto Codinach; 59 Antonio San 
Pedro. 
Accessit: 19 señt>r Eugenio de Boy-
rie; 29 señor Guillermo Palacio; 39 se-
ñor José M. Cortina; 4, R, 
S irvén; 59 señor Nico lL etlor t?,-
señor Ramiro L . de Menri ^ e v ^ o 
Fernando Salcedo; 8» s S 0 ! * ; i \ ' 6» 
vi l la; 99 señor Pablo EzeQüi^fior 
Adolfo Comas. ^ntos; jq, el 
S E G U N D A D I V T ^ ^ 
Primera Sección: Prp^10^ 
Juan Govea; 29 señor l^n 10: l» . 
señor Antonio Benítez; P d l V 
Mendía. 4V señor ?; 3» 
Accessit: 19 señor Alho^ ^ 
señor Mario Quintana; 39 l0ft>4te2. . 
A. Rodríguez; 49 señor n f ^ r j l i L * » 
dez; 59 señor Julio T a ^ f a e l fc^l 
¡Humberto Cortina; 79 ¿rñafa; 6» ^0-
llademoros; 89 seiior A i b ^ VIcto?e??f 
Segunda Sección: PrÍ^fto ¿UaV'-
Eduardo Menció; 29 señ<??lcU 1» s > -
dieta. benor Pe(iro \>r 
Accessit: l? Keñor On-i^ ' ^ 
29 séñor Ricardo Chisholrv, .SoAl2iiRaf, 
lix Ayón; 49 señor ffi^ | ' 
T E R C E R A T^rTc,Íail(Íiño 
R. Perpiñán; " ^ " A v e í h m ¿¿ 
señor Fernando F . de BnuGon2á4 
Enrique Roig. 0 - ^ ' e s ; 5? L4? 
T E R C E R A D l V l S m t 
Primera Sección: Prp^10^ 
Guillermo L . de M e n d o z l ^ 1? 
Accessit: 19 señor Albprtn 
29 señor Roberto Ortega-Q^rJilnfl. 
rique Figares; 49 s e ñ o í \ r t ' s.eñor e'; 
terrechea; 59 señor Tpn/lrancisco fc,n-
señor Jo¿é Solaún: % 9 0 d ° e r L G ó ^ ; 
Loredo; 89 señor Ar í s t ides 'p .1101^ 
99 señor Emilio Mart íne^ i 6 ^ ^ 0 
Francisco Verdejo. ' 10' señ*' 
Segunda Sección: Premio • , 
Accessit: 19 señor Gaudinc^ 
29 señor Antonio Boada; s V ^ ^ t u e r -
tavo Novo; 49 señor Jorge A?v0r GusI 
l6110^ C.arlos~ Roca: 69 l e ñ o r arTe2,> 5» 
Smith; 79 señor Santiago Pm, Lioiiei 
ñor Sabino G. Coya; 9g9 s?r?n C0A8'se 
D igón; 109 señor L u i s Cerber Benl8no 
. E X T E R N A D O 
Primera Sección: Premio- 1» 
Gustavo Húber; 29 señor EduarLs,eft[>r 
t ínez; 39 señor Jorge Navarrete 0.Mar-
ñor Octavio Sust. <"ieie, 4, Se_ 
Accessit 
29 señor t: 19 señor Cayetano -d , Jul ián Baldor; 3Í seño Ul?as 
Tolón; 49 señor Angel Radi l lo6^ k ^ 
Enrique Mirambell; 69 señor Sftñor 
Chacón; 79 señor Aniceto CuV sT1^» 
E loy Merino. • 89 señor 
Segunda Sección: Premio- I» 
sar Ibarra; 29 señor Carlo¿ j <^r Ce-
Accessit: 19 señor Manuel BpwJ111' 
señor Alberto L e l g a d o r ^ señor^,?:2' 
cheaAl0nS0: 49 Señ0r Pedro BaJerS: 
P U N T U A L I D A D Y ASISTENCIA 
Premio: 19 señor Gustavo a 
señor Pedro Basterrechea ' 3 9 ^ ° : 2» 
dro González; 49 señor Miguel Pe-
o9 señor Lorenzo Rodríguez varona; 
_ Accessit: 19 señor Pedro Cup-
ñor Alonso Torre; 39 señor ohÜ se" 
Smith; 49 señor César I b a T r a ^ s ^ í : 
Benigno Recarey. seíor 
3d 28 
E l D i s c u r s o d e l 
D r . G a r c í a K o h l y 
P a r a mayor comodidad de los que 
deseen a d q u i r i r el lujoso folleto con-
tentivo del grandilocuente discurso 
pronunciado por e l Ministro de C u b a 
e n Madr id , doctor Mario G a r c í a K o h 
ly , se advierte que se encuentra a l a 
v e n t a en las siguientes l i b r e r í a s : 
W i l s o n , Obispo 52; L a Moderna Poe 
s i a ; R a m b l a B o u z a y C í a . ; H . E 
S w a n ; J o s é A l b e l a , B e l a s c o a í n 3 2 . 
Mercado de T a c ó n n ú m e r o 36; A m i s 
tad 77; Monte 23; L i b r e r í a C e r v a n -
tes; L a A c a d e m i a P r a d o n ú m e r o 93; 
L a Propagandis ta Monte 87; Jorge 
M o r l ó n , Dragones y Z u l u e t a ; Monte 
119; Adolfo F e r n á n d e z , Neptuno 94 
L l o r e d o y C a . R i e l a 24; Orizondo 
R e i n a 4 1 . A d e m á s del discurso, e l 
folleto contiene las f o t o g r a f í a s del 
R e y de E s p a ñ a , Honorable P r e s i 
dente de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r Secreta-
r lo de E s t a d o , un a u t ó g r a f o suyo so 
bre e l d iscurso , f o t o g r a f í a del M i -
n i s tro de E s p a ñ a , del s e ñ o r Narc i so 
M a c i á , del s e ñ o r G a r c í a K o h l y y re-
p r o d u c c i ó n del D ip loma que dedica-
r o n a l Minis tro cubano en M a d r i d , 
las sociedades e s p a ñ o l a s . E l precio 
del e jemplar es de 60 centavos en 
l a H a b a n a , 80 en P r o v i n c i a , Ibre de 
f ranqueo . Pueden hacerse os pedi -
dos a los s e ñ o r e s T o r r e s y Pe laez 
A p a r t a d o 1 4 9 . H a b a n a . 
6736 i d . 2 9 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
O B I S P O , 135 
Nos sentimos orgullosos al llamar 
l a a t e n c i ó n a nuestros favorecedores 
y a l p ú b l i c o en general, que acaba-
mos de rec ibir una hermosa colec-
c i ó n de novelas de autores contem-
p o r á n e o s , cuyos t í t u l o s y precios de-
ta l lamos a l f inal . 
J u a n C h a r c o t : " E l Porquoipas en 
el A n t á r t i c o " , diario de la expedición 
a l Polo S u r en 1908-1910, ilustrada 
con 43 l á m i n a s , 121 grabados y tres 
cartas . U n tomo en cartoné , % 4.00 
F e r n á n d e z F l o r e s : "Volvoreta".Un 
tomo en r ú s t i c a , $ 1.00. 
F e r n á n d e z F l o r e s : " E l espejo iró-
nico.—% 1.00. 
G ó m e z de l a M a t a : " L a que llegó 
tarde", u n tomo en rúst ica , % 0.80. 
Cans inos Assens : " E n la tierra 
f lor ida, u n tomo en rúst ica , $ O.80. 
R a m ó n B e r d e j o : " L o que no puede 
decirse, u n tomo en rúst ica , % 0.60. 
F i e r r e de Cource l le : " E l crimen de 
u n a santa", u n tomo en rústica,?0.60 
R e n é B a z m : " L a aislada", un to-
mo en r ú s t i c a , $ 0.60. -
Alfonso Daudet : " L a Capilla áal 
P e r d ó n " , un tomo en rúst ica , % 0.60. 
J o r g e I s a a c : 'Mar ía" , un tomo en 
r ú s t i c a , % 0.60. 
Barr iobero y H e r r á n : "Como está 
E u r o p a " un tomo en rúst ica , $ 0.60. 
_ J . A , Saco: "Documentos para su 
v ida , un tomo en r ú s t i c a , % 3.00. 
Char le s F o l e y : " L a dama de los 
millones", u n tomo en rúst ica , $0.80. 
V á z q u e z Y e p e s : " P a r a ser buen 
ciudadano", u n t. en rús t i ca % O.40. 
G a r c í a B a s : "His tor ia de dos co-
razones", dos tomos en rúst ica $1.50. 
Oiaudio Farrere , ; " L a s tempore-
r a s " , un tomo en r ú s t i c a , ? 0.70. 
F i e r r e l i o t i : " L a muerte de Pili-
lae", u n tomo en r ú s t i c a , % 0.70. 
Claudio , F a r r e r e : "Humo de opio", 
un tomo en r ú s t i c a , $ 0.70. 
C laud io F a r r e r e : " E l hombre a"9 
a s e s i n ó " , un tomo en rús t ica , $0.70, 
F i e r e de Couleva in: "Ave sin ni-
do" un tomo en r ú s t i c a , $ 0.70. 
F í o B a r o j a : "Camino de Perfec-
c i ó n " , un tomo en rús t i ca , $ 0.70, 
F í o B a r o j a : " Z a l a c a í n el aventu-
rero", un tomo en r ú s t i c a , $ 0.50. 
P a l a c i o V a l d é s : " E l Idilio de utt 
enfermo", un tomo en rúst ica , $0.80, 
A n d r é s T h e u r i e t : " F l o r de Niza", 
un tomo en r ú s t i c a , $ 0.70. 
J u a n L o r r a i n : ' 'Trípt ico", un to-
mo en r ú s t i c a , % 0.70. 
E l Premio ú 
Mérito 
L a s Pildoras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s han salvado muchas 
vidas. A millares han de-
vuelto La salud perdida, a otros 
tantos han devuelto el goce de 
las facultades que hacen la 
v ida placentera. 
C a d a dosis de esta feliz y 
acertada preparación comuni-
c a a todos los órgano? O* 
cuerpo un e s t í m u l o saludable, 
cada pildora lleva a las mas 
escondidas c é d u l a s vigor, ro-
bustez y salud. E s un pre-
m i o al m é r i t o que las 
'Pildoras Rosadas deí 
Df..Wíílíams 
8e usen hoy por millares de 
personas en todo el mundo 
para enriquecer la « n g r e ? 
fortalecer los nervios, w 
a y u d a r á n a U d . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ^ ^ p £ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e « n f ü i A I V 
L A M A R I N A 
J^genda. e n e l C e r r o y I m ú * \ l 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 ^ 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
P I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i d o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
1 
l l E M A N I A S I G U E C U M P L I E N D O 
E l P A G O D E R E P A R A C I O N E S 
?0 íS , Jrwio 28. 
Hemanla pagó hoy cuarenta y 
f o millones de marcos oro a l a 
isión de Reparaciones. E l pago 
^ hizo en moneda europea a causa 
se j reclente decisión de l a Coml-
de mencionada de no necesitar pro 
ffnnalmente pagos en dollars a 
a de lo adverso del cambio. 
m pago efectuado hoy hace u n to-
' i de aproximadamente, doscientos 
' «cinco millones de marcos, que 
^ manía ha entregado a l a Coml-
de Reparaciones. E l saldo del 
^ n que consiste en giros a noven-
^ í a s vence a fines de j u l i o , 
'"tfprr Gugenheumer, e l caudillo t a 
w r i a l a l emán y Her r K a r l Berg-
Subsecretario del Tesoro, pe-
ritos financieros alemanes, visitaron 
hoy a M . Jacques Seydoux, conseje-
ro económico del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores f rancés y a M r . 
Fierre Chaysson, Inspector de ha-
cienda, representantes del Tesoro 
francés , a f i n de reanudar las con-
ferencias relacionadas con el pago 
por parte de Alemania de reparacio-
nes en materiales. 
Se espera que los delegados ale-
manes presenten un plan para f i j a r 
los precios de los a r t ícu los que han 
de entregarse y de las condiciones en 
que deben abonarse svis pagos. Se 
habla de la posibilidad de un acuer-
do económico general entre Francia 
y Alemania, engendrado por el i n -
cremento en las relaciones comercia-
les bajo el proyectado acuerdo. 
I R L A N D E S A 
vh FREMER MINISTRO D E 
T?nMON DE V A L E R A NO SE 
ImCUBNTRA DISPUESTO A 
CONTESTAR A L l i O Y D GEORGE 
DUBLIN, Junio 28. 
Ednaon de Valora, el presidente de 
. República Irlandesa, no se halla 
Sspuesto todavía para dar una con-
^tacióu definitiva a la carta del 
Primer Ministro M r . L l o y d George, 
n oue lo invitaba a una conferen-
!kpara un arreglo del problema i r -
Zúés. Sin embargo, ha respuesto 
raramente a dicha comunicación, 
«presando sus vivos deseos por una 
m duradera, pero manifestando a l 
Lj¡mo tiempo que cree la unidad 
de Irlanda esencial a ese f i n . 
MUERTE DE UN COMANDANTE 
REPUBLICANO IRLANDES Y 
C\PTURA DE 45 DE SUS 
SOLDADOS 
CORK, Junio 28. 
En una operación mi l i t a r efectua-
da con objeto de copar a los rebel-
des ñlandeses en Waterfal , cerca de 
esta ciudad, el comandante del E jé r -
cito repubhcano i r l andés fué muerto 
a tiros y 45 de sus soldados fueron 
tapturados, apoderándose a d e m á s 
las fuerzas de la corona de una can-
tidad considerable de armas y munl-
ÍL PARLAMENTO IRLANDES 
PBLIN, Junio 28 
El Paramento meridional I r lan-
áés, eatablecido por la ley de Anto-
aomía, inició sus sesiones hoy en 
esta ciudad. Pocos miembros, com-
parativamente, asistieron a l acto, 
'r la sesión sólo duró quince m i n u -
tos. 
MS SOBRE E L FROBREMA I R -
LANDES 
BELFAST, Junio 28 
El Gabinete llegó a un acuerdo 
en la sesión celebrada en la m a ñ a -
na de hoy. Mientras tanto Eamoon. 
de Valera, el jefe republicano conti-
núa en Dublin consultando con su 
wreligionarios sobre la invitaclóix 
que lia recibido para celebrar una 
conferencia cou los representantes 
íe ülster y la del Gobierno inglés 
en Londres. Dícese que de Valera 
la visitado a A r t b u r Gr i f f i th , fun-
dador de Jos Sinn Feins, el cual se 
llalla cumpliendo condena en la cár-
tel de Mount Joy. 
L A C U E S T I O N 
J A P O N E 
L A CONFERENCIA I M P E R I A L . 
U N DISCURSO DE LORD CURZON 
SOBRE L A A L I A N Z A ANGLO-
JAPONESA 
LONDRES, Junio 28. 
L a conferencia imper ia l de l iberó 
hoy sobre la alianza anglo-japonesa. 
L o r d Curzón, Secretarlo de Relacio-
nes Exteriores, explicó con gran l u -
cidez, todos los aspectos de dicha 
alianza, no demostrando tendencia 
alguna a ejercer una influencia pre-
meditada sobre los primeros minis-
tros de los Dominios ultramarinos 
en una o otra dirección, sino l i m i -
t ándose a exponer los hechos pol í t i -
cos o de otra naturaleza necesarios 
para una completa apreciación del 
estado de cosas t a l y como existe en 
el d í a de hoy. E l pr imer Minis t ro 
Mr . L loyd George pres id ió l a con-
ferencia. E l Gobierno inglés sugi r ió 
a l J a p ó n un aplazamiento de la fe-
cha de renovación de la alianza i n -
dicando que se efectúo en Octubre 
en vez de Julio, con objeto de per-
m i t i r una amplia discusión y de que 
se ofrezca una oportunidad de con-
sultar a los Estados Unidos, y el 
J a p ó n acep tó l a suges t ión . L a se-
sión t e r m i n ó poco después de l a una 
de l a tarde con in tenc ión de volver-
se a reunir poco después , pero los 
compromisos de M r . L loyd George 
en el Parlamento y los relacionados 
con el arreglo de l a huelga minera, 
lo impidieron. Se cree que cuando 
la conferencia se r e ú n a m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a , el primer minis tro del 
, Canadá , A r t b u r Meighen, in ic ia rá el 
I debate con una dec la rac ión del pun-
jto de vista y la acti tud adoptada por 
los Dominios. Los jefes de los Go-
1 blernos ultramarinos se reunieron en 
el Ministerio de las Colonias en la 
tarde, bajo l a presidencia de Mister 
Churchil l , Secretarlo Colonial, para 
discutir l a cues t ión de la inmigra-
ción dentro del imperio. Se t ra ta de 
mantener a los emigrantes b r i t án i -
cos deseables dentro de ter r i tor io 
imperial . Se ha nombrado un comi té 
para que se dedique a investigar de-
tenidamente este asunto. 
L A L U C H A E N T R E J A C K D E M P S E Y Y G , C A R P E N T I E R 
T r a t a n d e s u s p e n d e r e l m a t c h . — E l e n t r e n a m i e n t o d e l c a m p e ó n f r a n c é s 
UNA QUERELLA A N T E E L FIS-
CAL PARA I M P E D I R E L M A T C H 
DEMPSEY-CARPENTIER 
N E W A R K , Junio 28. 
. . M r . Herbert Clark Gllson, aboga-
do de la Oficina Internacional de 
Reformas, anunc ió hoy que se pre-
s e n t a r á una querella estableciendo 
cargos de conspi rac ión cr iminal para 
celebrar una pelea de boxeo In f r in -
giendo las lyes del Estado de l a 
Nueva Jersey, a l Fiscal Carvarn, de 
Jersey City, en u n esfuerzo f ina l pa-
ra impedir que tenga lugar l a con-
tienda Dempsey-Carpent ié r e l p r ó -
ximo sábado . 
E L VICE-CANCILLER FOSTER SE 
NIEGA A P R O H I B I R L A P E L E A 
DEMPSEY-CARPENTIER 
JERSEY CITY, Junio 28. 
E l Vice-canclller John Foster, o 
una hora ya avanzada del d í a de 
hoy, se abstuvo de prohibir l a con-
tienda Dempsey-Carpentler, que de-
be celebrarse en esta ciudad el p r ó -
ximo sábado . • 
Declaró a los reformadores que si 
después del s á b a d o se es tablec ía que 
alguien h ab í a inf r ingido la ley pugl-
l ís t lca del Estado, se le h a r í a res-
ponsable. Mr . Foster dió su fallo so-
bre l a pet ición, después de haber e l 
Vlce-canciller Stevenson, . rehusado 
actuar en el asunto porque se en-
contraba demasiado atareado con 
diferentes trabajos que deb ía te rmi-
nar antes de salir para sus vacacio-
nes. 
Richards, e l jugador de tennis, y 
otros personajes eminentes en los 
círculos deportivos, visi taron e l cam-
pamento. Carpen t í e r por f i n encon t ró 
tiempo para almorzar y después se 
r e t i ró a l pór t ico para descansar, aun-
que no logró disfrutar de paz m á s 
que por muy cortos instantes. 
Unos veinte au tomóvi les llegaron 
a las rejas. Todos los que los ocupa-
ban se apearon d i r ig iéndose a l a ca-
sa. Uno de los que manejaba una 
m á q u i n a se p r e sen tó como el Condes-
table de uno de los tribunales de 
New Jersey y los que lo a c o m p a ñ a -
ban, s e g ú n él , eran de todo, desde 
simples policías a Comisarios de Jer-
sey City. E l conserje llevó sus tarje-
tas a Georges y és te , creyendo que 
sólo s e r í an unas cuantas personas, 
decidió salir a encontrarlos. A l ver 
su n ú m e r o es t rechó l a mano de a l -
gunos y excusándose r eg resó a la 
casa y ab r igándose con su "jersey" y 
a c o m p a ñ a d o por Fierre Mallet y por 
un chauffeur, se deslizó por una puer 
ta excusada, sa l tó en su c u ñ a y to-
mando él mismo el volante se ausen-
i t ó sin que nadie se diese cuenta de 
ello. 
E L CANCILLER W A L K E R SE N I E -
GA A SU VEZ A PROHIBIR L A 
CONTIENDA DEMPSEY-
CARPENTIER 
TRENTON, New Jersey, jun io 28. 
E l Canciller Walker se negó esta 
noche a tomar en consideración una 
pet ic ión de l a Oficina Internacional 
de Reformas, demandando un entre-
dicho que prohiba la pelea Dempsey-
Carpentler en Jersey City el p róx imo 
sábado . 
ILSTER Y SU GABINETE 
DISPUESTOS A ASISTIR A L A 
CONFERENCIA D E LONDRES 
tólSDRES, Junio 27. 
El Primer Minis t ro M r . L loyd 
worge anunció ya tarde esta noche 
la Cámara de los Comunes, que 
«abía recibido u n telegrama de Slr 
ames Graig, el Primer Minis t ro de 
Llster, manifestando que estaba dis-
puesto a la par que sus colegas, á 
^ ü r a la conferencia sobre l a cues 
láh il'landesa' cn caso de que se ce-
wase en Londres, y ag regó que 
«lavía no hab í a recibido una con-
^ ^ ó n de Edmon de Valera. 
S E S E N A D O 
tiiart íó la sesiÓ11 a las cinco y 
Auror ba;,0 la Presidencia del señor 
tari! iAlvarez y actuando de Secre-
Osuna sefiores Rivero y García 
fr¡iS¡StÍero11 los señorea Dolz, To-
ta "le. Gonzalo Pérez, Vera Verdu-
üe's Tarona- Rodr íguez Fuentes, Jo-
roa' r ? Gualberto Gómez. Figue-
^1'p ^ 0' Bravo Correoso, Fél ix 
íMal ^ González Clavel, Collazo 
'^nocal. 
fiorV*7^ el acta ¿o la sesión ante-
^ rué aprobada, 
la peyeron diversos mensajes de 
floyeotara sobre modif icación del 
de ̂ yf* a6 ley referente a l edificio 
''culo o y Patentes, sobre el ar-
HW,-?* de la 0rden 112 relativo 
W p í I s- Este fué discutido con 
ktíón ri 7 aProbado. Sobre la apro 
E L ENTRENAMIENTO D E CAR-
P E N T I E R 
MANHASSETI , j u n i o 28. 
Babe R u t h vis i tó hoy e l campa-
mento de Geórges Carpen t í e r e hizo 
votos porque el retador hiciese u n 
homo r u n el s á b a d o en l a contienda 
para decidir e l campeonato de boxéo. 
R u t h formaba parte de un verdadero 
e jérc i to de visitantes que sit iaron el 
campamento para estrechar la mano 
a l f rancés , que t o m ó tales proporcio-
nes posteriormente, que Carpen t íe r 
buscó u n refugio contra l a amistosa 
invas ión en una improvisada excur-
sión en au tomóvi l . Muchos de los 
que esperaban saludarlo no lo reco-
nocieron a l pasarle la m á q u i n a por 
delante. 
Desde temprano en la m a ñ a n a , 
cuando Carpen t í e r r eg resó de una du -
ra caminata en l a carretera, los vis i -
tantes llegaron incesantemente a de-
searle buena suerte. 
A d e m á s de Babe Ru th , Vlncent 
tj-jp-_fm-1— n—i • — ~ ~ < 
C U E S T I O N E S 
E U R O P E A 
SE RECHAZAN LAS PETICIONES 
E N F A V O R D E L A L I B E R T A D 
D E JACK JOHNSON 
WASHINGTON, Junio 28. 
E l Procurador General Daugherty, 
anunc ió hoy que se han rechazado 
las peticiones a l Departamento de 
Justicia para que se conceda liber-
tad bajo palabra a Jack Johnson, 
ex-campeón de boxeo del mundo. 
M r . Daugherty dec la ró que "conside-
rando l a naturaleza del crimen co-
metido no creía justificado el con-
ceder el privilegio de la l ibertad 
bajo palabra simplemente, para que 
Johnson pudiese presenciar l a con-
Rédito 
proyecto de ley concedien-
para una represen tac ión 
Se i Perú. 
••lixta el dictamen de la Comisión 
^ í ie r f t f 1 P ^ o c t o de ley Q116 
^ttéan» ,a diplomáticos y cónsules , 
^aprobado. 
^nai6 eiltró ea la reforma constltu-
del ar t ículo 38. 
^taron i una enmienda que pre-
Fque f ! señore3 Dolz y Torrlen-
N o pft~U aPoyada por los señores 
N coWo ??ro y Juan Gualberto Gó-
\ hediendo el voto a la mu-
!?la- ref0n eIocuentemente en favor 
¿'íerchn i m a constitucional dando 
b̂ ôroa t̂ i i sufragio a la mujer los 
C v 0 ( L Iz y T ó r n e n t e , el Ledo. 
b0 Górn 0 y eI señor Juan Gual-
S s ó ?Í Yotarse, e l resultado fué 
. O f ^ l a mujer. 
I -otea i da fué rechazada por do-
contra ocho. 
LOS PRESUPUESTOS NAVALES 
D E L JAPON APROXIMADAMENTE 
IGUALEES A LOS D E L AÑO 
PASADO 
TOKIO, Juido 28. \ 
Los presupuestos navales para el ; 
ejercicio 1921-1922, anticipan el J 
gasto de quinientos millones de ( 
yens, es. decir, aproximadamente la : 
misma cantidad de los crédi tos n a - I 
vales aprobados el pasado año . I 
GRAN INTERES E N E L NOMBRA-
MIENTO D E L NUEVO' EMBAJA-
DOR AMERICANO E N TOKIO 
TOKIO, Junio 28. 
H a despertado gran in t e ré s en es-
ta capital l a noticia del nombramien } 
to de Charles B . Warren como el | 
nuevo embajador americano. E l 
"Chugai Shogyo Shimpo", principal 
ó rgano de los intereses mercantiles, \ 
' interpreta e l retardo en el nombra-
miento como originado por los es-
fuerzos realizados para hacer una 
adecuada selección. 
L A DELEGACION JAPONESA E N 
L A CASA BLANCA 
WASHINGTON, Junio 28. 
L a Delegación de la Dieta japo-
nesa a c o m p a ñ a d a por el Barón Side-
hara, embajador del J a p ó n , fué re-
cibida en la Casa Blanca por el Pre-
sidente Harding y el Secretario H u -
ghes. Después de ser presentados a l 
Jefe del Ejecutivo, los delegados ja^ 
poneses recorrieron la Casa Blanca. 
E l Presidente H a r d i n g no pronuncio 
liscurso alguno, l imi tándose a con-
servar cordialmente con los visitan-
tes que hablaban ing lés . 
ATACARON L A REDACCION D E L 
PERTODICO " N E W I R E L A N D " 
DUBLIN, Junio 2 8 
Fuerzas militares atacaron la re-
dacción del periódico de A r t h u r 
GriffftS, "New Island", fundador de 
los S in¿ Feiners, el cual se halla 
recuido en la cárcel de Meunti Joy 
Cuando llegaron los soldados a 
la redacción no hab ía nadie y des-
ttozaron la puerta con una manda-
r r i a . -
Después se rechazó en esa parte, 
el dictamen por once votos contra 
nueve. . 
v te rminó la sesión. 
f as S ñ o r a s y señor i tas que espe-
^ " i V S m t L i e * Ja melancol ía 
del fracaso imperaba. 
H i s t o r i a d e tos c o r a z o n e s 
"a f , ? Viuda ? H i í o s <le F . Gon tó -
^ P í a d l « A t e j o s del teatro Pay-
KtÍB. novela se compone de doe to- j 
mos. 
E L R E Y VICTOR E M M A N U E L 
T R A T A R A D E E V I T A R L A CRISIS 
ROMA, Junio 28 
E l Rey Victor Emmanuel l lamó 
hoy separadamente a Tomasso Pi t -
t i n i , Presidente del Senado y al se-
ño r Denicola, Presidente de l a Cá-
mara de Diputados para tratar de 
la crisis que causó la dimis ión del 
Ministerio de Gio l i t t i , y para t ra tar 
de hallar el mejor medio de solucio-
Díc'ese que tanto el señor T i t t o n i 
como el señor Denicola, opinan q,ue 
el ex-Primer Ministro Gio l i t t i , debe 
formar un nuevo Gabinete. 
E L REY DE I T A L I A CONFEREN-
CIA CON LOS PRESIDENTES D E 
LAS CAMARAS P A R A SOLUCIO-
NAR L A CRISIS D E L G A B I N E T E 
ROMA, Junio 28. * ^ 
E l Rey Víctor Manuel H I , convocó 
hoy a l Quirinal en audiencias sepa-
radas a l señor Tomasso T i t t on i , pre-
sidente del Senado, y a l señor Deni-
cola, presidente de l a C á m a r a de los 
Diputados, con objeto de discutir l a 
crisis causada por l a d imis ión del 
ministerio G i o l i t t i y l a manera de so-
lucionarla. 
E L STROMBOLI E N ERUPCION 
ROMA, Junio 28 -
E l volcán St rómbol i , situado en 
la-Is la del mismo nombre, frente a 
la costa septentrional de Sicilia, se 
halla nuevamnete en erupción. • 
E l fenómeno empezó con una vio-
lenta explosión que repercu t ió hasta 
gran distancia fuera de la Is la . 
Los habitantes e s t á n abandonando 
sus casas y re fugiándose en Sicilia. 
Este volcán es uno de los mas 
notables por su actividad, las erup-
ciones m á s recientes fueron las de 
1907 y 1915. 
L a de 1907, según los peritos, 
fué precursora de la gran convulsión 
seísmica que casi des t ruyó a Messi-
na el año siguiente. 
E n 1915 se formó un nuevo crá-
ter y re inó gran alarma entre los 
habitantes de la Isla,, aunque fue-
ron pocas las desgracias personales. 
E n tiempos normales la población 
de la Isla es de 2,000 almas, apro-
ximadamente. 
E L PRINCIPE R E C I B E CORDIAL-
MENTE A L A DELEGACION D E 
V I R G I N I A 
LONDRES, Junio 28 
E l Principe de Gales recibió en la 
E L ENTRENAMIENTO D E DEMP-
SEY 
A T L A N T O CTTY, j u n i o 28. 
Jack Dempsey dió hoy una repre-
sentac ión privada después de haber-
se anunciado que boxear ía en uúb l l -
co. T raba jó ligeramente durante quln 
ce minutos, con periodistas y unos 
cuantos amigos como únicos espec-
tadores. Varios centenares de entu-
siastas sudaban la gota gorda en el 
exterior del campamento con l a es-
peranza de que el campeón cambia-
r í a de parecer; pero los billetes de 
dollars que en sus bolsillos t e n í a n 
no ejercieron a t racc ión alguna para 
Dempsey. Las dos puertas de l a en-
trada pr incipal se encontraban cerra-
das y atrancadas y los guardas gr i ta-
ron por las rendijas que el campeón 
no trabajaba. 
Los corresponsales de la prensa 
se negaron empero a par t i r como h i -
cieron ayer, cuando Dempsey traba-
j ó en secreto, y t a l persistencia mos-
traron, que Teddy Hyyes, el entrena-
dor de Dempsey, o rdenó finalmente 
que se les abrieran las puertas. 
m a ñ a n a de hoy, en York House, a 
la delegación de Vi rg in ia , a l frente 
de la cual se halla el Profesor Hen-
ry luis Smith, cuya delegación pre-
sen t a r á a la Nación Br i t án ica una 
estatua de Jorge Washington. 
E l Principe sa ludó cordialmente 
a la d e l e g a c i ó n . . 
Después de las tareas a gran velo-
cidad realzadas en su p rác t i ca secre-
ta de ayer, Dempsey inició el proceso 
de afinarse durante l a tarde de hoy, 
y sólo boxeó dos asaltos, a d e m á s de 
otros dos de golpear e l saco de t r o m -
padas. 
T a m b i é n efectuó algunos ejercicios 
de doblegaclón en e l suelo del redon-
del después de la sesión con los guan-
tes. Chorreaba sudor cuando t e r m i n ó 
de boxear. 
Dempsey pesaba 198 libras esta 
m a ñ a n a y espera disminuir dos m á s 
antes de entrar el s á b a d o en e l re-
dondel. 
Los persistentes rumores de que 
Dempsey h a b í a roto s ü s relaciones 
con su representante Kearns y que 
é s t e h a b í a hecho su equipaje d i r i -
g iéndose a New Y o r k porque e l cam-
peón h a b í a inf r ingido continuamente 
todas sus instrucciones en cuanto a 
entrenamiento, fueron rotundamente 
negados en el campamento. "No exis-
te una sola palabra que sea verdad 
en todo ello"t d i jo Dempsey esta no-
che. "Kearns ha ido a New Y o r k pa-
r a negocios. Su equipaje e s t á a q u í " . 
M a ñ a n a r e g r e s a r á para preparar 
nuestra part ida a Jersey City. Todos 
los cuentos sobre un disgusto y lo de-
m á s son ridículos." 
COMO LOS ESTADOS UNIDOS 
RECAUDARAN 400,000 PESOS D E 
L A CONTIENDA DEMPSEY-
CARPENTIER 
WASHINGTON, jun io 28. 
E l siguiente comunicado, publica-
do por la Oficina de Ingresos Inte-
riores, demuestra la par t i c ipac ión que 
e l Gobierno de los Estados Unidos 
t e n d r á en los ingresos de la lucha 
que dec id i rá e l campeonato de boxeo. 
Se calcula que el Gobierno rec ib i rá 
unos 400,000 pesos, de los cuales 
160,000 pesos p rocede rán del 10 por 
100 de las entradas evaluadas en u n 
N A L O S E E . Ü U . R E I T E R A N S U 
V O L U N T A D A S A N T O D O M I N G O 
WASHINGTON, Junio 28. 
U n comunicado oficial publicado 
por l a Legación Americana en San-
to Domingo y facili tado hoy a la 
prensa por el Departamento de Es-
tado en esta capital, contiene nuevas 
seguridades acerca de la in tenc ión de 
los Estados Unidos de t ra tar honro-
samente con el publo de l a R e p ú -
blica Dominicana. Se o rdenó a l a 
Legac ión que publicase dicho comu-
nicado a causa de la evidente fal ta 
de comprens ión que imperaba en la 
Repúb l i ca Dominicana sobre las dis-
posiciones del propuesto convenio 
de evacuación, s egún se indicaban 
en la proclama del Gobierno M i l i t a r 
fechada el 14 de jun io . 
L a ex tens ión de las facultades con 
cedidas a l Interventor General de 
Aduanas en la r ecaudac ión de las 
rentas internas, en caso de que las 
del Ejecutivo, fuesen insuficientes 
para llenar las necesidades del ser-
vicio de la deuda públ ica , obedeció 
simplemente a l deseo de establcer 
una ul ter ior g a r a n t í a para asegurar 
debidamente el emprés t i t o de dos y 
medio millones de pesos. . . L._.j . . 
C U E S T I O N E S 
A M E R I C A N A S 
D E B A T E E N E L SENADO SOBRE 
L A PROHIBICION 
WASHINGTON, jun io 28. 
Mientras los jefes prohibicionistas 
en e l Senado se preparaban hoy pa-
ra hacer m á s enérg icas las leyes so-
bre bebidas alcohól icas mediante la 
aprobac ión de la ley Wlllis-Campbell 
prohibiendo las recetas de cerveza 
con fines t e rapéu t icos , el senador 
Broussard, d e m ó c r a t a de Lousiana, 
a tacó violentamente la prohib ic ión . 
Calificó la déc ima octava enmienda 
a l a Const i tuc ión de "acto de una m i -
n o r í a " , dec laró l a ley Volstead fac-
tor importante en l a creación de des-
contento e in t ranqui l idad y caracte-
rizó l a ley Wlllis-Campbell como sim-
pre precusora del acto Volstead. 
A l terminar su discurso, p r e s e n t ó 
una enmienda a l a ley de observan-
ml lón 600,000 pesos. L a parte reci- , cía para permit i r l a e laborac ión , pro-
bida por Dempsey por concepto de ducclón, uso, venta y transporte pa-
par t ic ipac ión en las entradas se rá de^ra fines de bebida, de toda cerveza 
300,000 pesos, rindiendo a l Gobierno , "ale y porter" (cervezas de t ipo I n -
137,510 pesos en impuesto de renta, g iés ) hasta u n lenco por ciento de 
y con t r ibuc ión extra, y do los 200,000 i contenido alcohólico y de vinos has-
pesos que t o c a r á n a Carpen t í e r , e l t a un catorce por ciento de alcohol 
Goblernop e rc ib i rá 77,00 pesos. Ade-
m á s , del impuesto directo de u n 10 
por 10O en las entradas, los reven-
dedores que cobren m á s de 50 centa-
vos sobre e l precio establecido ten-
d r á n que entregar l a mi t ad de sus 
beneficios a l Gobierno. Las ganancias 
de los promotores, del juez, do los 
que toman e l tiempo, de los boxeado-
res de entrenamiento y de los pugil is-
tas que tomen parte en las peeas se-
cundarias, a s í como de los mismos 
contratistas de obras que erigieron e l 
stadium, f i g u r a r á n en las cifras de 
sus boletas de venta, y t e n d r á n por 
l o tanto, que pagar a l Gobierno par-
te de dichos beneficios. Además , de 
todas estas fuentes de Ingresos, el co 
munlcado menciona el impuesto sobre 
transportes y el de las ventas de be-
bidas no alcohól icas y l a con t r ibuc ión 
de un cinco por ciento en las proyec-
ciones c inematográf icas de la pelea. 
entre los obreros mineros y sus pa-
tronos, d a r á f i n a uno de los pro-
blemas obreros m á s difíciles y pro-
longados que hayan j a m á s afectado 
los intereses de la Gran Bre t aña . 
Más de un mil lón de obreros mine-
ros estaban directamente interesa-
dos. 
en los lugares que demostrasen de-
searlo por una votac ión ad-referen-
dum. 
L A F I E B R E D E ECONOMIA ES 
EPIDEMICA 
WASHINGTON, Junio 28 
Charles G. Dawes, el nuevo D i -
rector del Presupuesto, dió a cono-
cer al Presidente Harding y a su 
Gabinete algunos de los planes que 
se propone desarrollar para poner 
en vigor el sistema de presupuesto 
en los distintos Departamentos del 
Gobierno. 
, Después de celebrado el Consejo 
de Secretarios se dijo que la mayor 
parte de la sesión fué dedicada a 
t ratar sobre el sistema del Presu-
puesto y sobre la conveniencia de 
iniciar inmediatamente una polí t ica 
de económias . 
D E P A L A C I O 
PARA F A C I L I T A R L A EXPORTA-
CION DE AZUCAR 
E l Secretario de Guerra y Marina, 
general Castillo Duany, informó ayer 
al señor Presidente de la Repúbl ica 
que hab ía tratado con el Jefe de la 
Armada sobre la posibilidad de que 
los barcos alemanes que fueron i n -
cautados cuando la guerra, sean des 
tinados a transportar libre de fletes 
los azúcares cubanos para la expor 
tacion. 
T a m b i é n se ha pensado en solici-
tar de los Estados Unidos, para el 
mismo f i n , los barcos de que a su 
vez se incau tó aquella Repúbl ica . 
Entiende el Secretario de la Gue-
r ra que de esta manera se faci l i tar ía 
mucho la venta de nuestros azúca-
res. 
ECONOMIAS 
E l Secretario de la Guerra mani-
festó a los reporters que hab ía dado 
instrucciones al Jefe de la Armada, 
para que fuera in í róduc iendo econo-
mia.s en los presupuestos de la Mar i -
na, por los mismos métodos que se 
u s a r á n en el E jé rc i to , o sea. no cu-
briendo las plazas que vaquen n i co-
rriendo el escalafón. 
E L P R E C I O 
NUEVA REBAJA E N E L PRECIO 
D E L AZUCAR GRANULADO FINO 
N E W YORK, Junio 28 
Dos refinadores locales rebajaron 
el precio del azúca r granulado fino 
a 5.2 0 la l ibra . 
LAS CONSECUENCIAS D E L A 
H U E L G A CARBONERA E N 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, Junio 28. 
L a prolongada para l izac ión en la 
Industria carbonera, t e r m i n a r á e l l u -
nes por u n acuerdo a que se ha l le-
gado hoy cuando el Gobierno se pres 
tó a renovar su oferta de un subsi-
dio de diez millones de esterlinas 
para solventar las necesidades de 
los tres próximos meses a causa de la 
d isminución necesaria en los jorna-
les, concediendo a s í l a condición que 
impon ían los mineros en el acuerdo 
concertado ayer entre los huelguis-
tas y los patronos. 
Según las condiciones de este 
arreglo, e m p e z a r á a regir una nue-
va base de jornales durante los p ró -
ximos diez y ocho meses, reclblenjl» 
los mineros u n veinte por d e n t ó so-
bre la escala que prevalec ía antes de 
la guerra .con una par t i c ipac ión adi-
cional de beneficios sobre una base 
acordada del tanto por ciento, que 
se rá regularizada mediante la crea-
ción de una Junta Nacional y de j u n 
tas de distri tos. 
A I reanldar sus tareas el lunes los 
mineros, l a industria carbonera de la 
Gran B r e t a ñ a h a b r á sufrido una pa-
ral ización de noventa y cuatro d ías . 
Aunque en cuanto a d u r a c i ó n se 
aproxima a l record de para l izac ión 
minera establecido en 1897, cuando 
la huelga d u r ó diez y seis semanas, 
sus efectos sobre la vida indust r ia l 
y económica del pa ís ha sido por 
confesión general mucho m á s desas-
treosos. Debido a l paro forzoso de 
las fábr icas de acero; a l a reduc-
ción en los servicios ferroviarios y a 
las disiKinuciones sufridas por otras 
industrias relacionadas con l a m i -
nera, el n ú m e r o de obreros sin t ra -
bajo a u m e n t ó de un modo enorme y 
se han experimentado inusitados pa- \ 
dec inúentos entre el proletariado. ' 
E l pueblo Inglés considera l a actual • 
huelga como la de m á s perniciosos 
efectos que j a m á s ha ocurrido. 
L A H U E L G A M I N E R A SOLUCIO-' 
N A D A . 
LONDRES, Junio 28 
L a solución de la controversia 
P E R T U R B A C I O N 
E N E L M A R C A R I B E 
L A PERTURBACION D E L M A R 
C A R I B E 
WASHINGTON, Junio 28 
U n bolet ín especial publicado en 
la m a ñ a n a de hoy dice que la per-
tu rbac ión en el Mar Caribe se halla 
en la m a ñ a n a de hoy al Sudoeste 
del Golfo de Méjico, entre Y u c a t á n 
y Tampico, Méjico, y se di r ig ía hacia 
el Norte, sin poder determinar su i n -
tensidad. 
Los barcos que navegan por aguas \ 
mejicanas han sido advertidos que 1 
deben ejercer precauciones. 
L A RESOLUCION D E TRANSAC-
CION 
WASHINGTON, Junio 28 
Los republicanos tienen e l p ropó-
sito de poner a votación el proyecto 
de t ransacc ión en la C á m a r a m a ñ a -
na y en el Senado una semana des-
pués , de modo de enseñar lo al Pre-
sidente una semana de receso a l 
Congreso. 
L a resolución de t r ansacc ión es tá 
redactada de acuerdo con el plan de 
la Cámara , de declarar terminado el 
estado de guerra con Alemania y 
Austr ia en vez de revocar las decla-
raciones de guerra; pero mante-
niendo firmes las condiciones inser-
tadas por el Senado, amparando el 
derecho que les cabe a los america-
nos a todas las reservas que afectan 
a las propiedades de los enemigos 
extranjeros y privilegios de los 
Tratados de Versalles, Tr ianon y 
otros compromisos contraidos des-
pués de la gue r ra . . 
E L M O N U M E N T O 
A L G E N E R A L G O M E Z 
A l a J u v e n t u d L i b e r a l d e m ó -
c r a t a d e l a A c e r a d e l L o u v r e 
F A L L E C I M I E N T O 
Se cita por este medio a loa mfem-
bros componentes del Comité Eje-
cutivo de la Juventud Liberal De-
m ó c r a t a de la Acera del Louvre, pa-
ra la reun ión que con ca rác t e r extra-
ordinario h a b r á de celebrarse en l a 
m a ñ a n a de hoy a las 12 y 30 p. m. , 
en el Hotel " T e l é g r a f o " ; para t ra-
tar sobre el apoyo que esta agrupa-
ción p re s t a r á a la Comisión gesto-
ra, de ex-secretarios, en la erección 
del monumento a nuestro nunca bien 
llorado general Gómez y nombrar el 
delegado que con el que designe la 
Juventud de la Liga representen a 
la Acera en las reuniones que dicha 
comisión gestora celebre. 
Se suplica la m á s puntual asisten-
cia. . 
Habana, 29 de Junio de 1921.— 
JOSE D'ESTRAMPES, Presidente.— 
JOSE LUIS COYA, Secretario. 
L A COMISION M I X T A APROBO 
U N B U E N PROYECTO 
WASHINGTON, Junio 28 
L a - Comisión mixta del Senado, 
y la Cámara , ap robó un proyecto de 
t r ansacc ión de la resolución Knox-
Poster, que tiene por objeto poner 
f i n a l estado de guerra con Alema-
nia y Aus t r i a . . 
L A EVACUACION D E L A A L T A 
SILESIA 
N E W YORK, Junio 28 
La evacuación del ter r i tor io ocu-
pado por los alemanes y los insu-
rrectos polacos en A l t a Silesia, de-
bió haberse iniciado hoy, de acuer-
do con el proyecto de pacificación de 
dicha región, propuesto' por la Co-
misión interaliada y firmado el 
Viernes ú l t imo ; una nota oficial pu-
blicada por la Agencia polaca de i n -
formación, dice que la evacuación 
del mencionado terr i tor io q u e d a r á 
terminada antes del 5 de Jul io. 
E N A L T A M A R 
N E W YORK, Junio 28. 
E l cap i t án James Rattray, que 
mandaba el vapor Inglés Sagua, que 
hac ía la carga de azúcar entre New 
York y varios puertos cubanos, fa-
lleció en al ta mar en la noche del 
domingo. L a noticia l legó a esta ca-
p i ta l por medio del médico Wil l iara 
Moore, del vapor de la l ínea Ward , 
"México" , que en t ró hoy en puerto. 
E l "México" se acercó al "Sagua" 
el sábado por la noche en respuesta 
a señales demandando asistencia fa-
cultativa, y el médico Moore fué a 
bordo del 'Sagua' en momentos en 
que espiraba el cap i t án Rattray. E l 
"Sagua" l l egará a este puerto ma-
ñ a n a , mandado por el primer oficial 
Smith. 
I N C E N D I O E N S A N T I A G O 
D E C U B A 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Junio 28, 
DIARIO.—Habana. 
Entre dos y tres de la madruga-
da, un terrible incendio des t ruyó 
completamente la farmacia La Espe-
cial, propiedad del doctor Berenguer 
y el Hotel Suizo, situado en los altos 
de la botica. 
La hermosa casa es tá situada en 
la esquina de las calles Enramada y 
San Fél ix . 
Los bomberos trabajaron bien sal-
vando las casas colindantes, a pe-
sar de la escasez de agua. 
No hubo desgracias personales. 
CASAQUIN, 
E L VAPOR " M E X I C O " D E L A 
L I N E A W A R D , DIVISA UNA 
GOLETA DESTRUIDA POR LAS 
L L A M A S 
N E W YORK, Junio 28. 
E l Cap i t án del vapor de l a l ínea 
Ward , "México" , que l legó hoy a 
este puerto procedente de l a Haba-
na, anuncia que a l a una de l a tarde 
del domingo divisó u n barco presa 
de las llamas en l a t i t u d Norte 29.07 
y longi tud Oeste 79.53. 
E l "México" se acercó a dicho bu-
que, pero después de dar vueltas a 
su alrededor el cap i t án Jones mani-
festó que no h a b í a logrado divisar 
ninguna seña l de vida. A juzgar pol-
las apariencias el barco era una go-
leta de cons t rucc ión mixta . Se h a b í a 
ya quemado hasta el borde del agua 
y no exis t ía nada que diese indicios 
de su Identidad. 
E L SUELDO DE LOS EMPLEADOS 
Ayer celebró una extensa confe-
rencia con el Jefe del Estado, el re-
presentante señor Benito Laguerue-
l á . A l retirarse dec laró que de acucr 
do con el doctor Zayas presentarí?. 
a la C á m a r a un proyecto de ley en-
caminado a conceder a los emplea 
dos un aumento de sueldo en la si 
gu íen te forma: 
Hasta cincuenta pesos de sueldo 
el ciento por ciento; de cincuenta r 
cien, el veinte y cinco; de cien ; 
ciento cincuenta, el veinte; y d-
ciento cincuenta a doscientos, el 
quince. 
Set excep túan de los beneficios d» 
este proyecto de ley a la Policía Na 
cional y a los empleados municips 
les y provinciales, si bien se autoriza 
a los Municipios y Gobiernos par, 
que, por cuenta propia, concedar 
t ambién un aumento de sueldo a su . 
empleados. 
Estima el señor Lagueruela que s 
se aprueba este proyecto de ley, € 
aumento que por él se concede gra 
v a r á al Tesoro en unos nueve mi l l c 
ues de pesos. 
E L COSTO DE L A V I D A 
E l Presidente de la Cámara , doc 
tor Verdeja, declaró a los r epó r t e r 
ayer en Palacio, que con las leye 
que prontamente a p r o b a r á el Cor 
greso y entre las cuales figura la re 
lacionada con los alquileres'de casn 
a l tipo del amillaramiento hecho e 
1914, el costo de la vida ba ja rá coi 
siderablemente. 
JUEZ 
Ha sido nombrado Juez Correccic 
nal para Santiago de Cuba, el señe 
Mariano Vi l a y Mestre, 
E L L I T O R A L D E L M A R I E L 
Los sefiores Ernesto Balbin y M; 
nuel Jús t i z , miembros de la Jun( 
de Puerto, t rataron ayer con el s 
ñor Presidente de asuntos relacii 
nados con el l i to ra l del puerto d; 
Mariel . 
FRANQUICIAS DE ESTILO 
E l Ministro de Espafia ha solic 
tado franquicias de estilo para li 
miembros de la Embajada de Espao 
a. las fiestas del Centenario de la I i 
dependencia del P e r ú . 
Dicha embajada, que l l ega rá tí 
t r áns i to a este puerto en el vapo 
Alfonso X I I , está integrada por le 
Condes de la Urriaza y de Torota 
el general Bermudez de Castro y ( 
señor Zumariega. 
REPATRIACION DE BRACEROS 
El Secretario dê  Agr icu l tu ; 
celebró ayer una conferencia con . 
Subsecretario de Estado, para trat ; 
de la repa t r iac ión de los numeróse 
braceros españoles que se encue-
t ran sin trabajo. E l Subsecretario c 
Estado se es t r ev i s t a rá en breve co 
el Ministro de E s p a ñ a para trata 
del mismo asunto ( y con los Enea 
gados de Negocios de Inglaterra y ( 
Ha i t í para acordar la mejor forn 
de repatriar t ambién a los bracen 
jamaiquinos y haitianos que se 1k 
l ian en iguales condiciones. 
NUEVO RETARDO E N E L V U E L O 
D E CALIFORNIA A N E W Y O R K 
E L PASO, TEXAS, Junio 28. 
Los aviadores Davis y Springer, 
.que se vieron obligados a aterrizar 
'a causa de las ave r í a s en el motor 
¡en su vuelo de California a New 
(York, no pudieron continuar hoy su 
viaje. U n h u r a c á n causó averíat i a 
una de las alas y a l a pieza del t l -
¡món del aparato a l volcar és te . Pro-
bablemente se r e t a r d a r á hasta ma-
LOS AVIADORES REGRESAN A 
CALEPORNLl Y V O L V E R A N A L 
F U E R T E BLISS P A R A EMPRE? 
D E R U N NUEVO VUELO 
E L PASO, TEXAS, Junio 28. 
Los tenientes Davis y Springe 
aviadores que t ra taron de realiz; 
un solo vuelo entre Riverslde, < 
California, y la ciudad de New Yor 
y que tuvieron que aterrizar a j ; 
en E l Paso, r e g r e s a r á n por t ren 
los Angeles con objeto de prepara 
se para u n nuevo vuelo. Hoy anu 
ciaron esta decisión en el fuer 
Bliss, donde se encuentra su apar, 
to averiado. Proyectan regresar 
esta ciudad con nuevas piezas pa: 
el aparato, volar hasta los Angel< 
y emprender de nuevo su viaje de 
de esta ú l t i m a población hasta Ne 
York. 
SuMríbane a l DIARIO DE LA IVi 
RIÑA y aaúnciese en el DIARIO L 
L A MARINA 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 d e 1 9 2 1 A f l O L X X X i X 
A z u c a r e s A C C I O N E S 
A H O R R E 
mh imm con éxito, debe uhatoar sist 
KATlCAHENTE.tU6A U« DEP05JT0 CADA DIA DE COBRO. 
en WAfiosmzoM oa o: oeiuterb compuesto 
»S UDA 5EHm ASCEMOERÁn Á $ 3.lñ7«0. 
«2 MOA SEMANA ÍSCENDEDÍN Á 8 1,27434 
»l. CADA SEMANA ASCENDERÁ Á • 656.62 
PAGAMOS EL ¿7.50BRE CUENTAS DE AHORRO, 
B a n c o m e r c a n t i l A m e r i c a n o o e C u b a 
LTRA 
CIEC HABANA 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 2S de Junio D i a 27 de Junio 
Vista Cabl* Vista Cable 
N E W TOR„ junio 2S .— (For la Prensa 
Asorladaj. 
Hoy no hubo cambio alguno en ê . 
mercado local do azúcares crudos, ,pero ¡ 
los negocios fueron mVss activos re-
g i s t r á n d o s e ventas de unos cuarenta | 
mil sacos de Puerto Rico a refinadores > 
locales, a cuatro centavos costo y flete 
para embarque en junio y jul io . 
No se efectuaron m í 4 s que reducidas 
transaciones en los futuros de azúcares I 
crudos, y los precios descendieron lige- 1 
ramenie a causa de la moderada pre-
sión de ventas que pareció provenir de 
intereses de la industria. 
Los precios finales fueron do diez a 
cuatro puntos netos m'/ss bajos. 
Julio y septiembre cerraron a 2.72; 
diciembre a 2.52 y marzo a 2.54, todos 
ofrecidos. 
Se verif icó un nuevo descenso de diez 
a veinte puntos en los precios de azú-
cares refinados, cot izándose ahora el f i-
no granulado de 5.20 a 6.30, represen-
tando la primera de estas cifras un nuc-
co record bajo. 
Los futuros refinados estuvieron fir-
mes a pesar de la baja en el mercado 
de entrega inmediata, y los precios del 
cierre fueron de cinco a diez puntos ne-
tos m^is altos. 
Se regis tró algo m%a de actividad 
en los negocios, vendiéndose julio a 
5.65 y septiembre y diciembre a 5.60, 
Los precios del cierre fueron juño , 
septiembre y diciembre 5.60; todos ofre-
cidos. 
M E K C A D O 
B o l s a d s K e i M 
n m \ k n m n 
J u n i o 2 8 
A c c i o n e s é 0 7 , é 
B o n o s 1 1 , 0 4 9 , 0 0 0 
N E W Y O R K . „ •.• w 
M O N T R E A L . . . . 
L O N D R E S . . . . . 
L O N D R E S , 60 D I A S , 
P A R I S 
M A D R I D . . . . . . 
H A M B U R G O . ., ., .. 
Z U R I C H . 
M I L A N O . . . . ,., >, 





































D E L D I N E R O ) 
E L D O S D E J U L I O S E C E R R A R A 
L A L O N J A D E V I V E R E S D E 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K , j u n i o 2 3 . 
L a L o n j a d e V í v e r e s d e e s t a 
c i u d a d e s t a r á c e r r a d a e l s j b a d o » 2 











F . C . Unidos. . . . 
Havana Electric cora 
Havana Electr ic prf . 
Te lé fono prf 
Teléfono com. . . . 
Inter Tel. Tclegraph. . . . 
Naviera pref 
Naviera Com 
Pesca y Navegac ión prf . . . 
Pesca y Navegac ión com. . 
Unión H. A. Seguros. . . 
Unión H . A. Seguros benef. 
Manufacturera pref. . . . S i n 
Manufacturera c o m . . . . Sin 
Licorera prf • Siri 
Licorera com i •• Sm 
Perfumería pref. . . . . . Sin 
Perfumería com. . . .. .1 . Sin 
Calzado Pref • § n 
Calzado com Sin 
Jarc ia de Matanzas prf . . Sin 
Jarcia Matanzas sindicadas Sin 
Jarc ia Matanzas com. . . . Sin 
Jarc ia Matanzas sindicadas Sin 
P l a y a Marianao prf Sin 



























Construc. y Ufbnlc lón prf . Sintaaza.% 
Construcción y Urbanización 
prf . Sin 45H 
Construcción y Urbanización 
com. . . . » Sin 10% 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W YOR„ junio 28.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambiofi irregulares. 
Papel mercantil de 6% a 6'^ 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 diaa billetes. . 8.71 
[Comercial 60 días billetes sobro 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y G A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k Coffce and Sugar E x c h . 
J U N I O 28 
Abre boj Cierre hoT 








Enero . . 
Febrero. 
Marzo. ., 





2.74 2.72 2.73 
2.66 2.68 
2.60 2.62 






B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
Louivil le Nashvllle R R . . , 
Manatí com 
Manatí Pref 
Mexican Petroleum. . . 
Miami Copper 
Middale States Oil Corp. . 
Midval Stl. Ordnance. . . 
Missouri Pacific Rai lway. 
Missouri Pacific pref. . . 
Nevada Consolidated. . . . 
N . Y . Central H . River . . 
N. Y . New Haven Hart . . 
N. Y . Ontario Western R y . 
Norfolk Western R y . . . . 
Nurthn Pacific R y . . . . . 
Pan. Am. Petl. T r a n co. i 
Pennsyivania R R . . . . . 
Peoples Gas . . . 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Pressed Steel car co. . . , 
Punta Alegre sugar. . . 
Puré Oil Co 
Raylway Steel Spring co, 
R . Duckt Equit Tr . Cfts, 
Ray Con&ol. Copper co. . , 
Reading co. . . .. . , . 
Replogle Steel Co 
•Republic Iron gteel. . . . 
:St . Louis St. Francisco. . 
¡Sears Roebuck co. . . 
;Sinclair Cons. Oil Corp. . 
1 Southern Pacific 
i Southern Rai lway 
iStudebaler Corporation. . , 
Texas Co . 
Texas Pacific Ra i lway . . , 
Tobacco produets corp. . , 
Trans Continental Oil 00. . 
Union Pacific R. R . . .- . , 
Unitet F r u i t co. 
United Retái l Stres corp. , 
U. S. Food Products. . . , 
U. S. Industrial Alcohol. , 
U. S. Ruber . 
U . S. Steel. . . . . . . . 
Utah Copper ,' 
Vanadiun Corj. of Amca. 
Wabash R. R. co clase A . 
Westinghouse Electro mis 









Demanda. . . ., . . ,. . , 
Cable. . . . ., . . ,., . I . ' 
F r a n c o s 
Demanda. ., . . . . ... . 






























































F r a n c o s . b e l g a » 




American Beet Sugar, w m 28 
American Can 
Araer. Car and Foundry. 120 120 
American Hide Leather. . 
.Amer. Hide Leather pref. 
American Internl. Corp. .. 33 
American Locomotive. . . 79 • 
American Smelting R e f . . 35% 
American Sugar Ref . . 72% 
American Sumatra. .. . |, 53 
.American Woolen. . . ,.. 68 
Anaconda Copp 36 
Atchison Topeca Sta, F e . 79 
Atlantic Gulf ^ 24 
Baldwin Locomotive. . . . 67% 
Baltimore and Ohio. . .., 36 
Bethlhem Steel Corpo. „ ,.. 44% 
California Petroleum. . ... 38 
Oanadian Pacif ic . . . , ,., 107% 
Central Leather Co. . , ,., 34% 
Cerro de Pasco ., 
Chandler Motor Car Co. 52% 
Chesapeake Ohio 50 
Oh. Milwauke St. Paul o. .. 24 
Idem Idem p ! 36 
Chicago and Northwestern. 
Cchgo. R o a Island P a c . ., 29% 
Rock Island Clase A . . 
Chile Copper Co. . M .M ,., 10% 
Chino Copper Co. . ,., .. 
Colorado Iron Co. ,„ ,., 
Corn Products. . . . ,., 65 
Crucible Steel of Ararca . . 35% 
Cuban A . Sugar New. . 14 
Cuban Cañe Sugar Corp, 9 
Cuban Cañe Sugar pref, 25% 
Delawvare H u d . Canal co. 
E r i e R . R , 12 
F i s k Ruber. . . w ,., w 
General Asphalt . ,., ,., w . 12% 
Genoral Motors. „ » w w 10 
General Cigar , , « w ,« m M 
Goodrich, . » , .. m M w M 
Great Nort •., ... ,. 65 
lllldons Central , . . ,., 38% 
luspirat ión Cons. Cop. .. ,., 32 
Interboro consl, corp. . ,., 4 
Interboro pref. 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 47% 
International Paper. . . . 50 
Tnvincibli Oil Corp. . . . 10 . 
Kansas Cyty Soutern R y , 24% 
Kel ly Springfield T i r e , . 35 
Kennecot Copper 18% 
Keystone Tire Rubber, ,., m 
Lackaawanna Steel. . m . 36 












































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
íCabio roclbido oor aaostro Mío dlrocto) 
V a l o r e s 
N E W YOR„ junio 28. — (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado bursáti l de hoy s igu ió en 
su incierto y lánguido curpo. 
L a s ganancias realizadas' al principio 
de uno a tres puntos fueron sujétaís 
posteriormente a considerable rev i s i ón . 
E l desarrollo de los acontecimientos 
durante la noche recibió una interpre-
tación favorable en los ci-rculos'de es-
peculadores. 
L a s emisiones de empresas de trans-
portes adquirieron mayor fortaleza a 
causa de la proposición del Gobierno de 
consolidar las' deudas de ' los ferroca-
rriles nacionales; los petró leos , réá-ccio-
naron hacia el alza bruscamente, a l re-
cibirse noticias de que el Gobierno Me-
jicano se propone aplazar la vigencia de 
los decretos de impuestos extranjeros, 
y los cambios internacionales respondie-
ron aiarreglo do la huelga minera ingle-
s a . 
Los precios llegaron a los niveles mas 
elevados en la ú l t ima hora, en uri movi-
miento apresurado para cubrir en ace-
ros y equipos, que se extendió a petró-
leos, motores y ferrocarriles, 
Crucible y United States Steels, termi-
naron con una alza substancial a la par 
que Baldwin Locomotive, Mexican Pe-
troleum, Chandler,, Reading y Soouthern 
Pacif ic , 
L a s ventas fueron do 525.000 accio-
nes. 
E l dinero do demanda fué menps 
abundante y el tipo subió de 5 aa cinco 
y medio por ciento antes del cierre, a 
causa de la retirada de treinta y tres 
millones para hacer frente a las deman-
das del Fobierno, y en ant ic ipación de 
los pagos de intereses y de dividendon 
que vencen en Jul io . 
Los Bonos ferroviarios especulativos 
fueron favorecidos por la prupuesta con-
' sol idación por parte del Gobierno, y 
l í o s mejicanos fueron los m%s fuertes 
Jdel grupo extranjero. 
E l total de las ventas, valor a la par, 
fué de $10.875.000. 
Demanda. 
Demanda. 
Cable, .. i 
Demanda, 
Cable. , ., 
Demanda. 
Cable, j 
Del p a í s , .. 
Extranjero. 
F i o r i n e t 
1*1 V .«i f*v [oí • t*i. 
E lo) •.• lo] .-o ; ;•; • , 
L i r a s 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 





4 . 9 .4 
1.38 
1.39 
O D R E R O 
H I P O T E C A S 
i m s c u h m k s 
J u l i o C G r t m d t a 
O O B U B & O B 
1 O b r a p i a 3 3 
( J O U R N A L O F C O M M B R C E ) 
A r r o z 
Noticias de New Orleans informan que 
compradores europeos e s tán haciendo 
fuerte adquis ic ión de arroces partidos, 
y arroces para fabricación de Cerveza 
y a lgún Blue Rose. 
L a mayor parte de las compras son 
para Francia , Alemania, Bé lg i ca y Ho-. 
landa. 
Una firma de New York ha dado una 
sola orden de 500 toneladas de clases 
inferiores. 
L o s arroces orientales est%n escasos 
y firmes. 
E n el mercado domést ico no ha habi-
do variación en precio. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido. 3 % a 3.50 
Arroz entero. . . . . . 5,50 a 6.00 
Arroz Blue Rose F . .. 4,00 a 4.25 
Arroz escogido. . . ^ 3.75 a 4.00 
Arroz Valencia F . . > .; 4.50 a 6.00 
Escogido. . . :. i., . .. 4.25 a 4.50 
Siam Usual , h ;., 3.75 a 4.00 
ciaigón núm. 1. . . , -.i 3.50 a 3.75l 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado muy pesado y sin opera-
ción . 
Los marrows se ofrecen francamen-
te a $6.00. 
Muy poco movimiento en oClorados 
largos. 
Caritas firmes con existencia l imi-
tada,. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E f X A Ñ O 1 3 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s y f o g a s c o m e r c i a l e s 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t a . 
m e s d © i e j 
te v a l o r e s . 
. - - - — ~ - » í ' * * » " - F " * ^ a w i c . « O p o s i t a s #nw 
s i n í n t e r e s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s ® l e t « v y 
p a g a r é s y s o b r a t o d a c l a s e d  v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a « , 
r e t , A l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o T a pvlpi- v ^ 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
l a c u s t 
A M A R G U R A N U M E R O i 
S o u t h A t l a n t i c M a r í t i m o C o r p . 
V a p o r a m e r i c a n o S A I N T J O H N S C O U N T Y , .saldrá de ] 
1 n a a f ines d e J u m o , a c e p t a r á c a r g a p a r a P e r n a m b u c o R í o T • 
I S a n t o s . M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . — P á r a f letes e ' i n f o m . ^ 
K E S B R O S . I N C . . A G E N T E S . L o n j a . 4 0 4 | 4 0 8 . - T e ] é o T o T t í ^ 
A - 3 1 1 7 y M - 4 4 2 7 . . 0 
C 5650 
( C o t i z a c i o n e s ) 
99*4 
50% 
Flojos Del Gobierno. . „i >. w „• 
Ferroviarios. . . ,.: ,., ,„ „, Irregulares 
P r é s t a m o s 
Firmes: 
60 dias, 90 dias y seis meses a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más firmes. 
L a m á s a l ta . , ,., ., „, ,„ „, ,., , 
L a m á s baja . .; ;., ,., . :., ^ ,.; 
Promedio. . . >i ., .. ,., ,.; . ,., „ 
Cierre. . . . „ , .; ,., ... ,., .. 
Ofertas.' . ; . " .1 . 
"Ultimo prés tamo „ . 
Aceptaciones de los Bancos. . .,. 
Peso mejicano. . . . . . . . . 
Cambio sobre Montreal, 12 .1116 
por ciento de descuento. 
Grecia, demanda ,„ ;. 
Argentina, demanda. ' >, 1. ,. , 
Brasi l , demanda. . .. ,.> ., .. . 
3uecia. . . . . . . ,. 














P A R A V E R A G R U Z 
S a l d r á s o b r e e l d í a 2 7 d e l p r e s e n t e m e s 
d e J u n i o , e l e s p l é n d i d o y l u j o s o v a p o r 
" Z E E U A N D I A " 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e p a r a d i c h o p u e r t o . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
C O T I Z A C I O N . D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
Ñ E W Y O R . , "jimio 28.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los ú l t i m o s del 3 ^ por 100 a 87 
Los primeros del 4 por 100 a S6.50 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.50 
ofrecidos. . 
,, Los primeros del 4% por 100 a 87.30 
L o s segundos del iVv por 100 a 86.70 
. L o s terceros del 414 por 100 a 91 
L o s . cuartos, del AM por 100 a 86.84 
. L o s quintos del 3% por 100 a 98.40 
Los quintos del 4%, por 100 a 98.42 
B O I M D E P A R I S 
N E W Y O R , . junio 28.—(Por l a Prensa 
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
firmes. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
56^32. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 65 
c é n t i m o s . 
Emprés t i to del 5 por 100 a 82 francos 
70 c é n t i m o s . 
E l peso americano so cotizó a 12 fran-
cos 361/2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
G R A N P R O D U C C I O N D E P L A T A 
E N M E X I C O 
61 secretarlo de Industria y Comer-
cio ha dado los siguientes datos so-
bre la producción de oro y plata de los 











Marrows. . * m 6.00 
Pea Beans. . . .1 w ;.i 4.60 
Pea Beans 1919. . .. ,., 4.00 
Blancos medianos. . 
Blancos California.: 
Blancos largos. . M 
Colorados largos. . 
Car i ta . . . . . . . . . 
Rosados 1920. . ... ., 
Rosados 1919. . . . m 
Limas 1920 , 
Marrows japoneses. ,. S.50 
Kotenashi japoneses. . 3.25 
Rayados 1 3.00 
Limas de Madagascar.; 2.50 





4.50 a 4.75 




U n a j o v e n l e s i o n a d a 
H U R T O D E P R E N D A S . — Q U E M A D O 
A L I N F L A M A R S E L E U N R E V E R -
B E R O . — ( O T R A S ^ N O T I C I A S D E L 
J U Z G A D O D E G U A R D I A ) 
P o r e l doctor Pelaez, de g u a r d i a 
en e l Hosp i ta l Munic ipal , f u é as is -
t ida anoche de l a f rac tura de los 
huesos cuadrados de l a nar i z y otras 
lesiones en el rostro, l a joven C a r -
men M a r t í n e z F e r n á n d e z , de 15 
a ñ o s de edad y vec ina de V i g í a 9, 
h a b i t a c i ó n 1. 
Ante e l J u e z de G u a r d i a , doctor 
G ó m e z de l a Maza , que se const i tu-
y ó en e l referido Hospita l , declaro 
l a les ionada que e l d a ñ o que presen-
ta se lo produjo su amante O s c a r 
D e n í s , domici l iado en F e r n a n d i n a y 
V i g í a , a l dar le u n golpe con l a 
mano. 
E l agresor no h a sido detenido. 
E l herido Tur 
dico de guardia 
n ic ipal . 
Trans i tando n 
cios entre las ui 
r i l l a , t r o p e z ó c; 
a c e r a sufriendo 
secuencia de iu 
s ienes de caróct 
y en un dedo | 
Rosendo Gruiñ;i 
de edad y domi 
res 42. 
asistido por ei ^ 
• ' r , : , , : i l Lampa, 
"n;,1 ' ^ Por con-
lhuI resultó euu ^ 
e la, mano dertSa 
Montes, de 86 año 
'•^do en Mci,,a(le. 
1 H a r r y Baorz i , vecúno de Yiptudp» 
2 A , d e n u n c i ó a - la -po l i c ía nuo de su 
h a b i t a c i ó n le han sustraído objetos 
por valor dn $250.00, sospechando 
que el autor lo sea au paisano-B T 
Omer . 
P a p a s y c e b o l l a s 









B O L S A D E L A H A B A N A 
Ven4 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
J U N I O 28 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
Comp 
Te lé fono . . - „ A M c. , 
Hep. Cuba 5 %. . . . . . 
Ayuntamiento primera Hip 
Ayuntamiento segunda Hip 
F . . C . Unidos. . . .. ... ,„ ,., 
Manuf. Nacional. M . ,., , 
P laya Marianao. - .. . •. , 
Bermuda 1, .blancos. 
Bermuda 2, b,lances. 
Bermuda 3, blancos. 
Malne blancos 180 . 
Maine blancos 165. . 
Maine blancos 150. 
Long Island 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amari l las . ., 























E n e l Hosp i ta l Munic ipa l f u é as is -
tido en la noche de ayer de graves 
quemaduras diseminadas por l a c a -
r a , el pecho y los brazos, R a f a e l C a -
sado y M u ñ o z , de 20 a ñ o s dó edad 
y vec ino.de F e r n a n d i n a 50. E l lesio-
nado m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a que las 
quemaduras las r e c i b i ó a l i n f l a m á r -
















P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Hubo brusca baja ayer que se acen-
tuó m ^ s en Costillas ofrecidas franca-
mente por empacadores. 
Contribuyó especialmente a la baja 
la reducción de precio de Ganado en 
Pié, y la perspectiva de crecidas exis-
tencias de Costi l las. 
L k manteca sufr ió también baja, mien-
tras que la carne de Puerco se mantu-
vo firme con poca demanda. 
U n a s i á t i c o que no pudo dar sus 
generales, f u é recogido en la v í a p ú -
bl ica , gravemente herido, en la ma-
d r u g a d a de hoy. P o r informes reco-
gidos por l a p o l i c í a , se sabe que di -
cho a s i á t i c o f u é arrol lado por un 
a u t o m ó v i l . 
V i d a l Campos; Saavedra, chau-
ffeur ciue a r r u l l ó I w p dos meses en 
e l P a r q u e Maceo a un individuo que 
f a l l e c i ó a causa de las heridas reci-
bidas, f u é detenido ayer por el agen-
te Otero. 1 
E l V i d a l , ituo h u y ó al cometer el 
hecho, fur puesto a, disposición del 
Juzgado do la T e r r e r a Üeccióu, in-
gresando eu el V ivac . . 
E l D I A R I O B E I A l A K * 
HA lo enenontrs vrto* (A 
cualquier p o M w ^ » b 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino, 14 s 16. . :. 
Sebo >« » 








-(Por lá Prensa 
A g e n t e s : 
C u b a y O ' R c i l l y . 
J . fflartínez, I n c , 
T e l é f o n o s : A l 2 0 6 y M - 4 2 9 3 . 
C 5695 a l t I N D . 22 j n . 
N E W Y O R J C junio 28. 
Asociada). 
Consolidados., w w M , i., ^ m m 
Unidos. . . ,« tu. m m m w ... .-¡ 
B O L S A D E M A D R I D 
4li% 
Cl 
N E W Y O R K , junio 28. 
Asociada). 
Esterl inas . . . m w w. m 
Francos. . . :. m . .. 
-(Por la Prensa 
:'8.68 
61.40 
C O T I Z A C I O N O E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , junio 28.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda» »• w i«i ra * m w m w w 13.13 
A Z U C A R 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a " 
L a J u n t a Direct iva de esta C o m p a ñ í a , h a acordado r e p a r t i r u n d i -
t ideado del 8 por 100 sobre su capi ta l correspondiente a l tr imestre 
quo v e n c e r á en 30 de J u n i o del corriente a ñ o , pagadero el d ia l o . de 
Ju l io de 1921. 
A los s e ñ o r e s acionistas que tengan registradas sus aciones sa les 
r e m i t i r á n sus cheques corroapondleutes. 
E n la plasa de Ne-w York se anuncia-
ron ayer las siguientes ventas de a z ú -
cares de Puerto Rico . 
200.000 sacos embarcados; 5.000 sa-
cos para pronto embarque y 15.000 sa-
cos para embarque en la primera quin-
cena de Julio a la America Sugar Re-
fining Co . , todos a l precio de cuatro 
centavos costo flete y seguro. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B a y a i n o 
E s t Un moliendo Delicias, Boston, San-
ta Luc'fca y Nlquero. 
—Chaparra sigue parado por falta de 
caña . . . . 
—Manatí esta aislado por interrupción 
en las l ineas. 
• 573:1 d-29 
O S C A R C A R B A J A L , vSecretario 
T a se Sabe quo Manatí no muele por 
falta de caña . 
S a n t i a g o de C u b a 
Los Ingenios de esta zona muelen sin 
novedad 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o ü n p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
G o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U M , S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " 0 R I A N A " 
S a l d r á e l 1 0 d e J u l i o p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e y 
L i v e r p o o l . 
V a p o r " C A R M A R T H E N S H I R E " . 
S a l d r á e l 1 6 d e J u l i o p a r a V i g o y L a C o r u ñ a 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l 1 8 d e J u l i o p a r a C o l ó n , p u e r t o s d e l P e r ú y d e C h i l e . 
V a p o r " O R U B A " 
S a l d r á e l 3 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r 
S a l d r á e l 1 5 d e A g o s t o p a r a 
l e . , 
V a p o r " O r i t a * * 
S a l d r á e l 21 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i -
c e y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l l o . d e S e p t i e m b r e p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l 
V a p o r " O R C O M A " , 
S a l d r á e l 1 8 d e S e p t i e m b r e p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P a -
l l ice y L i v e r p o o l . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A ^ A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s, sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
U . S . M a i l S . S . C o . , N e w Y o r k 
S e r v i c i o s e m a n a l d e N e w Y o r k p o r los ant iguos y afamados 
v a p o r e s a l e m a n e s d e l N D R T H G E R M A N L L O Y D c o n t á n d o s e entre 
é s t o s e l v a p o r " G e o r g e W a s h i n g t o n " y " A m e r i c a " , etc. 
S a l i d a s p a r a : 
P l y m o u t h ( L o n d r e s ) C h e r b o u r g ( P a r í s ) B r e m e n 
B r e m e n - D a n z i g y 
N á p o l e s - G é n o v a . 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s de ta l l e s d ir ig irse a 
K Ü N T E & J Ü R G E N S , S . e n C . 
S u c e s o r e s d e M . T i l l m a n n y C o . 
S a n I g n a c i o , 7 ^ 
T e l . M - 4 1 0 9 . H a b a n a . A p a r t a d o 749. 
^ C T O R I A " 
J o l ó n , p u e r t o s d e P e r ú y d e C h i -
B a n c o E s p a ñ o l d e l R i o d e l a P l a t a 
C A S A M A T J i I / 5 : B ü T i í i O S A U I E S , K E C O N Q U I S T V, 200. , . 
F U N D A D O E N 1886. D I R E C C I O N T B L E F R A G I C A Y T E L E F O M C A . 
S P A I N B A N K . 
O A P I T A E : % m í a 100 000.000 o sean Pesetas uro L'L'O.OOO.OOO. 
F O N D O D E R E S e i í V A : $ mln. 50.055^34.97 o sean posetag oro 11601 
llonea 121 ^94.93. 
E l Banco E s p a ñ o l 0*1 R í o de l a P l a t a tieno las slgutontes 
S U C U R S A L E S : y 
E n la R e p ú b l i c a Arseut ina : Buenos Aires, (Central y 10 Agencia8' 
en el Interior cuenta con 25 Sucursales ea las plazas priacipaied. 
l i a el Uruguay: Montevideo. 
E n el B r a s i l ; Rio «ie Janeiro . A y > r*-
E n E u r o p a : Barce lona; Bi laao; C o r u ñ a ; Genova; Guadaiajard, 
burgo; Londres ; Madrid y una A g e n c i a ; P a r í a ; San Sabasmn 
Valenc ia y Vigo. , . favorece-
L a s Sucursales do Corufia y Vigo, vienen acreditando a 8u& i 
dor^a: 
E n cuenta corriente a l a vista 2 por ciento anual . 
E n C a j a de Ahorros 3 por ciento a n u a l . 
E n D e p ó s i t o s a 3 meses 3 por c iento anua! . 
E n D e p ó s i t o s a 6 meses, il y -nedio por ciento anual , 
l í a D e p ó s i t o s a un aSo. 4 por ciento a m i a í . 
A mayor Plano.—Convencional . 
E n cuentas a l a vista y ele plazos lijo en divisas 
Intereses a tipos excepcionalmonte ventajosos. 
E l Banco E s p a ñ o l éiX R í o de .a P la ta real iza por 
clientes toda clase Je operaciones bancadas y tiene 
zado ei servicio de giros contando fon Corresponsales 
zas de E s p a ñ a . _ . ^ ña. 
L a correspondencia debo ser dir igida a las Sucursales « e 
NO. 48. Y1GO, A P A R T A D O , 
D O M I C I L I O : .rtTrtvT 
3o C A L L E C O L O N — 29 jn 
31888 alt 7; 10; 16; 19: 
: 
extranjeras 
C O E U S A , A P A R T A D O 
C A L L E R E A L No. 
. cuento ' ^M 
lebi J a m e t e , ^ f . . 
ledas las V* 
No. 1* 
C e n t r a l P a s t o r a , 
Do orden del ^eflor Presidente se 
convoca a loa s e ñ o r e s accionistas de 
esta Sociedad para l a Junta General 
Ordinar ia a que se refiere e l a r t ú 
culo 8, en r e l a c i ó n con el 30, de los 
Estatutos r e la misma y l a cual ha-
b r á de celebrarse en l a ciudad de la 
Habana, en los altos do la casa Com-
postela 65, a las diez de l a m a ñ a n a 
del d ía 30 de Junio, con arcglo a l a 
s l g u i e n t » 
4284 
S E C R E T A R I A 
O R D L N D E L P l A 
Balance y Memoria del Año 
que v e n c e r á en dicba ^ . ^ 
E l e c c i ó n de nuevo ^ ¡ ^ ^ 4 » 
para m l n i s t r a c í ó n 





alt . 4d-31 
A M L X X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A Jun io 29 de 1 9 2 1 P A G I N A TRECE 
£1 g e a ^ r ^ N ú n e z . . . 
(V1ene d T ^ R I M E R A ) 
flI1 consideración el estado 
vinio !ei país y la guerra mundial 
?oV0 i t a b a librando en aquellos 
ue 6 í to¡ Más, algunos amigos su-
este es el punto importante 
< o ^ J ? Z ~ aseguran que el coronel 
'« C O ^ A Í la Torriente acepta esa bo-
Co^6 ooraue el Mayor General 
i ü C ^ J ps partidario de la misma. 
C r o ^ t í o amigos del doctor Fe-
P ca^e bkn asegurado que en una 
frara ^+5. aue tuvo este i lustre pol i -
s ó n el general Crowder. és te 
tic" CAQ asegurarle que él y su Go-
liflb0 pran contrarios a la p r ó r r o -
noderes, lo que me inclino a 
p ^ « o r q u e es tá en a r m o n í a con la 
c a l i d a d americana y porque el 
iíeIJ gritante de un pueblo que se 
A c l a r a d o pa lad ín de la Libertad 
la Justicia, no puede, lógica-
í ¿a aceptar una enormidad ta l 
^ Implica la p r ó r r o g a de poderes 
^Vnnellos mismos que van a dls-
^ soV partidario de mezclar en 
cfros asuntos internos a los ex-
3 -pros pero cuando se hace uso 
opinión de ellos para torcer la 
í6 a ¿ a r c h a dé aquél los , se ve uno 
afeado para averiguar la verdad, 
sferirse a esas opiniones. 
n espíritu de nuestra Constitu-
.. eS abiertamente contrario a que 
M. modificación o toda ley que be-
ficie al Poder Ejecutivo o al Po-
1 Legislativo pueda tener efecto en 
'fneríodo del Gobierno que la ha 
motado; y es un principio tan fun-
mental, por la moral que entra-
lÍTíme destmlrlo es caer en la 
iniJimismo señor Presidente me ha 
,. h0 que no ha pedido en su Men-
aje p ró r roga de poderes, n í es par-
üdario de ella. 
Si se aceptase esta p r ó r r o g a aho-
¿quó motivo h a b r í a para que no 
p'prorrogase de nuevo esos poderes 
dentro de seis años? Estrada Cabre-
ra en Guatemala y Juan Vicente Gó-
mez en Venézuela han sido maes-
tfos eu esta clase ^e combinaciones; 
tero el pueblo de Cuba no quiere n i 
debe, por su cultura, someterse a 
estos procedimientos arbitrarios. 
Apelemos todos a nuestro patrio-
tismo; penáemoc en los momentos 
porque atraviesa el pa í s—el hambre 
amenaza a los campesinos, la cues-
tión económica con mano fé r rea nos 
extrangula,—y no olvidemos que se 
derramó mucha sangre y se sacrifi-
caron muchas fortunas para fundar 
jjta democracia amparada por leyes 
civilizadoras y por principios sanos 
je Libertad y de Justicia; pensemos 
en nuestra Cuba adolorida y no 
echemos a rodar el legado que puso 
ea nuestras manos la legión in te rmi -
nable de már t i r e s por la independen-
cia. 
De usted, atentamente, 
E m i l i o N t rxEZ . 
r a á e R e p r e s s i H s 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
Comercio, y estableciendo una nue-
va moratoria. 
El señor Recio accedió a esa peti-
ción. Y después de leída dicha Ley, 
la Cámara vacila en su resolución 
festinada. E l doctor R a ú l de Cárde-
nas consumió un breve turno en con-
tra de la misma. Su autor, el señor 
Gronlier, después de explicarla, pro-
puso entonces que se suspendiese el 
y fuese resuelta l a Ley en la 
próxima. 
Parece que existe el acuerdo de 
¡a mayoría de la Liga , de votar en 
wntra de dicha Ley. 
Un representante, el señor Esp inó-
la, pidió el pase de lista y se com-
probó a las 7 y media que no ha-
bla quorum-
Si vale de un centavo a ?2.00, 
20 centavos. 
Si vale de 52.01 a $4.00, 25 cen-
'tavos. 
Si vale de $401 a $6.00, 30 cen-
tavos. 
Si vale de $6.01 a $10.00, 35 cen-
tavos. 
Si vale de $10.01 a $15.00, 40 cen-
tavos. 
Si vale de $15.01 a $20.00, 50 cen-
tavos. 
Y de la ú l t i m a cifra, en adelante, 
cinco centavos por cada peso o frac-
ción de peso. 
Toda papeleta que se adquiera, en 
la misma forma expresada, para l u -
n e t a ter tul ia , entrada general. 
De 1 centavo a 20 centavos, 3 cen-
tavos. 
De 21 centavos a 40 centavos, 5 
centavos. 
De 41 centavos a 60 centavos, 10 
centavos. 
De 61 centavos a $1.00, 15 cen-
tavos. 
De $1.01 a $2.00, 20 centavos. 
$2.01 en adelante dos centavos por 
cada peso o fracción de peso que au-
mente el valor de la luneta o en-
trada. 
Las entradas de favor p a g a r á n 
igualmente el impuesto que les co-
rresponda, as í como las oficiales. 
" L " Se grava con un impuesto 
de cincuenta pesos cada au tomóvi l 
de lujo que circule en el te r r i to r io 
de la Repúbl ica . 
No podrá expedirse chapa de exen-
to por n i n g ú n Ayuntamiento sin el 
pago previo de este impuesto, a ex-
cepción de los que ut i l icen los fun-
cionarios que, por ministerio de la 
Ley, tengan derecho a uso del auto-
móvil . 
Ar t ícu lo 2o.—El pago de los i m -
puestos creados por el a r t í cu lo an-
terior, se h a r á efectivo con sellos de 
los utilizados por el departamento 
d Comunicaciones para el servicio 
postal. 
Dichos sellos se e s t a m p a r á n en los 
j documntos correspondientes y se rán 
utilizados en la forma determinada 
por la vigente Ley del Timbre. 
De estos derechos q u e d a r á n ex-
cluidos los crtificados expedidos pa-
ra fines electorales. 
Ar t ícu lo 3o.—Este impuesto no 
afecta en 10 absoluto a l cobro de los 
derechos que se establecen en el ac-
tua l arancel consular, el cual con-
t i n u a r á en todo vigor o en otras Le-
yes. 
Ar t ícu lo 4o.—rPara la mejor eje-
cución de esta Ley el Ejecutivo den-
t ro de los diez d ías siguientes a su 
publ icación d ic ta rá el correspondien-
te Reglamento. 
Ar t icu lo 5o.—^La Infracción de esta 
Ley o de su Reglamento se castiga-
r á con una multa de uno a treinta 
pesos y en defecto de pago de uno 
a treinta d ías de arresto. 
Ar t ícu lo 6o.—Esta Ley empeza rá 
a regir tan pronto sea promulgado 
el Reglamento a que se refiere el 
a r t í cu lo cuarto. 
Salón de Sesiones de la C á m a r a 
dé Representantes, a los veinte y 
siete días del mes de junio de m i l 
*noveciéntos veinte y uno. 
Mientras las columnas de tropas re-
gulares y de kabilas amigas avanzaban 
con objeto de llegar a los límites orien-
tales de Beniaros, la arti l lería, los ae-
roplanos y las ametralladoras que apo-
yaban el avance causaron considerables 
bajas a las kabilas rebeldes. Las bajas ! 
españolas durante el d ía de ayer con-
sistieron en un oficial y dos soldados \ -
heridos y dos indígenas muertos y cin-
co heridos. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
. H A B A N A 
ASESINATO DE U N FABRICANTE 
M A D R I D , junio, 28. 
El señor Madurell, uno de los fabri- SE DESEA A L Q U I L A R 
cantes más importante de España, fué Una planta que sea amplia, de pisos 
objeto de vanos disparos, resultando f m w y buena fabricación. Es para 
hendo mortalmente, por dos descono- tener muestrario de prendería y se-
cidos al sahr de su casa, situada en el das. Se prefiere en el barrio del A n -
centro de esta capital . Los agresores i g d o calle de Jesús María , cerca de 
consiguieron darse « la fuga. I Compostela. Informa: señor Sánchez . 
t i Directorio de la ciudad de Madrid Teléfono M-918. 
contiene el nombre de Celestino Madu- i 25937 3 j l 
SE SOLICITA ÜNA COOtNERA QtTE sea limpia y sepa cocinar. Sueldo 30 
pesos. En H,, número 15Í, entre 15 y 17 
Indispensable referencias. 
25909 2 jL 
V A R i O S 
rell , cuya p:|;fesión es contratista de 
obras. 
L A PRENSA. L A OPINION PUBLICA 
Y EL PROYECTO DE L A CIERVA.— 
RUMORES DE CRISIS 
M A D R I D , junio 28. 
Diarios de toda clase de orientacio-
nes polí t icas, expresan la creencia de 
que los partidos de opisición lograrán 
forzar a l Gabinete a comprender la 
imposibilidad de convertir en ley el 
proyecto del señor La Cierva antes 
de que terminen las actuales sesiones 
Local de esquina, propio para estable-
cimiento, a dos cuadras de Belascoaín, 
se alquila. Informan en San Miguel, 
179, Niñón. 
25922 6 Jl. 
de las Cortes, y en tal caso la posición 
del señor La Cierva en el Ministerio se- f¡ ¡^l^fSisZzl 
na insostenible, puesto que ha mam-
Estando próxima a terminarse la cons-
trucción de la casa San José, 7, entre 
Galiano y Aguila, se admiten proposi-
ciones de arrendamiento; planta baja 
para industria y tres pisos para fami-
lia. Informan en la misma, de 9 y 
media a 11 de la m a ñ a n a . 
25936 1_J1._ 
SE ALQUILAN, AMUEBLADOSr LOS hermosos altos de Amistad, 108, con 
cinco habitaciones, cocina de gas, baño 
con ayua caliente. Para informes llame 
dé dos a cinco de 
25934 1 j l . 
La p r o v i s i ó n de des t i nos y l a 
p r o v i n c i a de O r i e n t e 
( V I E N E » E L A P R I M E R A ) 
festado repetidas veces que estaba de- C E a l q u i i í i . l a ca sa d e s a j í j ó s e 
j 1 • j . i 200. bajos, entre Basarrate y Mr/ón, 
terminado a solucionar el asunto antes se compone de sala, saleta, tres cuartos, 
Ja Ia« vararirmpe I sal<5n de comer al fondo, baño comple-
ae las vacaciones. ¡to y para cf!ad08t c0cina de gaSi J¡lráín> 
Cn los pasillos de ambas Cámaras CO- en el patio, y en el traspatio, etc. Precio 
„ 1 1 j 1 n 15.500. Informan en la Notaría de La-
ñ e n rumores de que al regreso del Key mar. oficios, 16. Teléfonos A-4952 y F-2081 
Alfonso, de Inglaterra, se p lanteará la 25?16 6 J1 — 
crisis del Ministerio. En general, se es- T J n b u e n l o c a l p r o p i o p a r a a l 
1 /•> _ i . 1 i ^ macén o depósito, con una puerta por 
pera que las Cortes levanten SUS se- la calle de O'Rellly y otra por San Ig-
siones dentro de una semana, siendo ĉ\0¿ ^^u^aJ f̂ l̂0-BIní0Tm&n 
1 t i . _ . v V i 1 • en la misma y en Industria, 8, garage. 
probable una cnsis parcial del Gabme- 25920 z j l . 
SESOSITA QXXE H W E , RESTE MTJLTT-pllque y divida rápidamente y escri-
ba clarq, presentarse de -3 a 5 de la 
tarde, a J. Marsal y Co., Muralla, 95. 
Habana, 
25895 - 1 Jl. 
S E O F R E C E N 
CRIADOS D E M A N O 
T p T JAYONES DESEA COLOCARSE DE 
U criado de mesa o ayuda de cámara. 
Es muy práctico y con. buenas reíeren-
cias. TeléfoJo A-4597. 
25931 1 j l . 
COCINERAS 
COCINERA REPOSTERA PENINSULAR desea colocarse, con familia respe-
table; está acostumbrada a servir a fa-
milia inglesa, hace plaza si es preciso 
y' duerme en la cofPcacIOn. Calle F, nú-
mero 17 (al fondo), entre 11 y 13, Vedado. 
25997 3 j l . 
interesa la operación escrfbame. G. P. 
F. Hotel La Reguladora, Amistad, nú-
mero 124. 
__25924__ 3 Jl. 
TERRENO EN GANGA: VENDO CINCO mil va/as a 40 centavos; diez mil , a 
SO centavos, veinte mil a 25; treinta mil, 
a 20; cuarenta mil, a 15; sesenta mil, a 
12. Frente carretera y 
C r ó M C a t ó l i c a 
TU ES PETRUS 
(29 de J imio) 
EDIFICIO SOBRE PIEDRA 
Y EDIFICIOS SOBRE ARENA 
Hombres cuerdos y hombres necios. 
Cristo N . S. t e r m i n ó su célebre 
se rmón de la m o n t a ñ a con la compa-
ración del hombre cuerdo, que edi-
fica su casa sobre piedra, para que 
tros de la Víbora. Pasan guaguas a to-
das ñoras. Su dueño: Palatino, número 
1, Cerro. Señor Rodríguez. Teléfono nú-
mero 1-2895. De 7 a 9 y de 13 a 2. 
25881 1 Jl. 
diez kilóme- 'en viniendo las aguas y r íos y vien-
REPARTO AMPLIACION DE ALMEN-dares. ,Solar 11, manzana 505, calle 
Línea, entre Quinta y Sexta Avenida, 
acera de la somlbra, plano 15 por 57.90, 
igual a 869 yaraa. Informa: M. de J. Ace-
vedo. Obispo, 59, altos del café Europa, 
Departamento 5 y 6. Teléfono M-9036. 
25906 3 j l . 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse en el campo o en la capi-
tal. Ramírez Qirgerro, 7, bajos. 
25912 1 j l . 
EN CORRALES, 73, DESEA COLOCAR se una cocinera peninsular. Tiene re-
ferencias. 
26896 1 Jl. 
ÜXTA ESPADOLA DE MEDIANA EDAD desea colocarse de cocinera para 
dormir en la colación. Sabe cumplir con 
su obligaclfin. Informan en Teniente Key, 
número 3fL 
25897 1 JL 
EN LA PLAYA DE MARIANAO VENDO un solar en la manzana, número 25, 
que mide ¡ST por 45 metros, igual a 890 
metros. Tengo pagado 3.445.10 pesos y 
hay pendiente de pago 6.579.90 pesos. La 
Coínpaflfa hace un diez por ciento de 
descuento en esta cantidad por cada 
pago, adelantado, o recibo los 3.445.10 pe-
sos que tengo pagado en cheques del 
Banrco Español. "Venga a verme en la se-
guridad que haremos negocio, nforma 
su dueño: M. de J. Acevedo. Notario co-
mercial. Departamentos 5 y 6, de Obispo, 
50, altos dfel café Europa. Teléfono nú-
mero M-9036. 
25906 3 Jl. 
E 
Ñ EL REPARTO AMPLACION DE 
Almendares vendo el solar número 
18 de la manzana 501, calle 10, entre No-
vena y 10 avenida; mide 12.50 por 60, 
igual a 750 varas. Su precio a 6 pesos 
vara. Informa: H. de J. Avecedo, Nota-
rio Cf»nercial. Departamentos 5 y 6. Obis 
po, número 59, altos del café Europa, Te-
léfono M-9036. * 
25906 3 Jl. 
RUSTICAS 
C R I A N D E R A S 
S1 
VENDO rj|«íCA EN ALQÜIZAR, DE 4 caballerías, con buena casa, casas de 
tabaco, casas de partidarios, grandes po-
zos, siembras de todo. En siete, mil pe-
sos. Mitad contado. Palatino, numero 1. 
señor Rodríguez. 
25881 1 Jl. 
peninsular de criandera. Tiene buena 
y abundante leche, con tres meses de 
haber dado a luz. Se puede ver su niña. 
Informan en Sitios, 9. 
25907 
P A R A L A S D A M A * 
X>ORDADORA A MANO T A MAQTJI-
te en caso de que el señor La Cierva q e a l q u i l a n l o s f r e s c o s y ven-
no logre hacer a 
sobre transportes. 
 l re acer aprobar su proyecto S e ^ y ^ ^ ? ^ tuart^s Nyics0̂ eSta14de8acoa: 
C H A Ü F F E U R S 
4 Jl. 
mer, cuarto de criados, cocina de gas 
• j t j i f> instalíción eléctrica. Se pueden ver a 
Oin embargo, el presidente del COU- todas horas. Informan en O'Rellly, 99. 
sejo de minbtros, don Manuel M t n - &eño^€onso- l*eWono A-S809 
desalazar, ha anunciado que estaba 
dispuesto a aceptar enmiendas que t ien 
dan a mejorar el proyecto y hacerlo a rontab l» a <rnmo« di» Annwinn V E D A D O : SE LQUILA LA MODERNA aceptaDie a IOS grupos^ ae Oposición, y y ventilada casa calle C, número 250, 
En la noche de hoy ganó terreno la im- entre 25 y 27, con sala, comedor, cuatro 
. , 1 1 . , , , 1 cuartos, fbaño completo moderno, cocina ^ „ » t-t-^-c-t-» „»»/-i nnv Btrra 
presión de que nada OCUmna hasta el de carbón y para gas, patio y traspatio ( ^ ^ J í ? ^ S ^ ^ ^ o í ^ í ! ^ "f^8 
V A R I O S 
___J!_ÍV J-> na. Hace preciosos bordados en pun 
TTNA PERSONA PEBTINSÜLAR DESEA1 tos de bu ííiven.ción y da lecciones pa KJ colocarse de criandera. Tiene buena 
y abundante leche y tiene quien res-
ponda por ella. El que la desee Infor-
man en Gervasio, 29. 
1 j L 
CHAUFFEUR JOVEN, ESPAÑOL, SE ofrece para casa particular; desea 
casa seria; tiene pretenciones douano 
casa seria; tiene referencias y sin pre-
tensiones. Sabe trabajar. Informan en 
San Rafael, 48, Teléfono A-538r. De 0 a 
4 de la tarde. Pregunte por Felipe. 
25925 1 JL 
ra hacer dobladillo de ojo en máquina 
de coser Singer. Apartamento 9, Hotel 
Francia, Teniente Rey, 15. 
2S00I 6 Jl. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
tos se mantenga f irme en indestruc-
tible. E l hombre necio, por el con-
trario, la edifica sobre arena; as í 
es que no puede resistir al Impetu 
de los elementos destructores. (S. 
Mateo, V I I , 24,27.) 
Todos convenimos en que Cristo 
N . S. se consideraba a sí mismo en-
tre los hombres cuerdos. Pensando 
pues, construir el gran edificio mo-
ra l de su Iglesia, de t e rminó fundar-
lo sobre piedra e Indestructible. 
Más sucedió en cierta ocasión, 
que al acercárse le un hombre, el Se-
ñor "f i jó sus ojos en é l " y le d i -
j o : " T ú eres Simón, hijo de J o n á ; 
pero te l l amará s Cefas," es decir pie-
dra. Como un arquitecto que proyec-
ta la cons t ruc ión de un sólido edi-
ficio, en viendo una cantera que le 
agrdda exclama: " é s t a es la piedra 
que he de usar para m i edificio1'; 
así el divino Arquitecto del edificio 
moral ¿e la Iglesia, en yiendo a Si-
món exclama: " T ú iSerás la piedra." 
Con m á s solemnidad y claridad lo 
declaró en otra ocasión, en que le 
l lamó, no solamente "piedra," sino 
"piedra sobre la que E l hab ía de edi-
ficar su Iglesia", es decir, piedra an-
gular o fundamental. 
Ahora bien, si el Señor p rome t ió 
fundar su Iglesia, de hecho la fun-
dó ; pues lo que el afirma y prome-
te, eso se hace. Y si quiso fundarla 
indestructible hasta el f i n de loa 
siglos, de hecho esa Iglesia subsiste 
hoy día . ¿Cuál s e r á ? . . . 
Si sup i é r amos que un cé lebre ar-
quitecto había fundado un edificio 
1,900 años hacía , y se nos describie-
ron minuciosamente los detalles de su 
primera piedra, en hallando un edi-. 
ficio cuyos- documentos mostraran 
los cimientos d ié ramos con la piedra 
ser de aquel tiempo, y ahondando en 
angular, idént ica en todos sus deta-
lles a la que conocemos puesto por 
aquel ar t í f ice , con toda seguridad 
conclu i r íamos que t a l edificio era el 
construido por aquel célebre arqui-
tecto ¿No es verdad? 
Pues bien, de todas las. Iglesias 
cristianas SOLO H A Y UNA, la I G L E -
SIA CATOLICA, cuyos documentos 
prueban que su existencia se remon-
ta a los tiempos de Cristo N . S.. y 
ahondando en los cimientos de la se-
rie no interrumpida de Romanos 
; Pontíf ices , que son las piedras angu-
de ese edificio, llegamos a la 
piedra, el primer Pont í f ice 
regreso del Rey a Madrid. 
EL DEBATE EN EL CONGRESO SO-
BRE EL PROYECTO DE L A C l ^ V A 
M A D R I D , junio 28. 
con dos cuartos y entrada Independien 
te para criados. Llave e informes en el 
246. Teléfono F-12e4. 
25893 2 j l . 
unanimidad una moción del señor F é -
l i x del Prado que es como sigue: 
En vista de que por tercera vez celebrada hoy, don 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
El debate Sobre el proyecto de ^ EN VIBORA SE ALQUILA.' sea mucho- sueldo. Informan en Monte, 
del señor La Cierva, OCUPO toda la se- \j Felipe Poey, 12, entre Estrada Pal- 146- E1 Kobe. Teléfono M-9290 
V_y de práctica y con c nocimientos am-' exagerados. Informan gratis: Real Sta-
pllos en mecánica, desea colocarse. Tiene . » i i n,,-*-. A f í o o 
referencias. Teléfono A-7561. ¡ t e , A . del Busto, Aguacate, «55. Ue 9 
25894 2 J a 10 y de 2 a 4 . 
D I N E R O EN H I P O T E C A S 
se facili ta en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus b i - j í a r e s 
rrios. También se compran las mis- primera 
m « , siempr. , u . su, p r ^ i w . . . syau £ - ¿ « d ¿ V „ u l ^ p ^ b T - I o ^ S 
cual p rome t ió Cristo N . S. construir 
su Iglesia. ¿ P o r q u é no se ha de 
UK JOVEJí JAPONES DESEA COLO carse de ayudante de chauffeur en 
casa particular o para acompañar ca-
ballero. Sa)be manejar, como ocbo meses 
de práctica en el Japón y sabe todas las 
calles de la Habana. Tiene título. No de 
sión del Congreso de los Diputados £ a J ^ ^ ^ ^ ^ 
LOS mjEVOS IMPUESTOS 
He aquí el Proyecto de Ley que 
aprobó la Cámara en su sesión del 
lunes, estableciendo nuevos impues-
PROYECTO DE L E Y 
Artículo lo.—-Se autoriza el cobro 
Je un impuesto sobre los actos y do-
cumentos que a con t inuac ión se ex-
presan, y en la cuan t í a que se de-
!jtermina en el presente a r t ícu lo . 
"A" Las cartas de na tu ra l i zac ión 
cubana que se expidan de acuerdo 
wn el ar t ículo sexto de la Constitu-
ción pagarán un impuesto de diez 
íesoa. 
B" Los certificados de naciona-
líad que se expidan de acuerdo con 
«I artículo quinto de la Const i tuc ión 
na segunda de sus • disposiciones 
'fans^torias p a g a r á n cinco pesos. 
C" Los pasaportes expedidos de 
«cuerdo con el a r t í cu lo ochenta y 
peo de la Ley Orgánica del Poder 
Wcuüvq a b o n a r á n tres pesos. 
O" Las certificaciones de estar 
inscriPto 611 e1 Registro Gene-
ai de Extranjeros creado de acuer-
J0 con el a r t í cu lo I X del Tratado 
»9 París de diez de diciembre de m i l 
^nocientes noventa y ocho, abona-
^ cinco pesos. 
im-ÜS certificaciones de haberse ex-
Q̂1do o no documentos de las cla-
hah y " B " y certificaciones de 
moeres expedido por la extinguida 
t r l r r ía de Estado y Gobernación 
feaencial de c iudadan ía cubana, pa-
tres Pesos, 
je f " •Por legalización de firmas 
ra aocumentos librados en Cuba pa-
íbomf - efectos en el extranjero, se 
'•n.,ra un impuesto de dos pesos. 
«XDiri todo duplicado que se 
W 611 los documentos anterior-
c i n ^ ?leilcionados, se a b o n a r á un 
^blecid POr ciento del ^Pues to es-
"tr„ 
Jaros rrt 1-03 PasaPortes de extran-
eUxir • vísen cónsules cubanos en 
'mirta :,í3ro' se les f i jará , en sellos, 
cuban„ a 1SUal a la que cobren a los 
to'os o + ^ los consulados extran-
?Uedá^S ecidos en nuestro pa í s ; 
^doa i excluídos de esta exacción 
fortes documentos de los i n m i -
tos^m^v recibos de sociedades cu-
ta o "atribuyentes paguen cincuen-
tor centavos> p a g a r á n el cinco 
% ^ ° - \ 0 en sellos, los que abona-
110 sur 2lSamente las instituciones y 
tas en asoci_ados, a base de las cuo-
cepCjó 61 año fiscal presente, a ex-
..j„u ae ios gremios de obreros. 
te centav Crea U11 imPuesto de vein-
íaSüen rl08, por cada un peso que 
«a todft • tod03 boletos o apuesta 
luier C]a mQS0 autorizado de cuel-
*«a ia ^ «lúe sea y cualquiera que 
^icio dft ^ de Ia apuesta, sin per-
eii(stentes anteriores impuestos 
^blico ^ n todos los espectáculos 
Ü6 baii ^omo teatros. Jai A la i , Ba-
* Saliós tr^eras de caballos, lidias 
^ Pagar i deinás en que sea preci-
^ Parí Ía J u r a d a o pagar canti-
. Un i l ^ l s f r u t a r de ellos, se paga-
Si16 se p ^ 6 ^ 0 sobre las papeletas 
iaa: .^Pendan, en la siguiente for-
¡guilla o riPeIeta que se adquiera en 
b ^echn mauo de revendores que 
i 61 sieuiT,L0.cupar U11 Palco Pasa--suinte Impuesto; 
se ha intentado una r e u n i ó n de la 
Comisión Mixta de Oriente de los 
| Congresistas de aquella Provincia, 
l para acordar su ampl iac ión , f orman-
i do estos congresistas parte integran-
i te de dicha Comisión, y no haber po-
jdido lograrse que concurra el n ú m e -
ro suficiente para que loa acuerdos 
adoptados tengan fuerza bastante, 
se acuerda que estando presente la 
mayor ía de los miembros de la Co-
mis ión Mixta , por és tos y en su ca-
r á c t e r de organismo dirigente de la 
i L iga Nacional de la Provincia que 
representamos se aprueba comisionar 
i a l Residente de és te organismo, Ge-
neral Demetrio Castillo Duany, para 
que dé cuenta de lo acordado a i Ho-
norable señor Presidente de la Re-
públ ica y le consulte si el Gobierno 
es t a r í a dispuesto a atender con pre-
ferencia las recomendaciones de la 
Comisión Mixta t a l como estaba or-
jganlzada cuando la c a m p a ñ a electo-
r a l , somet iéndose a ella todas las re-
I comendaciones que fueran presenta-
I das por los d e m á s elementos dirigen-
tes de la L iga Nacional en la Provin-
cia de Oriente; y con vista de lo que 
conteste el Jefe del Estado, el señor 
Presidente de este organismo cite nue 
vamente para adoptar los acuerdos 
que correspondan". 
También fué aprobada o t r a . mo-
ción del señor Prado que hace cons-
tar se considere a los congresistas 
miembros exoficio de la Comisión 
Mixta con voz pero sin voto; y que al 
hacer las citaciones para las reunio-
nes de esta Comisión se les cite tam-
bién a ellos. 
Otra moción del señor Prado fué 
aprobada por unanimidad en el sen-
tido de recabar del señor Presiden-
te de la Repúbl ica , que recomiende 
a los señores Secretarios que no ha-
gan nombramientos por recomenda-
ciones de polí t icos de Oriente mien-
tras no se resuelva la s i tuación que 
ha planteado. 
Pocos momentos después de te rmi-
nada la r e u n i ó n llegaron al lugar 
donde se celebraba, el doctor E n r i -
que Jardine y el señor Elpidio Pérez , 
Representante a la Cámara , por cu-
yo motivo no pudieron tomar par-
te en la misma, la cual se t e r m i n ó 
cerca de la una de la tarde. 
C a b l e i r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA pág ina 
El ex presidente del Consejo de 
ministros, don Antonio Maura, expu-
so, con su elocuencia habitual, varios 
de sus antiguos irguinentos contra el 
proyecto, en medio de la mayor aten-
ción de la Cámara entera y del pú-
blico de todas las tribunas. A l sentar-
se el v i |]o parlamentario, fué ovacio-
nado, y entonces el marqués de AIhi% 
cemas, señor García Prieto, t ambién 
ex presidente del Consejo de minis-
tros, a tacó vigorosamente al Gobierno, 
declarando 
un plan 
no merecía que la Cámara tomase en 
serio su proposición. 
CONTINUA E l T v Á N C E ESPAÑOL 
CON INSIGNIFICANTES PERDIDAS 
M A D R I D , junio, 28. 
Según un comunicado firmado por 
el Al to Comisario español en Marrue-
cos, las tropas espanglas al mando del 
general Sanjurjo, con t inúan con éxi to 
su avance contra las kabilas rifefías, 
habiendo ocupado las posiciones de 
i Bakarssaf f y Kudmaradi. 
Santiago Alba, I 25914 1 j i . 
SE AXQUIIiA l iA BOXITA T HERMO-sa casa Estrada Palma, 83, compues-
259W: 5 í% 
V A R I O S 
concluir con la m i s t a razón que EL» 
EDIFICIO DE L A IGLEc^A CATO-
LICA ES E L EDIFICADO POR 
CRISTO? 
Los d e m á s edificios que se l laman 
cristianos, no sólo no presentan do-
cumentos au tén t icos que muestren su 
el señor Melquíades Alvarez y el 
„„„ i t r . f - - J- l _ - _ : O  /BAJISTA DE OBRAS, AJUSTADOS E 
Conde de Komanones, jetes de las m i - ta de jardín, sala, antesala, cuatro her- {j impositor para revistas, libros u pc-
nor ías . declararon OUe el nrovecto del mosas habitaciones oon baño completo, riódicos, se ofrece. Es español, 30 años 
. 7 / «i»"5 : J ^ ^ . " - comedor al fondo, dos habitaciones al- y soltero; cumplidor. Sa'be imprimir a 
ministro era de imposible ejecución, tas con baño, dos cuartos de criado con máquina de pedal. Llamen por Acevedo, m „ - „„ | „ f-—^ „ „ ! • ' • • i _ su servicio. La llave al lado y para in Señor La Uerva replico insistiendo 1 formes en Milagros, 49, casi esquina 
en que sus planes, con algunas modifi-
caciones, debían aprobarse para bene-
ficio del pa ís . , 
L I B R E T A S Y CHEQUES D E CA-
JAS D E A H O R R O S 
centros regionales y bancos. Se com-
pran en todas cantidades, en efectivo existencia desde los tiempos del Di 
r l i t f i» d i viuo Arquitecto, sino que en vane 
y en el acto. Intorman grat is: Keal buscar íamos en sus cimientos una 
Real State, Aguacate, 38, de 9 a 10 piedra o autoridad fundamental es-
y de 1 a 3. Teléfono A-9273. 
25932 13 Jl. 
Buenaventura. 
25908 3 Jl. 
V A R I O S 
EN REGLA, CALLE MARTI, NUMERO 18, se alquila una cómoda casa que 
consta de sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, comedor al fondo, patio y tras-
patio. 75 pesos al mes. Hay comunicación 
con la HaJbana cada cinco minutos y 
la casa está a 3os cuadras del paradero 
con tranvía a la puerta. Informan en la 
Lonja del Comercio, 521. Teléfono nú-
mero A-4908. 
25911 1 j l . 
al teléfono A-2911. 
25938 
MUERTE DE DOS SINDICALISTAS 
EN BARCELONA 
BARCELONA, junio 28. 
U n jefe sindicalista llamado Bande-
11a, fué muerto a tiros anoche, al tra-
tar de escapar de una escolta de guar-
dias civiles. Las autoridades declara-
ron a l ser informadas del hecho, que 
era uno de los sindicalistas más acti-
vos y peligrosos de Barcelona y que 
se encontraba complicado en varios 
j , . . 4 . 1 J 1 . CE ALQUILA EN VILLEGAS, 
de los recientes atentados que nan te- j v3 tos, entre Teniente Rey y mi 
nido lugar en esta ciudad. 
HOMBDB SERIO Y DECENTE DESEA colocación de cualquier trabajo du-
rante seis horas por la noche, desde las 
siete en adelante. Informan a las mis-
mas horas en San Lázaro, 293, habitación 
15. Frente a Palisades Park. 
25903 3 Jl. 
H A R - i A C U W E S 
H A B A N A 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C Í J t Í Í E N T O S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
¡ B A R R A Y P O R T A S 
Ofic ios , 1 6 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
35017 6 Jl. 
table y permanente;, pues se funda 
sobre el ju ic io privado, tan variable y 
mudable como la arena: sólo mues-
t ran las huellas del ú l t imo "doctor 
evangé l i co" que ha hablado. ¿ P u d o 
Cristo N . S., como persona cuerda y 
prudente, edificar su Iglesia sobre 
este fundamento de a r ena? . . . 
D E L CAMPO CATOLICO 
Según unas es tad ís t icas que tene-
mos a la vista, a l mor i r el ú l t imo 
Apóstol , l a Iglesia contaba por lo me-
nos con unso 500,000 fieles. En el 
siglo X ya l l ega r í an a 50 millones, 
en el siglo X V a 100 millones, en el 
Cheques: Adquiero en buenas condi- sigo X V I I I a 150 millones, y actual-
clones, a la par con t í tulos de Compa- mente se calcula que h a b r á 205 mi -
nía Industrial, o con pagarés , a plazos 
prudenciales. Enrique Suárez , Amar-
gura, número 54, altos. | \ . 
25900 . 1 j l . Antes de que Lutero protestara 
—I——> - ~ "— contra la Iglesia Católica, sólo había 
no, desde 4 mu a ¿ 9 mu ptsos. i n - Tengo dinero para hipotecas en vanas una Iglesia cristiana en todo él Occi-
C 0 M P R 0 CASA Q U E ESTE H I -
P 0 T E C A D A 
a la caja de Ahorros Centro Asturia-
llones, todos de una misma Iglesia. 
D E L CAMPO PROTESTANTE 
Muralla 
! buen departamento de dos habitaciones 
' grandes y frescas, con luz eléctrica y 
Otro Sindicalista fue hallado muer- i servicio sanitario moderno. Se dan y pi-
to en una calle en la m a ñ a n a de ayer, | ^^referencias. 2 } l 
forman en Real State, Aguacate, 38, cantidades,a tipos módicos, sobre la dente, que llevaba quince siglos de 
H a b a . . , Vedad , y J a s ó , del « t o t a . 
Venga a vernwe. Informa: M . de J . sias protestantes en solo los Estados 
A £ : de 9 a 10 y de 2 a 4 . 
25933 e j i . 
U R B A N A S Acevedo, Notario Comercial, Obispo, 
número 59, altos del café Europa. De-
y se dice que era uno de los indivi - j t ^ n sAiT^AZARoT^ziT'SiTosrsE 'a¿~ • A ^ ^ l ^ n a f ^ r ^ t ^ ^ a n ^ t e ^ ^ ^ m i a ^ s i r T e P̂ mtnto 5 y 6. Teléfono M-9036. 
dúos OUe tomaron parte en una COUS- - V Vuila-n habitaciones frescas con bal- para establecimiento, seis iniB varas, 25906 " _r i i 11 tx 1 a â e interior, (baratas v rnr 
piración para asesinar al alcalde Do-
mínguez, , hace unos cuantos días . 
N u e v o s o r t e o d e l a L o t e r í a 
POR P I N A R D E L RIO 
Como es sabido, la Asociación de 
Caridad y Beneficencia de Pinar del 
Río, a cuyo frente se encuentran, 
entre otras, prsonalidades tan pres-
tigiosas como el i lus t r í s imo Obispo 
de Pinar del R ío y el doctor Manuel 
Landa, Presidente de la Sala de lo 
Civi l y de lo Contencioso administra-
tivo de esta Audiencia, r i f a un mag-
nífico au tomóvi l de la acreditada 
marca "Packard", a beneficio de los 
fondos sociales de tan benemér i t a 
ins t i tución. 
Como quiera que el sorteo, s e ñ a -
lado para el d í a treinta y uno del 
próximo mes de j u l i o consta de 28 
m i l n ú m e r o s y las papeletas puestas 
en c i rculación alcanzan a la cifra 
de 3 2,00 0, ha sido necesario que el 
Honorable Señor Presidente de la 
Repúbl ica , tniendo en cuenta la c i r -
cunstancia antes-dicha, dicte un De-
creto autorizando un sorteo extraor-
dinario que se l l evará a cabo en los 
úl t imos d ías de Jul io. 
E l doctor Landa con t inúa con su 
perseverancia habi tual en el empeño 
de colocar las papeletas que a ú n 
quedan. 
Esperamos que el éx i to corone l a 
ardua labor que se ha impuesto el 
distinguido Magistrado. 
A U T O M O V I L E S 
todo servicio; hay una muy grande. Se 
pueden sacar dos. 
25930 2 j l . 
EN COMPOSTEXA, US, AX.TOS, FREIT-te a Belén, se alquilan espléndidas 
habitaciones desde- 20 pésos y departa-
mentos propios - para oficinas. Teléfono 
A-SMS. 
25940 2 ;|. 
jor agua'duo la de Arcona/Todo'en ¿iís Compra y venta de cheques. Compro 
mil pesos. Palatino número i . Señor y vendo cheques de los bancos Espa-
Kodríguez. Teléfono 1-2805. De 7 a D ŷ de 1 , mr • t - im i j 
12 a 2. nol y Nacional, asi como libretas de 




Y PROTESTANTISMO POLITICO 
i SAN FRANCISCO Y AVENIDA da « i J„ ^ U O C l o r pi 
Acosta. reparto La^ton. vendo un Me hago c a r p de comprar cheques sobre el princip-i0 i t a l 0 como S1 
S M Í muer fa* S? capone ^ p o r u Y P * ^ aI11,lte™r de > d i j é ramos el fundamento arenoso del 
sala, recibidor, hall a la derecha, tres ca, dando todo genero de garant ía protestantismo: PROTESTAR 
„ y^cuar t^de ' ib tño* bancaria. Pago los tipos m á s altos de iA . 
• p e n o r s e r v ^ o ^ ^ r ^ n d ^ ^ r a ^ . valor. Tambi |n cambio cheques de am- l E I P 1 ^ ^ ^ 0 en « ^ n í ^ 
to de chauffeur con su salida al jardín . . . , . , , , , 
y una tearaza da frente a tres calles, dos bancos por acciones pretendas de Debo decir con toda franqueza— 
s0udeparde0cio 2i nfn^pesos.^ínforma^r,Mal jSe Compañía solvente. Informa: M . de J . esc7be ^1fI)r-íqEv W- Bishop, congre-
J Acevedo. Obispo nrtmero 59 ¿Itol Acevedo Notario Comercial ObiSDO SacIoiiallst^ dQ Lansing Mich —que Departamento 5 ^ | ̂ C T ~ 0 » _ _ " 0 ^ W ,\om*\cljJJ> v impw, no me acaba qe gustar el nombre de 
¡ ¡ 141 protestas!! 
Vamos a oír nada menos que a un 
doctor rotestante, exponer su juicio 
OE DESEA VS SOCIO DE CüABTO. coa ! c u r r t b r u n r c ó n pabellón saTiente 
25919 1 j l . 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO pa-r~ f atrimonio sin niños u hombres 
solos. Campanario, 133, primer piso iz-
quierda. 
25915 6 JL del café Europa, Teléfono M-90o6. 
25906 3 j l . SE ALQUILA UNA HABITACION para un hom'bre solo, en loes altos del café: TJL AvifvrnA tvf- Acnev* -mttw 
Alvear. Informa el señor Alfonso en la í i , oer^ de la in v*?*?t'r, ^ L T 
.ri.i-io.-., A*, r ^ 11 i cerca üe la calle 10. vendo un cha-vidriera del café, de 7 a 
25S98 , let que mide 580 metros. Se compone C l i A n i l M V lintiAC Jí» t n d m l ianrn< J1-.. | de portal, sala y . recibidor separados ^n©1!1*6» 7 DODOS UC IDUOS OanCOS 
GRAN CASA DE HUESPEDES, QALIA-1 Por elegantés columnas, un ancho hall, iQuIere vender su cheque? Tráigalo In no. 127, altos. Se alquilan espléndi-i ^ 3 cuartos-grandes a la derecha con terT1^ido ^ ê ^ Pagaren el apto. ¿Tie-
das y frescas habitaciones con todas las 
comodidades y servicio. Teléfono, luz 
eléctrica toda la noche. Precios módi-
cos. 
25905 6 Jl. 
g F K l ^ C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P E R D I D A S 
S — reparto Santos Suárez, en la Víbora, E SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-|a dos cuadras (fel arque Mendoza y con pa trabajar, para la limpieza en la», tranvIa también a Sos cuadras, víAdo 
horas de la mañana. Cálle B, numero 4, | Ulia espléndida casa. Se compone de 4 
entre QQuinta y Octava, 
entre Quinta y Tercera. 
25996 2 j l . 
C' CRIDA SE SOLICITA EN OARDE-nas, 5, segundo piso. Buen sueldo. 
25921 1 j l . 
o vigo «^o««+4iJ« Se regala un automóvil de seis meses gf~ Tion 
l  aue no había presentado i 0 A nnn. j ' 25 Pesos 
j £• - j i« fanfn de uso, que costo 4.000 pesos y se da 15 y 17. 
definido y que, por lo tanto, » :* *- ^ 1 
7 1 / / ^ + ™ M *n « 1.700 pesos por tenerse que em- -j910 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS PARA cuartos y que sepan coser bien y otra i y 
para comedor, que sepa servir bien la me-1 
ie en que tener referencias. Sueldo 1 
y ropa limpia. H, 154e entre 
barcar el próximo mes. Venga a verlo 
en Campanario, 68, altos. 
25928-29 3 j l . 
Jl. 
PERSONAS D E C O R A D O PA-
R A D E R O 
B R I S C 0 E QE DESEA SABER EL PARADERO D 
Se vende, por Z>»barcar. Briscoe chiqui- O Enrique García Cesáreo, natural de 
to, cinco pasajeros, acabado de pintar; Oruña, Santander, o solicita su herma 
fuelle, vestidura, gomas nuevas, arran- na Maximina, en Sol, 23, altos 
que automático., propio para pasear o • . . 1 11 
trabajarlo. Se garantiza en todo. Pre-' wmmmmam^mmmaamsmmmn^^ama^m^ ,̂ 
ció 875 pesos. También vendo todos los ! í^r\r<ixir'n 
muebles de la casa. Aguila, 32. | L U U N t , K A S 
25939 2 JL 1 — ' 1 n 
i OE SOLICITA UNA COCINERA DEL 
número 59, altos del café Europa. De-"protestante". E l mantener en una 
partamentos 5 y 6. Teléfono 1VI-9036. cuest ión la parte negativa de protes-
25906 3 j l . tar en lugar de adoptar la parte po-
sitiva de afirmar, es ya un error fun-
damental, testo aparece en toda su 
evidencia al ver cómo se ha aplicauo. 
"Lutero p ro tes tó contra Roma, 
y poco después Zwinglio y Calvino 
PROTESTARON contra Lu te ro . " 
" L a Iglesia anglicana se asoció 
luego a la PROTESTA, pero después 
los puritanos PROTESTARON con-
tra los anglicanos, y más tarde los 
separatistas- PROTESTARON contra 
los puritanos: 
"Los separatistas o confrregacio-
nalistas vinieron a Massachusats; y 
no hab ía transcurrido a ú n medio si-
glo, cuando los bautistas PROTES-
TARON contra ellos. Después vinie-
ron los metodistas PROTESTANDO 
contra unos y otros. 
"Nosotros tenemos ahora 141 va-
riedades del protestantismo, y todaá 
ellas PROTESTAN, m á s o menos, 
unas contra o t r a s . " . . . 
¡Excelente panegí r ico del protes-
tantismo! ¿No es verdad? 
Por lo visto, los hijos, nietos, biz-
han aprendido a maravi l la 
T T e k d o e n a r r o t o APOLO u n a e - . ' ^ ejemplo de . sus mayores . . . y a 
lavabos de aguá. corriente, dos cuantos ne libretas de las Cajas de Ahorros y 
a Ta, l^uieída, con un magrnífico baño quiere traspasarlas y coger dinero? Trái-
intercalado, al fondo un gran comedor, galas, que se las compramos. Amargura, 
con pabellones salientes, otro hall que ^ altos. Heres y Ca., Teléfono M-8506. 
una la cocina y dos cuartos de criados. 1 25916 7_j]. 
garage para dos máquinas, cuarto de * 
chauffeur y servicios sanitarios por am-
bos lados hermosos jardines. Tiene 330 
metros fabricados. Su precio 28 mil pe-
sos. Informa: M. de J. Acevedo, Obispo, 
9, altos del café Europa, Departamentos 
5 y 6. Teléfono M-9036. 
25906 3 j l . 
•J^N LA CALLE DEL. CARMEN, EN EL 
cuartos de 4 por 4, sala, comedor, hall a 
todo lo largo de la casa, baño lujo-
so intercaado, dos cuartos para criados, 
baño y servicios sanitarios, garage para 
dos máquinas, patio y traspatio. Mide 
10 por 50, igual a 500 metros. Informa: 1 da barato. Angeles, 27, hojalatería. 
M de J Acevedo, Obispo, número 59, a l - | 25935 2 
afé Europa, Departamentos 
;C<E GRATIPICARA A L QUE HAYA 
encontrado una bolsa verde de seda 
que se ha extraviado en un Ford. A l 
que la haya encontrado pase al Hotel 
Royal. Vedado, regunte por Pilar. 
25891 3 j l . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M T T S T C A 
SE V^NDE UN PIANO ERAN CE Si. DE cuer/as cruzadas, marca . Chaxe. Se 
tos del 
6. Teléfono M-00S6. 
25906 
Jl. 
UNA VERDADERA GANGA: SE VEN-de un elegante piano alemán, nuevo, , . A.Ul 
• I de cuerdas cruzadas, color caoba, pro- 1 uietos • 
muesos frutales, agua de vento, luz eléc 
trica, en 4.500 pesos. Palatino, número 
1,. señor Kodrígucz, Teléfono I-2S93. 
25SS1 1 31. 
SOLARES Y E R M O b 
OE VENDE UX AUTOMOVI1. EREC, en S^afs y una criada penlísVlañ^O'Par'ü 
buen estado, en 1.200 pesos. Virtudes 19, Víbora, una cuadra pasado el 
144-B. bajos. Iradero. 
* 25802 j JVJI, :59ic 1 Ji. 
TIENE USTED BONOS DE LA BEPU blica de Cuba? Una Ibuena oportuni 
dad en Miragiar. Ahora que están ba-
25892 1 31. 
fuerza de protestas han llegado a 
enriquecer el museo o gabinete del 
Cristianismo con 141 variedades, de ROZ.LOS, A 99 CENTAVOS. ACABO DE una misma familia ati cioln^ loa Veta recibir un variado surtido de rollos TZZ tt^T/T lamina en SOiOS ios Esta-
Kto t / . l l , los cuales ofrezco a los afielo-11108 UllldOS. 
nados al baile y a los amantes del clási- | 
co. al precio reducido de 9 centavos. En- 'Lo que h a r í a el PROTESTANTISMO 
tre otro; Swaneo (fov trot), Sweet and v m T n n r \ 
Low (vals); Eyes that say I Love You ruLiXXiUU 
(fox t ro t ) : Bye-lo (fox t ro t ) ; The Red 
, Lantern (fox t rot) ; Girl of Mine (fox! Apliquemos ahora el principio d i 
jos los bonos, usted puede realizar una t ro t ) ; My Cairo Love (fox t rot) ; That PROTESTAR al orden político y ve-
buena operación con ellos, comprándo-, naughty walls (vals); Sometime (vals): iPmns rrtmn fm Iro-nr n-ní, «.«la 
me tres magníficos solares que tengo Romanza en Sí (Henselt); Vals Op 64 comO en l u p r de una sola re-
én el Reparto MTramar. esquina de frai- (Chopin); Luccía di Lamermoor; Sexte- PUD11Cd' Que es la admi rac ión del 
le, en la Quinta Avenida y calle 10. fren- to (Donizetti); Vals "Musetta". de la mundo, t end r í amos centenares de re-
te a la Torre del Reloj, a 15 pesos vara. ¡ Bohemia de Puccini; Humoresca (Dvorak) pbliquitas, que ser ían el ludibr io v 
Admito en pago los bonos del Tesoro HUMBERTO D-E BLANCK, Reina, 34, Ha- escarnir» dol mnnHn civiliT-aHn 
del seis por ciento a 100 pesos cada uno ibana. Teléfono M-93-5. Pianos, autopia- p í n r ^ ^ ^ ^ 
y los otros del cinco por ciento a 85 nos. música, cuerdas, rollos, fonógrafos) -fiociamando el puncipio de ín te r -
pesos.JJna parte del precio queda recono-1 y discos. ^ - ^ ^ ,t, i p re t ac ión libre e individual de la 
cido y a pagar en cuatro añoe. Si Id* 25876 ¿iliJfc,' $ j l , lCons t i tuc ión , los Estados del Sur co-
P A G I N A C A T O R C E _ D I A R S U D £ L A M A R I N A 2 9 d e 1 9 2 1 
for, nnr P R O T E S T A R contra m e n z a r í a n Por. ̂ ^ ^«i Nnrte la i n t e r p r e t a c i ó n de los del IMoite, 
d e c l a r á n d o s e ind |Peü?^U*esStados ¿«1 
O e £ ^ o n ^ e T d e 8 T ^ í í f l ^ c í b e ^ 
? ? ¿ e T E S T A R I A N contra los de¿ E S 
te interviniendo eon su P R O T E S T A 
los del Centro dirigidos por L o u i s i a -
B a E n el E s t e , l a F l o r i d a pronto P R O -
T E S T A R I A contra Georg ia Y los 
Es tados de las Caro l inas P R O T E S -
T A R I A N contra uno y otro. A u n en 
un mismo Estado los condados de 
Sur P R O T E S T A R I A N contra los del 
Norte, los del E s t e contra los de 
Oeste y unos y otros contra los del 
Norte y los del Sur . 
E n el Es tado de Texas , por e]em-
nlo la parte occidental P R O T E S -
T A N ) O contra las demás- , se dec lara-
r í a ' independiente con el Paso por 
capital- A su vez S a n Antonio, P R O -
T E S T A N D O contra A u s t i n , capital 
del Es tado , a s p i r a r í a a quitarle la 
s u p r e m a c í a p o l í t i c a ; ejemplo que^ 
P R O T E S T A N D O contra los d e m á s , 
no t a r d a r í n a en seguir Dal las y su 
vecina F o r t W o r t h , Houston y G a l -
veston, y otras ciudades; constitu-
y é n d o s e a l fin en uno solo E s t a d o 
tantas r e p ú b l i c a s como condados, y 
tantos condados o ciudades a u t ó n o -
mas como municipios. 
¿ Q u i é n no ve cuan funesto, ant i -
p a t r i ó t i c o y hasta r i d í c u l o s e r í a se-
mejante principio de P R O T E S T A R 
originado por la m a n í a de querer i n -
terpretar cada cua l la c o n s t i t u c i ó n . 
Pues, s e ñ o r e s protestantes, lo que 
es extremadamente r i d í c u l o y ant i -
p a t r i ó t i c o , por causar la r u i n a del 
p a í s en el orden p o l í t i c o , ¿ c o m e pue-
de convertirse en altamente rac ional 
y cristiano en ''1 orden re l ig ioso?" 
L o s tres a r t í c u l o s precedentes jos 
>iemos tomado del "Suplemento n ú -
mero cuatro" de la revis ta " C a t ó l i -
ca ," que en el Paso, Texas , publ ican 
ios Padres de la C o m p a ñ í a de J e -
s ú s , en castellano. 
Con el fin de contrarres tar la pro-
paganda de las sectas enemigas de 
ig. Iglesia, que cada d í a la intensif i-
can con mayor ardor en Iqs pueblos 
del habla castenana, h a n empezado 
a publicar u a suplemento, que TM? es 
m á s que una hoja impresa , 'pero por 
los a r t í c u l o s transcritos puede for-
marse idea de la inism^. , 
E m p e z ó a publicarse en el ac tual 
mes, y y a el cuarto a l c a n z ó una t i ra -
da de ciento diez m i l ejemplares , que 
s é han d i s t r i b u i í d o en los Es tados 
Unidos y M é j i c o . E n Cuba , merced 
ai celo cíe lo& Padres Paules , se dis-
tr ibuyen cada semana 500 e jempla-
res. 
E l suplemento de l a revis ta "'Ca-
t ó l i c a , " se siente l lamado a ser e l 
baluarte de la v ida c a t ó l i c a § n los 
individiios, en las famil ias en las pa^ 
rroquias . Tomando u n a idea en cada 
n ú m e r o , 1% irá exponiendo como gui-
sado de varios modos, parg, acomo-
dar la a todos los gustos, evitando 
as i el frstidio y la pesadez. 
" L a necesidad—dice l a rev i s ta 
" C a t ó l i c a , " nos obliga a f i j ar un 
precio m í n i m o de s u s c r i p c i ó n a i " S u -
plemento." Ponemos gratis el t raba-
jo intelectual y calculado el trabajo 
mater ia l de p r o d u c c i ó n y e n v í o , nos 
venios precisados a f i jar Jos s iguien-
tes precios m í n i m o s p a r a cada sema-
n a : 
$0.15 por cada cien ejemplares. 
ü u n peso mi l ejemplares . 
Por si uno o varios c a t ó l i c o s r e u -
nidas , desean ser predicador propa-
gando la referida hoj i ta , como y a lo 
e s t á n siendo los mej icanos y norte-
americanos, y nuestros Padres P a u -
les, les dlrenios que l a d i r e c c i ó n es: 
"Revis ta Cató l ica" . . E l Paso, Texas , 
U . S. A . 
N U E S T R O P R E L A D O 
Celebra hoy sus d í a s nuestro a m a -
d í s i m o Prelado, M o n s e ñ o r Pedro 
G o n z á l e z E s t r a d a . 
L legue hasta el Pas tor de l a D i ó -
cesis de San C r i s t ó b a l *3 la H a b a -
n a , nuestra c o r d i a l í s i m a y f i l ia l fel i-
c i t a c i ó n , con nuestras oraciones por 
iai d icha tenrporal j eterna. 
ICI'SA, r r o m U N I O N T R E C E P C I O N 
E N E L P A L A C I O E P I S C O P A L 
Con el plansible motivo de' cele-
b r a r hoy su fiesta o n o m á s t i c a , el 
Pre lado Diocesano, h a b r á en el P a -
lacio Episcopal , Misa y C o m u n i ó n ge-
n e r a l a las siete, a. m. y durante el 
d ía , r e c e p c i ó n . Pueden concurr ir 
cuantos c a t ó l i c o s lo deseen, a sa lu -
dar a su - Pre lado . 
D I A F E S T I V O 
Siendo hoy fiesta de precepto, es 
deber de o í r Misa , a l igual que los 
domingos. E n los templos se dicen 
l a s mismas misas que en el ú l t i m o de 
los re ieridos diasL. 
P R E C E S P O R I R L A N D A 
P o r mandato del Pre lado Diocesa-
no, hoy se e l e v a r á n preces porque ce-
se el Calvar io qn& vienen recorr ien-
do los c a t ó l i c o s ir landeses. 
D e s p u é s de la Misa solemne se ex-
p o n d r á el S a n t í s i m o Sacramento, se 
r e z a r á n o c a n t a r á n las L e t a n í a s de 
los Santos, y se c o n c l u i r á con l a re-
serva . 
U n C a t ó l i c o . 
h V I S O S 
m R i p a i o i o g 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L " 
A MUESTRA SEÑORA D E L «AGRADO 
CORAZON 
E l pr<5xlmo jueves, 30¡r a las ocho 
de lá mañana, se cantara lá misa ooa 
qne mensualmente' «e honra a la San* 
tfsima Virgen. 
25733 SO 
L a s M a r í a s de los S a g r a r i o s 
Cpngregaclftn establecida desde el 
año 1910, en el Convento d* Rdo&. Da-
rlres Franlscanos, Amargura Aguiair.. 
Ofrecerán una misa rezada a las ocho 
de la mañana del miércoles S&, poc el 
eterno descanso del que fué Presiden-
te de la República, el General José 
Miguel Gón^ex.. 
Invitamos a tan piadoso acto a todos 
los que deseen unirse a nuestros rue-
gos, por tan ilustre cubanoi» que tan 
cristianamente supo morir. 
jLas Marías da los SasrwricMk 
25522 80 jn . 
I G L E S I A P E B E L E N 
E l Jueves, día Sft, v í spera de Primer 
Arlernes, se "hará el ejercicio de la Ho-
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la U r d e . 
Todo pasajero d e b e r á ea t i r a bor-
do 2 H O R A S ante» de la marcaba 
en el W'ikte. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóba l . Sabanil la , Curacao^ Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neTfil, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maraeaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
ra santa, a las 4.30 p. hL Todos los expedidos hasta las u[tA qel d ía de 
amantes del Santísimo dê ben asistir n j - i 
para prepararse a la comunión día salida, 
siguiente. •• • 
Día la . Primor Viernes. A las 7 serál , , , . , r- * 
ja misa de comnniñn general, A las 8 L a s pó l i zas de carga se nrmaran 
al cantada con orquesta y sermón, 'Que- r n n . U n a f n r í n Sntí'S de COITer-
da expuesto e| Santísimo todo el día, i P01 c! ^-Onsignaiarm ames a c correr 
velándolo los socios del Apostolado, A i l a s , sin cuyo requisito serán nulas. 
las^ '4.30 p, m, el Trisaglo y la reserva-
Tanto en l a Hora Santa como pn la I 
misa del viernes, se repartirAn opúscu-
los interesantes, 
A . M. X). G. 
2 )̂34 SO Jn- _ 
mmtm 
V A P O K E 5 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antfts .A. L O P E Z y K J L . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin í ü l o i ) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
fu consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, alto*. T e l . 7990. 
A V I S O 
ceñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
me extranjeros, qae esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
fbr Cónsul de Esoañau 
Habana, 23 de Abril de 19? 7. 
Vapor 
N T S E R R A T 
C a p i t á n A P A R I C I O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
5 D E J U L I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
L o s pasajeros deberárr esevibi* so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas su= letras y con In mayo^ cla-
ridad. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos, T e l . A . 7 9 6 0 
E l vapor 
A L F O N S O X n 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U L I O 
a las cuatro de la t&i^«. .«evando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N LA A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E ü o . 
y para Iqs puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
. , , S A I N T N A Z A I R E 
«obre el 
20 D E J U L I O p r ó x i m o 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomaejo por la8 embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
^ día de la salida del buque. Des-
Pues^ de esta hora no será recibido 
nmgun equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y' ríes-! 
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-' 
do. 
L I N E A D E N U E V A ~ Y O R K A L H A -
V R E 
" F R A N G E " 45 000 toneladas y 4 
M i c e s ; « L A S A V O I E " , " L A L O . 
R R A I N E " " P A R I S " , " R O C H A M -
r ^ P l . l A F W r T E " , " C H I C A -
G O " N I A G A R A " , " L E O P O L D I N A " 
etc. 
Pera m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. v 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
San Ignacio, n ú m e r o 18. 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
S a n t i a í o de C u b a 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
Q B V K X D E UNA E S C A L E R A D E CA-
O racol completa de 1.60 m. c}e diáme-
tro por ñ.SO m. de alfnra. Informes en 
" L a Vina" Rema No. 21. E n la misma 
se vende un camión Studebaker, de uso. 
_.. 25518 IT* 
Q E V E N D E UNA COCINA D E B S T U -
p fina, eon dos hornillas. Es tá casi 
nueva Se da barata. Angeles, 53, altos. 
25584 3o jn 
Pintores y vidrieros, o f recérnos l e s : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing l é s , crudo y cocido, así 
comx) t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba , 95. Gui-
thn v Barbeito. S , en C . 
so «a 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M - 4 4 6 5 
H A B A N A 
i Egta pasa ha Instalado un magnfíl.PO 
1 Departamento para abonados, desde 
. $29.00 en adelante, buena 
comida. 
J . San Pedro. 
053^1 SOd.-lOJln 
• • i : : : z 3 
QE KEGALA TIERRA COLORADA 
O de siembra, desde un barril hasta 20 
barriles, porque estorba. Calle de Pre-
sidente Zayass, 72. altos, entre Ville^ 
pas y Aguacate, antes O'Reilly, Señor 
Roig. 
Z^iiS ^ 29 jn 
T I E N D O AZUCAR CENTRIFUGA, DE 
T la zafra pasada y de esta, % precio 
equitativo, propia para dulcería y fíl-
'brica de chocolates, ep lote no menos 
de diez sacos. Informa: Aguila, 288, de 
12 a t y de 6 a a Bgues. 
24043 1 Ji 
T E J A S 
americanas en buen estado, se venden 
y abundante I flu grandes y pequeñas partidas. IMrigiFse 
' a las uaves situadas en Marqué? Gon-
zález y Benjumeda. 
3315* 1 JL 
M I S C E L A N E A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do Pinillos, Izquierdo y C « . 
HF, C Á D Í ^ 
Admite pasajeros y cargu general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes; De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de la Urde . 
m m m 
SU COMPRAN DOS PUERTAS DE hie-rro, acanaladas, de 2 metros $0 cen-
t ímetros ancho y dos columnas de hie-
rro, con resistencia para altos, para fa-
chada. 
25848 1 Jl 
O E V E N D E N V A R I A S R E J A S D E 
O hierro, y de varios tamaños . Infor-
man: Belascoaln y Vives. Hotel Habar 
na-
- "¿e p1Car ** toria, nortátii t'v,* P'car ^•''AOt^ 
Vil la Hortensia, fe,'^^-'fS^ ^ ^ - 3 5 1 3 . • ^ n t e A ^ ^ ; 
Se v e n d r ^ T r ^ j ^ — - - ^ 1 7 3i 
de poco uso. San Iirn. • ailo!>; iJ 
" K V E N D E UN^AÍT^T^r-----^ 2 n 
café, marca ' ' P i n ^ T O ^ ^ - i 1 . 
•guiar uso. c 4 ¿ V « t í » ^ » * ; 
ollno de ooIaq 3(1 10n rU, de 
S 
d. (00 l lbr/s p0^ ah0¿l«. Pata™?» , 'J; 
U T a n q u e de H i e r r o 35 lA 
d o b l e y treble remachado S 
s t r a p p e d , c o n p lanchuela ' K 
M 4 ^ e n par te de abajo k 1 
5 ! 8 " e n l a par te arr iba r ast4 
9 0 0 . 0 0 0 galones . L ^ o T ^ J 
t r e g a i n m e d i a t a . Nat iona l^ '9 , * 
L o n j a . J ^ H a b a n a . ^ ' ^ 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A Al< QUE P E V U E ^ -va una cartera y documentos que bo 
r ie je s para precintar cajas . Se venden han perdido camino de Jesún del Monte, 
lia«fa Kíí y^Ucn A* ^,;! „„A* a lln Joven que ba venido hcasooecp 
Uasta 5Ü rollOS de tres mil pie? Cada a un joven que ha venido hace pocos 
uno y de media pulgada de ancho, ' Í̂ÍLS de ?*?Pf$a ? los necesita para em-
. , j j / a un ŵ , ba,.caP otra vez paFa Kspaí5a. San Ml-
a Un precio muy reducido. Intorman: Kuel número 7, vidriera de tabacoe. 
en Aguiar, 116, cuarto 27 . T e l é f o n o 1 25713 30 in-
M-4914. 
24809 
R e n d e m o s u n a p r Ü T O ^ -
> locar gomas maci/as oA ^ A r T -
acesonos, capaz áQ mlflori 
dad toda clase y tamaños dftr Mn X i? 
zas Damos, si es preVln 
para su pago, garanti/amnl' facílida!fi' 
, OE VENDEN UNOS^OxorV? d ^ 
i O has y ventiladores, de ^ T 
i estado, feanja, casi esqnln\ T0¿ *n \mt 
cesoria 30. " - l a i m a. Agm^^n 
i 25479 - at-
30 Jl 
PERDIDA, UNA PERRITA, COZ.OR canela, con el rablto cortado, que 
se extravió en el Campo de Marte, en-r 
tiende por Lobita. Será gratificado el VENDO VARIOS TANQUES DE BCIE-rro, herméticamente cerrados, agua i ^^.la7 en ^ café de Monte y 
o petróleo; también vendo chapas de bie I o^qn¿ •« Hn 
rro de 16' por' 8' por 114' y tubos fluses ^ f l ' ^ - _ SO^n 
de 4 ' en muy Ibuen estado, un motor de i ^ W - r ^ ^ ~ :--—====' 
gasolina de 40 H. V. propio para una | 1VÍ A O T T T M A T ? T \ 
lancba; también bierro fundido en man-l X T A X X W ^ A X l - T V L V X X X 
I darla, tln gran aparato para abrir pozos I T w i r r — iMipjiiiu niir 1 i 
artesianos y gran cantidad ' de tubos ' q e VENDE UNA CALDERA RASTER, 
de hierro de 1|4". Calzada de Jesfis del | O de cinco caballos, con su máquina, y 
Monte, 185. Santaballa. Teléfono 1-1356. 1 otra de gas, de seis caballos. Consula-
7 j l . i do, 18, Iba jos. 8566o 
VIAJES E A l - u j u a A asranA 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
Todo pasajero deberá estar a bor-
io D O S H O R A S antes de la maread* 
,¿1 billete. 
pasajeros deberán escribir so-
bre tocios los bultos de su equipaje, 
tu noiübpe y puerto de destino, con 
tod^g s i » jetras y con U mayor cla« 
l idad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7960 
Admite pasajeros y carga generali 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 
tarde. 
a 4 de la 
Todo pasajero títNerá estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so? 
bre todos los bultos de su equipaje, 
fu nombre y puerto de destino, coa 
todas sus k l r a s y con la mayor clan? 
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. 
E l vapor 
A L F O N S O X D 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E J U L I O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
D I A 29 D E JUNIO 
Este mes esta consagrado al Sacratí-
simo Corazót de Jestis. 
J U B I L E O C I R C U L A R - _ S u Divina Ma 
gestad está de manifiesto en la Iirlesía 
de Nuestra Señora de ItfonWitice ' 
Santos Pedro y Pablo, apjstolea y 
mártires; Siró y Casio confesores: san-
ta Benedicta, virgen. 
Los sanios Apósto les San Pedro y San i 
Pablo en Roma, los cuales en un mis-i 
mo día y año padecieron el martirio I 
siendo Emperador Nerón. San edro fué! 
cruciíicado en la misma ciudad y lo en-
terraron en el Vaticano desde entonces 
fué su sepulcro, después del de Jesucris-
tp. 1 mfis respetable y el más respeta-
do de todo el mundo cristiano. San Pa-
blo fué degollado y su sepulcro ts igual-
mente venerado, comenzando el culto de i 
los dos apóstoles , San Pedro y San Pa-
blo en\ la tierra, casi al mismo tiempo I 
que dió principio su eterna felicidad en I 
el cielo. Luego que el Emperador Cons-
tantino dio la yaz a la Iglesia, se vie-
ron levanta); suntuosísimos templos en 
todas partes a honra de los Santos. 
E l día 18 de noviembre celebra la 
Iglesia la dedicación "de las dos famo-
sas basí l icas fundadas en Roma en ho-
íior de los Apóstoles San Pedro y San 
•^jilo. L a de San Pedro, que es la del 
Vaticano, se reputa con razón por la 
mayor maravilla del arte que se registra 
en todo el mundo. 
S e r m o n e s 
qne so ü a a do predicar, D. M., en la 5. 
1. Catedral, de la Habana, duran 
el urlmcr semestre del año 1921 
Junio 29, FestlTldad de San Pedro y 
han Pablo; M, L señor S. S41a d» la 
Mora. 
Habana. 80 do Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
J>o8 presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indulgen-
ua. en ja forma acostumbrada, a todos 
ios fieles, que devotamente oyeren la 
ü. E a ¿ ^ k r a . Lio decretó y flrmO 
- I - i i i i OBISPO. 
Por mandato da S. E . K . , DB. fltEW 
Jii.¿. Arceaiano. ii^retarlo. 
S u s c r í b a l e a l D I A R Í O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A j 
Despacho de billetes: De 8 a I t de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarrU. 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribiür so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con ta mayor cía* 
ridad. 
os pasajeros deber hrdlushrcQrfw 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su d u e ñ o , as í como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenores impondrá 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I V E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
. C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
a A . 
S A N P E D R O , 4 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A N n m " " E D U A R -
D O S A L A . " V L A R I D A D S A L A , " 
" G Ü A N T A N A M Q . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " ' • H A B A N A . " MLAS V I L L A S , ' 
" J U L I A N A L O N S O . " " T O R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , ' ' " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E (DE C Ü » A 
H a b a n a , C f l í i M i é n , N w i t a s , T a -
rata. M a n a t í . Puerto Padrv, Gibara . 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ ipe , S a g ú * de T a n a ' 
nao, Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P Ü B U C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y 3 a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadflla, M a y a g ü e i y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Genfuegos. Cas i lda , Tunas de 'Za-
za , J ú c a r o , S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal, Manzanil lo , Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago d« C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N iágara , Berracos, Puerto Esperanza . 
Malas Aguas. S a n t a L u c í a . R i o del 
Medio, Diisaas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
de 7.000 toneladas. 
Capi tán R U I 2 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
30 del corriente, admitiendo pasajeros 
para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
JAULAS PARA POZAOS, VENDO DOS, tamaño grande, en cabilladas y esta- ¡ 
do nuevas. Pueden verlas en Calzada 
de .Tesús del Monte, 185. Santalballa. 
25665 v 31. ! 
29720 1 j l 
MOTOR ,4 TENCION. REGALADO UN 
¿C\. 5 H. P. Sierra circular madera, trompo id., s infín chica, transmis ión, 
_ poleas, alambres, chuchos. Véalos fun-
COMPRO UN TANQUE de" HIERRO i clonando, techo y arma,z6n, todo en cilindrico, de veinte mil galones, que 60 pesos. Venga ahora mismo. Neptuno, 
esté en buenas condiciones. Dirigirse número 197. 
con detalles por escrito a J . Santaba-1 25702 30 Ja. 
Ha, Calzada de Jesús del Monte, 1S5, 
15665 7 j i CIE VENDEN DOS TORNOS DE 14" POR 
_J1*_. | O 6" y 14" por 8", dos recortadóres de FINCA AEBERRO. LOMA DE TIERRA' 16" y 20", dos taladros de 14" y 20", Vendemos palmiche en cantilades, por | dos seguetas autemát ieas , de "x6" y 8"x 
ca'balos o desgranado, en sacos. También i dos seguetas automát icas , de 6"x" y 8"x 
vennemos puercos para ceba y bueyes i de 2 y media a 6", varias calderas vertí-
maestros, de primera. Informan: j ü a n cales," dé 5, 10, 12 y 25 H. P. Todo a prer 
Torga, Amargura, 11, segundo piso. Te- i cios de actualidad. Pueden verse en E m 
U'fono A-3S90. 
C5640 15d 23. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com 




7. Teléfono A-8366. Apartado 
j l 
MAQUINARIA AGRICOLA EN 4.560 pesos se vende un tractor Holt Car 
ter Pillar, con doce caros de acero para 
Contando con el mejor procedimiento y l Tiro de caña; además un arado de cinco 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 1 discos, nuevo, marea L a Croix. Infor 
28. Ramón Piñol, J e s ú s del Monte, nú- man J . Torga, Amargura, 11, segundo 
mero 534. piso. Teléfono A-3890. 
25125 23 j i I C5P4Ü 15d 28. 
D E 
A G E N C I A S 
L A E s t r e l l a y L a Favorita 
SAN NICOLAS. 88. Tel. A.üírr, " 
" E L C O M B A T E " ^ 
Avenida de Italia, 119. TelPfnn- . 
Estas tres agencias, propiedari h 
lito Suárez, ofrecen al púbif* d° ^ 0 . 
neral un servicio no mejorado ?«• 
guna otra agencia, disponienrin íor dn-
de completo materia de SeifiPn^a ^ 
sopa] idóneo. iratclCtt y Pér. 
47033 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T ^ S P A S A , ENCICLOPEDIaTsevtj? 
í j de una en precio módico. Aleu *' 
libros agotados y raros y c u S c ' 
No se trata con libreros. Slf: 
en Encarnación, 27, Jesús del 
esjquinq. a San Benigno. ««st^ 
25850 gfl 
LI B B O S QTm ENSEÑAN. PROGBa' ma para los alumnos de prenanrn 
na . Indica lo que hay que estudiar nT 
ra el ingreso en el Instituto de Sesrun' 
da Enseñanza y luego estudiando en m 
casa o asistiendo a clases se hace Ba 
chiller y sigue una carrera. El oue no 
estudia es porque no quiere, 40 centa 
vos. Arte de averigTiar el porvenir dgf 
sí mismo para estar prevenido si ea ad-
verso, lea el prefacio que trae el libro' 
30 centavos. Método para aprender fran' 
cés sin maestro, 20 centavos. La cons-
t i tución de la ReptUdiea que enseña los 
derechos y los deberes, 20 centavos. Loa 
pedidos a M. Ricoy, Obispo, 31'y 
librería. ' 
25835 g ^ 
E N S E N A N 
ff 
C o l e g i o l a G r a n A o t í l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
N o h a y v a c a n t e s d e V e r a n o . 
Egte antiguo y acreditado p lante l de ensofanza situado en uno de 
los mejores iniutos del Vedado y que cuenta con un c laustro de profe-
sores compotenllsimo, eomo lo h a demostrado eu los ú l t i m o s ' e x á m e n e s 
verificados en el Inst i tuto de Segunda E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a , en que 
no l ia habido un solo suspenso entre los a lumnos del citado plantel , 
d a r á comienzo a su curs i l lo de v e r a n o el d í a 8 del p r ó x i m o J u l i o y pa-
r a todas l í is as ignaturas de B a c h i l l e r a t o , a s í como P r e p a r a t o r i a y ele-
mental . 
Vis i te e l Colegio y q u e d a r á complacido o en su defecto pida e l 
Reglamento, 
So admiten pupilos, medio pupi los y externos . 
C a l l e 6 N o . 9 , V e d a d o . T i f s . F - 5 0 6 9 - F - 1 2 2 6 . 
C 5646 l O d 24 
F I S I C A , Q U I M I C A A C A D E M I A M A R T I 
V M a t e m á t i c a s . Programas de Matan- Corte y costura. Se garantiza la ense-
. . . f, . ¡fianza hasta obtener el t í tulo. Clases 
zas , Habana , etc . u r a n experiencia en a domicilio y en horas especiales 
la e n s e ñ a n z a . Doctor César A . E o m , ! sa,?, entresuelo. Teléfono m-8491. 
A 
L A S F A M I L I A S D E L "VEDADO. 
clases a domicilio. Práctica, de 25 
años. Calle 17, número 233. Lorenzo 
Blanco. 
25375 5 Jl 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemát icas para 
ios exámenes de Septiembre. Ingreso en 
las Academias Militares. F . Ezcurra . V i -
llegas, 46, altos. 
25555 • 27 31 ' 
EM I L I A A. D E CIRT3R, P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy rápido. Lagunas, 
ST, bajos. Teléfono M-32S6. 
22472 ' ^ 80 in. 
PUPII-OS, D E S O E 14 P E S O S ! LOS C o -legios G. G. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante el verano, están si-
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y mor 
ral cristiana. Quiroga número 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 6 Jl 
Rei-
Neptuno, 84, altos. 
25181 30 3n. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se avisa a los ex_alumnos de esta Aca-
demia que a partir de este día se esta-
blecerán unas clases especiales de in-
g l é s y de correspondencia Mercantil, y 
a todo el que desee aprenderlo pronto 
y práct icamente . Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e individuales, co-
brándose cuotas económicas. Director: 
Abelardo L . y Castro. Luz, 24, altos. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Calculo y Teneduría de L l -C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s ! K ^ f * * 
31 31. 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN H A F A E L , 259. MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Clases d© 
Taquigrafía y Mecanografía desde ¡a 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñfindolGS 
todos los sistemas de máquinas y toda 
ciase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 31 j l 
PR O F E S O R A , E X T R A N J E R A , T I T U -lada, da clases de 8 a. m. hasta 8 p. 
m., de inglés , francés , ae lmán y piano, 
o acompañaría a IJuropa. Vedado. Paseo, 
30, bajos, entre 5 y 3. Te lé fono F-4431. 
25769 5 j l 
" A C A D E M I A F O R D 
Taquigrafía Pitman en inglés y espa-
ñol, con el idioma inglés ; las tres asig-i 
naturas juntas en una lección; Clases' 
colectivas, cinco pesos al mes. Clases' nal Mifrnp] 44 altri* Tolefonn particulares, ocho pesos al mes. C l a . , n a ^ a n _lVUg-uei, ^4, ailOS. leieiono 
ses diarias desde las ocho de la ma-
ñana hasta las diez de la noche. Ga. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a prác-
t ica , ing lé s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
en la Escuela P o l i t é c n i c a Neicio-ca 
" A C A D E M I A V E S P r a r 
Bnsefianza de Inglés, taquigrafía, mica» 
nografía. ortografía, aritmética y dibo. 
jo mecánico Precios bajísimos. So coló, 
ca gratuitamente a sqs alumnos a fii 
de curso. Director: Profesor í . BeiSi! 
man. Concordia, 91, bajos. 
25382 2 6J1 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida de 
S o m b r e r o s y Corsés 
por el moderno sistema Martí epe Ib 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el_ tí-
tulo y Diploma de Honor. La enseñan-
za de sombreros es completa: formas, qí 
alambre, de paja, de espartrf sin nor-
ma, copiando de figurín, y flo«3 m 
modista. 
S r a . R . G i r a l d e Méndez 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquina a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 • 28 ^ 
~" C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSESAfraA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S EN HiU 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado GeW8-
que por sus aulas han Pasado a l ^ 0 " 
qiie hoy son legisladores de renomb^ 
médicos, ingenieros, abogados^ com6' 
ciantes, altos empleados de Banco, eu-
ofrece a los padres de f a m i l i a ^ 
guridad de una sólida instrucaón Par 
el ingreso en los institutos V ^ 6 ^ 
dad y una perfecta Preparación Pa^ 
la lucha por la vida. Esta situado e 
la espléndida Quinta San J0^. de 
Ha Vista, que ocupa ia^martf Kesse\, 
prendida por las calles Primera 
Segunda y Bel la Vista, a ur-a . ^ f c r u -
la Calzada de la Víbora, pasado e! u ^ 
cero. Por su mgníf ica ^ " f ^ J V & 
ser el Colegio más saludable de i» 
pifal.' Grandes aulas,, espléndido ™ _ 
dor,* ventilados dormitorios, jaron . ^ 
baieda, campos de sport al esti'o u Di, 
grandes Colegios de ^orte Amenos 
rección: Bella Vista y ^ f " 8 " 
ra. Habana. Teléfono 1-1804. }l 
24880 
raritizamos enseñanza rápida. Direotór 
inglés. Mecanografía al tacto. Pida más 
Aguijar, 27 
A-7367 . Habana . 
21075 1 Jl 
bros, por procedimientos modernís imos; lnÍ01.;ues. Teléfono A-W72 
hay clases especiales para dependientes 2!).A Ks(luma a ChacOn 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
30 jn 
sobre el 
6 D E J U L I O 
E l vapor correo f rancés 
K E N T U C K Y 
en su primer viaje , sa ldrá para 1 
puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
E L H A V R E 
•obre el 
28 D E J U N I O 
E l vapor francés 
V I R G I N I E 
saldrá para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A 
4 J ^ 
PR O F E S O R A BE I N S T R U C C I O N P U -hlica, doctora en Pedagogía , prepara 
. ., , para ingreso en Instituto y Normales, 
Profesor de Ciencias y L e t r a s , be dan para maestras y de Kindergarten. Te lé -
. . . i i ^ i i • ffine M-4012. 
clases particulares de todas las asigna-, 25618 7 j i 
¡ turas del Bachillerato y Derecho, se 
I preparan para ingresar en l a Acade-
o s l m i a Mil i tar . Informan Neptuno 6 3 , 
altos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
m á s antigua, con medallas de o m gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita; pará preparar alumnas. C la -
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos de 
feorte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. V a a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. nrt • 
24178 20 j l 
' C O L E G I O S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A " 
sobre el 
6 D E J U L I O 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U L I O 
> Concordia, 18. Teléfono A-4174. Director: 
y K A V K f c . Pablo Mimó. Horario de clase para el 
curso de Verano de 1021. La Primera E n -
señanza : de 8 a 11 a. m. y de 12 a 8 
p. m. L a Segunda Enseñanza: de 7 a 8, 
Inglés, segundo curso, M. M. J . y V. De 
8 a 9, Lógica, L . M. y V . ; Cívica, M. y J . ; 
Aritmética y Algebra, diaria. De 0 a 10: 
Gramática Castellana, diaria. Literatu-
ra Preceptiva^ diaria; Geometría y T r i -
gonometría, diaria. De 10 a 11: Historia 
Universal, diaria; Historia Natuial, L , 
M. y V. De 12 a 1: Química, diaria; I n -
glés, Primer Curso, diaria. De' l a 2: 
Física, primero y segundo curso, diaria; 
Geografía Universal, diaria. Ue 2 a !{: 
Literatura Histórica, diaria; Geografía 
d¿ Cuba, diaria, Lós sfibados no hay 
clases. 
' 24521 8 ,0 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, F ís ica , Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
la 
E N S E f i A N Z A C O N S U L T I V A 
Es túd ie se usted los ternas fác i les , 
venga a consultarme los dif íci les , y me-
diante la E n s e ñ a n z a Consultiva, doml-
pará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monserrate, "137. 
24179 , 21 j l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental, fce dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525. antes Jesfis del Mon-
íe^rSsquina a Concepción. Telefono 
23437 u Jl 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e i o a . 
I N S T I T U T O ^ R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre i)sted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de loa métodos hasta la 
fecba publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a.' edi-
ción. Pasta, $1.5q. 
21049 31 j l 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
G L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E G T I -
• " VAS E N L A A C A D E M I A Y A 
DOMICILIÓ 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Si después de tres meses de elas^s cs -
ted ya no habla y escribe francés, l la-
me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B O U Y E R 
MANZANA DE GOMEZ, 240. TeL A-OI04, 
22840 8 jL 
A C A D E M I A C O M E R C I A L ' C R U Z ' 
Gervasio, 41, altos, esquina a Concordia. 
Teléfono M-4622. Taquigrafía castellana 
sistema Cruz, el último método adaptado 
del inglés, más fácil y rápido que to-
dos los sistemas adaptados al castellano. 
Taquigrafía inglesa sistpma Pernin. Me-
canografía, Idiomas y Contabilidad. Enr 
sefianza del Inglés y Castellano por el 
método directo. 
23795 80 Jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S ^ 
Hágase taquígrafo-mecanégrafo en,e3^ 
ñol, pero acuda a la ánica,i*-c^" ie pa-
por su seriedad y ^ P ^ t a b e ? ^ 
rantiza su aprendizaje. Baste s 6eí03 
tenemos 250 a "mnQs ler 10 im 
dirigidos por 16 Profesores J a USV 
liares. De las ocho de ^ f f^nt inua 
las diez de la noche, ^ f ^ ^ par» 
de teneduría, gramática antmei c in 
dependientes, ortografía, re 1 ^ 
g l i s / francés. taquigrafía Pitman e 
llana, dictáfono, telegrafía, ^ 
peritaje mercantil, ^ ^ n e d í e\ef! 
quinas de calcular Usted l y ^3 
la hora. Espléndido local nUestr« 
íllado- Precios ' ^ ^ ^ r e J l Q u i e r Hora-
S l a " M a l S S T | 
milla Que concurran a las cig ^ ^ 
troá métodos Ks0noaiSan Ignacio, iw ** zainos la enseñanza. San igi 
!2396_ • '•77» K 
_ «t^.. entienda y..rec en tres meses. 0 / ^ 1 6 f ^ t S o ^ c 0, 
desde su primera l e n c ^ e t ¿ TambiéD ¿a. 
jados Para c " r . f / ^ ^ r o Precio? reeí. jados para cuVrv eeíruro. ^ZWo eí' y práctico, fácil ^seIfinC(in esflif cali» Lfios ai^renden sin mn^nvedad0> cv> 
pecial. Academia %eT£ 
Tercera, entre 2 y «• < ^ 
clases^en su casa y 
B A I L E S 
V. H a r r y Evans , Campeón de Cuba en 
bailes americanos, con la ayuda de sus 
expertas profesoras, ensena lo ú l t imo 
en bailes modernos. Clases particulares 
especiales y colectivas. Didustria, 49. 
Teléfono M-5419. . . 
249G8 SO Jn 
2 Slr'cla'ses en^su ^ a / adela"rt{sarápidos pues seípulo& ^ 
dero interés por sus, }l 
na, 183, bajos. 
• — r ^ T ^ S 
r y % ^ « 
23887 
ñor M. Quesaaa. » ^ ^ - ^ E A 
2 ! 5 ? L — — - — r - ^ ^ t ^ r 
^24594 
a s o L x x m D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 9 de 1 9 2 1 P A G I N A Q U i ^ U i 
r 
C A S A S , - P I S O S , « H A B l t A C 1 0 N £ S . T I E N -
D A S . O / r T C I N A S » A L M A C E N E S , H O T E -
vjg L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. z A L Q U I L 
R A D I O D E L A C I U D A D , V g D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
Q U A N A B A C O A , R I O L A , M A R I A N A O , e l e 
T 
. H A B A N A 
P A R A O H C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos de 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
ampl io s y v e n t i l a d o s de^ 
p a r t a m e n t o s . P o r j o n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
25r8S 5 j l . 
cTb- AÍ.QUII.AN, E N AHOHA UBI . 
O Norte, número 317-A, qnos hermosos 
altos, de fabricación moderna, con salft,, 
saleta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, con servicios sanitarios moder-
nos. , 
25S44 % j l ^ 
Se alquilan los bajos de Prado 70. , 
Precio $350.00. Contrato por cuatro 
años. Dos meses en fondo o fiador. Se 
pueden ver a todas horas. 
" aten a i 257S4 2S j l . 
T l B A D O , 109, S E A L Q U I I i A A C A B A -
Jt da de pintar la espléndida casa, pro-
¿ia para larga familia o casa de h u é s -
pedes, los altos 600 pesos y los b^jos, 
5 habitaciones, para oficinas, 260 pesos, 
puede verse de 2 a 5. 
' 25763^"" 13 j l 
CIS ALQrri,A>í ll,OS A L T O S D E N E P -
^- lyJlPi lo- Informan en los bajos. 
- 3 Jl. ^ 
S E A L Q U I L A 
U n hermoso y lindo piso alto, com-
pletamente independiente, nuevo, S a n 
Miguel, 118, entre Campanario y 
Lea l tad , compuesto de sala, con dos 
huecos a la calle, cuatro grandes 
cuartos, b a ñ o de lujo completo, in-
tercalado, saleta, comedor, cocina 
Eas, con torno al comedor, agua fr ía 
y caliente, dos buenos cuartos cr ia -
dos, servicios para los mismos, toda 
de cielo raso, i n s t a l a c i ó n eeSctrica in-
terior, timbres, la llave en el piso al -
to de la izquierda. D u e ñ o , Prado 77-
A , altos. T e l é f o n o A-9598 . Alquiler 
215 pesos. 
25630 i j l . 
O E A I . Q U I I , A L O S A L T O S ~ D B I . A 
W-J casa Acosté , 74, compuestos de sala, 
saleta, gabinete, seis habitaciones, co-
rnedor, clpble servicio sanitario y cuarto 
«n azotea. Toda ella muy ventilada 
y los departamentos amplios. L a llave 
§ l S l ® P l « 9 en los bajos de la misma. 
S E A L Q U I L A " 
En Narciso López, número 2, antes E n -
ma, frente al muelle de Caballería, una 
ee-pa de altea, de esquina, tres habita-
ciones, sala, comedor, cocina y demás 
servicios completo. E s muy fresca, con 
herniosa vista al mar. 
_ 20482 30^jn. 
SE A L Q U I L A E L MAGNIFICO, COMO-. c}o y hien situado edificio de Consu-
lado, 2i, a media cuadra de Trado. Cons-
ta (Je, cijatrq pjspg y cada uno tiene : sa-
la, ggleta, comedor hall, cuatro habi-
taciones para familia y un cuartico pa-
ra sirviente, doble servicio de baño, co-
cina de gas y carbón, calentador, lava-
bos con agua corriente, instalaciones 
e léctricas soterradas, despensa, pantry, 
tanques con bom'ba y motor para subir 
el agua y en la quinta azotea tres cuar-
tos, cocina de gas y baño. Se arrienda 
junto o separadamente. Informan en el 
segundo piso, alto y en e-. teléfono nú-
mero ATQ832. 
• » ! —-*. 
I : ? Í A M : : P A B n : , I , A ' 74' E S Q U I N A A 
#=» Y'yesas, se alquila un piso, entra-
da independiente, son 6 habitaciones 
amplias, bala, saleta, cocina y servi-
Clo0S4o^nltarios- E l Portero, informa. 
24868 ^ 29 jn 
- ^ i U I L O U N A CASA B E G A S A A 
- n . Reina y Belascoaín, planta baja, 
compuesta de sala, saleta corrida, 3 
cuartos, moderna. Informan: San Nico-
lás, 198. Te lé fono A-6011. 
24695 30 Jn 
Í^E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O casa San Rafael, 152-M; construc-
ción moderna, propia para una familia 
de gusto, baño intercalado, agua abun-
dnte, puede verse desde las 9 de la 
mañana, a las 4 de la-tarde; todos los 
días. Informes, en la misma. 
C565G 10(1.-24 
T T A S T A E L P K I M E R O D l T l T o v i E M -
J - X bre se alquila con muebles o sin 
elos, una fresca y cómoda casa situada 
en la mejor cuadra del Malecón. Teléfo-
no A-0216. 
^ 1 J L 
p C R K A L E S 00, SE A L Q U I L A E N $100 
\ J el cómodo y fresco alto, primer pi-
so, acabado de fabrocar, casi esquina 
a Angeles. L a llave en la barbería. I n -
forman en Obispo, 104. 
_ 25892 j ^ 
Se alquila un local p e q u e ñ o para una 
l iquidación. Neptuno 24. 
25797-08 . 2 ^ _ 
Q E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L r 
O tos de Refugio, 9 y 11, eptre Prado y 
Morro, conipuestos de sala, comedor, 6 
cuartos, baño ' complete, terraza, euár-
to y baño de criados y garaje. L a llave 
en los mismos de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 4 P- rn. Infortnan: Consulado, 30, alr 
tos. No se dan informes por Teléfono. 
25853 , 1 j l 
A L COMERCIO: SE A L Q U I L A L A CA-sa San Ignacio número 66, en Amargu-
ra y Teniente Uey. Informan por el te-
léfono 1-1497, de 9 de la mañana a '¿ 
4e la |arde. 
25490 29 jn. 
B E L A S C O A I N 15 
Se alquila la p lanta b a j a de 600 ipe-
tros preparada para uno o dos estable-
cimientos, se puede ver a todas horas. 
Informan: T e l é f o n o F-2134 . 
Q E A L Q U I L A U N A CASA G R A N D E , 7 
kJ1 grandes salones, 5 cuarts en los al-' 
tos, toda muyventilada, con azotea, en-
trada por 2 calles. Propia para fábrica 
de tabacos, garaje u otra cualquier in-
dustria. Sitio céntrico, una cuadra de 
la Calzada de Reina, y dos de Belas-
coaín. Alquiler, sumamente barato. I n -
forman: Estre l la , 171. 
25662 so jn 
S E A L Q U I L A 
en Narciso López, número 2, antes Enma, 
frente a la plaza de Armas, un local 
de esquina, 200 metros cuadrados, ocho 
puertas a dos calles, para Industria o 
almacén, también propio para garage y 
talleres de mecánica" de automóviles con 
gran facilidad de entrada y salida pa-
ra las máquinas y camiones. Punto muy 
céntrico. 
25168 29 jn 
SE A L Q U I L A N E N DESAGÜE, NUME-ro 10, al lado del Nuevo Frontón, dos 
amplios primeros pisos, sin estrenar, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones con la-
vabos de agua corriente, cuarto de baño 
intercalado con instalación para calen-
tador, comedor, cocina de gas y cuarto y 
servicios para criados, propios para per 
sona de gusto. Alquiler 150 pesos cada 
uno. L a llave en el segundo piso. In-
forman en la Mueblería Santacruz y Her-
manos, Monte, número 247. Teléfono nú-
mero A-197G. 
25128 1 jn. 
Se alquilan muy baratas las grandes 
naves de Concha , 20 y 26 , entre V . de 
la Llanca y A n t o l í n del Cueto. Infor-
man en la M a n z a n a de G ó m e z 252 . 
^146 ' 1 j l . 
Parque Medina, acabado de fabri-
car, chalet esquina de brisa, C . y 2 5 
compuesto planta ba ja de portal, te-
n a z a , hall, l iving room, sala, gabi-
nete, dos habitaciones con b a ñ o co-
medor de 5 por 7, pantry, cocina de 
gas y s ó t a n o s . P lanta a l t a : dos te-
n a z a s , dos habitaciones con dos ba-
ñ o s y pantry-closet, c a j a de escalera 
de m á r m o l , en la torre. Pisos de mar 
mol y granito artif icial , garage con 
cabida para tres m á q u i n a s con dos 
cuartos altos con b a ñ o completo pa-
ra el servicio. Se alquila o se vende. 
Informan a l lado, s e ñ o r P e q u e ñ o . 
T e l é f o n o F - 1 2 9 4 . 
^ 2 5 5 2 8 5 j | 
\ r E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
V de dos plantas, en la calle J , nú-
mero 197, entre 19 y 21, en 225 pesos. 
E n los bajos tiene sala, saleta y tres 
cuartos con todos sus servicios. E n los 
altos, cuatro cuartos' y baño. Garaje 
para dos máquinas más. Informes: Ter-
cera. 2S0. Teléfono F-6266. 
l í H í ? 30 jn 
Edificio Especia l p a r a familias. 
Terminada la c o n s t r u c c i ó n del Nue-
vo Edif icio especial para familias si-
tuado a la entrada del Vedado, en 
la íon?,a, calle 23 esquina a M . , do-
minando el mar, la entrada del puer-
to y toda la ciudad. Se alquilan a l -
gunos departamentos que quedan dis-
ponibles. Se componen de sala, co-
medor, cuatro cuartos, b a ñ o , cocina 
con f o g ó n y calentador de gas y cuar 
to y servicios de criados. E l edificio 
tiene ascensor y su p o s i c i ó n es ú n i -
c a en la ciudad, por su s i t u a c i ó n in-
mejorable. Se dan y toman referen-
cias. I n f o r m a c i ó n : O'Rei l íy 11. De-
partamentos 304-308, Telf . A-4817 . 
25594 12 j l 
Q B A L Q U I L A . J . B E U N O Z A Y A S , OA-
O si esquina a Milagros, 8. Jardín, por-
tal, sala, comedor, gabinete, cocina, cria-
dos, garaje. 4 grandes habitaciones, a l -
tas. Baüo lujo. Nueva. Informes y l la-
ves. Cerro, 503, Esquina de Tejas. Te-
léfono A-3837. 
25774 4 j i . 
TPIT L A V1BORA7 S A N L A Z A R O , 4 2 ^ 2 
J U entre Milagros y Santa Catalina, se 
alquila la elegante y moderna casa 
compuesta de sala, antesal, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
habitación de criados, patio y traspatio, 
en 130 pesos. L a llave al lado. Infor-
mará, su dueño: San Lázaro, 262, ba-
jos, esquina a Perseverancia. Habana. 
_2o823 • 3 j i 
Se alquila, Durege 18 esquina a E n a -
morados, a una cuadra de Santos S u á -
rez, casa nueva muy fresca y c ó m o d a , 
cuatro cuartos, dos saletas, dos pa-
tios, b a ñ o intercalado. L a llave al 
lado. F iador . A-5890 . S . L á z a r o 199. 
^ ' T T • 5 JL 
con portal, sala, comedor, hall, pantry, 
cuatro cuartos grandes, cocina, habita-
ción para criados, garage, doble ser-
vicio y esquina de fraile. L a llave en 
el número e informan en la calle 
\ Independencia 23̂  en E l Cano. 
25007 
EN G U A N A S ACO A, S E A L Q U I L A hermosa casa-quinta, en la calle dé 
Calixto García, 65, con sala, saleta, seis 
grandes cuartos, cuartos de criados, 
servicios completos, patio, jardín y un 
separado de la casa por rejas. Se pres-
ta para dos familias y es muy céntrica, 
i hermos í s imo solar con árboles frutales 
! el tranvía pasa por la esquina. Infor-
mes: Teléfono F-5062. 
25434 30 j l 
Q A N R A F A E L , M4, E N T R E B E L A S -
O coaín y Gervasio, habitaciones altas 
y bajas con agua corriente, casa nueva. 
Se cambian referencias. Teléfono nú-
mero A-6857. 
25040 1 Jl-
T T A B A N A , 110, D E P A R T A M E N T O T 
J L L habitaciones grandes c^n mudóles o 
sin ellos. Se solicita un compañero do 
c-uarto. Se cambian refereiicias. l e i é -
fono A-8ÍW. 
25639 1 Jh 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q E A L Q U I L A U N A CASA E N P A M -
O piona, 14, con una parcela de terre-
no al lado, 500 metros o sola. Informan: 
Sol, 59. 
25847 % j l 
CfE A L Q U I L A E N SAN FRANCISCO, 
^5 Villa Emma, entre Armas y Porvenir, 
Víibora, hermoso halet con todaa las 
comodidades modernas: portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, baño completo 
con «:gua t»¿i;«nL^. comedor «1 fondo, co-
cina y entrada independiente, dbole ser 
vicio, tres patios, lavabos en las habi-
taciones. L a llave en la bodega de San 
Francisco y Porvenir. Dueño: Jesús Ma-
ría, 03, Habana. 
25738 1 
A L Q U I L A UN C H A L E T NUEVO en 
k3 la calle Josefina. Tiene tres habita-
ciones, sala, saleta, comedor y cocina, 
portal, garage y servicio criados. To-
do moderno. Alquiler, 110 pesos. Infor-
man: Brenner, Cu|ba, 33, altos. Telé-
fono M-4097. 
25696 l Jl. 
"OROPIA P A R A BODEGA SE A L Q U I -
JL la una esquina con puertas de hie-
rro, piso de mosaico, luz e léctr ica y 
portal. Luyanó, Paseo y Reforma. E n 
la lierrería de en frente la" llave. 
25701 30 Jn. 
17 N M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L -
V J quila un amplio departamento in-
dependiente en la azotea, con lavabo de 
agua corriente y todo el servicio, pro-
pio para caballeros o matrimonios. Ca-
sa de moralidad. Se piden referencias. 
25707 1 3f; 
SE A L Q U I L A D E S D E AGOSTO 10. por 4 6 5 meses, la casa General Lee, 2, 
Víbora, con todos sus muebles. Más in-
formes: Aguacate, 86, bajos. Teléfono 
A-5802. Müller. 
25817-18 3 j l 
SE A L Q U I L A U N A CASA, MAMPOS-tería, con sala, comedor y cuatro 
cuartos, cocina y servicios. Muy fresca. 1 
Ventanas en todo alrededor y 460 me- ; 
tros de patio. También se hace garaje. \ 
Tiene'terraza; en setenta pesos. L a l la-
ve en la herraduría. Calzada de Colum-
bia y Mendoza, al lado de la herradu-
25556 3 j l 
OH K A P I A , 96 y US, A L T O S O E L R E -frigerador Central, se alquila una 
habitación con Ibalcón a Ja calle, dos 
puertas a el mismo, con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche, buetus 
servicios: ;otra interior con iguales 
servicios, para oficinas u hombrea so-
les de moralidad. Informa el portero. 
2570!) 30 jn. 
P a r a c o m i s o i n í s t a s u o t r a s 
o f ic inas , a l q u i l a m o s u n l o c a l . 
P r e c i o $ 4 6 . 0 0 . C o m p o s t e l a 
1 1 5 , c a s i e s q u i n a a Mmral la . 
35833 6 Jl. 
8 
E A L Q U I L A L A CASA S U A B E Z , 1, 
pegada a Monte, para establecimien-
to o depósito. Informan en la misma, de 
4 a 6 p. m. Teléfono A-5865. 
25842 ^ I Jl; 
T^NSJQUE V I L L U E N D A S , N U M E » 0 
XLi 193, tercer piso. Se alquila, con sa-
la, comedor, recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, cuarto de criados y servi-
cio. Informan, en Aramburu, 8 y 10. 
25859 4jl 
R E I N A 28 
Se alquila el alto independiente con 
saja, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y servicios de familia y criados, en la 
azotea 3 habitaciones con servicio. 
Informan: T e l é f o n o F -2134 . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -fanta, 106rB, entre San Rafael y 
San Miguel, compuestos de sala, saleta 
y cuatro cuartos y un departamento 
alto. Tiene cocina de gas y todos los 
servicios sanitarios. Informan: San Mi-
guel. 211, altos. 
'25424 l Jl 
A V I S O 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to camodo y gratuito. Prarlo y Trocade-
ro; de S a 11 a. m. y de 1 a 0 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Ene- l l 
Próxima a desocuparse la planta a P i 
de la casa Suárez, 7, entrada por Coi 
les,' "con sus ' barbacoas, almacén, pav o 
cubierto y servicios sanitarios, propia 
para una industria, se alquila y puede 
verse a todas horas informando en la 
misma. Teléfono A-4592. 
25419 2 j l 
O E A L Q U I L A *ÜN P R I M E R PISO SU-
O mámente fresco y recién construido 
con 4 habitaciones, sala, saleta, come-
dor al fondo, coarto de baño lujos? y 
servicio para criados. Informan, en 
San Kafael y Marqués González, loce-
ría. 
24505 80_ Jn 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se traspasa un buen local, en punto cén-
trico, con hermosas vidrieras, armatos-
tes, listos, instalaciones completas, lis-
to para abrir, con cinco años de contra-
to y alquler ^ajo. Para informes: Nep-
tuno. 164 y 166. 
23356 29 Jn. 
V E D A D O : C O N M U E B L E S 
Por una temporada de tres, cuatro o 
cinco meses, a partir de julio, se a l -
quila con todo lo necesario, la espaciosa 
y hermosa casa calle D, número 14, a 
cuadra y media de los baños de la pla-
ya, con seis cuartos, salón de comer, 
cocina de gas, baño moderno completo, 
traspatio que da a otra calle, etc. Para 
más informes, dirigirse a la misma < 
prepruntar por el teléfono F-1000. 
25324 29 jn. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 21, gntre E y P, número 242, Vedado, 
con sala, saleta, recibidor, seis cuar-
tos, cocina, servicio de criados, cuarto 
de baño, y demás servicio. Es tán alqui-
lados. Informan en la misma. 
25281 30 Jn 
GA S A S . D E P A R T A M E N T O DE~DOSÍ ( cuartos, unidos, con su baño, entra-
da independiente, con o sin muebles y 
toda asistencia, en el mejor punto del 
Vedado, en familia americana, casa muy 
fresca, servicio de luz y criados. 7, es-
quina a 15. Teléfono F-5270. Contra-
to. 
25264 1 Jl 
T > E P A R T O MENDOZA. V I B O R A , H E R -
mosa casa, nueva, Santa Catalina 
y Saco, jardín, portal, sala, cinco cuar-
tos, hall, lujoso baño, comedor, cuarto, 
servicio criados, garaje, dos máquinas, 
cuarto chauffeur, toda decorada. Llave 
en la bodega de Santa Catalina. 
25366 29 jn 
C E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , E S -
O pléndidos bajos, modernos, muy ven-
tilados, compuestos de portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
cuarto y baño de criados. Situación, es-
pléndida, a la entrada del Reparto de 
Santa Amalia, Calzada de J e s ú s del 
Monte, número 698, una cuadra pasada 
la l ínea del Havana Central. L a llave 
al lado, bodega. Informan, en O'Reilíy, 
S, edificio Abreu, Departamento 408-10. 
Teléfono A-448a. , 
25444 30 Jn 
T p B P A R T O N O G U B I B A , M A R I A N A O , 
JtV se alquila una gran casa que hace 
[esquina, con terreno para jardín y 4 
cuartos, sala, comedor, cuarto baño y 
I servicios sanitarios, "entre las dos l íneas. 
Caliano y la Terminal. Informes, 1-1014. 
Felipe Nogueira. 
25378 30 jn 
SE A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T ea lo más pintoresco de Buena Vista, 
jardín todo alrededor y con. portal, za-
guán, sala, saleta de todo el frente, gran • 
comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-, 
vicios para celados, cuatro habitaciones, 
amplio garage. Situado en la calle 6a., 
Avenida, esquina a Primera. Informan 
en la Casa Blanca, San gafael y Marqués 
"González, Locería. 
21081 29 Jn 
SE A L Q U I L A O V E N D E , E N E L B E -paito L a Sierra, calle 6a., esquina a 
la. , lisio para ser ocupado, un elegante 
chalet ele dos plantas completamente 
amueblado y rodeado de hermosos jar-
dines. La llave en calle 5a, esquina a 10, 
Reparto Almendares. Teléfono A-959L 
23440 30 Jn 
SE OPBECE U N A J O V E N , P A R A criada de cuarto o para manejado-
ra de una niña o niño que no sea de 
brazo. Merced, 59. 
25S62 1 j l 
Se alquilan los h e r m o s í s i m o s altos de 
Malecón, 22 , esquina a Industria , I n -
forman en Empedrado, 50 . 
_2o74:j 3 Jl. 
Lindo piso alto, muy fresco y claro. 
Sala, comedor, cuarto cocina, b a ñ o , 
gas, luz e léc tr ica , amueblado o sin 
amueblar, absolutamente indepenrj 
¿ iente . M a l e c ó n , 56, entre Galiano y 
San N i c o l á s . H a y elevador. Preciosa 
vista del mar y paseo. 
_257]4 KQ J n ^ 
AM A R G U R A , , 88. S E A L Q U I L A N L O S altos, compuestos de cuatro habita-
ciones, con agua en cada una, sala, co-
medor, doble servicio moderno. Informan 
en la misma. 
__ jj5582 1 Jl 
Qk a l q u i l a u n p i so c o n cFnco ; 
babitaciones, sala y saleta, con do$ I 
servicios sanitarios. Informan en loa i 
bajos. Monte, 27, peletería L a Boston. I 
, 25643 2 Jl. 
C E ALQUILA UNA A C C E S O R I A K N 
sociedad con otro, pagando quince 
pesos mensuales. Ks muy fresca y venr I 
tilada. Para informes: Relojería Jfil i 
Cronómetro Suizo,, calle de Teniente I 
Rey entre Bernaza y Monserrate. Al-» i 
rredo. 
^ o 2 0 . ^ J n - • 
Alquileres. E l Banco Mercanti lc 
Trust Company alquila apartados de 
Seguridad instalados en su b ó v e d a de 
Caudales construida con arreglo a los 
más modernos adelantos. E n ellos 
pueden los interesados guardar bajo 
SU propia custodia toda clase de do-
cro.entos, joyas , dinero, etc., con to-
das las g a r a n t í a s del caso. Los tene-
mos desde diez pesos a l a ñ o , s e g ú n 
tamaño. Ordene e l que usted necesi-
te enseguida. 
M E R C A N T I L E T R U S T C O M P A , 
NY, Servicio Bancario en General , 
'te. Rey n ú m e r o 71, esquina a Cris -
Jo. Plaza del Cris to , Tfnos . A . 4 0 1 3 
W-2269. Habana . 
25587 1 }!, 
EN PUNTO C E N T R I C O , PROXIMO A Prado y Malecón, se alquila por los 
meses de julio a septiembre, inclusive, 
un piso alto amueblado, con capacidad 
y el confort necesario. Avisar al teléfono 
A-5320. De 12 a 4. 
25320 29 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S BONITOS» y fres-cos altos de Suárez, 102, de sala, sale-
ta grande y tres cuartos, mamparas, per-
sianas, lavabos, bañoñ Ibaítadera, ins-
talación de gas y electricidad, balcón 
corrido a des calles, casa nueva a la 
brisa, de esquina, en cien pesos. Se pue-
de ver a todas horas. Le está pintando. 
Su dueño. Corrales, 85; ;agua abundan-
te, buen vecindario. 
25339 29 jn. 
PA R A A L M A C E N S E A L Q U I L A N L O S bajos df¡ la casa San Ignacio, 15, 
con 540 metros de superficie. Informará 
Machín, Riela, 8. 
25235 1 Jl | 
Se regala el contrato de un estable-
cimiento de 4 a ñ o s , m ó d i c o alquiler 
al que se haga cargo de los enseres y 
c a j a establecido en Neptuno en las 
cuadras comprendidas entre Galiano y 
Campanario. Informan en Diar ia n ú -
mero 3 0 pregunte por Don Pepe. T e -
l é f o n o A - 9 5 9 2 . 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
í l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s iete a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
10 JB 
R E D A D O . S E A L Q U I L A L I N E A , N U -
O mero 81, entro 2 y 4, con jardín, por-
tal, sala, saleta, 5 cuartos, etc., y ga-
ra! e. L a llave al lado. 
25276 29 jn 
C5870 Ind. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N P A R A E L B I A P R I -mero de Julio las casas Salzadá del 
Vedado, números 128 y 128-A, entre 8 
y 10, compuestas de jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño, cocina, 
patio y traspatio. Alquiler mensual, 120 
pesos. Llave y demás informes, en 10, 
número 51. 
25310 29 Jn 
Q E A L Q U I L A E N L A LOMA D E L MA-
O zo, económico, con muebles o sin elos, 
magnífica casa con sala, comedor, cinco 
habitaciones, dos baños, con todo lo 
necesario, tres patios y muy fresca, a 
media cuadra del parado. O'Farri l , 5, Ví-
bora. 
25o56 30 Jn. 
Q E A L Q U I L A O S E V E N E S U N L U J O -
kJ so chalet, en San Mariano, entre 
Saco y Luz Caballero, con todas las co-
modidades y confort para familia acor 
modada. Informan, en Concejal Veiga, 
27, vil la Elena. 
25210 2 j l 
•̂MWWm l̂Jl•̂ lffi«'""'J|J'ŵ 'ijfrf'̂ ty'-'"-- u. .j,. mjmuiivm» 
X f E D A D O , C A L L E 4 E N T R E 19 Y 21, 
V se alquila en $225.00 la hermosa casa 
de dos plantas. Los bajos tienen reci-l 
bldor, sala, comedor, pantry y serví-1 
cios. Los altos, cuatro hermosas habi-
taciones y su servicio, baño moderno. I 
Garage con dos habitaciones. Informan • 
Malecón número 12, piso principal, iz ' 
quierda, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
25778 6 Jl. 
25248 30 J n . 
SE A L Q U I L A , CASA G L O R I A , 233, altos, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, servicios, cocina y terraza al fon-
do. Informarán, en los bajos. Almacén 
de muebles. 
25277 30 jn 
Q E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
kj un loca.l, propio para cualquier giro, 
hace esquina, y las puertas son todas 
de cristal, a una cuadra del Prado, en 
Consulado y Trocadero. Teléfono M-9374. 
Informa: Armando Martínez, Hotel Sa-
ratégá. 
25(351 SO jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N Lázaro, 69, entre Crespo e Indus-
tria, compuestos de gran sala, recibi-
dor, cinco grandes cuartos, coraedor al 
fondo y en el traspatio cocina, un cuar 
to para criados y baños para los mis-
mos, insta lac ión de gas y electricidad. 
29S27 29 jn. 
A L Q U I L O E N T) Y 3a. NO. 7, UNA CA-
J A , sa amueblada, con jardín, portal, 
hermosa sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de criados, doble servicio sani-' 
tario,, garage, lavabo agua corriente, ca-! 
lentador y cocina de gas. Informan en 
la misma, de 1 a 5 p. m. 
25799 1 J1- ! 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E I sala y cuarto y patio independiente! 
en 21 número 454, entre 8 y 10; gana 
$23, dos meses en fondo con una luz. 
25802 2 1. 
QE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE MA-
k) lecón, 236rA, entre Manrique y Cam-
panario, propios para familia de gusto 
ü Hpmhres solos. Sala, comedor, dos 
habitaciones, dos servicios, instalación 
para cocina de gas y agua en las habi-
taciones. Llaves en la misma; de 8 a 11 
y de 1 a 3, ,suban, e s tá abierto. 
25086 29 jn 
V E D A D O 
Se alquila la e s p l é n d i d a casa de la 
calle 9 n ú m e r o 173 y 175, cas i es-
quina a I , entre L í n e a y C a l z a d a , con 
j a r d í n , portal , sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor, lujoso b a ñ o intercalado; 
dos cuartos y b a ñ o s para criados, ga-
rage con s u cuarto alto para chauf-
feur, patio y cocin de gas. Informes 
en l a misma. 
25864 3 JL 
SE A L Q U I L A U N A COMODA Y P R E -ciosa casa con o sin muebles, con 
todas las comodidades: cuatro cuartos, 
magní f ico baño, servicio de criados in-
dependiente, y un gran patio con árboles 
frutales y jardín alrededor. Informan, 
en la misma, calle 16, número 43, entre 
15 y 17, ó por el Teléfono F-1448. 
.25856 1 Jl 
C A L L E 4 , E N T R E 1 7 Y 1 9 
Se alquila chalet de julo. Villa Vio-
leta, con 1.300 metros. Planta baja 
compuesta de galería a todo el fren-
te, doble hall central, sala, comedor, 
salón billar, pantry, cocina, Ibodega. 
Planta alta con salón central y cin-
co habitaciones con dos baños, ga-
rage para dos máquinas y casa para 
servicio. Llave en la casa. Informa: 
Segundo García Tuñón, Cuba, nú-
mero 81, altos. 
Q S A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
kü) casa Calzada, esquina a H. Tiene 
garaje para dos máquinas . Informes: 
Te lé fono M-90SS. Sol, 28. 
25429 2 j l 
V e d a d . Se alquila en ventajosas con-
diciones la planta ba ja de la casa c a -
lle C , n ú m e r o 10, compuesta de sa la , 
antesala, seis cuartos, dos b a ñ o s , tres 
cuartos de criados con su b a ñ o y ga-
rage con cuarto para chauffeur. I n -
forman en O'Rei l íy , 102f señor L ó p e z 
O ñ a . T e l é f o n o A-8980 . 
2 4993 2 J l . _ 
Vedado- Se alquila barato la p lanta 
alta de la casa calle C , n ú m e r o 10, 
con sala, cuatro cuartos, saleta, etc . 
Informan en O'Rei l íy , 102, señor L ó -
pez O ñ a . T e l é f o n o A-8980 . 
24S93 [ _ 2 JL 
Q E A L Q U I L A UN C H A L E T E N L A C A -
O lie A, entre 18 y 15, Vedado, con 
sala, espacioso hall, comedor, cocina, 
repostería, despensa y dos habitaciones 
con servioios/para criados, en la planta 
baja, y con cinco habitaciones y baños 
en los altos. Tiene garage. Informan en 
Teniente Key, número 71, bajos. Teléfono 
A-4a95. _ 
25fc4 • 29 Jn. 
EN L A L O M A D E L MAZO, C A L L E Revolución, esquina a Patrocinio, se 
alquila chalet de tres plantas, próximo 
a desalquilarse. Consta de sala, recibir 
dor, biblioteca, comedor, 8 habitacio-
nes, garaje, cuartos de criados y chauf-
feur, 5 baños, caballerizas y picadero. 
Sumamente ventilada y con vista mag-
nífica. Puede verse a todas horas. I n -
formes:- Teléfono 1-2651. Calzada de Je-
sús del Monte, 586. 
25253 4 j l 
^ K Í T A CASA Y A C A B A D A D E P I N -
1_> tar, alquilo en la Calzada de T a -
marindo, esquina a la Calzada de Je-
sús del Monte. E s Tamarindo, número 
20. Planta baja. Tiene terraza. Cuatro 
departamentos y sus servicios corres-
dientes. Informan, en eL hotel Ha-
bana. Teléfono A-S825. 
25071 29 jn 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O Buen Retiro, Avenida de Columbla, esquina 
a Steinhart, un hermoso chalet con diez 
habitaciones, tres baños, garge y de-
más comodidades. L a llave enfrente, 
en el número 25. Informan en Campa-
nario, 123, bajos. 
2498 2 Jl. 
V A R I O S 
E a Arroyo Naranjo , se alquila amue-
blada la casa calle C a l z a d a , n ú m e r o 
30 , residencia del doct.ir Bango. í r -
formes: Amargura , (5J!. T e l é f o n o o ú -
mero« A-3248 . 
25711-12 2 J t 
T7N ANIMAS, 24. A L T O S , «JE A L Q U I -
jUj lan dos habitaciones con muebles, 
a hombres solos. 
25724 SO J n . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O alto para vivienda, en Aguiar, 95. 
Cien pesos; en la misma informan y pue 
de verse a todaa horas. 
25741 P _ fe v-
A U N A 0 D O S P E R S O N A S " 
mayores se alquila en casa particular, 
con muchas comodidades, habitación am-
plia y ventilada, sin muebles ni asis-
tencia. Concordia, 165, bajos. A media 
cuadra del J a i Alai . 
J>5732 30 J n . ^ 
P E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , Ba-
kT7 la y recibidor, en 8o pesos, y dos 
habitaciones más en 25 pesos cada una, 
con luz, a personas de moralidad. San 
Rafael, segundo piso, izquierda. 
25745 30 jn. 
N SOL, NUMERO 76, SE A L Q U I L A N 
v-rias' habitaciones grandes y muy 
frescas, en la misma, el día 5 del próxi-
mo,, se alquila un departamento con 
tres habitaciones grandes, cocina y ser-
vicios independientes todo. 
25704 30_ Jn. ^ 
MANRIQUQE 135, ESQUINA A R E I -na, se alquila un derartamento de 
dos habitaciones con Ibalcón a la calle 
para matrimonio sin niños y de mora-
lidad. 
2550a 30J1. 
' C A P I T O L I O ' 
Alquilo en el Reparto L a Esperanza , 
en 35 pesos, una casa a una cuadra 
de l a C a l z a d a , que tiene sala , tres 
cuartos y comedor^ con cielo raso, por-
tal , agua del Ca labazar y . mil m i -
tros de terreno cercado. P a r a m i s 
informes dirigirse a Monte y A n t ó n 
Recio , c a f é . 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E piedras y arenas, en la finca Ma-
ría Luisa , entre los k i lómetros 8 y 9 
de la carretera de la Habana a Güines; 
nunca ha sido explotada. Informa: A r -
turo Rosa, San Rafael, 273, esquina a 
Basarrate. Chalet Arturo. 
25203 2 Jl 
A C A R A D A D E F A B R I C A R S E A L -
X \ . quila una casa en lo má,s alto de la 
Víbora, cerca del paradero, con jardín, 
portal, sala, saleta, 5 cuartos grandes, 
2 altos, y 2 para criados, hall, magní f i -
co baño ,servicio; otro para criados, y 
demás comodidades, con terraza, mira-
dor en lo alto del garaje y alguna arbo-
leda. Informan, en la misma, calle L a w -
ton. entre Vis ta Alegre y Acosta. 
25038 1 Jl 
Q E A L Q U I L A L A P R E C I O S A Y E L E -
k3 gante casa, amueblada, con Ibaños es-
plendidos, pinturas al óleo, cortinas y 
todo lo que enciera el buen gusto, ro-
deada de jardines, con garage y servi-
cios completos, para servidumbre. Se al -
quila toda la casa o un solo piso, a es-
coger Informan en San Mariano y San 
Antonio, altos de Vi l la Guillermina. Víbo 
AR R I E N D O DOS F I N C A S P R O P I A S para frutos menores y vaquería, cer-
ca de la Habana. Con aguada, carrete-
ra y casa de vivienda. Vendo bodega, en 
$0,00. Buen contrato. Aguiar, 3lx Telé-
fono A-5398. De 3 a 6. 
24707 1J1 
H A B I T A C I O N E S 
EBSBBBBG8BB9WB 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S con o sin muebles. Se prefieren ex-
tranjeros que sean personas de toda mo-
ralidad. F , número 6 4, altos. Vedado. 
25814 2 j l 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Monzó. E n el lugar más céntrico de la 
ciudad con frescas y ventiladas haibi-
taciones, esmerado trato y confortable 
mesa. Casa especial para familias es-
tables. Paseo de Martí, 113. Teléfono 
M-ü402. Hbana, 
25053. 27 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS C U A R T O S P A R A guardar muebles. E n casa de fami-
lia. Informan: Teléfono 1-1116. 
25554 5 j l 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -bitación, amueblada, con vista a la 
calle y con toda asistencia, magní f i ca 
comida a señoras o caballeros pero de 
estricta moralidad. San Miguel, 76, es-
quin a San Nico lás , casa de modas. 
25553 30 jn 
Q E D E S E A U N COMPAÑERO D E 
kJ cuarto. 7 pesos a l mes. Habana, 114. 
Primer piso. 
25575 30 jn 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -la una habitación, muy fresca, pro-
pia para dos personas, a personas de 
moralidad, hombres solos, en la misma 
se sirve comida. Peña Pobre, 15. 
25820 3 Jl 
z24985 29 Jn. 
Q E A L Q U I L A E N J-LSO, L A HERMOSA 
O casa, en lo más a]to de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida para la Ha-
bana, deliciosa para el verano por ser 
muy fresca- Tiene seis habitaciones, es-
pléndido baño, gran comedor, sala, te-
rrazr», cuarto de criado con s; servioáo, 
garaje con cuarto para el chauffeur, con 
su servicio y bonito parque inglés alre-
dedor de la casa. Calle de Luz Caballe-
ro, chalet Vista Hermosa. Informan y 
por el Teléfono 1-2841. 
T J S O P I A P A R A C U A L Q U I E R C L A S E 
JT de establecimiento se alquila la 
gran casa caserío del Luyanó, 19, es-
quina a la Calzada de Guanabacoa. Tie-
ne horno para panadería y grn cocina 
paar fonda. Informes Belascoaín y L e a l -
tad, boliea. 
24908 27 Jn 
B E R N A Z A , 6 7 
YE D A D O . E N $150 S E A L Q U I L A U N A casa situada a media cuadra de la 
Línea y de l a Parroquia. Tiene tre^ dor-
mitorios y garaje. Informan en el Te-
léfono F-1283, de 8 a. m. a 1 p. m. 
25861 1 j l 
V E D A D O 
ft*- ALQUILA UN GRAN LOCAL PA-
^ ra almacén, industria o depósito. E n 
tr0ctr e del comereie. Bernaza 66, en-
en ¿Iural1a y Teniente Rey. Informan 
en Muralla 44. 
~J:>^Ji 8 j l . 
E n San L á z a r o y Marina se alqui-
la casa para familia altos frente a l 
^aüsades Parque, con i n s t a l a c i ó n de 
Sas y electricidad. Informes, bodega. 
J ? S 6 3 1 _ _ 3 0 j 
p K 0 . V j M A A D E S O C U P A R S E , S E V E N 
res 0. arrienta en uno da los jnejor 
chalet"^ ^ del Vedado, el espléndido 
tta^nff e ^ calle I esquina a 13, con 
tbetniÍT i,s comodidades y tina Ibuena 
Coan, lon Para una familia de gnsto. 
(lorttU • de sala' comedor, hall, cinco 
y calip rtlos 0011 (los baCo£i de »gna fría 
clna fi ' dos Pantrys y hermosa cor 
dormito •í?as• en la Pln-hta baja; y tres 
dos rha ~108 en 108 altos, también con 
con ,.n,I10íV -Además, un amplio garage 
8 ma^f-- ad para tres máquinas con 
y su lca3 habitaciones en los altos 
ocupo COri'espondiente baño. Jardines y 
Para ™na suPerficie de 1.183 metros, 
ee a¡ comPra o arrendamiento, dirigir-
l o vXano0 ^'aeiohal de Cuba, tercer 
casi esquina a Muralla, se alquila un 
local, acabado de reedificar, propio pa-
ra a lmacén de paños o sederaí- Informan 
en lá misma. , ., 
25091 1 J1 
Se alqila la casa de la calle I no. 83, 
entre Línea y Calzada, con jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
baños, patios y cocina de gas. Inforr 
man en la misma, 
25865 3 Jl. 
Se alquila la planta a l ta de l a hermo-
sa calle de Consulado, n ú m e r o 20 , 
con sa la , saleta, comedor, cinco cuar-
tos, b a ñ o , cuarto criado, etc . Infor 
aun en O'Rei l íy , 102, señor L ó p e z 
0 ¿ a . T e l é f o n o A . 8 9 d 0 . 
24993 2 Íl-
12 j l . 
A los que p i e n s a n e s t a b l e c e r s e 
En'lo "ínej'or de la calle Campanario, pró-
ximo a la Calzada de la Reina, se alqui-
la una casa esquina, buen local, propio 
para cualquier clase de establecimien. 
to. Tienen dos accesorias anexfs que 
si se alquilan permiten dejar Ubre el 
del focal del establecimiento. Para in-
formes: Juan Santaballa. San Joaquín, 
116. ^Teléfono I-l3o6. 29 jn 
¿ ^ r O M A T E ^ r A L Q U I L E R , UXA^ÑAVE 
O aislada, en las afueras, a p i j ^ o mo-
derado; para^ depositar cajas de gaso-
lina. C G. Autran. Lamparilla, . <0, a l -
tos, primer piso. De cuatro a cinco de 
la tarde. Oo 1n 
f ^ i o T c A S A ? ra^TWpBÍgJ 
X> dinero. El Burea"de Casas Y-",*8' 
Lonja del Comercio, 434, letra A s.e .la5 
^ci l i t como desee. Lo pone al habla 
con el>efiQ. I " f 0 / i u e s / ^ J f ' de 9 a 12' y de 2 a 6. Telefono A-fau60. 
24721 1 31 
Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y ró-
lO modos altos de H ,227, entre 23 y 25. 
Con sala, comedor, cuatro cuartos, ha 
ño intercalado, cuarto y baño para cria-
dos, cocina, calentador de gas. pantry 
v terrasa. Informan en Campanario, 
118. Teléfono M-9468. 
2Ó642 1 Jl. 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E i , 
O número 19, entre 9 y 11, sala, saleta, 
eeis cuartos, dos Ibafios" y demás co-
modidades. Informan en la calle 15, 
número 430. 
25713 5 Jl. 
Se alquilan los altos de B a ñ o s , e squ í -
quina a 19, con sala, antesala, come-
dor, seis hermosos cuartos, dos b a -
ñ o s completos, tres cuartos de cr ia -
dos con dos b a ñ o s , cocina de gas, c a . 
paz para dos familias. Informes, en 
la misma. 
24 930 5_J1._ 
Se alquila o se arrienda m a g n í f i c o 
chalet de esquina en el Vedado, amue 
blado, entre las calles 2 y 8 y l l y 2 3 
Mide 1135 metros, consta de dos plan-
tas, e s p l é n d i d o s jardiets , doble gara-
je , con casa para criados y lavade-
ros independientes, f a b r i c a c i ó n y mo-
biliario moderno. Se alquila solamen-
te por seis o doce meses a persona pu-
diente, garantizando c o n s e r v a c i ó n de 
muebles y f inca. Informan: A . S . en 
la calle O'Rei l íy , 37 C a s a P o t í n . 
Q E ALQUILA» UNA CASA E N E L K E -
O parto Montejo, propia para una fa-
milia. Tiene tres cuacos, sala, comedor 
y un patio grande con luz eléctrica. C a -
lle Cortés informan en frente. 
25607 30 Jn. 
T>KADO, 110, A L T O S D E E L ANON, S E 
JL alquila una buena habitación con 
balcón al Prado. Teléfono, luz toda la no-
che. Precios módicos. Se desea un com-
pañero de cuarto. Entrada por K l Anón. 
25752 ' 28 j l 
EN A G U A C A T E , 43, E N T R E O ' R E I -lly y Progreso, se alquilan hermo-
sas habitaciones a hombres solos, tíe 
dan y se toman referencias. Hay una 
hermosa sala. 
25753 2 j l 
AL Q U I L O U N A H A B I T A C I O N , E L E -gantemente amueblada, con balcón 
a la calle y todo servicio. Precio módi-
co. San Miguel, 183-B, altos. 
25764 4 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A L -ta, con servicio y luz, Animas, 119. 
25S29 2 j l 
Q E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A S 
¡O nueva, una espaciosa y fresca habi-
tación. Hay te lé fono y un gran cuar-
to de baño. Cambianse referencias. No 
hay cartel en l a puerta. Villegas, 88, 
altos. 
25591 7 jn 
C a s a Moderna. H u é s p e d e s . Se a l -
qui lan habitaciones con toda asisten-
c ia . S a n N i c o l á s 71 . T e l é f o n o M-1976 
25633 l j l . 
/^ lAMPANAHIO, 194, A L T O S , S E A L -
\_y quila una habitación a hombres so-
los o matrimonio. Casa chiquita y de es-
tricta moralidad. 
25573 30 Jn 
S e a l q u i l a n u n a e s p l é n d i d a 
s a l a a r a o f i c inas , i o n tres 
y e n t a n a s a l a i a i l e , '0 p e s o s . 
D o s h e r m o s a s h a b i t a c o n e s 
p a r a h o m b r e s so los u o f i c i -
n a s , c o n e s c a p a r a t e d e l u n e , 
j u n t s o s e p a r a d a s . 4 5 p e s o s 
c a d a u n a . E n l a c a l l e d e l 
P r a d o . I n f o r m a n : P r a d o 
1 1 5 . T e l f . A - 2 8 5 9 . 
25674 30 Jn. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -tamento. compuesto de dos habita-
ciones y comedor con o sin vista para 
la calle; solamente a personas mayores. 
Unico inquilino. Situado a cuadra y me-
dia del Prado. Animas, 15, altos. No 
molestett en los bajos. Se piden refe-
rencias. 
25671 1 j l 
CASA D E H U E S P E D E S . S A L U D , 26. Teléfono M-4735. Se alquila un gran 
departamento y cómodas y ventiladas 
habitaciones con muebles, servicio de 
comida, abonados o a la carta. Precios 
módicos . Josefa Sabaté. Informes. 
2539 30 jn 
Q E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
kJ habitaciones, con o sin muebles, con 
todo confort. Sumamente barato. Aguila, 
222, altos. Informan, en la misma o por 
el Teléfono M-4383. 
25855 1 Jl 
24939 7 J n . 
. . Se alquila, por dos meses, a fami-1 
l ia sin n i ñ o s p e q u e ñ o s , una c a s a com-
pletamente amueblada, en la parte1 
m á s alta del Vedado, acera de l a som 
bra , con doble l í n e a de t r a n v í a s por' 
el frente, t e l é f o n o , cuatro cuartos,1 
b a ñ o intercalado con calentador de 
gas, garage y servicio para criados,! 
$275.00 mensuales y fiador. Infor-
m a n : t e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
25585 3 0 j 
QE ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
k_> de la calle I , número 35, entre 15 y 
17, Vedado, compuesto de sala, saleta, 
cinco amplias habitaciones, dos baños, 
garaje, servicio de criados, independien-
te. Informa: Basilio Granda. Aguiar, 
número 75. 
25106 1 j l 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 29, E N -tre B y C, un piso alto, a la brisa, 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de criado y dobles servi-
cios. Precio: $120, en la misma puede 
verse. Para más informes: A. G. Tuñón. 
Teléfono A-2858. 
24729 " 2 9 J n 
ITIK L I N E A , ri8, A L T O S , SE A L Q U I L A Li un espléndido departamento eon bal-
cón a la calle, lujosamente amueblado. 
También frescas habitaciones, con la-
vabos de agua corriente, espléndidamen-
te amuebladas. Baños fríos y calientes. 
A tres cuadras de los baños de mar. E x -
celente comida á la americana y servicio 
de primera. También se alquila sin co-
midas. Precios de verano. 
r ^ ^ r — - , - . ™ - ^ un iiiiiiwni i,29,! 1n„|| 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A CASA E N C A E N A -ción, 47, y General Lee, 16, Víbora 
con jardín, sala, "biblioteca, comedor, 4 
cuartos, hall, dos baños, garaje Infor-
man en la misma. Teléfono I-2Í72. 
23767 ló" j l 
Nave. Se alquila una hermosa nave de 
21 metros de frente por 5 0 de fondo, 
con a r m a z ó n de hierro sin columnas 
en el centro, y con un gran piso alto 
para oficinas o para familias, en la 
calle de Santa E m i l i a entre las de 
Dolores y S a n Indalecio, a una cua-
dra de la Ca lzada de J e s ú s del Mon-
te. Informan, Cipriano Roig, en T a m a -
rindo 38 , ( J e s ú s del Monte) T e l é f o n o 
1-2197, o Enrique Rubio en Dragones 
3 , T e l é f o n o A - Í 4 0 4 . 
24884 30 ¡Jn. 
C E R R O 
EN L A C A L Z A D A D E L C E B S O , CON frente a los talleres de la Ciénaga 
I y Crucero de la Línea de Marianao, se 
alquila un gran local, propio para cual-
I quier clase de industria o comercio. Mi-
de 7 metros de frente por 25 mearos de 
fondo. Informan: Teléfono 1-29.10. M. 
I Abascal. Café 131 Casino. 
25839 5 j l 
í y Ü A N CASA D E H U E S P E D E S P A K A 
V.T familias. Elegante y con todo el con-
fort moderno se alquila un departamen-
to eon tres grandes piezas: baño privado 
y comedor, con toda asistencia y exce-
lente comida. Otro lujoso con vista a la 
calle y entrada independiente. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 
25857 3 Jl 
G A L I A N O , 5 4 , A L T O S 
| Se alqiiila U J ^ habitación con o sin mue-
i bles. E s grande y nueva. Cogen tres ca-
mas. Teléfono "^.TISIÍ." 
25810 Z Jl. 
f ? Ñ ~ C A S A P A B T I O U L A B T ^ S I N " N I N -
JL-J gún inquilino, alquilo una fresca y 
hermosa habitación, amueblada, para 
caballeros solos o matrimonio sin niños. 
Prado, 29, .altos. Pido referencias. 
25871 ' 4 j l 
H u é s p e d e s : a vivir bien y por poco d i -
nero. E n Prado , 123, primero y se-
gundo piso y con vistn a l Parque de 
l a India y de C o l ó n , hay c ó m o d a s h a -
bitaciones con comida y sin comida. 
25497 29 Jn. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo máa céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta eon 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde SOiíO, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios espítclalea para los huéspedea' 
establea-
21982 30 Jn 
T?-S E L C E R R O , A DOS CUADRAS D E 
XLl la Calzada, y una de la iglesia, se 
i alquilan unos frescos y ventilados a l -
i tos, con sala y cuatro cuartos, lavabos 
cocina de gas y demás comodidades. I n -
forman en "los bajos San Cristóbal y 
San Salvador. Su dueño. Telf. A-0379. 
253t47 z7 Jl. 
PA S A M A T R I M O N I O S A M E R I C A N O S u hombres solos, se alquilan dos es-
pléndidas habitaciones con balcones" a 
la calle. Para informes, en Galiano, 30', 
altos, entrada por Virtudes. 
25878 8 j l 
COg A L Q U I L A L A P B E S C A Y V E N T I -
O lada casa. Calzada del Cerro, 679, 
bajos, compuesto de portal, sala, recibi-
dor, tres habitaciones, cuarto bajo in-
tercalado, comedor al fondo, cocina gas, 
cuarto y servicio de criado, patio, tras-
patio. L a llave e informan, en los a l -
tos. 
25041 1 j l 
G U A N A B A C O A , 
C A S A B L A N C A 
EN MARIANAO, SE A L Q U I L A E N Luisa Quijano, número 32, hermosa 
casa, moderna, muy cómoda y ventilada. 
Agui la , 113, esquina a S a n R a f a e l . 
Amplias y muy venti ladas habitacio-
nes con b a l c ó n a l a calle de S a n R a -
fael y con lavabos de agua corriente. 
Servicio esmerado. E n la misma casa 
e s tá p r ó x i m o a desocuparse un depar-
tamento con b a ñ o privado. 
__25744 i j l . 
E n la C a s a Prado, se alquilan con 
vista al paseo e interior, m a g n í f i c a s 
habitaciones amuebladas. R e b j a de 
precios; moralidad y excelente comi-
da . Prado, 65 , altos, esquina a T r o -
cadero. 
25681 _80 Jn. 
QE ALQUILA UNA BUENA HABITa"-
O ción. Hay teléfono, luz eléctrica to-
da la noche y gas. Solamente a matri-
monio o señores solos. Precio médico 
Sai» Migaei, S8. bajos. Teléfono M-2263 
M- 1 j l . 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en 61 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones, con baleén al Paseo del Pra-
do e intepiepes, eon ventanas irüy fres-
cas. Buenos baños y du^baá, .u'z eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esmerados, espléndida comida, a gusr 
to de los señores hué^psde^. Precios 
ecor/imicos. Prado, 117. Teléfono A-n&9. 
22546 7 Jl 
H O T E L F R A N C I A 
Gran rasa de familia. Teniente Rey nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
248S8 30 Jn 
H O T E L E S P A Ñ A 
/ ^ A S A NUEVA. T E J A D I L L O , 18, A L -
\ J toe. Cuartos fresóos , áiufuebladop, 
con comida buena. A-99S3. •" 
25723 80 Jn. 
Especial para famil;as y se encuentra s i -
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Pose3 varios baños de. agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas,, 58, es-
quina a Obrapía. 
24682 20 Jn 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res -
taurant, c a f é , repos ter ía y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". C u a t r o 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
,22493 30 Jn 
S i g u e a l a v u e l t a 
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tre 21 y 23. Teléfono 
240(13 . . 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas babita-clones con toda asistencia, Zulueta 38, esquina a Teniente Rey. Teléfono £-1628. 23112 Á0 Jn 
i TESUS MARIA, 21, SX3 AlQUILAIÍ T>IARRITZ: GRAN CASA DE HtTES-«J habitaciones muy ventiladas, agua j £> pedes. Industria. 124 se" alaullan ha-I abundante y hay una habitación amue- bitaciones con toda asistencia- precios 
módicos. Albonadoa a la mesa, 'a 20 pe-sos al mes. 
23847 15 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en 61 departamettos con baños y demfla ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos db agua corriente. su propietario, Joaquín Socarrús, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268. Hotel Boma: A-UwO. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo Ro-motel." . 
• LLjiiíiii'ii' * '— j- - — 
blacla, con vista a la calle, y dos pa-ra hombres solos, a 45 pesos. Casa y co-mida. Con todo el servicio, y se da 11a-vín. Teléfono. 24882 30 Jn 
Q B A X . Q U Z : L A N S O S ' K A I É X T A O Z O N J S S . 
No se admiten niños. Be dan y to-iman referencais. Campanario, 85, ba-' jos. 
, 24784 29 jn 
HOTEL "EL CRISOL" 
T ciltad 102. Teléfono A-9158. Con todas Jf.nnriifiqdes y precios económicos, ser-ĉTo0dírfvaedSoyenP todas las habitaciones y yagua callente, buena comida, "-raña Hermano y Vivero. 
16424 
O^ALQUI-DAIÍ HABITACIONES PA-O ra hombres solos o matrimonios sin niños v una sala, propia para oficinas o corredores, en los altos de la casa Monte, 118. . 25443 29 Jn 
SE ALQUILA. EN Eli INTEKIO» DB la casa Máximo Gómez, número 163, entre Indio y San Nicolás, un Depar-tamento en la planta altat, con os ha-bitaciones, comedor y servicio sanita-rio, con entrada independiente y luz eléctrica. Y en la planta Ibaja, una ha-bitación. Informan, en la misma. 23694 29 ¡n 
ClASA DE HUESPEDES: SE ALQUILAN / t-spU-ndidas habitaciones para íumi-lias u hombres solos; altos y _o3jo3. Neptuno, 19, entre Consulado e Indus-tria. Buenos precios 
22R89 1^ 31-
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
muy ventiladas y lujosas, con lavabo 
baño y servicio sanitario interior; con 
o sin muebles, en los altos de la 
Mueblería LA ESFERA, Neptuno, 189 
entre Belascoaín y Gervasio. 
24603 80 jn. 
EN LO MAS CENTRICO 
ddvlal..í*3-Vana se ofrocen departamentos 
y habitaciones ventiladas con toda cla-se de comodidades. Se admiten abona-dos y también se sirve a la carta. Esta casa cuenta con un excelente cocinero. Consulado 146 altos, esquina a San Ba-' 
233-19 80 jn. 
DE ARTEMISA 
HOTEL "IMPERIAL" 
! Punto ideal para el verano, diez minu-• tos del Parque Central. Habitaciones I para familias, y departamentos con y sin comida. Precios de verano. San Lñza-I ro. 5(M. 
24772 21 Jl 
PARA HOMBRES DE MORALIDAD, so alciuilan frescas y ventiladas ha-bitaciones, altas, con o sin muebles, hay agua abundante y mucha limpieza. Em-pedrado, 31, segundo piso, alto, infocma 
01 g^'fr 29 jn 
En Presidente Zayas 72 altos entre 
Villegas y Aguacate (antes O'Reilly) 
hay departamentos desde 15, 18 y 20 
pesos sin muebles, y de 25, 30, 35 y 
40 pesos con muebles. Jardín brisa 
y servicios. Teléfono M-2083. 
25149 3 jl 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gpn casa para familias, 
montada como los mejore> hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba 
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario? 
Juan Santana Martin. Zulueta, 83. Te" 
léfouo 4-2251. 
INDUSTRIA, 50, ALTOS 
Se aUiuila una habitación sin muebles con mucha ventilación y luz eléctrica. 25263 1 jl 
MURALLA,, 117, ALTOS, SE ALQTXI-la habitación -a hombres, es am-plia, tiene buenas comodidades, puede verse a cualquier hora. 
24 Sin, 30 jn 
•Ĵ N MONTE. 302, BAJOS, SE ALQUILA J_i una bahitación muy cómoda, a per-sonas de moralidad. 2̂4152 ¡im 2 jl 
CONSULADO, 69-D (ALTOS) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay para dos personas y para una con uiuehlê  y ('omida. Es casa de fami)in. Queda entre Colón y Trocadero. ,No pregunten en los bajos.) 22535 7 jl 
C' ' OMPOSTEI.A HOUSE, SITUADA EX Compostela, 10, esquina a Chacón. •Casa para íamilias. Tenemos habittacio-nes muy frescas, todas con vista a la ca-lle, para matrimonios o caballeros de moralidad. Buena mesa y buen servicio. 22180 6 jl 
SE ALQUILA EN DESAGÜE, 10, A una cuadra de Belascoaín. en los al-tos sin estrenar, propios para personas de gusto, cuartos con lavabos de agua corriente y abundante, cielo raso, cuarto de Ibafio intercalado, para matrimonios sin hijos, señoras u hombres solos, si lo desean también se da de comer; al lado del Nuevo Frontón, todo muy are-glado. La Vizcaína. • 
24273 17 jl. 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUA-dra del Parque, se alquilan hermo-sas habitaciones, amuebladas, altas y bajas, para personas de moralidad. Se prefieren hombres solos. Casa nueva. 25430 29 jn 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UNA accesoria. Tiene su servicio Indepen-I diente. Se le da su llavín por $10 men-suales, 2 en fondo. San Carlos y Maloja. Accesoria 10. 
25432 29 jn 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
se alquila un cuarto espléndido y muy fresco, lujosamente amueblado, en casa nueva, con todos los adelantos modernos. JBn el centro comercial, con teléfono y luz eléctrica toda la noche. Es casa de familia y no hay cartel en la puerta. Informan en Compostela, 90, antiguo, pri-mer piso. ^ . 25506» 29 Jn. 
CASA SE HUESPEDES. SE ALQUI-lan espléndidas habitaciones para familias u hombres solos; altos y ba-jos. Neptuno, 19, entre Consulado e In-dustria. Buenos precios. 22880 16 jl 
HUESPEDES. OASA MODERNA, ELE-gante. fresquísima, dos habitaciones amplias con todo confort, para personas solas o matrimonio sin niüos. Precios módicos. Aguacate, 86, altos. 25174 « 31-
FAMILIA, HONORABLE, ALQUILA departamento con vista a la calle, y una hermosa habitación a matrimo-nio o caballero, magnífico baño, casa muy clara y ventilada. San Rafael, 104, altos. Teléfono M-3712. 
25438 29 jn 
TTOTEL IMPERIAL. CASA PAKA PA-minas. Se alquila un apartamento amueblado, compuesto de tres habitacio-nes, una con vista a la calle, ron o sin comida. San Lázaro. 504. Loma de la Universidad. 
24966 58 jn. 
Se venden para el mes de agosto 200 vacas y novillas con sus crías, 60 año-jos y añejas y 132 toros y toretes. Se advierte que el que quiera efectuar di-cha compra y no tenga el efectivo su-ficiente y posea valores en fincas rús-ticas, le será suficiente garantía para el negocio, según se convenga. Véase a su dueño José Avio en Las Cañas, Ar-temisa, o en su representación a AJbad Sánchez. 1629 03d29 
tres 6 por 11 encua^nadores: tres 6 por 20 encuadernadores; doce 6 ppr 11 i DR. ANTONIO PITA 
armaduras para tarjetas'«(completas); 12 i Ha trasladado ..i T pares 6 por 4 soportes de metal para ar- su edificio acaba di. lnstltut0 MtíA. chitos; 5.000 tarjetas color de ante 6 por cillmente c^^^ 4; 3 pies para tenedor de lihros de 2*5 de GIMNASIA M A S A n??. coL>e-agujeros; 2 cubiertas de goma; 2 K-25 TURCOS, RUSOS. D U C H P S P ^ ' B A ^ S pies giratorios 2 ájuegos muestras para CON PISCINA DE N A - P ^ ^ L T P ^ O S vendedores; 48 6 por 20 armaduras para X., ELECTRICIDAD M ^ 0 ^ . RAVAS tarjetas (completa) 6 pies de teléfono; RATORIOS. etc.. etc ^ - ^ C A . LA10S 3 juegos muestras para vendedores; 1 AENIDA DE LA RP-r.Tr̂  "̂ oO. MERIO 45 (antes San T^^CA Prado e Industria, ázaro)7e£n-
C5717 
LINDISIMA JACA CRIOLLA DE 7 cuartas de alzada, buena caminadora espléndida raza. Lo mismo para monta que par acoche, no deje de verla. Urge su venta. Salud, casi esquin aa Oquen-do. Diego Calluso. Tren de carros. 24818 l jl. 
Ind. 
punzón paira tarjetas; 2 pies para tene-dor de libros de 25 agujeros; 1 pi© pa-ra tenedor de libros de 32 agujeros; 2 pies oblicuos de 25 agujeros; 6 sopor-tes de pared montados de 5 agujeros; 19 6 por 20 armaduras de bolsillo; 1| 2B ©xp; 1- 100 R. pie giratorio; 130" pedes- El 
tal para 100-R.pie 2- 50 R. pies girato- Ija. 74, botica." se'le"Vb^l W D » -ríos; 1- 30" pedestal para pie 50 R; 29 dad que tenga, con su ¿ri^ la c-uuf 
A los Billeteros y C o W T ^ 
1089 para est  sorteo " ^0r«« 
HABITACIONES, CON VISTA A LA calle, frescas, baratas y luz eléc-trica, Crespo, 7 y medio, esquina a Re-f̂r̂ o8111 nlño3. y referencias. 
25048 29 jn 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación amueblada, con balcón a la brisa, para uno o dos caballeros de mo-ralidad. Informan en Corrales 2-A, es-(lui?S>c.a Z*1™*** Primer piso. 
25328 30 Jn. 
UN SALON BAJ0~ -
con vista a la calle, para una Indus-tria, se alquila. Su dueño, en Manri-
qUoe..?.„Malo;ia' señor Grades Veranés. 2OJ1O 2 Jl. 
CASA DE HUESPEDES, HELEM-House, habitaciones frescas con vis-ta a Malecón, luz eléctrica toda la no-che. Cuarto para dos, a $60. al mes. San ô̂ 1"̂  75' altos- Teléfono A-1663. 25196 25 Jl 
VEDADO 
SE ALQUILAN EN SUAREZ, 58, AL-tos, dos hermosas y ventiladas ha-bitaciones, a personas de moralidad. En la misma, informan. 25451 29 jn 
SE ALQUILA 
En Monte, nfimero 2-A. esquina á Zulue-ta. un liernioso departamento de dos sa-bitaciones, con vista a la cale, y otro de tres habitaciones y de esquina, bal-cón corrido. Casa de toda moralidad. 254S2 30 jn. 
i PALACIO PIÑAR 
Casa de Huéspedes. La más fresca. Vein-tidós balcones a la calle. Buena cocina. Gallano y Virtudes. C6425 S0d.-12 jn 
KIVXERA HOUSE. HABITACIONES, departamentos amueblados con servi-cio privado, agua caliente, para hombres. Teléfono. Casa acabada de construir, en Lamparilla, número 64. 
24805 1 Jl. ^ 
("1ASA BUPPALO. ZULUETA, 32. EN-J tre Pasaje y Parque Central. Habi-taciones amplias y frescas, agua ca-llente, timbres, buena comida, precios económicos. La más cómoda por su si-tuación. 25381 25 jl 
Belascoaín 15. Casa reedificada y de 
absoluta moralidad se alquilan her-
mosos y espaciosos apartamentos y ha-
bitacionest con o sin muebles a pre-
cios módicos no se admiten anima-
les. 
25090 • 13 Jl. 
EN AMISTAD, 80, ALTOS, SE ALQÜI-la una fresquísima habitación, solo liara ca'balleros de moralidad. Referen-cias. 25169 29 Jn. 
MINNESOTA HOUSE 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-tamentos a la calle, y habitaciones muy (baratas. Con lavabos de agua corriente y frescas, a hombres solos o matrimonio sin niños. Camas por noche, $2. Manri-que. 120, esquina a Salud. Teléfono M-5159. 24279 15 Jl _ 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS V frescas habitaciones, juntas o se-paradas, con o sin muebles, llavín, luz y teléfono, casa de familia y absoluta i 2309? moralidad. Animas, 103, bajos, entre , pmmtíiSm San Nicolás y Manrique, informes a to-das horas. C5657 7d.-24 
HABITACIONES 
Calle D, número 13, a una cuadra 
de los Baños, en casa con jardín, 
portal y buen servicio. Se prefieren 
matrimonios sin niños u hombres 
solos. Teléfono F-3153. 
80 Jn 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez PUloy, propietario. Teléfono A-4718. Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a calle, luz eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-liente y fría. Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Es la • mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo. i 2S009 80 Jn 
¡ Se alquilan buenas habitaciones y her-
mosos departamentos, propios para 
. oficinas, en los altos de Teniente Rey, 
11, esquina a Mercaderes. Para in-
! formes, el conserje. 
i C5270 10d.-7 
ESPLENDIDAS T VENTILADAS HA bitaciones. con todas las como<lidad»s requeridas, incluso teléfono. Se alquilan en San Ignacio, 12, primer piso, edi-ficó acabado de fabricar. Precios mó-dicos. 
24230 80 Jn. 
HOTEL HABANA, DE CLAUDIO Arias. Belascoaín y Vives. Teléfo-no A-8825. Habitaciones muy ventila-das y de mucho aseo. Precios de hospe-daje y de comida. Baratísimos. ^ 25075 8 jl 
ALTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, , habitaciones con y sin muebles, con vista al Parque Central. Lo más fres-cas, precios económicos y el mejor pun-.to de la Habana. » 25380 25 jl 
D E A N I M A L E S 
6 por 20 armaduras para tarjetas; 4640- diente. 6 por 4 tarjetas color de ante; 9280 Ibi- 2̂5284 sagras; 29 Indices; 2 alfabetos; 10- 10 " por 20 armaduras para tarjetas (sin tar-jetas) con soportes dé metal 2600 bisa-gras; 70 índices; 1 alfabeto; 2 pies de teléfono 6- 6 por 11 armaduras de tubol 12 hojas papel perforado; 6 Indices; 1 alfabeto; 5.000 6 por 4 tarjetas surtidas; (4.000 9 por 5 tarjetas surtidas) NC; 
R E F U B L X O A D E C U » A 
R I A D E A G R I C U L T U R A ¿^££¿¿57 
TRABAJO.—NEGOClA»n 55̂ *010 4 
^wu y por o tarjetas surtidas) NU; N A L , B I E N E S Y C U E N T A S S c. ^BaSi? 100 ñ por 20 armaduras para tarjetas; de Agricultura Oom -̂ S—SecreT??-16.000- 6 por 4 tarjetas color de ante; Comiió^d^Subasu^H^y Trab^1» 32000 bisagras; 100 índices; 4 alfabetos; de 1921.—Hasta 1̂ 'diê  Junío 6 por 20 armaduras de bolsillo pa- veinte y cinco de Julin r̂- del AÍ* 
ue is î s "'a 
O F I C I A L 
L.BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de moata. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 14S. Tel. A-8122 
A V I S O S 
¡?1. KUlSAlIto 
Se venden 100 muías, maestras 
de ajado; 100 vacas de leche, d« 
15 a 25 litros de leche díanos, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballot, ie coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
EDICTO Se hace saber por el presente que de acuerdo con lo prevenido en el artícu-lo 1872 del Código Civil y de lo pactad,» en el contrato de "Préstamo sobre Mer-cancías", celelbrado en 14 de septiembre de 1920, por la sociedad anónima Banco de la Libertad, con los señores K. Fe-rrer, Fernández y Hno., de esta plaza, mediante la intervención del Notario Co-mercial, señor Francisco V- Ruz, se sa-ca a pübllca subasta, ante Notario, por el término de ocho días, la mercanoia pignorada en dicho contrato, y cuya su-basta se celebrará a las tres de la tai> de del dfa 11 de ulio próximo, por ante el Notario dt la ciudad de la Habana, i doctor Adolfo Delgado y Longa, y en el local donde tiene éste instalada, su Notarla, calle Haíbana número 49, ha-! jos; citándose a cuantas personas quie-ran acudir a hacer proposiciones en el acto de la subasta, y especialmente a los deudores y dueños de las mencan-clas, señores K. Fef rer Fernández y Hno; advirtiéndose que no se admitirán postu-ras que no cubran los dos tercios de la tasación que más adelante se evpr€sa, y que, para tomar parte en la subas-ta, deberán los licitadores, con excep-ción del Banco acreedor, consignar pre-viamente en poder del antes citado No-tario, el diez por «lento en efectivo del importe de dicha tasación, cuya suma auedará reservada como parte de la que tenga uue satisfacer el que se lleve la subasta, o para responder, en su ĉ so, a los gastos de la nueva que se celebre y la disminución del precio, si el lioita-dor favorecido no completara la entre-ga total de dicho precio dentro de los tres días siguientes al en que so huhie-re celebrado la primera subasta. Los depósitos hechos por los demás posto-res, se devolverán en el acto. 
Las mercancías que han de subastar-Be se encuentran en poder del señor Hi-pósito Rodrf;uez, de Lamparilla núme-ro 76, en esta ciudad, donde pueden ser-examinadas por los que en ello se inte-resen; siendo la relación de las mismas y su tasación, como sigue: 
6 cubiertas de goma (base teléfono); 
icea; Ú ttiictueioB; Í ¿ pies ^ CLI1-LE6A'ue erectos de escrü/r( inlStrn u. uc.ciónos; xoOü señales para tubos; .Impresos y talonarios au* Í,f 0: b̂ros 200 azules. 200 verdes, 200 ámbar, 200 Secretaría durante el año fis^ 13,6 lá rosados, 200 anaranjados; 6 encuader- a 1922, las mencionadas orrm̂  . 192l «adores Karatol para armaduras 3 por se abrirán a presencia de loa iiííu êa 11; 6 encuadernadores para armaduras y se leerán públicamente. En la «; 0re3 •6 por 20; 500 pliegos pa;pel perforado ^ <le la Comisión so hallan ri.reta-6": 1 cubierta de goma para pie teñe- ^fj10 J08 Pliegos de condicioí,««manl-dor de libros 25 agujeros; 1 tabla mer- £0e^Vse nfdan6 fBCÍ1Íta^n S t ó -cantil; una cubierta de goma para el f °r2it T I ^ O S ^ 2 , 6 ^ ^ 6 Pichardo i K.25 pie giratorio; 1-30 pedestal; 2-13" cUentas 5 ™ ? ^ juegos para anotar precios MW tarjetas lentas.—Secretario de la CÓnTlsî 3 y impresas; 2 juegos tarjetas simples (Dic . L')baj 4d.-26jn. 2̂ -23?,; taform); 1 pie oiblícuo de 25 agujeros ;i "" .̂ •'" 
3 uegos de cubiertas de "pyrolina" 6| MUNICIPIO HF IA UADiu. por 9-l|2; 2 soportes de pared montados mumwr 1U UJCi LA nABANA de 12 agujeros; 6 soportes superiores ^ • . . . para tarjetas 6 por 4 2 hojas extras pa-ra el pie de tenedor de libros; 15 cajas conteniendo cada una 2-National núm. 5 máquinas de escribir tipo "Pica" te-clado español núm. 17A completa con caja de viaje, y una caja conteniendo 10-National cajas de yiae. Las anteriores mercancías han sido tasadas en la cantidad de mil ocbocien tos pesos Y para BU 
Departamento de Administración 
Transporte y locomoción, automó 
viles y carruajes de particulares 
Ejercicio de 1921 a 1922. AW. 
So hace saber a los contribuyente» „ ' los conceptos expresados, aua n,? í"* acudir a satisfacer sus cuotal *<len Inserción el DIARIO DE tivas, sin recargo alguno a las nfi Fec" iivA M A K I I N A , firmo el presente en la Recaudadoras de este Munirlni« ¿nas Habana, a 27 de unió de 1921—Banco caderes y PI Margall, todos h,', de la Libertad, B. Mémdez, Sub-Admor. hábiles, desde el 1 a 30 de lir,;̂  as 5737 ld29 I ximo y durante las horas comprenrti" 
-Para México, Barco americano con í e l i i T l 1 ^ \ l V L ^ l P * 
motor "Rolrieve", saldrá para Ve- ^ o n d ^ 
racniZ y TampiCO, sobre el día 30 de cerrándose definitivamente a las 
•i .,. j • de la tarde. Y se les auerci'h* A* 
J U M O , admitiendo Carga y pasaje a transcurrido dicho térmmo el queVu* 
precios módicos. Informan: E. Ra- ^ r T a ^ s ^ 
mírez y Cía. Amargura 48. 
25622 30 jn. 
A los industriales panaderos 
Higiene y economía de tiempo y dl-
corresponde, incurrirá en las penas «o ñaladas en la ley de Impuestos Munloí pales y en las tarifas vigentes Los interesados deberán entregar M la taquilla número 10 el recibo y «H. culación del ejercicio de 1920-21, doniU según lo dispuesto por la Secretarla de 
grandes ventajas, a las del plátkno, co- I Circulación â~wo Permiso d6 
co y guano que se están usando actual- ¡ Halbana iunlo 25 da Ifl̂ L mente. Cada hoja es aplicable a loa' ^oana, junio ¿a ae iir-L conocidos tamaños de pan. No se des- I T(|1°0:)(, m alcalde municipal, M. vi-prenden del pan en el horno y soh utl* (LLEGAS lizables por muchísimo tiempo con 'buen , C56S5 5d-25 resultado. Para informes, demostracio- ~—— ' nea prácticas y Ordenes, diríjanse al se- REPUB1.IOA DH C U B A . — S B C B B T A . flor Emilio M. Sánchez, panadería La R Í A DE AGRICUÜTUBA, COMEBC10 Sirena. Gloria, 9L Habana. Teléfono v TRABAJO.—ITBOOCXABO S E ssíu A-4978. Se remiten a cualquier parte de SONAl, BIENES Y C U E N T A S . SecrT la Isla, tarta de Agricultura, Comercio y Tra-21250 30 jn * * -bajo.-—Comisión de Subasta.—Habana Junio 24 de 1921.—Hasta las once a. m del día veinte y cinco de Julio de 1921 se recibirán en esta Secretaría propo-AVISC. TODOS IiOS QUE SE CONSI-deren acreedores y lo justifiquen; al café de Concordia, 149, pueden pasar Srcion^e^pliegoTrer^ el primero de julio, sábado, del año ministro y entrega del forraje que fue-re necesario para los animales pertene-actual, de 2 a 3 p. m., por el café Corra-les y Cienfuegos, dueño: J. Fernández. 25049 3 jl 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
»inn _, ____ _ . , ÍO, v̂ umioiun oo ncLiiiíii uo ma,niiiesto f } ^ . \ ' ^ L I mas gana «n buen cha»- ios pliegos de condiciones, y se facilit». ffeur. Lmpiece a aprender hoy mismo rá.n cuantos detalles se deseen.-Ber» Pida un folleto de instrucción, gratis, nabé Pichardo.—Jefe del Negociado da Mande tres sellos de a 2 centavos, para Personal, Bienes y Cuentas.—Secretario iranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San de la Comisión. 
lázaro, 249.' Habana. C5692 4d.-2tíjn 2d.-23jl 




r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Chauffeurs o dueños de máquinas: 
Solamente por dos pesos pueden ad-
quirir una goma cuerda "Keüyon" de 
30 por 3", o de 30 por 3 y media pul-
gadas. Venga a vemos hoy mismo. 
Barcelona, numera 6. 
CAMIOXCITO FORD, CARROCERIA cerrada, gomas casi nuevas motor a toda prueba. Se da por la mitad de su valor. Precio: 550 pesos. Informan: Subi-rana y Sitios. Bodega. Andrés Méndez. 24732 29 jn 
CUÑA BUICK 
Se vende una completamente nueva, 6 cilindros, seis gomas. Teléfono 1-2935. 25477-78 5 Jl. 
CHEVROLET, ULTIMO TIPO, GtJ-mas nuevas, forros, mitad de precio. Dodge Brother, camión, dos toneladas, igual que nuevo, todos muy baratos, poi? necesitar dinero. Vista hace fe. Infor-mes, a todas horas. San José, 109, -ga-raje Díaz. 24370 30 jn 
25700 30 jl. 
Se vende, en 2.000 pesos, magnífico 
dandaulet marca Mercer, con muelles 
W'estinghouse, muy poco tiempo de 
uso; está como nuevo y "tiene seis 
gomas nuevas. Informan en esta Admi 
nistración, departamento de Anun-
cios. 
A LA PLAYA GRATIS. A I . Q U I I . O una elegante máquina para llevar una familia a la playa exclusivamente, ' por mañana o tarde. San Miguel, 165. 25'6;-) 4̂ jl 
Q E VENDE UX FORD CON' CUATRO O gomas, listo para trabajar. Un ca-mioncito con carrocería de fábrica, pro pió para reparto. Una carrocería ale-mana, toda con cristales, propia para guagua, am'iiiilanclai o para liotel. Una carrocería para camión con costaneras movibles. Cincuenta guaguas, doce mu-los y cincuenta carrocerías propias pa-ra montar sobre camiones, y ha.-er bo-nitas giiapriias. Un fuelle para fragua. Un ventilador capaz para dos fraguas. Un aparato para tusadero. Cinco gua-guas automóviles en buen estado. Una máquina de. desgranar maíz, varias po-leas y transmisiones, ojos, muelles y demás enseres propios de la industria de ómnibus. Se dan buenas facilidades para el pago. Informan en la EMPUE-SA DE OMNIBUS LA UNION, Tejar de OTERO. Luvanó. 
2.:5-ir. • 27 J 
SE V E N D E U N D O D G E C O N 6 G O M A S casi nuevas, motor a prueba. Lo ven-do por embarcarme para el 10 de julio. Su último/ precio, 700 pesos. Puede I verse: Zulueta, 38, garaje, cerca del Parque Central. Pregunten por Emilio Becerro. De 8 a 10 y de 1 a 5, el prime-ro que venga §e lo lleva. 
25567 1 jl 
"MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. . 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenioa de la Repú-
blica, números 192-194. 
CAMION DE 1-112 TONELADA EN chassis, igual a nuevo, con gomas ma cizas, magneto Bosch, motor Continental cosa fuerte y económica. No compren antes de haber visto éste. Taller de sol-dadura autógena, Oquendo y Pocito. 24940 30 jn. 
FOBD, SE VENDE UNO EN BUENAS condiciones, para trabajar. Informan: 
taraje El Central. Zanja, 73. De 12 a p. m. 25867 1 jl 
GANGA CHAZ.MEB 7 PASAJEROS, en perfecto estado, se vende «n $650. Puede verse a todas horas en San-tiago 6, Teléfono M-9071. 
25513 2 jn 
Se vende un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge su venta, por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades si es preciso. Informan: 
G. Miguez & Co. Amistad, 7173. 
C5333 15d.~9 
>v G O M A S 
X J u i n S 
Se compra un camión de una a dos 
toneladas. Pagamos con cheques 
de Digón y Hermanos. Cesáreo 
González y Compañía, Paula, nú-
mero 4 4 , Habana. 
i ji-
MO T O C I C L E T A S H E N D E R S O N , E X C E L j Compostela, 5 ? . Te!. M H 4 2 4 1 sior, ludían, Harley Davisson y Cíe- 4 ' veland, y sldecars, nuevas y otras de, muy buen uso, solamente en 180 pesos y ¡ arribâ  No compren ustedes antes do ha- ; ber pasado por mi casa, tengo preqios [ elji competencia. Carlos Ahrens, Parque; MacetA esquina a Venus. Hay toda cia-: se de accesorios para motocicletas. Uní Fiat, tipo 2, con pintura, fuelle y gomas ' nuevas, en $600. Carlos Ahrens, Par-que Maceo y Venus. 
24940 30 jn. 
C 3267 Ind 23 ab 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A , C O M P L E -KJ tamente nueva, cuatro gomas cuer-da nuevas. La doy en la primera ofer-ta prudencial que se me haga. Infor-man en Salud y Rayo café. 24fi!)4 2 jl 
Q E V E N D E U N E O R D , M U Y B A R A T O to, puede verse en San José, 113, ga-raje. Pregunten por Ortiz, a todas ho-
2Í5675 - 30 jn 
QE VENDE Tj.VA CUSA Y UN CüPE O Ford, en ben estado, con ruedas des-monta'bles y otros • extraordinarios. Pue-de verse en Teniente Rey, número 71, de 9 a 5 del día. 
25003 29 jn. 
SE VENDE UN CAMION FORD DE transmisión de cadena, motor núme-ro 15, en buen estado, y un carrito de cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-allo o para dos. Frente al paradero del tranvía. Pregunten por Benito Quijano. En Punta Brava de Guatao. 
C! 3881 30-d IL 
SE VENDE BARATA UNA ESQUINA de dos avenidas, en lo alto de la Víbora, con 1.356 metros, agua y alcan-tarillado. Teléfono F-4140, y 6, número 170. Vedado. 25536 5 ji 
SE V E N D E U N M A R M C N , C E R R A D O . Se puede ver en Marina, 12. Infor-mes: Teléfono M-2684. Menéndez. 24561 so jn 
GANGAS 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-sajeros, en 1.000 pesos. Informan en iouis tad. 136. B. García. 
CA M I O N E S B E S S E M E R . S E ~ V E N D E N a precios sin competencia, de una y media, dos y cuatro toneladas, con fa-cilidades de pago. Hay repuestos para estos camiones. Son gangas. San Láza-ro, 99. 
22775 8 Jl 
Se vende un MAC PARLAN 
00 H. P., siete asientos, en perfec-to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
Ibre. su bomba de motor. Para Infor-
mes : Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
' C5194 80(L-4 
MARM0N 
Cuña, cuatro pasajeros, acepto en pago un Dodge, $3.600. Govantes. San Juan de Dios 3.. Teléfonos M-9595 y F-1667. 24974 Jl. 2. 
Buena oportunidad. Se vende una ca-
rrocería para Ford con vestidura nue-
va de paquete con parabrisas fuelle y 
faroles de juego de guardafangos cua-
tro ruedas defensa trasera piso de go-
ma nuevos, delantero y trasero y al-
gunas otras piezas para el motor. To-
do en $200.00 verdadera ganga. San 




Prolonguen la duración de sus gomas y cámaras reparándolas cuando se le rom-pan. Especialidad en las de cuerdas. Compro y vendo gomas de uso, gran exis-tencia para Ford, cosida en máquina con dos costuras. Avenida de la República, 352, entre Gervasio y Belascoaín. 2250S 7 JJ 
MAQUINA EQUIPADA A TODO LU-jo. Medio Lemousine. Hudson. Co-mo nuevo, con muy buenas gomas. Ur-ge venderla en 4 8 horas. Animas, 135. Preguntar por Severino. 25666 30 jn 
SE VENDE CAMION SODOE BBO-ther, carrocería cerrada. Se garan-tiza su buen estado. Informan: Salud, 28, taller. 25669 13 jl 
•pESCADORÜS! SE VENDE UNA X.AN-I chita. Darán razón en la bodega d© la calle de Cuba, esquina a Cuarteles. De cinco a siete p. m. 25427 28 jn 
CAMIONES 
"PAIGE" 




1-1 ¡2 toneladas 
Desde $2,000.00 
GANGA. POR NO PODEBX.O ATEN-der, se vende un Ford, del 15, en regular estado. Se cede en $350, mitad en mano y el resto a plazos. Véanlo en el garaje Subirana. Maloja, entre Subi-rana y Arbol Seco. Preguntar por J. Valdés, de 9 a 11 y de 2 a 5. 25750 i jl 
FORD, DEIi 20, CON ARRANQUE eléctrico, casi nuevo y con 5 gomas nuevas, se vende en 600 pesos. Para ver-lo, en el taller El Nacional. Monte, 415. 25868 4 jl 
AUTOMOVIL HUDSON, 7 PASAJE-ros, 4 gomas nuevas y casi nuevo, se vende en 1,700 pesos 6 se cambia por una cuña Dodge, nueva. San Miguel, •145, Teléfono M-1642. 25413 29 jn 
CJE VENDE UN BUEN F O R D , CA.81 O nuevo, con arranque eléctrico, a pla-zos o al contado. San José 134, garage. El chauffeur, de 1 a 6. Su dueño, Ra-món González. 25800 ' 1 jl. 
AU T O M O I I . E S . S E ' V E N D E N U N HO. Farlan casi nuevo, en muy buen estado; un Hupmobile y un Locomobile, .todos en muy buen estado, funcionando, con gomas casi nuevas, muy baratos. In-formes: Habana y Peña Pobre, bodega' Preguntar por Perfecto. 25761 2 jl 






Con Magneto Bosch. 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
25107 30 jn 
QUIERE USTED HACER UN BUEN 
NEGOCIO 
Le arrendamos a muy bajo precio 10 
camiones Packard, recién sacados de 
la fábrica. Los hay de cuatro, cinco 
y seis toneladas. Cinco son de volteo y, 
otros cinco de estaca. Si le interesa; 
el negocio vea en Cuba 16 al señor 
González. 
SE VENDE UN FORD, BARATO, A plazos o al contado, en el café de Sa-lud y Rayo, de 11 a 12. M Suárez. .25422 . 30 jn 
POR $2,500 EN CHEQUES DEI, BAN-CO Españolase vende un Studebaker en perfecto estado, siete asientos, cin-co ruedas de alambre, seis cilindros y arranque eléctrico. VOase en Manrique, 82, garaje. 25123 1 jl 
SE VENDE 
T7ENDO AUTOMOVIL VEE1E, SIN «8-V tar estrenado, de cinco pasajeros y lo doy en la primer oferta razonable, informa: Sánchez, Perseverancia, 67, an 
tiguo. 25716 30 ja- _ 
HUPMOBIEES. SE VENDEN HUPM0-bllea de 7 asientos, nuevos, a precio i de fábrica, más los derechos, los gastos 1 de transporte y de despacho. El carro .mejor del mundo en su clase. Eocaónuco y resistente. San Lázaro, 90. 
22775 8JL. 
Una cuña francesa, marca Citroen, fínica de su modelo en la Habana, propia pa-ra médicos u hombres de negocies. In-forman, en San Miguel, 123, altos: de 7 a 9, y de 12 a 2. 
24485 SO jn 
Overland y Ford, por Cheques 
Se vende un Overland y un Ford, en buen estado y listo para trabajar y con todas sus gomas nuevas Se admiten che-ques de los Bancos Español, Nacional y de Digón y Hno. Para informes v ver-los, diríjase a la oficina de Mario Á. Dn-mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-lle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto A]-mendares, Marianao. 
22707 g jl 
ir-üífA JORDAN, DE DOS ASIEMOS, I \y último modelo, nueva, de fábrica, pa-1 ra persona de gusto, motor Continental, de 6 cilindros que hace 20 millas por galón de gasolina. Se . vende a precio oficial de fábrica más los derechos y gastos de U-ansporte y despacbo. ban Lázaro, 99. _ 22775 8 Jl-
CADILLAC 
Tipo especial, tres meses de uso, acepto un carro chico en parte de P&SO. rrec^-. $4.200. J . Govantes, San Juan de mo» 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. „ 24974 
25425 5 Jl, 
FORD 
Se vende un Ford, de uso, por ausen-
tarse su dueño; puede verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
23196 SO jn 
Se alquilan camiones. Si usted desea 
hacer un buen negocio, véanos en se-
guida. Le alquilamos diez camiones 
Packard, en magníficas condiciones y 
a precios muy bajos. Cuba, 16, señor 
ionzález. 
24522 SO Jn 
GARAGE "EL NACIONAL" 
de Fano y Moría. Admitimos au-
tomóviles a Storage a precios re-
ducidos. Amplio local que ofrece 
toda clase de comodidades para 
el caso. Buen servicio, limpieza 
y orden. Arbol Seco y Peñalver. 
Teléfono A-6006. 
239S7 1 31 
UN OVERLAND CON RUEDAS DE lambre, cinco gpmas de cuerda, fue-lle y pintura nueva, magneto Bosch y con todos los accesorios, en 800 pesos. Ganga de la moratoria sin igual. Carlos Ahrens, Parque Maceo, esquina a Venus, al lado del grago Maceo. 24940 30 jn 
VENDE UNA MAQUINA, J^K 6 pletamente nueva, 4 gomas cuerda nuevas. La doy en la primer* oíert̂  prudencial que se me haga. Para nuu mes: Salud y Hayo, café. 
24694 d Jts. 
APROVECHEN ESTA OTORTTC^l^ Se vende un Ford del 20. con arr^ que, por tener que enibarcarse su duen̂  
El primero que neg™ se lo lleva, i mes. en Espada y Zanja, café. Pregun por Americano. Puede verse de 6 a e la mañana, y de 11 a L "o In 24029 ^ J — 
¿,t\j-a i,, —i-
nANGA. SE VENDE UÑ^OTOCI-
yJT cleta, Harley vlsom C,Í" u¿o P»' Nueva, flamante. Quince de uso ra informes: Belascoaín, 99 y medio,̂  Nueva Unión. De Gómez Fraga y -25092 • -nmr-
C A K R U A J E S 
CE V E N D E U N G R A N C A R R O » E ^ 
h nadería y un buen mulo Se 
rato. Informan: Aguacate, „ 
24447 
- y „ . n - — " , ' 1 .i, i • n , T _ ,1 - M— .. . -w M 4 ^ , ^ —̂  i II ^ ~ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
mmmimmuunmw A LOS CONTRATISTAS Y MAES- Lcjcal para establecimiento. Compro C 0 ^ 0 y V ^ C ^ S Í T A ^ D E $ 4 \ T K A ' \ ™ s * ™ ^ A T A N H A C E R U N A E ^ ^ ^ ^ e í d í ^ S C 
TDftc noDA .1 f^JTÜ J l l U_ _ I^,P-^„J!sIs. ^aría. Cerro y_Víbora, VENTA DE FINCAS URBANAS ^ c?Sa' Erección facultativa y pía- ^ s l t ^ f h B ane necesite exr 
COMPRO TERRENOS YERMOS DE Es-quina y casas antiguas; No soy co-• rredor y no pago ganas. Hnos. Infante, Sitios tasa en construcción. 2579.; l3l_ 
COMPRO UNA ESQUINA DE S15.00O a $18.000 en Calzada del Cerro. Je-sús del Monto, l-uyanó o San Lázaro, al contado. Teléfono M-3261. Aguila, 104 Sr. Mato, de 12 a 1 p. m. 25511 30 jn. 
X^ESEO COMPRAÍt EN CALLE CO~ Ji s recial una casa KÍ su precio es ra-zonable, no importa que sea vieja si it.iene bastante terreno. Trato directo con leí propiettario o poderdante Informes ¡por . correo con las iniciales B. L. S. lApartado, 300. Ciudad. , 25057 8 jn 
    
ROS DE OBR
¿Quiere usted ganarse algunos miles 
de pesos? Nosotros necesitamos cons-
truir algunas casas y le ofrecemos 
oportunidad de hacer un buen nego-
cio. Vean en Cuba 16 al señor Gon-
zález. 
o ro 
el trespaso de un local r.mplio o par-
te de un establecimiento grande que 
esté en San Rafael, cerca de Galiano, 
o Neptuno, muy cerca del Parque Cen-
tral. E. Banco, San Rafael, 62. 
25423 6 Jl. 
COMPRO UNA CASA DE UNA PLAN-ta. en el radio de la Habana, que tenga dos ventanas, cuatro cuartos y co-medor al fondo, y otra de dos plantas de iguales condiciones. Trlana. San In-dalecio, 11 y medio. Teléfono 1-1272. No corredores. 25297 ' 4 jl . 
25327 30 jn. 
SE COMPRA UNA PINCA ENTRE Pra-do y Belascoaín, de cincuenta uijl pe-sos. Trato directo con su dueño. Diri-girse al Apartado 264, Habana. 25480 30 Jn. 
COMPRO UNO O DOS SOLARES EN Barrio Azul, Porvenir o Montejo. Lleven todos los datos y último precio a Azcon. Aguiar, 116. Domingos, no. C5710 •3d.-28 
COMPRO UN A I  E $4.000 A $5.000 Jesls María. Cerro y Víbora, Telf. M13261. Aguila,, 104, Sr. Mato, de 12 a 1 p. m. 
255512. 30 jn. 
SE DESEA COMPRAR U N LOTE DE terreno llano, de unas cuatrocientas 
varas, que dé a calles arregladas, con fá-
ciles vías de comunicaciones, o sea cerca 
de las líneas de tranvías, que su precio 
esté entre 5 y 10 pesos vara. Situado por 
Ayesterán, Zapata, no por la parte del 
Cementerio. Infanta, Club Almendares. 
Concha. Luyanó, Cero; no en el Keparto 
de Las Cafias, prefiriendo entre Infan-
ta y Domínguez, o cualquier otro lugar 
similar a estos. Dirigirse a Luis Terry, 
Apartado 2565 Habana. 
25179 . . • 1 J L 
VIBORA: HERMOSA ESQUINA, SE vende la que está, situada calle Ge-neral Lee y José Antonio Cortina, de 800 metros, y un solar a continuación, dando frente a José Antonio Cortina, de 40 por 40 de la manzana número 36. In-forman: calle Neptuno, 4, ferretería. 25658 2 jl 
A LOS QUE V Y   UNA casa, dirección facultativa y pía nos de casas baratas o chalets de lu Jo, sírvase avisarnos y 1c Laremoa el proyecto a su gusto. Obispo, 31-1|2, li-brería. 
23269 U Jl 
SE VENDE UNA CUARTERIA, CIN-CO aposentos y nueva, mampostería y barata. Villanueva, 38, dan razón, Cárdenas, 70. 24S85 3 Ojn 
SE VENDEN TRES CASITAS, ,JUN-tas, rentan 105 pesos. Informan: Te-nerife, 65, altos. 25195 _v ?9 Jn 
SE VENDE UNA CASA EN BUENA Vista, en la calle 6a, Avenida, esqui-na a la., a dos cuadras del paradero, de cemento, con todas las comodidades, a la moderna y con BU jardín, a todo su alrededor. Precio: $25.000. Informan, en San Rafael y Marqués González, lo-cería. 
24504 30 Jn 
, iN E l REPARTO tAWTON, Y * ^ 
L sifuada. se v«ndneecuens!tê panT^ 
r y ^ e ! ^ ^ H i - ; informa^ 
calle 13, entre Podio v 
horas. Víbora. S 31 
24928^-— - í T í S 
D plantas, acabado cíe ^ entro el Reparto de La k^^'dei Pa^'nvo v 3a., a una cuadra a«i efecU\" 
EN $3,200 SE VENDE UN CHALECX-to, de madera, acabado de fabricar, con todas las comodidades modernas. In-formen, a Feliciano Martínez. Avenid; Segunda, entre 2 y 3. Buena Vista. Fren te al paradero do Orfila, 24745 6 jl 
Sa y 3 . a una cuadra a . —efect da en 33 000 pesos. 14 ^ ^ D l g ^ V -y 4 mil en cheques ^ uBna primera hi el resto reconocido en u^. ^^ de i ooteca. informan, en la mi 
p. m. 25315 
S i g u e a l f r e n t » 
D I A R I O D E L A M A R Í N A J u n i o 2 9 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
E> J E S U S D E t M O N T E 8 E V E N D E , Q E >TENDE T7?í S O L A R Ü E 14 p o r 60, ce u n a p r e c i o s a casa , en A c i e r t o y H e - a m e d i a c u a d r a d e ? P a r q u e M e n d o z a I n 
r r e r a . P a r a i n f o r m e s : A n t ó n R e c i o , ñí), en l a m e j o r m a n z a n a d e l r e p a r t o y en ar 
c o r r a l e s , t a n q u e s , b o m b a s , c a f l e r í a s , « 
s t a l a c i o n e s de a g u a s y l u c e s , j a r d í n , 
a r t   e  a r b o l e d a s , p a l m a r e s , p l a t a n a l , c o c o t e r o s . 
«1 l u g a r m á s a r i s t o c r á t i c o de l a V I b o - vacas , bueyes , c a b a l l o s , m u l o s , c e rdos , 
r a . con u n p r e c i o i n f e r i o r a l oa de sus g a l l i n a s , p a l o m a s , ape ros , c a r r o , 2 c o -
a l r e d e d o r e s . P e q u e ñ a c a n t i d a d a l c o n - ches, a r r e o s y b u e n c o n t r a t o . P r e c i o , 
G u a n a b a c o a . C a s e r í o V l l l a -
i l l a - M a r í a . P r e g u n t e n 
a l t o s , l e t r a F . 
25478 E S T E V A 15 Jl 
SU V E N D E U N A B O D E G A , M U Y C A N -t i n e r a , es u n a b u e n a e s q u i n a . Se 
v e n d e en m e n o s de s u v a l o r , p o r n o p o -
d e r l a a t e n d e r . T i e n e 5 a ñ o s de c o n t r a t o . 
A l q u i l a y p u e d e q u e d a r l a b o d e g a s i n 
a l q u i l e r . I n f o r m a n , en Z a n j a , 100, l a e n -
c a r g a d a . 
25536 7 J l 
1 7 v 8 DOr C i e n t o . V e n - ú - ! n - sala> d08 c u a r t o s , comedor , s e r v i - J A los I I I . P o r u r g e n c i a d i n e r o , n o r » -
«¿a, a» 1 ' . . i i c los y P l sos de p r i m e r a , t o d o n u e v o P a r o en p r e c i o . V i é á o m » h a r á l a m e j o r 
I * . « a * e n Sl t íOS i n m e j O r a D i e s , " a r a o c u p a r l a l a s e m a n a e n t r a n t e . P r e i n v e r s i ó n y a d q u i s i c i ó n . S i t u a c i ó n : l o 
" rAt> " o 4 i " ' 1 Pesos una, o a r a t r a t a r s u d u e ñ o , m e j o r de l a H a b a n a . R o d r í g u e z , E m p c -
•„ D<"" • — r v i l c " » " ' . n ú m e r o «2, e n t r e L u z y P o - d r a d o . 20. 
^ . a o r e c i o s s u m a m e n t e - u ° . : í í J e l é f o n o i - i s e s . | 25734 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P o a r a f a b n c a r y o t r a s m o - r v i i c i p s . n ú m e r o 
r S a s a P r e c i o s s^311161116 ' • i l¿ - ¡647eléfono I " ; 
^ í ) e ^ $ 6 . 0 0 0 e n a d e l a n t e , ^ V E X D I T ^ 
r în* V e n p u n t o s c é n t r i c o s - O s i t u a d o a dos c u a d r a s d e l G r a n H o -
Ljrrius } # Hrtrac t e l A l r a c n d a r e s y p r ó x i m o a \-\ n l a v a 
¡Umás V a n a S « S ^ 1 1 » 8 - H ® r a S ' a l i e 10, e n t r e A v e n i d a s 11 y 10, en e 
30 j n . 
Je 1 0 a U y d e 3 a 5 . 
| Í » » f l e . 8_J1. 
| V e d a d o , d i r e c t a m e n t e 
¡ u p r a d o r e s , v e n d o e n l a 
25 a c e r a d e l a b r i s a , u n a 
Losa c a s a c o n s e i s c u a r t o s 
r | , a ñ o s . E n l a c a l l e 1 2 
buenas p r o p i e d a d e s y e n 
D , j u n t o a l " P a r q u e 
y i n a " t r e s a m p l i a s c a -
¿ o r m a s u d u e ñ o e n D 
l e t r e 2 5 y 2 7 . 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n de A l m e ñ d a r e s , c o m 
pues to en l a p l a n t a b a j a de j a r d í n r o - ~ | 
t a l , r e c i b i d o r , v e s t í b u l o , sa la , c o m e J o r i 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o d e l 
c r i ados , Bervlc ios , h a l l , p a t i o y p a s i l l o y 
en l a a l t a , de te r raza! a l f r e n t e , c u a í r o i 
i i a b i t a c i o n e s , t e r r a z a a l f ondo , v e s t í b u - i 
l o y c u a r t o de t o l l e t t , con t o d o s l o s a p a ! 
r a t o s . T o d a s l a s pa redes e s t á n d e c o r a - | 
d a s ; l a escalera p a r a e l a l t o de m a r m o l , 
y f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . So da m u y 
b a r a t o y con g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a ' 
su pago . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a M a l e c ó n , 12, t e r c e r p i s o , d c r e c i a . 
_ 25633 ao j n . 
K ^ ^ D A D O : S E V I O D K V D O S M A G X 1 F Í 
> cas r e s i d e n c i a s c o n tod:» c o m o d i d a d 
p r o p i a s p a r a f a m i l i a y a t o d o l u j o . Pue -
den verse en B y 27 y a o t r a en N y _ _ _ _ 
poco de c o n t a d o , r e s t o en h i p o t e c a , Z ^ 0 2 1 C H E Q U E S D E D Z C t O N Y H E K -
s i n c o r r e d o r . H a c e n e s q u i n a Al-2/ t .5 . Se m a n o s , a l a p a r . v e n d o u n h e r m o s o 
V E D A D O 
V e n d o e n l a c a l l e 1 4 , 
c e r c a d e d o s c a l l e s c o n 
d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s , d o s 
s o l a r e s j u n t o s c o n f a b r i c a -
c i ó n , q u e r e n t a $ 2 1 0 . 0 0 
m e n s u a l e s . S o l a m e n t e s e n e -
i e s i t a n u n o s $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 e n 
e f e c t i v o , a z ú c a r o v a l o r e s , 
p a r a h a c e r e l n e g o c i o . P a g o 
c o s s e t a j e . F r a n c i s c o K a d i l i o 
O f c i o s 1 6 , a l t o s . 
^ 6 7 3 1 31, 
IP N 400 P E S O S S E V E N D E U N A T I -J d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , t i e n e 
c o n t r a t o y s u d u e ñ o n e c e s i t a v e n d e r l a 
p o r t e n e r o t r o n e g o c i o . I n f o r m a n , en e l 
k i o s c o de t a b a c o s de T e n i e n t e R e y y V i -
l l e g a s , de 11 a 1 . 
25766 2 
H U E S P E D E S 
Se vende l a casa de h u é s p e d e s , N e p t u n o , 
2-|A, c o n 24 h a b i t a c i o n e s ; ¡ t i e n e c o n t r a -
t o , p a g a u n m í n i m o de a l q u i l e r de ¿•lo 
pesos. P o r e m b a r c a r m e l a d o y m u y b a -
r a t a . I n f o r m a n en l a m i s m a , e l d u e f í o . 
25145 8 j l . 
A V I S O 
S i u s t e d desea t e n e r s u q u i n t a do r e -
j l j c reo , v e a a l s e ñ o r R . P i ñ o ! q u e l e v e n -
1 d e r á . u n a a c a b a d a de c o n s t r u i r c o n u n a 
I s u p e r f i c i e de t e r r e n o de dos rail t r e s -
c i e n t o s y p i c o de m e t r o s c o n g a r a j e y 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , p u n t o a l t o y 
b i e n s i t u a d o ; en l a m i s m a v e n d o l o t e s 
de t e r r e n o de dos i r U l m e t r o s en ade -
l a n t e , p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s , c o n 
f a c i l i d a d de p a g o , a d i e z m i n u t o s d e l 
p a r a d e r o de l a V í b o r a , en e l p o b l a d o da 
SI u ^ t e d q u i e r e v e n d e r sus p r o p i e d a d e s M a n t i l l a y p o r l a c a r r e t e r a n u e v a q u e 
p r o n t o o t o m a r d i n e r o en h i p o t e c a , a v í - v a a l L u c e r o , en l a m i s m a i n f o r m e s , a 
s e m e ; v o y a su d o m i c i l i o ; o p e r a c i o n e s t o d a s h o r a s , o en J e s ú s d e l M o n t e . 534. 
R E S T A U R A N T 
V e n d o u n o bueno . I n f o r m a F e d e r i c o Pe 
raza . R a y o y R e i n a , c a f é . 
25785-86 8 j L 
~ R A M 0 N R E V I L L A 
r á p i d a s y r e s e r v a d a s . A m i s t a d y B a r 
ce lona , c a f é . T e l é f o n o A-4002. 
25126 23 j l 
R A M O N R E V I L L A 
CO M E R C I A N T E S . T E N G O V A R I O S n e g o c i o s y de m u c h a i m p o r t a n c i a , 
f r e n t e a l N u e v o M e r c a d o . T a l e s c o m o 
„ 1<v. _ _ bodegas , c a f é s , h o t e l e s , r e s t a u r a n t s , d u l -
L ^ L ^ - ^ ^ l 1 ! ^ ^ 6 - ^ ^ í ? 0 P*9.°8 c e r í a s . V é a m e p r o n t o q u e l o c o n v i e n e . d i a r i o s , en 5.000 p e s o s ; m i t a d a l c o n t a -
do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é - T e l é f o n o 
A-4002 . 
R A M O N R E V I L L A 
F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
25072 
:? 5 5 t -r . i p T D A •' •- ' ' ' ' I f a e l y fc'an J o s é . 80 vende u n a b o n i t a 
H A L M D A I v A . 1 U J I l m / casa de dos p l a ñ í a s , a cabada de cons -
J a m u y b a j o p r e c i o e l b o n i - t r u l r ; l a d o v en 21 m i l pesos y m i e d e 
f Aa esciulna, A v e n i d a de C o n - d e j a r 14 m i l pesos en h i p o t e c a . I n f o r -
^ San B u e n a v e n t u r a , a dos cua - m a n en M a z ó n y San J o s é , o en C o n -
\1 -.alzada de l a V í b o r a . E s u n a c o r d i a , 187-A. T r a t o d i r e c t o c o n s u due -
¡i nno r tun idad p a r a l o s d i c h o - ñ o J . M a t í a s . 
Puedan d i s p o n e r de a l g ú n efec- 25729 ; 3 J l . _ 
U verlo, d i r i g i r s e a F . B l a n c o . T T E N D O . U N A C A S A V A C I A A V3EI.N-
Mle C o n c e p c i ó n 15, a l t o s , e n t r o \ t e m e t r o s d e l N u e v o F r o n t ó n , l a d o 
y San B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o d9 l a g o m b r a f | í e l9 m e t r o » de f r e n t e 
, „ „ p r e p a r a d a p a r a a l t o , f a b r i c a c i ó n m o d e r -
^ ¿ L i L — ' n a ; s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor , coc ina 
'ff̂ Tl n o A C i C T T o A ' d e Sas' b a ñ o . I n o d o r o de azo tea . L o s 
V E D A U Ü j A « P O Ü . U U c u a r t o s s o n de 4 p o r 4. L o s p i s o s f i n o s . 
An » 23 a 60 pesos m e t r o I n f o r m a su d u e ñ o , de 11 a 1, en San J o -
^ ™n f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , y Z u l u e t a , casa de s e m i l l a s , tfo c o r r e -
^WBlpt de 1 p l a n t a ; m a m p o s t e - : dores . 
' " y c o n c r e t o ; m o d ¿ r n o , s i n es- • _25736 80 j n . 
fone j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a b i -
habitaciones, h a l l , 2 c u a r t o s de 
rodo lu jo , c o m e d o r , s a l ó n de l e c -
cocina, p a n t r y , g a r a j e p a r a 
".("as, 2 c u a r t o s y 3 s e r v i c i o s 
OP O R T U N I D A D V E N D O , U L T I M O p r e -c i o , diez y seis m i l pesos, h e r m o s í -
s i m a casa de a l t o s y ba jos , f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , a u n a c u a d r a de V i v e s y d e l 
todo r o d e a d o de p a s i l l o s , se r - j t r a n v í a . T r a t o p e r s o n a l m e n t e s ó l o con 
rico c o m p l e t o y a g u a c a l l e n - ! e l que q u i e r a c o m p r a r . F a u s t o M a r í n , 
avaho en los c u a r t o s . 050 m e - , C a l l e D , n ú m e r o 15, Vedado . 
25685 30 j n . terreno, 500 de f a b r i c a c i ó n . U r -
nta y p o r e l l o se d a en 39.000 
LJ llave y p a r a t r a t a r : L u i s S u á -
^es. H a b a n a , 80. 4d .26 
i Ü Á G Ñ Í F I C O S C H A L E T S 
nos p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o 
V E D A D O 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o -
r e d o r e s , s e v e n d e a $ 3 5 
e l m e t r o , l a ú n i c a e s q u i n a 
n o f a b r i c a d a d e 2 1 y 2 , n e -
c e s á o á n d o s e s o l a m e n t e 1 7 
m i l 1 5 5 p e s o s p a r a h a c e r l a 
o p e r a c i ó n . S e o y e n c o n t r a -
o f e r t a s r a z o n a b l e s . S e a d m i -
t e l a d i f e r e n c a e n A z ú c a r , 
a c c i o n e s d e l T e l é f o n o y o t r a s 
F r a n c i s c o R a d i l l o . O f í c o s 
1 6 , a l t o s . 
25672 1 j l . 
SE V E N D E U N A B O N I T A C A S A S I N \jf * ^ e s t r e n a r en , $18.000 en e l r e p a r t o e i R e V í t i 
N u e v a F l o r e s t a , F r e y r e de A n d r a d e y j o m i l i a en 
( Q A N T T G A . S E T R A S P A S A U N 
s o l a r de 10 v a r a s p o r 
H E R -
VIS e n 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a b o d e g a so la en e squ ina , c a n - i 
t i n e r a , en 4.000 pesos , . m i t a d a l c o n t a - ' 
do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a í * . T e l é f o n o 
A-4002 . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o t i n a e s q u i n a c o n 250 m e t r o s , n u e v a . 
y R a y o , c a f é . 
3 j l 
<E V E N D E U Í T T A X < Z i E K D E M E C A -
O n i c a , c o m p u e s t o de u n t o r n o , u n t a -
l a d r o , u n r e c o r t a d o r , u n a s egue t a , d o s 
p i e d r a s e s m e r i l , u n m o t o r e l é c t r i c o . 
a d m i t o soc io . I n f o r m a n : G ü l -
e H a b a n a , 49. 
1 j l 
V E N D E U N A B O D E G A E N B U E N A 
i O V i s t a , M a r i a n a o , p o r no p o d e r a t e n -
/ d e r l a . I n f o r m a n en San I g n a c i o , 05, H a -
bana , o f i c i n a do G a r c í a y R o d r í g u e z . 
2481T í j l . 
C E V E N D l t ^ SE T R A S P A S A U N A b n © -
O n a casa de h u é s p e d e s , c o n q u i n c e de-
p a r t a m e n t o s , en e l m e j o r p u n t o c é n t r i c o 
de te H a b a n a . No q u i e r o c h a r l a t a n e s , 
pues u r g e hacer n e g o c i o p o r t e n e r que 
s a l i r de l a c a p i t a l . P e l e t e r í a Casa G o n -
z á l e z . V i v e s , 165; de 9 a 11 a, m . y de 
2 a 6 p . m . ^ 
20772 30 m 
C H E Q U E S I N T E R N A C I O N A L 
V e n d o 30.000 pesos d e l I n t e r n a c i o n a l , 25 
m i l pess d e l N a c i n a l , 255.000 de l E s p a ñ o l . 
U r g e v e n d e r l o s . V e n d o c a n t i d a d e s m e n o -
res . iMercade res , 11 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 
18. D e 8 a 10 y de 2 a 4. M a n u e l P i -
fiol. 
, S M D O U N A G R A N B O D E G A E N E l . 
V b a r r i o d e l V e d a d o . Se v e n d e p o r m o -
t i v o s q u e d i r é a l c o m p r a d o r . P r e c i o . 
7,000 pesos . C o n $4.000 de c o n t a d o . H-s 
u n b u e n n e g o c i o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
v i d r i e r a d e l c a f é M a r t e y B e l o n a . D e 
12 a 3. V á z q u e z . „ 
34789 . SO» Jn ^ 
O Y E U Q U E M A S N E G O C I O S T E N G O . 
L e a e s t o : ¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r ? , 
¿ q u i e r e u s t e d v e n d e r c u a l q u i e r c lase de 
e s t a b l e c i m i e n t o , a base de c l a r i d a d y 
s e r i e d a d ? V é a m e h o y m i s m o , de 2 a 4 
en e l c a f é , B e l a s c o a í n y San M i g u e l , o 
e s c r í b a s e , c a l l o D , n ú m e r o 15. Vedado , 9 
le g e s t i o n a r é l o que desee. F a u s t o M a -
r í n . 1 
24054 16 J l 
ia^uO D O S B O D E G A S , A 4 V 6 M i l » 
V pesos c a d a u n a . V e n t a d i a r i a , 60 y 
90 pesos d i a r i o s , b u e n c o n t r a t o . A r r i e n -
do f i n c a c e r c a H a b a n a . V e n d o F o r d n u e -
v o en $500. Se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 675, p a n a d e -
r ú a . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-3353. D e 
12 a 3 y de 6 a 10. G a r c í a . 
25391 5 J l 
LO C A D P A R A V I D R I E R A D E T A B A -COS, c i g a r r o s y b i l l e t e s en e l p u n t o 
m á s e s t r a t é g i c o y de m á s t r á n s i t o de 
l a H a b a n a . M ó d i c a r e g a l í a . M a r c e l i n o 
a V l d é s A l v a r e z , San L á z a r o , 211, a l t o s , 
e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
24833 29 j n . 
D I N E K Ü E 
H I P O T E C A S 
B E N J A M Í N G A R C I A 
C o m p r o y v e n d o t o d a c lase do e s t a b l e -
c i m i e n t o , t e n g o m u c h o s c o m p r a d o r a s , 
m i s negoc ios son s e r i o s y c o n p r o n t i t u d . 
¿ Q u i e r e v e n d e r o c o m p r a r ? M a n d e a v i 
con e s t a b l e c i m i e n t o y c u a t r o a c c e s o r i a s , so y u s t e d p e r s o n a l m e n t e . A m i s t a d , 136. 
r e n t a en so lo r e c i b o 100 pesos m e n s u a - T e l é f o n o A-3773: de 8 a 11 y de 1 a 4, 
l es , e n 11.000 pesos. A m i s t a d y B a r c e l o - p o r l a t a r d e 
na , c a f é . T e l é f o n o A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
P A N A D E R I A S 
V e n d o 5, nna en J e s ú s d e l M o n t e , 2 en 
l a H a b a n a , u n a en e l C e r r o y o t r a en 
C a f é s , bodegas , ho te l e s , casas de h n é s - e l campo , son buenos negoc ios , laa de 
pedes , v i d r i e r a s de t a b a c o s de todos p r e - l a H a b a n a u n a hace 12 sacos a l a r l o s y 
c los . A m i s t a d y B a ? « ^ ó n « . c a f é . T e l é f o n o o t r a 5 sacos y d e m á s t r a b a j o s , $150 d í a -
A-4002. r i o s v e n t a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . 
— G a r c í a . 
R A M O N R E V I L L A B O D E G A S 
E l c o r r e d o r m á s c o n o c i d o y m e j o r r e í a - ' V e n d o u n a en 800 pesos , p a r a p r l n c i -
c i o n a d o en l a H a b a n a , y p o r l o m i s m o p l a n t e s ; u n c a f é en $600. I n f o r m e s : A m i s -
el m a s c a p a c i t a d o p a r a hace r negoc ios , t a d , 136. B . G a r c í a . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , c f é . T e l . A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
E s t r a m p e s , pegado 
d e l M a z o . Son 500 m e t r o s de t e r r e n o 
f a b r i c a d o s ; 300 m o t r o s t o d o c i t a r ó n 
c o n b u e n a s l l a v e s de c o n c r e t o ; n e n e 
h a b i -
co -
V e n d o v a r i a s : vendo u n a en 5.000 pesos, 
27 h a b i t a c i o n e s , l o s m u e b l e s v a l e n m á s ; 
tto S a n t o s S u á r e z , c a l l e de b t a . V e n d o l a m e j o r v i d r i e r a de t abacos do y o t r a en C o n s u l a d o : y o t r a en i n d u s -
t r e San J u l i o y Paz, a 10.25 i a c i u d a d , p o r e m b a r c a r l o fi'u d u e ñ o , t r i a . Son buenas y p rec io s de g a a g » . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l - ' f o n o I n f o r m e s ; A j n i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
A-4002. G A R A J E S 
r . , 1 * 1 j a r d í n , p o r t a l , Ibuena sa la , t r e s 
n s t n u d O S ; a u n n o Se D a n t a c i o n e s 4 p o r 4, b a ñ o , a l c e n t r o ; 
Están S i t u a d o s e n l o m á s a l t o ^ e d o r 26 m e t r o s c u a d r a d o s g a l e r í a ; , 
l a j n i s m a ^ L o m a v a r a , p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o a p í a 
zos, a 18 pesos m e n s u a l e s . A . G u e r r a , 
San J o a q u í n n ú m e r o 50. 
25686 32 J. 
S O L A R C O N C U A T R O C U A R T O S 
E n $1,650, cedo s o l a r g r a n d e , c o n c u a -
t r o c u a r t o s , m a d e r a n u e v o s , e l r e s t o d iez 
k „„o{ .„ r a s y e n t r a d a r e c t a , con j a r d i n e s p o r pesos m e n s u a l e s a l a C o m p a ñ í a R e p a r t o 
janc ia y D U e n gUSIO a r q u i v e c - los c o s t a d o s ; T r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s . B a t i s t a c e r q u i t a t r a n v í a . U r b a n i z a d o . 
.v a m p l i a s e r v i c i o de c r i a d o s ; t r a s -
V l D O r a . L a m a s r e f l - p a t i o , b u e n garage , c o n p u e r t a s v i d r i e -
ai m i s m o t í e m o o OUe l a s e x i - T o d o e s t á decorado en y e s o ; l a d a m o s F i g u r a s , 78, T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . L l e n í n 
si uvoui u , H £ , , p o r poco m á s de l a m i t a d d e l c o s t o , 25376 5 j l 
| i deí C o n f o r t m a s p e r t e c t o h a n po r n e c e s i t a r d i n e r o p a r a c o n t i n u a r o t r a 
ftamne i n d u s t r i a . E s e l p u n t o m á s sano y v e n -
u a m u s t i l a d o de l a v í b o r a y 0 SU buenas c a l l e s ; GA N O - A . V E N D O E N E l . R E P A R T O L o s P i n o s , dos s o l a r e s c o n f r e n t e c o n s t r u c c i ó n . 
J . f a r i l i á a d e s d e na f fO . S i l e i n - a g u a " a ' b u n d T n t e , ' " l ü z " y " ' t e r é f o n o r Se p ü e - a l a C a l z a d a de A l d a b ó , t e r r e n o i n m e j o -t acmaaaes a e p a g o , o í l e m ^ r econoce r ¿ - ^ ^ 8 p o r c i e n t o r a b i e y J e ^ p o r v e n i r . I n f o r m e s : V i r t u d e s . 
escribanos a l A p a r t a d o A p r o v e c h e n que se d a en g a n g a . N o 
los d u e ñ o s . 
fíNDElí J U N T A S O S E P A B A -
ios he rmosas casas de a l t o y 
uadas eu l a C a l z a d a de Je -
I q u i e r e n c o r r e d o r e s y se p u e d e n v e r a 
1 tod?,-s h o r a s . I n f o r m e s M o n t e , 239, t e l f . 
^ J ' • | A-5Ó38 y en C o r r a l e s y A n g e l e s , bode -
ga, P e r f e c t o E s p i n a s . 
119 y m e d i o . 
25383 1 j n 
25323 12 J l . 
! ^ T E S W J A D E R A G A N G A . A L D A D O ( te l 
onte, en l o m á s a l t o de l a V i - y H e p a r t o M i r a m a r , en e l p i n t o r e s -
esquina a L u z ; t i e n e n p o r t a l , | co p ^ j - t o La . S i e r r a y a t r e s m i n u t o s 
,¡n el ex t r an je ro . Se p u e d e d e j a r 
pij en h i p o t e c a a i n t e r é s m ó d i c o . 
r José S. V i l a . B e l a s c o a í n , 76, de 
i.Teléfono A-4808. 
7 J l 
J U A N P E R E Z 
de c e n t r o . Ambos . , de dos p l a n t a s . Sus 
r e g i o s d e c o r a d o s a l Óleo , b o n i t o s j a r -
d ines , l u j o s o s b a ñ o s y e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s ' s a t i s f a c e n l o s . deseos de l a 
f a m i l i a m á s n u m e r o s a y de r e f i n a d o 
g u s t o . P u e d e d e j a r s e l a m i t a d en h i -
K r t a r ^ e ^ V E J Í D E N D O S S O E A K E S A D O S 
S r r ^ i . - . - . - / : J S ñ U e S ^ P m C e ^ S d e d e f U í r r o r 0 2 2 d e y < S f ó Z 
vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z ¡ V í b o r a , o D e m e t r i o C ó r d o b a y C o m p a -
fompra f i n c a s de c a m p o ? P K R E ' í ; ñ í a , b a n q u e r o , C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o -
toma d ine ro en h i p o t e c a ? P E R E Z n o A - 4 8 5 0 . ^ 
pelos de esta casa s o n s e r i o s / ' 
Q D V E N D E U N S O D A B E N D A V I B O -
i^1 ra , r e p a r t o L a F l o r e s t a . C a l l e F r e y -
re e A n d r a d e y F i g u e r o a . M i d e 15 de 
t r e m e p o r 40 de f o n d o , e s q u i n a . Se d a 
b a r a t o , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r su d u e -
ñ o . Se d a p o r l o que c o s t ó , ,a 5 pesos 
l a p a r a . I n f o r m a n : L e a l t a d y V i r t u d e s , 
24865 30 j n 
Q O L A H , P O B A U T O M O V I L . S E D E -
O sea c a m b i a r u n s o l a r , en M i r a m a r , 
p o r u n a u t o m ó p i l q u e e s t é en b u e n es-
t a d o . T a m b i é n se a d m i t e n en p a g o che -
ques de c u a l q u i e r B a n c o . D r a g o n e s , 64. 
T e l é f o n o A - 9 6 4 2 . 
24891 ' 30 j n 
rese rvados . 
B e l a s c o a í n , 34, a l t o s . S e v e n d e u n a e s p l é n d i d a q u i n t a d e 
, r e c r e o , a 2 0 m i n u t o s d e l P a r q u e C a n -
^ e ^ e ^ ^ e ^ é í l t r a l , p o r c a r r e t e r a , p u e d e i r s e p o r e l 
Imieípaí de M a r i a n a o ; t i e n e u n C e r r o o p o r J e s ú s d e l M o n t e , c o n a m 
l portal , s a l a , c o m e d o r , 8 c u a r -
Ifios de c r i a d o s , dos p a t i o s y de -
m Da f r e n t e a t r e s c a l l e s . T i e -
Wetros; es a n t i g u a p e r o s ó l i d a , 
famplia . Se v e n d e en 17,000 p e -
írma: A r t u r o R o s a , c a l l e de S a n 
12i3, e s q u i n a a B a s a r r a t e , c h a -
iE 4 , E N T R E 1 7 Y 1 9 
JMe ej c h a l e t de l u j o V i l l a 
con 1.300 m e t r o s . P l a n t a 
wmpuesta de g a l e r í a a t o d o 
•'te, doble h a l l c e n t r a l , s a l a , 
«i s a l ó n b i l l a r , p a n t r y , coc ina , 
J- Planta a l t a , c o n s a l ó n c e n -
i cinco h a b i t a c i o n e s c o n dos 
garage p a r a dos m á q u i n a s 
« Para serv ic io . ' I n f o r m a . Se-
pá re la T u f i ó n , Cuba , n ú m e r o . 
Í1ÍDE U N C H A D E T E N E D R E -
' Mendoza, t o d o d e l o m e j o r ; 
J»i t?e ^ ^ b e n c h e q u e s i n t e r v e -
j ! l Banco E s p a ñ o l i n f o r m a n : 
^ f e , e s q u i n a a J u a n B r u n o 2 a -
S0 j n 
2 j l 
f o n d o ; p r e c i o , c|u. 1,000 pesos y uno de 
e s q u i n a , de 8 de f r e n t e p o r 22 y m e d i o 
de f o n d o ; p r e c i o 1,750 pesos . I n í o r m a n 
en San R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , l o -
c e r í a . 
24504 SO j n 
R E P A R T O A L M E N O A R E S 
O F I C I N A 
A p r o v e c h e n g a n g a : se v e n d e n s o l a -
p l i a c a s a d e m a m p o s t e r í a , g a r a j e , c i - r e s a $ 1 . 3 0 0 , a p l a z o s , e n e l R e p a r t o 
n e m a t ó g r a f o , b e l l í s i m o c e n a d o r e s t i - j A l m e n d a r e s , p a g a n d o $ 1 0 0 d e é n t r a -
l o j a p o n é s a l a r ú s t i c a , e l e g a n t e p e r - i d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . P a -
g ó l a , a m p l i o c o m e d o r d e v e r a n o a l ; r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a o f i c i n a d e 
a i r e l i b r e , h e r m o s a s a v e n i d a s , p a r q u e , ' M a n o A . D u m a s y S . A l p e n d r e . G a l l e 
c a m i n o s d e c e m e n t o e n s u a l r e d e d d r , | 9 y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A l -
c o n v e n i e n t e m e n t e c e r c a d o , t e l é f o n o : m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
d i r e c t o a l a c i u d a d , l u z e l é c t r i c a , 1 0 1 
á r b o l e s f r u t a l e s , y e n u n a p a l a b r a : 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a n i m a 
R A M O N R E V Í L L A 
V e n d o 2, u n o en I n f a n t a y o t r o e n l a 
H a b a n a , con a c c e s o r i o s y g q a r d a n 50 
V e n d o u n k i o s k o de beh idas en los m u é - m á q u i n a s . B u e n c o n t r a t o y poco a l q u i -
l l a s , m u v b a r a t o . A m i s t a d y B a r c e l o n a , 1er. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n j a m í n 
c a f é . T e l é f o n o A-4002. ! G a r c í a . 
— H O T E L E S 
R A M O N R E V I L U 
I V e n d o 2, u n o en E g i d o y o t r o m u y c é n -
V e n d o u n a casa en l a H a b a n a , c o n t r a n t r i c o , 66 h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s , a g u a 
v í a a l a p u e r t a , e n seis m i l pesos. A m l s c a l i e n t e ; p r e c i o s m u y b a r a t o s . B u e n c o n -
t a d v B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f o n o A-4002. t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r m e s * A m i s -
25604 7 j l . j t a d , 138. B e n j a m í n G a r c í a . 
VE X D O G A S A G E COS D I E S Y S I E T E \ C A F E Y R E S T A U R A N T af ios de c o n t r a t o , g r a n c a p a c i d a d Vendo u n o , que t i e n e v e n t a d i a r i a $300 y 
T ib ien s u r t i d o , t a m b i é n se a d m i t e u n se da b a r a t o ; t e n g o e n c a r g o de v e n d e r 
soc io p a r a s e p a r a r a o t r o . I n f o r m a : , 3 c a f é s , m u y b a r a t o s y buenos , e n g r a n -
Gonz. í l lez , San J o s é , 123, a l t o s . des p u n t o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
_2571(5 30 3n. 1 j a m í n G a r c í a . 
VE X D O B O D E G A E X E A M E J O R E S ¡ q u i n a d e l b a r r i o l o s S i t i o s , con l a r -
go c o n t r a t o , m u y poco a l q u i l e r y b u e n a 
B O D E G A S 
V e n d o u n a en 3.500 pesos , d a n d o m H a d 
en mano , .vende $80 d i a r i o s y v e n d o o t r a 
c a n t i n a p r e c i o t r e s m i l pesos , p u e d e en 4.6oo' pesos, en e l b a r r i o de C o l ó n ; 
d e l a r s e p a r t e en p a g a r é s . I n f o r m a : Gon 
z á l e z , San J o s é , 123, a l t o s . 
25746 30 j n . 
EXT $1,800, V E N D O U N A J P O N D A Y c a n t i n a . I n f o r m e s , en M o r e n o , 15.. 
C e r r o . S e ñ o r P l a t a . 
25574 3 j l 
SE V E N D E U N A M O D E K N A V I D R I E -r a , p a r a t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n -
c a l l a . P u e d e v e r s e t o d o s l o s d í a s y a t o -
das h o r a s , en E g i d o , 61 . E s t a b l e c i m i e n -
t o E l B a t u r r o . 
25586 1 j l 
G r a n n e g o c i o . S e v e n d e u n a t i e n -
d a d e r o p a , b i e n a c r e d i t a d o p o r n o 
p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . S e d a e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y c o n p o c o 
d i n e f o . I n f o r m e s , e n M i l a n é s 9 6 , T e l f . 
5 8 0 . , C l e m e n t e F d e z . M a t a n z a s , 2 6 . 
T e l f . 4 3 , G ü i n e s . 
2 5 5 7 0 7 j . 
VE N D O U N P U E S T O D E P K U T A S p o r t e n e r q u e e m b a r c a r m e a E s p a -
ñ a , h a y c o n t r a t ó . E s e l m e j o r b a r r i o de 
l a H a b a n a . I n f o r m e s : T r o c a d e r o , 30, de 
7 a 9 y de 5 a 7. P r e g u n t a r , p o r F o n -
t i c o s a . 
25680 1 j l 
í CERRO, G A N G A V E R D A D , 
Z oasa de s a l a , c o m e d o r y 
»; cocina y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
m a m p o s t e r í a : en $5.000; p r e c i o 
•0"a. I n f o r m e s : I n f a n t a , 22, e n -
?l* y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s 
?on??RO' G A N G A V E R D A D , A 
^ ras de l o s t r a n v í a s v e n d o 
jon p o r t a l , sa la , s a l e t a y d o s 
m a n i p o s t e r í a y azo tea , y u n a 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r l e g a l i z a d o . C o m p r o y v e n d o 
c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s , d i -
n e r o e n h i p o t e c a , n o t e n g o s o c i o s n i 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a M a n r i q u e , 9 6 . 
21081 29 j n 
tí TSfu a c c e s o r i a s : se d a t o d o 
> . Q r m e s : I n f a n t a , 22, e n t r e 
' e í l n t a T e r e s a . E n L a s C a ñ a s . 
V E N D E M O S A P L A Z O S Y A D M I -
T I M O S C H E K S 
g i n a r s e , s i t u a d a e n l a C a l z a d a d e A l - E n l a c a l z a d a q u e c o n d u c e a l a r e s i 
d a b ó . A l t u r a d e l o s P i n o s . P a r a m á s d e n d a d e v e r a n o d e l P r e s i d e n t e d e e m p l e a d o s , s ó l o g a r a n t i z o " m b a c t o s . 
l a R e p ú b l i c a , a d i e z m i n u t o s d e l P a r - F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e , T e l é f o -
q u e C e n t r a l , v e n d e m o s 4 5 2 . 0 0 0 m e - | n o A - 6 0 2 1 . D e 1 2 a 9 . 
V e n t a : $ 4 . 5 0 0 l e p r o d u c e n a u s t e d t r o s d e t e r r e n o , a l t o y f r e s c o . T i e n e f ^ O C O M P R E N S I N V E R M E 
$ 1 3 0 m e n s u a l e s y l o h a g o p r o p i e t a r i o i a g u a , t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a . U s t e d s'oy c i que m á s bodegas t e n g o e n v e n t a , 
d e u n a c a s a d e 2 p l a n t a s , p o r t a l , s a - i p u e d e d e d i c a r l o a u n g r a n r e p a r t o , a ^ d ° s 0 ph raeyc^^gac f iT ra sa^ rb r i en^Cern -
l a , s a l e t a c o r r i d a , 2 h a b i t a c i o n e s , se r - ; r e s i d e n c i a s d e v e r a n o o a l a e x p l o t a - v i d o . c o n t a d o y p l azos . F i g u r a s . 78. M a -
v i c i o s s a n i t a r i o s y a c o n t i n u a c i ó n 8 c i ó n d e c u a l q u i e r i n d u s t r i a . L e d a m o s B O D E G A S E N E L V E D A D O 
d e p a r t a m e n t o s m á s q u e p r o d u c e n g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . S i l e G r f t n bodega c a n t i n e r i s i m a . c a l l e d o b l e 
$ 2 8 5 ; p o r t o d o s o l o t i e n e q u e r e c o - t e r e s a e s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1 0 1 2 . i t o e » , §7,500; o t r a c e r q u i 
' i A I A A c .,-o,500. Vende 90 pesos, g a r a n t i z a d o s . Lo-
n o c e r $ 1 8 . 5 0 0 a l 9 p o r 1 0 0 a n u a l y , S o m o s l o s d u e ñ o s y p r e f e r i m o s t r a t a r caies m o d e r n o s . B u e n o s c o n t r a t o s . F i g u 
d a r l o s $ 4 . 5 0 0 a n t e d i c h o s p a r a h a c e r - ! c o n l o s i n t e r e s a d o s d i r e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-6021. M a n u e l L i e n í n 
5 j i 
' ^ ¡ f * 8 , 0 » V E N D O U N A E S Q U I -
i m i ^ t acceso r i a , a l q u i l a d a c o n 
erin ' y Una casa c o n P o r t a l , ^ o r y c u a r t o s . S e r v i c i o 
se d u e ñ o d e e s t a p r o p i e d a d ( e s e l _ ? 5 á 2 L 
1 «Mmi -A n a r a t o d a «til v i d a ^ T 7 E N D O S O L A R , 10 P O R 39 , M E T R O S , 
b a n c o m a s s e g u r o p a r a t o n a s u v i a a ; 1 V a 8() m e t r o s c a r r i t o , c o n ca sa d ¿ 
v é a m e e n S a n t a F e l i c i a u n o , c h a l e t , m a d e r a , s a l a y 2 c u a r t o s , p a t i o t o d o 
T , . . • 1 ' J 1 n/r ! c o n f r u t a l e s . A v e n i d a A c o s t a y M i l a -
e n t r e J U S Ü C i a y L U C O , JeSUS f i e l i ¥ l O n - ( g r o s . A^O Pe-f0? m e t r o . ^ I n f o r m a n : N e p -
t e . R a m ó n H e r m i d a . 
21700 12 J l 
1  
! t u n o , 2 5 1 . ' T i n t o r e r í a . C o r r e o de L o n
f d r e s . T e l é f o n o A - 5 1 5 2 . 
\ 25116 . 1 j l 
A 
T O U O EIÍ Q U E D E S E E F A B R I C A R 
n n a casa le h a r e m o s la o b r a p a r a e l R U S T I C A S 
& * Z £ « a ^ r 6 ? L t ó e . s ! Í Í H v a a U O s e a ^ o n s t r u l f c l ó n c o r r f e ' n í e ^ sea ) V E N D E U N A E I N C A P K O P I A P A - S o l o p o r c i n c o d í a s t e n g o o r d e n de v e n 
ifin pcf t r a n v I a s - C a l l é a f a l t a d a . 
i En s6."1^; g a n g a , no se vende , se 
LU. oVr '000 ' P a r a i n f o r m e s : I n -
Cerjo Tre P e z " e l a y S a n t a T e -
i T " •l-'as C a ñ a s . N o c o r r e d o r . 
> a m n o ^ A ? ' V E N D O U N A C A S A 
; S a s t echo de t e j a d o , e n 
A f r e n t » nd lc i0nes - C o n once m e -
l , y d o ; , D p o r 25 d0 f o n d o . C o n 6 
e, T 5 accesor ias . l ü n t r a d a i n d e -
*• en ( 1 ü o s . , c u a d r a s de l a C a l z a -
en t l J"^1 Pesos. I n f o r m e s : I n -
P » . L a * % ILezuela y S a n t a T e r e -
J- ^ Canas . N o c o r r e d o r . 
t a t i a , sea c o n s t r u c i  r r i e t  o sea 
de l u j o ; s í r v a s e a v i s a r n o s h o y . Ob i spo , 
a i y m e d i o l i b r e r í a . 
23018 19 Íl 
SE R E G A E A U N A C A S A D E H U E S -pedes en dos m i l pesos. T i e n e c a t o r -
ce h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a -
d a ; e s t á s i t u a d a en uno de l o s m e j o r e s 
p u n t o s de l a H a b a n a . T o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s t i e n e n b a l c ó n a l a c a l l e y a g u a 
c o r r i e n t e ; u rge v e n d e r s e pot- t e n e r que 
a u s e n t a r s e a f i n e s d e l p r ó x i m o mes . C a m -
p a n a r i o , 68, a l t o s . 
25496 29 j n . 
o t r a e n e l m u e l l e y en e l C e r r o , desde 
$1.000 en a d e l a n t e ; t e n g o o t r a s m á s . l a -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a ; 
de 8 a 5 de l a t a r d e . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o una , en $700; o t r a en $500; o t r a 
en $3.50. B u e n c o n t r a t o y poco a l q u i -
l e r . A p r o v e c h e n g a n g a s en es te g i r o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G-arcía. 
C O N C H E K E S 
d e l B a n c o D i g ó n H e r -
m a n o s v e n d e m o s 
P a p e l d e E s t r a z a y E s -
t r a c i l l a . C a r t u c h o s C o -
r r i e n t e s y E s p e c i a l e s 
C a r t ó n , p a p e l h i g i é n i c o 
y T o a l l a s . S e r v i l l e t a s 
C r e p é y L i s a s y P a p e l e s 
d e t o d a s c l a s e s . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a -
d o r e s d e p a p e l e i m p r e -
s o r e s . M u r a l l a , 1 2 ; S a n 
I g n a c i o , 7 4 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 
2 8 2 4 . H a b a n a . 
VE N D O C U A N T O S B O N O S Y C H E -q u © s d e l B a n c o E s p a ñ o l m e p i d a n a l 
v e i n t e y n u e v e p o r c i e n t o v a l o r . A d m i -
t o ped idos v e r b a l m e n t e y p o r c o r r e o . 
C u e n y a . D r a g o n e s y G a l i a n o , c a f é . 
25776 1 ih 
A l o s d e u d o r e s d e l o s B a n c o s E s p a -
ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r n a c i o n a l . S e t r a s » 
p a s a n c r é d i t o s c o n t r a l o s m i s m o s p a = 
r a c o m p e n s a r d e u d a s . A n t e s q u e c o -
m i e n c e n e j e c u c i o n e s . S i n i n t e r é s y a 
t i p o s c o n v e n c i o n a l e s , c o n t r a h i p o t e c a s 
o p a g a r é s c o m e r c i a l e s . T r a t o d e c o -
m e r c i a n t e a c o m e r c i a n t e . S a n c h o . T e -
l é f o n o 1 - 2 3 5 8 . 
25782 13 J l . 
C O N C H E Q U E S 
D e D i g ó n y H e r m a n o s 
v e n d e m o s t a b a c o e n r a -
m a . 
A R L A S Y A L B U E R N E 
Z u l u e t a , 4 8 , p o r G l o r i a 
T e l é f o n o A - 1 4 2 6 
24938-53 2 J l 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s s o b r e c a s a s e n 
l a H a b a n a y e l V e d a d o . 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E m p e d s a d o 1 6 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 
25787 5 j l . 
CH E Q U E S I N T E R V E N I D O S , C O M P R O cheques en b u e n a s c o n d i c i o n e s a p a -
g a r en p l a z o s p r u d e n c i a l e s . .T rnpo r t an t e 
es s a l v a r e l d i n e r o p e r d i d o . F . Gea. V i r -
t udes , 75, a l t o s , de 8 a 10, H a b a n a , 
25872 1 j l , 
B A N C O E S P A Ñ O L . . . 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s q u e 
t e n g a n c h e q u e s y b o n o s d e e s t e b a n -
c o , q u e e s t a m o s l i q u i d á n d o l o s e n e f e c 
t i v o y t e r r e n o s . S ó l o q u e d a n t r e s d í a s 
p a r a a s e g u r a r s u d i n e r o e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s , o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , 
R e i n a , n ú m e r o 5 3 . 
25722 30 3n . 
D o y C h e c k s d e D i g o n a c a m b i o d e mex* 
c a n e l a s . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
25462 89 J n , 
V e n d o Chelees d e D i g ó n d e s d e 1 . 0 0 0 
p e s o s h a s t a 1 4 . 0 0 0 c o n e l 3 0 p o r c i e n -
t o d e d e s c u e n t o . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
N o s o y C o r r e d o r . 
25463 29 J n , 
DE U B A N C O E S P A R O I Í A D M I T O p r e -p o s i c i o n e s p a r a m i c u e n t a de d i e » 
m i l pesos o poco m á s , en h i p o t e c a , v e n -
t a s de so l a r e s u o t r o s v a l o r e s . N o c o r r e -
dores . A p a r t a d o 856. Cuba , n ú m e r o 110. 
S e ñ o r Reyes . 
C56(57 lbd-25 . 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a , d o y y t o m o e n t o d a s c a s -
t i d a d e s , p a r a l a H a b a n a , l o s R e p a r t o s y 
p a r a p i g n o r a c i o n e s de los v a l o r e s de l o» 
U n i d o s y H a v a n a E l e c t r i c . A g u U » 7 
N e p t u n o . B a r b e r í a , D e 9 a 12. G í a b c r t . 
T e l é f o n o M-42S4. 
22780 « J l 
¡ D I N E R O ! 
Se p r e s t a d i n e r o c o n g a r a n t é a h i p o t e c a -
r i a o d e s u s r e n t a s s o b r e ca sa s e n e s t a 
c i u d a d . C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e y V e -
dado . F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba jo s , 
de 9 a 11 y de 2 a 5. T e ^ f o n o A - 2 2 8 6 . 
25017 2 j l . 
DO Y D I N E R O E N P R I M E R A H I P O -t e c a y c o m p r o u n a ca sa de 3 a 3 
m i l pesos . D i r i g i r s e M a n u e l R o d r í -
guez . O m o a . 26 . H a b i t a c i ó n , 26. 
24699 30 j n 
TOMO E N P R I M E R A H I F O T R O A KO o 25 m i l pesos s o b r e u n a g r a n casa j 
de e s q u i n a , de t r e s p l a n t a s ^ n f o r m a su 
dueflo, en C o n c o r d i a , 187-A. J . H a c í a s , j 
25730 1 J l . 
O53S0 10d.-21 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
A r t e m i s a , c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a ; 2.500 pesos c o n m u y b u e n a s h a b i t a c i o -
t i e n e un h e r m o s o c h a l e t de m a d e r a , i n s - nes, y a m u e b l a d a s . I n f o r m a n en P r a d o , 
l a l a c i ó n s a n i t a r i a , a g u a e n a b u n d a n - 04, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z , 
c ia , m i l m a t a s de n a r a n j a s en p r o d u c - 25454 S j l 
c i ó n y o t r o s á r b o l e s f r u t a l e s , g r a n can 
t i d a d de t i e r r a p a r a s i e m b r a s . Se ad 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A 13 P O R 40, 40 M a r t í y A r a n g n r e n , B a r r i o A z u l , 
A r r o y o ' A p o l o . I n f o r m a n R e a l , 18, L i s a . 
25806 ^ J 1 ; 
^ ( T I . A R . ' R E P A B T O B A T I S T A , C A X D E 
B O D E G A S E N V E N T A 
i t e e l p a g o en cheques de D i g ó n H e r - K n j e s ú s d e l M o n t e , C e r r o , edado. R e 
. . .anos. 5.000 pesos. B r u n o G. N o r o n a , gia> M a r i a n a o , Jess M a r í a , S i t i o s . P u e 
San P e d r o y E n n a , c a f é M I r i s , de 8 a b l o N u e v o . S a n L á z a r o , y en t o d a l a c i u ^ 
10 y de 2 a 4. P a r t i c u l a r , P a s a j e A g u s - dad , desde 2,000 pesos e n a d e l a n t e , c o n r o p e r d e r t i e m p o . B u e n n e g o c i o . I n f o r 
P O R $ 5 , 5 0 0 V E N D O 
u n k i o s c o de v i a n d a s , m u y c é n t r i c o , e l 
q u e n o d i s p o n g a d e l d i n e r o q u e n o se 
p r e s e n t e . I n f o r m e s : A c o s t a , 1 3 ü . B . G a r -
c í a . 
A T E N C I O N 
V ^ n d o u n a g r a n d e y a c r e d i t a d a v i d r i e -
r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , en e l M u e l l e . 
V e n d e 100 pesos d i a r i o s . Q u i e r o p e r s o -
n a q u e v e n g a d i s p u e s t a h a c e r n e g o c i o , 
s i no q u e n o se p r e s e n t e . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 1.36. B . G a r c í a . 
E N $ 3 . 5 0 0 V E N D O 
u n a c a s a de h u é s p e d e s y o t r a e n C o n -
s u l a d o . T i e n e n b u e n c o n t r a t o . N o q u i e -
E l B a n c o M E R C A N T I L E T R U S T 
C O M P A N Y , T e n i e n t e R e y n ú m e r o 
7 1 , P l a z a d e l C r i s t o , h a o r g a n i z a d o 
u n n u e v o D E P A R T A M E N T O D E S E -
Ñ O R A S ú n i c o e n l a H a b a n a , e n e l 
c u a l e n c o n t r a r á n n u e s t r a s a m i g o s y 
f u t u r a s d i e n t a s , t o d a c l a s e d e f a c i -
l i d a d e s p a r a r e a l i z a r c u a n t a s o p e r a -
c i o n e s b a n c a r i a s d e s e e n , c o m o c a m 
b i o d e m o n e d a s , c h e c k s , g i r o s , c u e n -
t a s c o r r i e n t e s , p i g n o r a c i o n e s , p r é s t a -
m o s , e t c . E s t e D e p a r t a m e n t o e s t á 
s e r v i d o p o r s e ñ o r i t a s y t o d o s s u s a s u n 
t o s se t r a t a n c o n l a m a y o r r e s e r v a y 
d i s c r e c i ó n , p u e s e s t e es e l l e m a d e l 
B a n c o . T a m b i é n a l q u i l a m o s A P A R -
T A D O S D E S E G U R I D A D d e s d e $ 1 0 
a l a ñ o e n a d e l a n t e , d o n d e se p u e d e n 
g u a r d a r b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l 
i n t e r e s a d o , t o d a c l a s e d e d o c u m e n -
t o s d e v a l o r , j o y a s , d i n e r o , e t c . V i -
s í t e n o s , e x a m i n e n u e s t r a B ó v e d a d e 
C a u d a l e s y se c o n v e n c e r á d e s u se-
g u r i d a d . 
2 5 5 8 8 I jl 
T > D E N A I N i r E E , S I O N . E N P R I M E R A 
JL» h i p o t e c a se s o l i c i t a n $12.000 c o n 
m a g n í f i c a g a r a n t í a . I n f o r m a n : H a b a n a , 
64, a l t o s . T e l é f o n o M - 1 2 2 4 . 
25615 2 j l 
t í n A l v a r e z , 
25699 
n ú m e r o 
30 j n . 
Í0 ^ « T O í T 
_ Q e s q u i n a a 9. Se v e n d e n d o s so l a -
C E R a o V E M 1 j 0 - J J . . f - . g . res , u n o de e s q u i n a , 23 m e t r o s p o r c i n -
' l t a l .sala i C A S A V u e n t a v o t r o de t r e c e p o r c i n c u e n t a m e -
? 9 a # s t a e V ^ ^ t r o s . ' P r e c i o y c o n d i c i o n e s : V i l l e g a s , 78, 
82 'os t r a n v í a s . C a l l e 
s ta , p o r t e n e r q u e em-
^ n c a 0 S v f r f n v í a s - a l l e ¿ f a l t a d a . I ^ r e t ^ í a , 
»a^„ M s l a , DOr tfner m i « p m - JÍWb» 
? í o r m e s - "L*11"?-"!61"0- Se„ d a i e n I ^ í 7 ^ ^ * ! . © E N I . A M E J O R M A N Z A N A ¡ d o v i v i e n d a , dos p a r a a n i m a l e s , i t ) v a -
y S a n u - T l r J n f ^ t a ' 2%' en^re V l a l o m a , c a l l " ^ e n t r e 21 y 23, c a s y n o v i l l a s , 4 a ñ o j o s y u n s e m e n t a l , r ^ . ' V1 J-eresa. f Arrrv T.na C.a- • ae la. IUIUO., '-"-L'^„„ ' , ~ , . , .„ ÔA i^r .v, / tn»a sml->r« 100 a v e s : fi-R i -
P A R A V A Q U E R I A 
Cedo f i n c a 2 c a b a l l e r í a s , a l a e n t r a d a 
d e l a H a b a n a , i d e a l p a r a v a q u e r í a , c r í a 
de c o c h i n o s , g l l i n a s . e tc . , a g u a d a de 
r í o pozos , m u c h o s f r u t a l e s , d o s ca sa s 
t o d o r a z a : 2 t o r o s d e t r a b a j o , 7 p u e r -
d o v i v i e n d a , dos p a r a a n i m a l e s , 16 v a -
corr edor. eresa. C e r r o . L a s a 
5 j l j 
<?ASf>: A C A B A D A ^ B o p j o 3 
¿ r to ^" í8 -01"?11 . p r i m e r a . | K e n T u i j 
U e v e n d e n s o l a r e s a 30 'pesos e l m e t r o , l eas , 20 l e c h o n e s , sob re 100 a v e s : g a l l i -
. se v e n a e n h u e r c a «x , p o l l o s . P r e c i o en g a n g a , p o r ne -
I M á s i n f o r m e s . M u r a l l a . /0 . g 1 c e s i t l r e m b a r c a r c o n u r g e n c i a , $3.500. 
C o n t r a t o , 4 a ñ o s . N o p r e c i s o t o d o a l 25834 
^ i c a r 
é h o C ^ e ^ m o d 
P A R A I N D U S T R I A V E N D O 
o á n . 2060 m e t r o s d e t e r r e n o 
• 'ir",os - ' " - " e r n i s t a , c i m i e n - j o d u c i e n d o l o f a b r i c a d o . ,300 pesos . l t 
* V í n . P o r t a T ^ Í 0 - Ti,ene Ciada m e n s u a l e s . I n f o r m a n : M o n t e . 208. ^ e n o r . o52 
L ^ o r m i t X t f ^ s a l a . sa l e t a , t r e s - n t o - s 
f l 0 * t^dr.03,' •CníLrto de b a ñ o ' 25886 " $ S 
L e e r í a P í 1 ^ 0 ; c o m e d o r , u n a 
) , clo rl'0 c í n a . despensa , c u a r -
i r ^ s p a t i n c r i a d o s , b u e n g a r a j e , 
l ¿ 0 ^ l u i n ^ P U o - T e c h o s d e c o -
R> Ea í i í ! a A v e n i d a S e r r a n o , e n -
* la-s dZ, Y, S a n t o s S u á r e ? , o 
fortn» V ea8 d i r e c t a s a l a 
c o n t a d o . F i n c a L a Q u e m a d a . A p e a d e r o 
C u e r v o , t r a n v í a s de G ü i n e s . 40c. i d a y 
v u e l t a . S u á r e z . 
2 49 26 J1 
* U i S U P E R I O R P A R A G A N A D O 
a 10 y de11-'*1116-"0' e n l a m i s ' 
10 j l 
S A N T O S S U A R E Z , 
tí-» 70 c u a r t o s , d o s 
• , oBa t io . s e r v i c i o m -
^ l ,?esos ' L 7 , ^ . P e s ° s = . H ? . ^ . r « V 1 » c ^ f ^ t a d o . e s q u i n a a 
• V S S t v Í a D o l o r e s - S a n t o s 
29 j n 
A « . n i : « . ^ ; Á n A* A l m # > n í í a r p < C e d o e l Se vende en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a -
A m p u a c i o n d e A i m e n o a r e s . v c a o « oo e l 1 c o m p r a d o r i u n a f ¡ n c a de o4 c a b a . 
s o l a r 1 4 d e l a m a n z a n a 1 1 8 , f r e n t e H e r í a s cerca do G ü i n e s , c e r cada c o m p l e -
• • i i i ' j i _ s r ^ - . i A n tarmrrr te y p r e p a r a d a de t o d o p a r a c r i a n -
a l a d o b l e l i n e a d e . t r a n v í a s e s t a c i ó n - za de g&na¿0 y Cria de p u e r c o s , pues 
D I » » » T a n f r o l t r í » c m a d r a s d e l D a r - t i e n e buenas a g u a d a s y c o m i d a t o d o e l 
JKlaya C e n t r a l , i r e s c u a a r a s mi p a » ^ H a v m u c h í i c a ñ a s e m b r a d a de f r í o 
OUe L u m i n o s o , u n a d e l a E s c u e l a y p r i m a v e r a de este a ñ o , l i m p i a y bue-
. j i i t f . J Pforin n a que n o neces i t a l a b o r e s h a s t a l a za-
M e n d o z a y c e r c a d e l n o t e L . r r e c i u £ra_ puecie d e j a r s e l a m a y o r p a r t e de 
m u y b a j o , p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s - ^ v a l o r s o b r e d a J i n c a . P a r a t r a t a r : 
t o e n p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a : A r m - 24677 6 j l 
g a e t a , V i r t u d e s , 1 2 2 , b a j o s . T e l é f o 
n o A - 9 7 8 5 -
b u e n c o n t r a t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a . S o y e l q u e m á s p r á c t i c a t e n g o 
en e s t e n e g o c i o . I n f o r m a : M a n u e l F e r -
n á n d e z . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C A F E S E N V E N T A 
U n o en e l c e n t r o de l a c i u d a d , en 12 
m i l p e s o s ; o t r o e n 6 m i l pesos ; o t r o en 
18 m i l pe sos ; o t r o en Í 6 5 0 . Con f o n d a 
y b o d e g a . I n f o r m a : F e d e r i c o F e r a z a 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 m i l pesos , v e n d e 150 pesos d i a -
r l o s ; 10 a ñ o s de c o n t r a t o , se a d m i t e l a 
m i t a d a p l a z o s . I n f o r m a : R e i n a y R a -
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o en 600 p e s o s u n a b u e n a ; v e n t a 
y p o c o a l q u i l e r , y o t r a en 1,500 pesos ; 
o t r a en $3.000; o t r a en $4.000, y o t r a se 
a r r i e n d a ; p a r a m á s d e t a l l e s : I n f o r m a 
F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o . 
' B N D O A C C I O N P I N G A D E I > R O -
d u c c i ó n , c r i a n z a , y r e c r e o , en c a l -
zada . T i e n e 2 casas, g a l l i n e r o s , c h i q u e -
r o s , c a b a l l e r i z a , p a l o m a r e s , c o n e j e r a s . 
V 
m e s : A m i s t a d , " 136. B . G a r c í a . 
P O R P O C O D I N E R O 
V e n d o u n c a f é y u n a g r a n b o d e g a , 2.000 
pesos ; y se a d m i t e soc io . I n f o r m e s : 
A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
J7 ^ A B R I G A D E I i I C O R B S _ Y _ A I i M A C E N do v i n o s , se v e n d e , p a r a e m b a r c a r -
m e a E s p a ñ a , en m u y b u e n a s c o n d i c i o -
nes. Se d e j a d i n e r o s o b r e l a casa . I n -
f o r m e s : s e ñ o r G r a v e P e r a l t a . E d i f i c i o 
Q u i ñ o n e s , 410. T o d a s h o r a s . 
24869 S j U . 
O D E & A , S E V E N D E B A R R I O D E 
U C a y o H u e s o , l a d o y b a r a t a , p o r c a u s a 
de o t r o s a s u n t o s . H a y b u e n c o n t r a t o , 
n o p a g a a l q u i l e r , v e n t a d i a r i a s o b r e 
c i e n pesos . P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 264, H a b a n a , • . 
25046 28 j n _ 
CA S A D E M O D A S , M U Y B I E N S I -, t u d a y c o n m u y b u e n a c l i e n t e l a , se 
n ó t e l e s V C a s a ^ OP H n p c n ^ r l o e i vende p o r no poder a t e n d e r l a su d u e ñ a . T^n^J^nZ!^ « l e n u e s p e a e S Se d a n f a c i l i d a d e s a l c o m p r a d o r . T a m -
^ " r ^ l c f o ^ o ^ b f e s f y ^ a r c ^ t l ^ I iF&^íJ^nfflfSü V s * a ^ 
L T o s ^ n e ^ c i ^ ^ r r ^ r ^ m l r r ^ K n f - i - t o s í ^ . ^ K r ^ a ^ L ^ o f ' c o r a ^ L a O r a -
d o c o n s u s d u e ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 , R e i n a y R a y o . 
TO M O $10.000 E N P R I M E R A H i p o -t e c a p a r a I n v e r t i r en u n a c a s a en 
c o n s t r u c c i ó n y p a r a i r r e c i b i e n d o 1,000 
pesos s e m a n a l o q u i n c e n a l m e n t e . Se g a -
r a n t i z a s e r i e d a d . N o se a d m i t e n c o r r e -
dores . L l a m e a l T e l é f o n o M - 9 2 7 3 . 
25638 3o j n 
J U S T O C A N D A L E S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c h e q u e s de l o s 
B a n c o s N a c i o n a l , E s p a ñ o l , I n t e r n a c i o -
n a l , C ó r d o v a , D i g ó n y $9,000 h o y de 
P e n a b a d , en p a r t i d a s f r a c c i o n a d a s . O f i -
c i n a : C a r m e n , 6 - A . T e l é f o n o M - 4 1 5 3 . 
24841 , 2 j l 
D i n e r o * D o y e n h i p o t e c a d e s d e m i l 
p e s o s e n l a a d e l a n t e m u c h a r e s e r v a . 
I n f o r m a F r a n c i s c o E s c a s s i , e n C a r m e n 
1 1 ; d e 1 2 a 3 y d e 6 a 9 . 
5616 ' 104-23 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a H a b a n a , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l p r e c i o m á s b a -
j o d e p l a z a . C o m p r a m o s c a s a s y s o l a -
r e s . R e i n a , 5 3 . T e l é f o n o M - 5 8 1 7 . 
_24645 So Jn. 
O I U S T E D T I E N E D I N E R O I . E G O N -
O v i e n e : Poseo u n g i r o a m i f a v o r <le 
c i n c u e n t a m i l pesos , a t r e i n t a d í a s , t le 
u n a f i r m a s o l v e n t e , l a c u a l m e acaba 
de p a g a r o t r a v e n c i d a de i g u a l c a n t i -
dad , p o r n e c e s i t a r d i n e r o c o n u r g e n c i a 
p i e r d o a l g ú n t a n t o p o r c i e n t o a l q u e m o 
l a d e s c u e n t e . ( N e g o c i a c i o n e s r e s e r v a -
d a s ) . I n f o r m a n : M a r c e l i n o V a l d é s , S a n 
L á z a r o , 2 1 1 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
24835 29 j n . _ 
4 P O R 1 0 0 
Ve I n t e r é s a n u a l sob re t o d o s l o s ¿ e p 6 -
s i t o s que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n -
t o de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s , ge g a r a n t i z a n con t o d o s Ion 
b ienes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61 . 
P r a ¿ ) y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche . T e l é f o n o 
A-5417. 
C 692fi l a 15 m 
F A C I L I T A D I N E R O 
JBn p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a y sus R e p a r -
t o s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é » , 
p i g n o r a c i o n e s de va lo res c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a e n l a s ope rac iones . Be -
l a s c o a í n . 34. a l t o s , de 9 a L L J u a n P é -
rez. 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
S e t o m a n $ 2 0 , 0 0 0 e n p r i m e r a h i p o t e -
c a , s o b r e u n a g r a n c a s a d e m a m p o s -
t e r í a ; d o s p i s o s , 8 c u a r t o s , 4 d e b a -
ñ o s , g a r a j e , e t c ; e s q u i n a d e f r a i l e y 
c o n 2 , 2 2 5 m e t r o s d e t e r r e n o , a u n a 
c u a d r a d e l a c a l l e G , e n e l V e d a d o . 
I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n H a b a n a , 8 2 
y se p a g a e l 1 0 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s . 
23198 ' SO Jn 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e t o d o s l o s p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
10d.-24 C5660 
DI N E R O P A K A H I P O T E C A . T E > 0 i O desde m i l h a s t a c i e n m i l pesos a l o s 
t i p o s m á s b a j o s de p lazo . M o r a l e s y G u z -
m á n . M e r c e d a r e s , 11. a l t o s . D e p a r t a m e n -
1 t o 16. T e l é f o n o M-S155. • * n 
{ 254S3 t 9 J n _ 
A l o s d e u d o r e s a l B a n c o E s p a ñ o l . 
• T e n g o c i n c u e n t a y dos m i l pesos en r h e -
' ques i n t e r v e n i d o s que l o s d o y en h l -
i po teca . J u n t o s o f r a c c i o n a d o s , e n m u y 
I buenas c o n d i c i o n e s , y p o r dos o t r e s 
a ñ o s , s i n i n t e r é s . I n f o r m a n e n J e s ü s d e l 
M o n t e . 73. T e l é f o n o M-9333. 
25353 SO Jn . 
n a d a O b i s p o y C u b a . 
24M0 
¡ 5 4 0 7 5 j l 
CA R N I C E R O S . S E V E N D E U N A C A R ~ n i c e r í a , c a s i r e g a l a d a , b u e n b a r r i o 
y m u c h a m a r c h a n t e r í a . S u d u e ñ o n o 
e n t i e n d e e l g i r o . I n f o r m e s : S a n N i c o -
l á s y M i s i ó n , b o d e g a . 
25274 2 j ! 
SO Jn 
¡ 5 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
P u e d e g a n a r a l so lo g a s t o de 5 pesos 
que l o h J r á p o s e e d o r de u n m a g n i f i c o 
n e g o c i o . P i d a i n f o r m e s a l s e ñ o r M a -
n u e l B a t i s t a . San D á j s a r o , 337, a l t o s , so-
lo p o r c o r r e o . 
24874 . 2 J l 
C H E Q U E S D I G O N 
C o m p r o O i g ó n y C ó r d o v a . P a g o c i n c o 
p o r c i e n t o m á s que nad ie . C o m p r o v 
yendo de l o s demfts b a n c o s . M e r c a d e r e s 
11. a l t o s . p D p a r t a m o - i t o i c De a a 10 
y de 2 a 4. M a n u e l P i ñ o J . 
25591 3 „; 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n 
g r a n r a p i d e z y e n l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
9 J l 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e t o d o s l o s p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
10d.-S C53311 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s de t o d o s l o s b a n c o s v en 
todas c a n t i d a d e s a los m e j o r e s t i n o s 
de plaza , p a g a n d o en e f e c t i v o en e l a c t o 
C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s n a c i o n a l e s ! 
A l f r e d o G a r c í a y C o m p a ñ í a , M a n z a n a de 
G ó m e z , 253. de 8 a 2 d « l a t a r d e . 
2514S 3 J l 
BA N C O N A C I O N A I , T E S P A S O L , SB r e c i b e n cheques de e s t o s Bancos a 
l a p a r , como c u o t a de e n t r a d a , d e casas 
y s o l a r e s a p l azos . L l a m e a l T e l é f o n o 
M-0404. 
24367 2 i n 
DE L B A N C O I N T E R N A C I O N A L A n -m i t o p r o p o s i c i o n e s p a r a m i l i b r e t a 
d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l de $7.000, en 
h ipo tecas , v e n t a de s o l a r e s a o t r o s v a -
lo res . D i r e c t a m e n t e c o n e l q u e l o nece-
s i t e . D i g a sus p r o p o s i c i o n e s p o r e s c r i -
t o . M . G. M a r t í n . San M i g u e l de l o s B a -
ñ o s , p o r Co l i seo . 
2308S 1 J i 
P A G I N A D I E C I O C H O J j ^ J O J E L A M A R I N A J i m i o 2 9 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » G O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , c í e - . SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O i l e d a r á buen'sueldo. I n f o r m a n : Calzada 
Y M A N E J A D O R A S I de J e s ú s del Monte. H . esquina de Te-
2 j l 
SE S O L I C I T A XnXA. COCINERA QUE , TnMPI .EADOS. P A R A C O M P A Ñ I A 1 M -sepa cumpl i r con su obl igación. Se H í portante para ocupar los siguientes 
T E N E D O R E S D f e L I B R O S , C H A U F F é r t o T H 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , • 
, D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S N ^ 
ropa l impia. Jovellar 33, altos 
25809 1 j l . 
r T r ^ O T ^ T C I T A U N A C R I A D A D E CO-
S m ! ° o " S e se¿a servir . Sueldo 25 pe-
¿ÓB rooa l i m p i a y uniformes. Se exigen 
ref4reTctas. Corrales. 1, esquina a I?gi-
do Para t r a t a r de 9 a 1 p. m. 
;5826 1 j l 
M E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
joven, poco trabajo. Animas, 141, a l -
1 j l 25815 
O E ~ S O I . I C I T A E N CASA P E Q U E Ñ A , 
O cuatro personas, criada para l impie -
za y lavado de ropa. Corrales, 71. Fer-
n á n d e z Gamoneda. 
25Sltí • 1 31_ 
17 N SAN L A Z A R O , 262, BAJOS, ES-
i l í quina a Perseverancia, se sol ic i ta 
una criada, peninsular, que sea f o r m a l 
y t raiga referencias. 
25827 ' 3 j l 
casa. San L á z a r o , 184, altos, esquina a 
Galiano. 
25676 30 j n 
puestos: Tenedor de Libros , o Contador 
con experiencia; t a q u í g r a f o y correspon-
sal; Jefe de oficina versado en contabi-
lidad y correspondencia. Los sol ici tan-
tes deben saber p r á c t i c a m e n t e i n g l é s y 
español . D i r í j a n s e al apartado 1166, dan-
do referencias y sueldo que pretenden. 
No se a t e n d e r á n inguna sol ic i tud que 
no llene estos requisitos. 
25751 1 Jl 
Cocinera o cocinero , se so l i c i t a que 
ent ienda su o f i c i o . M u y buen sueldo. 
Calle 1 1 , esquina 4 . V e d a d o . 
25333-36 " 2 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, JO . ven, e s p a ñ o l a o una muchacha que 
entienda algo de cocina. I n f o r m a n : i 
Amargura , 20, café . . 
25303 2 j l 
S 1 
E S O L I C I T A U N A B U E N A O O C I N E -
ra para corta famil ia , en Calzada, 
nfimero 78-A, entre B y C, Vedado. 
25139 7 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A corta f a m i l i a y que lave alguna re-
p i ta de n iño . Calle Quinta, 55, entre B 
y C, Vedado. 
25544 30 j n 
Q E S O L I C I T A U N A COCINERA, JO-
O ven y l impia , que duerma en la ca-
sa. Sueldo, 25 pesos. T a m b i é n una m u -
chacha para la l impieza, no menor de 
diez y siete a ñ o s . Sueldo 20 pesos y ro-
da a l caso. Sueldo $ 4 0 o mis; casa I^d1¿mpia- Calzada, 169, entre J e L Ve-
Í401 28 j n 
Para cu idar u n enfermo que c a m i n a 
algo y que no t iene enfermedad i n -
fecciosa n inguna , se so l i c i t a u n a 
cr iada de med iana edad, acostumbra-
d a s e ñ o r G u m á , 8 y 13 , V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 3 1 5 0 . 
25789 6 fl-i 
Í J E ^ S O L I C I T A U N A JOVEN, E S P A í r O -
O la, f o r m a l y trabajadora para todos 
los quehaceres de una señora , sola que 
entienda de cocina y duerma en la co-
locación. Sueldo, 30 pesos y ropa l impia . 
Buen t ra to . Oquendo, 36-D, bajos 
25880 , __¿ ^ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A B U E N A . 
¡O Sueldo 30 pesos, en Estrada Palma, 
número 110. 
25717' SO Jn. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A JOVEN 
O y peninsular, para l a limpieza de ha-
bitaciones y que sepa repasar ropa. Suel 
do 30 pesos y ropa l impia . Callo H , 
esquina a 19, n ú m e r o 45, Vedado. 
8572?> 30 Jn ._ 
SE S O L Í C I T A U N A C R I A D A P E N I N -sular para l a limpieza de l a casa. 
Sueldo 25 pesos y ropa l impia . Tu l ipán , 
16 después de las doce de la m a ñ a n a . 
25075 30 Jn ._ 
N E L CERRO, D O M I N G U E Z , 
necesita una criada para el come-
dor. Sueldo, 25 pesos. 
25564 3 0 _ 3 n _ 
(.JE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. Once, esquina a A . Vedado. 
EN 1ÍEKXAL, 9, A L T O S , S E S O L I C I T A una criada para l impiar y que se-
pa algo de cocina. Buen t ra to y buen 
sueldo. Se ruega vengan de 8 a 11 a. m. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-ra, que sea l imp ia y trabajadora. 
Tiene que do rmi r en el-acomodo. Suel-
do, 30 pesos. Calle 17, n ú m e r o 48, entre 
J y K , Vedado. 
25470 29 Jn 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d a s e ñ o r a y niños. P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s , y g a r a n t i z a m a s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E 1 A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A , E N ARROYO N A R A N -JO, calle Luz , n ú m e r o 15, inmediato a 
la e s t ac ión ' de t r a n v í a s cocinero o co-
cinera, y t a m b i é n criada. Se dan in for -
mes en Mercaderes y O'Rei l ly , cuarto 
piso. Oficina 414. de 2 y media a 4. 
25889 1 j l 
S ' 
25563 30 j n 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
yj no y una chica para ayudar, de las 
once en adelante. Pueden venir a t r a -
ta r : Carlos I I I , n ú m e r o 219, bajos. 
25557 % 30 3l 
E OERECE P A R A A Y U D A N T E D E 
chauffeur, fregador o criado, joven, 
e spaño l de 26 a ú o s de edad. Sabe su 
obl igac ión y no tiene pretensiones. I n -
f o r m a r á n : Vedado, calle 4 y 23, bodega, 
o en Oficios, 72, s a s t r e r í a , bajos. 
25548 3 j l 
E SOLICITA E N C A L Z A D A I J, UN 
buen cocinero o cocinera que tenga 
recomendac ión . 
25648 80 Jn. 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R : D I E Z Pfiíos diarios. Remitan $1.08 para 
muestra, 6 25 centavos para informes. 
Ar t ícu lo maravillosa venta. M. S. Mo-
lina. Box 2417, Habana. A 
21C45 12 Jl 
H E L A D E R O S 
VAf{A 
Helados 
Mil cubos y mi l paletas, íft.oa 
Puestos en su casa 
^ í l e , a t I n a I 'ara endurecer el helado, <Í0 centasros l ibra . 
Vainolín, $1.00 l ibra . 
cartuchos para 10 centavos, $8.00 m i l . 
^ " ^ c l i o s para 20 centavos, $12.00 m i l . 
f l a tos para giras, $3.5 el 100. 
vasos para agua, $1.00 el 100. i ' en rollo3 y en resmas, para envolver. 
,^.C.^as de c a r t ó n para Express, dulces, zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A ^ 9 8 2 
H A B A N A . 
^ G E N T E S : HOMBRES O MUJERES » > i D „ v J „ J ' • J r 
srior necesitamos. Ganaran b o r d a d o r a p a r a m a q u i n a d e L o r -
n e l y , q u e sea p r á c t i c a , se s o l i c i t a 
e n A g u i l a , n ú m e r o 1 3 7 , e n t r e S a n 
J o s é y B a r c e l o n a . 
05654' 7d.-24 
ra el Inter 
seguramente e s u ocho pesos diarios^ 
a r t í c u l o s fílcil venta. Enviar diez centa-
vos sellos a A. García , San Nicolfts, 76, 
para información rápida . 
24335 18 Jl. 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E I N T E H -gente y fino para una p o r t e r í a de 
casa de famil ia . Ha de 
c ías y entender de c a r p i n t e r í a ordina-
r ia . Presentarse por la m a ñ a n a en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C57C5 3d-26. 
tener roforpr, U N M U C H A C H O P A R A E L 
Í ?SS£ rÍÍ2T«?- s2^1cio de un caballero solo. O'Rei-
l l y , 72, altos. Señor Rolg. 
25447 29 j n 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E E N CA-sa de comercio que seja escribir 
bien a m á q u i n a , para hacer facturas y 
redactar cartas comerciales en correc-
to castellano sin dictado. Sueldo, 25 pe-
sos semanales. Escriba con su propia 
le t ra dando edad, experiencia, referen-
cias, etc. Apartado 701, Habana. 
25400 29 Jn, 
A LOS MAESTROS D E OBRAS: SS-
iTL g ú n planos a la vista, atiendo pro 
posiciones para la c o n s t r u c c i ó n de 
casa en ls calle de Agrarnonte, 4, Re 
Salvador Fresquet. T a m b i é n se desean 
dos ayudantes de h e r r e r í a . 
25439 
PI A N O S Y ATTm^ l i b e r t o d A ^ U í ^ 
£on6erafo9s3Vo. & rollos 
25877 
Mús ica i m ^ ^ Í ^ S i ^ H 
cialidad en v i o l i ^ , ^ 0r0n-:inas, 
drums 
una Ja. 48, Habana! e ^ ^ c i ^ 
Se so l i c i t an buenas dependientas . 
T ienen que teer p r á c t i c a e e l g i ro 
de ropa hecha de s e ñ o r a sobre t o d o en 
ves t idos . Se pagan buenos sueldos. 
L a M o d a A m e r i c a n a , S. A* San 
Rafae l , 22, esquina a A m i s t a d . 
24917 29 J n . 
GOVERNESS. W A N T E D T H E S E R V I -ces of a w h i t e Engl i sh or A m e r i -
can born g i r l as a governess fo r two 
young boys. Good references required. 
A p p l y to Mr . L u i s M . Santeiro. Casa 
Crusellas 820 Calzada del Monte, f rom 
11 a. m. to 6 p. m . 
23441 80 Jn 
S e ñ o r i t a s q u e q u i e r a n a p r e n d e r a 
p e l u q u e r a s . S u e l d o , $ 1 . a l d í a y 
m u c h a s p r o p i n a s . Es n e c e s a r i o q u e 
t e n g a n b u e n a r e p r e s e n t a c i ó n . N o 
se q u i e r e n n i ñ a s . P e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u r o 8 1 . 
s ~ 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 1.500 
O pesos para ampliar un negocio de 
mucha u t i l idad , para prodir . i r ('o 15 
a 20 mi l pe;í)s al año. Provincia Cama-
giiey, Morón, Marina, n ú m e r o 5, ' 'an 
detalles M. V. Y en la Tlabai.»., Luyanó 
103. "A V . 
25G01 30 :n . 
' estudios y tort«U2adas a r « 8 « 
WE ENDE UÍí~T>TTr--~ 
ou-os muebles de VPT611» 
tener que emhp^„c5sa. »»„ 
25305 
NECESITAMOS U N J O V E N COMPE-tente en todos los trabajos de o f i c i -
na, que posea el e spaño l e i ng l é s per-
fectamente y sea buen t a q u í g r a f o . Es-
c r ib i r a Apartado 1063, Habana. 
25467 29 j n 
a<30-100% 
i T p * PIANO M l ^ r \ J ? 
. tad de - - -t lanrvs u m 
"3a ^ 
E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -
ra corta familia. Se da buen suel-
do. Übrapía , 61, altos. 
249S0 30 1n. 
Peluqueros y peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Nep luno , 8 1 . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Pletamente n u e y o ^ ' 0 ^ (le &8« 
estrenar, se da en lo" 
^ E N D O . UN P I A N O A L E M A N NUEVO, | bfe, haCe ^ S | 
ZANO 
ero un Piano 
A G E N T E V E N D E D O R 
bien Introducido entre ol comercio de 
quincalla, j j igue te r ía , pape le r í a , pelete 
lbienSeJp^eÍÍ?fAa Para imP0rtante casa i corbatas, y muchos otros a r t í c u l o s de lüien acreditada. So paga buena comi-
e Q E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S D E 
~ I O calcetines, camisas, ligas, p a ñ u e l o s . 
sión. Solamente se c o n s i d e r a r á n ofertas 
detalladas de personas p rác t i cas . D i r i -
girse "Vendedor competente", con refe 
rencias, a l Apartado 1733, Habana. 
25506 29 Jn. 
p r imera necesidad. Var ios s e ñ o r e s ga-
naron la semana pasada m á s de 40 pe-
sos cada una. Venga y le e n s e ñ a r e m o s 
como ganarse bien l a vida. A g u i r , 116, 
Deprtmento 69, tercer piso. 
25199 9 Jl 
mueble elegante; gran sonido, cuer-
das cruzadas, tres pedales. Precio, muy 
barato. J e s ú s del Monte 09. 
• 25S05 1 Jl. 
24S67 
VENDO UN AUTOPIANO NUEVO, 88 notas, ,gran instrumento; lo vendo 
porque no me cabe en la casa; precio 
de ocas ión. Calzada 90, Vedado, entre A j 
y 'Paseo. 
25805 1 JL 
SE V E N D E U N P I A N O . N U E V O , A L E -m á n , en 500 pesos. Calle D, n ú m e r o 
212, entre 21 y 23. 
24777 21 Jl 
P I A N O S DE A L O M 
2i9si ie!. h-l 
Suscriba*, a l p i A R l T ^ 
R I Ñ A y aüiáaciese - • * * en el 
L A MARINA 
C H A Ü F F E U R S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
p o N S U L A D o , 62, A L T O S , D E 12 A s. Rea l i zac icu de muebles. Para hoteles. / V ! k ? í G A V E N D O M A Q U I N A do caicniar 
\ J be sol ici ta un buen chauffeur, que j - j L x I ^ Monroe; la mejor del mundo. L a tenga recomendaciones de casa pa r t i cu -
lar y conozca en Cadillac. 
25757 i j l 
DESEO COLOCAR U N C H A U P P E U R , que maneje bien y conozca el t r á f i -
1 co, con referencias de donde haya t r a -
i bajado. 50p esos y comida. Neptuno, n ú -
I mero 201. 
¡ 25873 2 j l 
estancos vendiendo m u y bara tos , es-
caparates , camas de h ie r ro , t ocado-
res y mesas de noche. Indus t r i a no . 
103 . 
25885 8 Jl. 
CJB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , PA- , Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis, 
k } ra ayudar a los quehacere's de una I Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
corta fami l i a . Infofcman, en Santa Te- : franqueo, a Mr. Alber t C. Ke l ly . San 
resa, esquina a Peñón , bodega. Cerro, j Lázaro. 249. Habana. 
25543 30 j n \, 
CJE DESEA U N A C R I A D A , B L A N C A , ', 
kJ para atender a l servicio de mesa de j 
una casa. I n f o r m a n : L í n e a y K, Veda- i 
do. Si no tiene referencias es i n ú t i l i 
que se presente. 
25627 1 Jl 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
.Para talleres y casas de famil ia , ¿desea 
A S P Í R A N T F ^ A r H A I T F F F I T I K "sted comprar, vender o cambiar má-
^ „ ^ i m u r r E i m ^ ; quinas de coser al contado o a plazos. 
5100 al mes y m á s gana un buen chau- Llame a l teléfono A-838L Agente do Sin-
freur. Kmpiece a aprender hoy mismo i ger. Pío Fe rnándea . 
21684 30 j n 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
AVISO: SE VENDEN DOS MAQUINAS Singer medio gabinete., ovil lo cen-
t r a l y vibratorias . Precio 42 y 35 pesos. 
O'Reilly, 53, esquina a Aguacate y V i -
legas, 99, entre Teniente Rey y Mura-
i la, tres m á q u i n a s cajón, Singer, 18 y 15 
1 pesos. 
I 25668 5 J!. 
doy barata, porque v e n d í el ingenio y ya 
no me hace fa l ta . Vi l legas , 34, a todas 
horas. 
25772 6 j l 
SE V E N D E : M O B I L I A R I O D E C A F E Y un bil lar , en Oficios, esquina a Obra-
pía. De 8 a 1 y de 5 en adelante. 
24687 i j i 
TVí A Q L ' I N A S T ) E E S C R I B I R . C O M P K A -
i-TX venta, r eparac ión , alquiler. Luis de 
los Reyes. Obrap ía . 32, por Cuba, Te-
léfono A-1036. 
22097 6 j i 
C a j a R e g i s t r a d o r a " N a t i o n a ^ , 
Con $99.99 cinco letras dependientes, 
cambio, contado, recibido, c réd i to y pa-
tá nueva. Calle Habana, 95, j u g u e t e r í a . 
25S21 13 j l . 
C O Q U E T A S A $ 5 0 
En la Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y c rs i t a l pu -
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Val la , L a Segunda de 
Mariache. 
25011 22 j l . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
kJ no, que s éa peninsular, joven y se-
pa su obl igac ión . San L á z a r o , 239, a n t i -
guo. < . 
25650 30 j n 
MU C H A C H I T A O M U C H A C H I T O . SE solici ta una muchachita o mucha-
cho, de 14 a 15 a ñ o s para criado. In fo r -
man, en Santa Catalina y /Bruno Zayas. 
V i l l a Nieves. Reparto Mendoza. Víbo-
ra, o en Mura l l a , 78. 
2565¿i 1_ j l 
¡ J O L I C I T O U N M A T R I M O N I O , O U N A 
IO persona sola, para encargado de unos 
altos con inqui l inos . Calle Presidente 
Zayas, 72, altos, entre Vi l legas y Agua-
cate (antes O'Rei l ly . ) Preguntar en los 
al tos por Roig . 
25464 29 j n 
PA R A CORTA P A M I L I A , SE S O L I -citan una criada y una lavandera, 
en Habana, 107, han de saber cumpl i r 
con su obl igac ión , si no que no se pre-
senten. 
25296 4 j l 
. TTViicTcnfl»wa v- „ „ 1 IT^N ESTEVEZ, 132, E N T R E SAN 
A L E N D A R E S DE M A R I A N A p , CA- quín e infanta, se venden dos r e v é 
'ñ£*£l T ,nfi i Í « J1U11ÚT S?™ ras, una Polo Norte, de tres puertas, • tinez, desea not ic ias de J u l i á n Rmz i„ 
Sáez. Am'bos naturales de España . Fa-
mi l i a interesada ofrece diez pedazos 
de Lo te r í a a aquela persona que lo co-
nozca y t ra iga pruebas el interesado. 
25681 2 Jl. 
Q E DESEA SABER DE JOSE GREGO-
k j r ia Inclana, natura l de Vizcaya, el 
cual fué casado con Monserrate L a n -
drón Mercado, en la capital de San Juan 
Puett^ Rico, en ei año 1903, el cual sa-
lió do Puerto . Rico «pn di rección a 
Santo Domingo, en unión de otro es-
pañol que ignoro su nombre. El sa l ió 
de Puerto Rico a l lá en el 1907. Si él 
se entera de este anuncio, puede es-
c r i b i r a Oliva Mercado, t í a dt la que 
! fué su esposa, a esta di rección: 1957, 
F i r s t Ave., N . Y. Oliva Mercado. 




White Trost , acabadas Oe 
B A L A N Z A D A Y T 0 N 
Joa-l moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona, 3, imprenta . Tambi.'-n va-
rias cajas contadoras Nat ional , a pre-
cios de ocas ión . 
25426 10-Jl 
MU E B L E S A L A M I T A D D E SU V A -lor, v é a l o s en blanco, e l i ja el que 
le guste y dé la orden para m a n d á r s e l o s 
a su casa: F lor ida , 30, casi esquina a 
Esperanza. 
_ 25775 13_j l 
VE N D E M O S A P R E C I O S D E V E K D A -dera l iquidación, un gran surtido 
de Joyer ía y re lo je r ía , fina. l i a Con-
í ianza. Suárez, 65, esquina a Misión. Te-
léfono A-6851. 
23978 1 j l 
SE V E N D E U N JUEGO DE CUARTO, f ino y moderno, en 270 pesos; una 
v i c t ro l a de gabinete, nueva, un juego de 
comedor, m a r q u e t e r í a , otro de sala, co-
lor caramelo y una m á q u i n a de coser. 
San Miguel , 145, antiguo. 
25879 3 j l 
T\I¡ I N T E R E S . ACABADO D E R E C I -
JL/ bir , sur t ido completo en b a t e r í a de 
de a luminio , de procedencia alemana y 
francesa. 50 por ciento de rebaja. E l 
León de Oro, f e r r e t e r í a y locer ía . Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. • 
24766 21 j l 
P O R TENER QUE EMBARCA.J 
X vende en $100 una ca^T, R5í 
'bastidor nuevo. Escapam? C merí 
yabo, cuatro butacas y fe" ? 
Informan Cárdenas núiiero a ^ 
25791 • ^ 
O E VENDEN TODOS LOS Tr™ 
p muebles de una casa. JueVS' 
to, de caoba, marfil, mepie ? J 
oasiano, a precios de ganga.'Por 
carse la familia. Línea, 88 aJtn 
Paseo y Dos. ' 10 
25340 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases, 
por malos que e s t á n , d e j á n d o l o s como 
nuevos. Especialidad en barniz de mu-
ñeca y esmalte f ino, y tapizar. Los 
muebles de color caoba los ponemos a 
su color na tura l . L lame a l Te lé fono 
M-1966. E n el a l to s e r án servidos. Nota : 
T a m b i é n compramos muebles. Facto-
ría , n ú m e r o 9. 
25283, 9 j l 
HITAQUINAS DE ESCRIBIR. SE V E N -
I T X den dos, marcas Sun, a $25 y $30 
aeda una. T a m b i é n se da en $40 una 
grafonola casi nuev. Infanta, le t ra C, es-
quina a Atocha. Las Cañas . Cerro. 
__25469 29 j n 
M U E B L E S F R A N C E S E S . 
Por tener que embarcarse se venden 
.a precio excepcionalmente barato, to-
dos los muebles de l a casa, calle I , n ú -
mero 161, entre 17 y 19. Horas de v i s i -
ta, de 9 a 11 y de 2 a 7. 
25213 1 j l 
Q B V E N D E N V A R I O S MXJEBIES1 
O baratos. Escaparate, 15 pesns-* 
$8; mesa de noche, $5; máquinaí 





O E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C K I 
O bi 
T A P O I V Í U N A , D E M A N R I Q U E , 81, 
r l í e m i n g t o n , n ú m e r o 11, ú l t imo rao- JLi m u e b l e r í a y joyas, se traslada a S u á -
delo, con su mesita, de muy poco uso, rez, 58; entre Glor ia y Misión, en don-
una mesa de metro y medio de pargo d esus clientes y el p ú b l i c o en general 
por uno y cuarto de ancho, sirve para pueden hacernos una v i s i t a y s e r á n bien 
plateros y sastres por ser muy fuerte, atendidos; y t a m b i é n compramos toda 
una m á q u i n a de noser Singer para sa- clase de muebles. L lame a l Te lé fono 
eos, muy fuerte, / l e te planchas de me- M-3_612, y en seguida se le d a r á precio. 
t a l amari l lo , h ú m e r o 20; e s t án nuevas.' 25452 3__jl 
a 50 centavos l ibra , un motor de un 
cuarto de caballo, corriente 220. Todo 
\ M S O : SE A R R G L A N Y B A R N I Z A N 
O I r , / . , dase de mueoles, dejándo1os co 
mo uutvvos. Especialidad en mimbras, en 
Sufiiez. 37, teléfono A-24S7. 
2-íWtt 7 Jl. 
L A C A S A N U E V A 
, Se c o m p r a n muebles usados, de t o -
A los Deta l l i s tas : E n N e p t u n o nume- ;das clases p a g á n d o l o s m á s que n i n -
en buen estado y precios muy baratos. r£> I C 3 /"eRf-rp Gervasin v B e l a s c o a í n V ' . ' v i 
nno A-rr.íw. i 1 " x00 Vcnire vjervasio y »ei<i5i.u<iiu/ gUn o t ro , Y lo mismo que los ven-
S e í s s i l l a s y d o s s i l l o n e s , $ 4 5 
En la casa del pueblo, son nuevas, de 
caoba y modernas. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, la 2a. de 
Mastache. 
21161 g 29 Jn 
Neptuno, 101. Teléfono A-9592. 
25703 30 jn . se l i q u i d a n grandes existencias de t a - l ^ n j o s a m ó d i c o s precios. L l ame a l 
Comerciantes . C o n e l cua ren ta y 2as de porcelana , C u c h i l l e r í a , Pe r fu - i T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
" ' - i c i n c o po r ciento descuento, ba jo eos- n»6*» Bolsas de cuero, e t c . t o d o de 
i R ^ e r t ^ s f i S ^ to a lm,acén , vendo , a l c o n t a d o , u n lo - procedencia a lemana. ¡ P r e c i o s r i d í c u -
S E S O L I C I T A 
Josefa Rodriguez López 
primo Jobito González Rod 
25510. 
L a solicita su t e j e m e r c a n c í a s l legadas en febre- los p o r su b a r a t u r a ! 
OurigueT;. , tf.-i n nnn i 1 Oj230 
so j n . . r o y que i m p o r t a r o n $ 1 9 . 0 0 0 , de se- 4 J l . 
Señora de mediana edad para los que-
haceres de corta familia que entienda de | vecino de su mismo pueblo. P r e g u n t a r á 
cocina, s i no que no se presente. Se ore- por él, en el Ho te l Boston. Avenida d.e 
"fiera duerma en la colocación. San José , (Bélgica , 71 y 73. 
110, altos. i 25623 30 j n 
24708 1 i l 
—.tl^_0 i _ J l — C¡E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
Q O L I C I T O U N A M A N E J A D O R A , CON , O de la s e ñ o r a A u r o r a López y L 6 -
— i > - . i i L i TQOR E M B A R C A R SE V E N D E N MXJE-
X BOPOLDO SOTO, DE E S P A Ñ A , S O L I - 1 d d i a , q u i n c a l l a , arÜCUiOS de p u n t o , 1 bles de tres fami l ias . Todo moder-
l c i ta a Francisco Vázquez F e r n á n d e z , | , ; , .„„0+avíí i no ^ nuevo. Juegos de sala, comedor, 
y a lguna j u g u e t e r í a . | juego de cuarto f i no ; camas blancas; 
' Comprende el l o t e UnOS c ien t ipos escaparates sueltos; mesa, l a b i o s , có-
. r , . . . r . . modas, aparador, l á m p a r a s , v ic t ro las 
d is t in tos de a r t í c u l o s nobles pa ra l l - y todo cuanto pueda necesitarse para 
• i i . . p j i | una casa. Agu i l a , 32. 
qu idac ion , con buena u t i l i d a d . ¡ 2 4 8 5 7 2 j l 
C J referencias, para i r al reparto Men 
doza, en la Víbora, y una cocinera que 
puede dormir en la casa o fuera y si 
es lavandera y quiere hacers los dos 
servicios de cocina y lavar la acepto 
en estas condiciones, pudiendo acudir 
a t ra ta r a Indust r ia , 34, altos, esquina 
a Colón. 
24580 30 j n 
C O C I N E M S 
pez, provincia de Lugo, ayuntamiento 
Brosa, pueblo Gesto, su hermana Ele-
na, calle C á r d e n a s , 4, moderno, altos. 
Habana'. 
25431 1 Jl 
Se vende todo j u n t o y son necesa-
rios unos diez m i l pesos 
A V I S O 
TTJOGEHO ALVARES! CUQUE J O D E -
XV sea saber el paradero de Julio P é -
rez, que hace cuatro a ñ o s lo vló en 
la colonia L a Mar t ina , Santa Clara, 
para Informes d i r í j a n s e a J e s ú s del 
Monte. Tamarindo, 32; Habana. 
25232 1 Jl 
a 12 a. m . solamente. 
25583 2 j l . 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A Q U E L I M -pie la casa a un matrimonio. San 
Leonardo entre Duregue y Serrano, Je-
s ú s del Monte. 
V A R I O S 
Se yenden: 1 vidriera de lunch, 1 coc'na 
i n f o r m e s : Te le fono M - 1 5 0 3 . De 9 de hierro, propia para hotel o fonda; 1 
f columpio. Pueden verse, en Revillagige-
1 do, 25. 
23656 ' 29_ Jn__ 
MAQtTINAS OE SÜMAK. MAQUINAS maravillosas, sin mecanismo, pueden 
llevarse en el bolsil lo, a $15. Vendo una 
Dalon, en 190, y una Standard, con ^o-
11o en $90. Luis de los Reyes. Obrapía , 
32, por Cuba. Tel ;fono A-1036. 
22097 6 Jl 
22179 50 Jn 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e spec i a l e s . U n a v i s i t a y se 
Se compran muebles 
que nadie, así como también 
demos a precios de verdadera ¡a 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joyas p 
Suárez, 3, La Súltana, y le cobri 
menos in te rés que ninguna de sa 
así como también Jas véndenlos 
baratas por proceder de empeño, 
se olvide: "La Sultana,'' Suárci, i , 
léfono M-1914. Rey y Snirez. 
J u e g o d e sala moderno, $11 
Kn la casa del pueblo, Campanarto 
quina a Concepción de la Valla, laj 
de Mastache. 
211C1 3, 
C A M A S NUEVAS 
Grues'as. con vastidor íino, a 528.1 
rasa del pueblo. Campanario, esínl 
Concepción de la Valla, la 2a. 
tache 
21161 
ESTOY SATISFECHO DE M I N U E V A casa en C á r d e n a s , 75, del deseado 
f i n de la morator ia . De la un ión entre 
cubanos. Del éx i to en mis negocios. De 
todas mis amistades y de las m á q u i n a s 
Underwood, que vende a $50. Enrique 
Noguelra, C á r d e n a s , 75. 
25625 2 Jl 
25792 1 Jl. J?N E l i CAPE CASINO, S ITUADO E N i r p E N G O PE E N E l i P O R V E N I R DE 
O E N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
O sea aseada y sepa cumpl i r con su 
obl igac ión . Sueldo, 20 pesos. No hace 
comprs. Puede sacar comida. Somerue-
los, 8, bajos. 
25824 2 j l 
Cerro, esquina a Colón, solici tan un 
¡buen dependiente de mediana edad y 
¡ que sea serlo y muy entendido en v í -
veres. I n f o r m a : M . Abascal. Te lé fono 
1-2930. 
•25838 1 j l 
X Cuba. En el é x i t o del nuevo Gobier-
no. En la riqueza nacional. En m i nueva 
casa, y en las m á q u i n a s Underwood, 
que vendo a $50. Enr ique Noguelra. Cá r -
denas, 75. 
25(f25 2 Jl 
Se so l i c i t a u n a cocinera pa ra u n m a -
t r i m o n i o solo. Solamente pa ra coc i -
nar . Sueldo 2 0 pesos. Calle 4 , n ú m e -
r o 2 5 5 - A , a l t so , en t r e 2 5 y 2 7 , V e -
d a d o . 
_ ,25714 30 Jn. _ 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A ! 
O que cocine bien y . ayude un poco a 
la limpieza. Sueldo 30 pesos. Tiene que 
dormir en l a colocación. Informan en 
Domínguez, 5. Teléfono A-7373. 
25683 30 jn . ^ 
O E N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A C O 
O cinar y ayudar a la limpieza de un 
matrimonio. También ae necesita una 
mucbaclia de 14 a 13 aüos para ayudar. 
San Miguel, 86, bajos. 
1 JL _ 
CO C I N E R A Q U E A Y U D E A E G O E N la limpieza y duerma en la coloca-
ción ; B. n ú m e r o 171, entre 17 y 19. De-
be tener referencias. 
25595 ?íLJn-
S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
lera, peninsular, que sepa cocinar 
muy bien, y que hace t a m b i é n los que-
haceres de l a casa, para un ma t r imo-
nio solo. 50 pesos, ropa l impia , que duer-
me en l a co locac ión . De 5 a 7 por la 
tarde. Real, 129, L a Ceiba. 
25572 30 Jn 
Q E SOLICITA U N A JOVEN I ' A R A 
O c iña ; no necesita m u c ü a 





 OFI-1 A LOS D E L I N T E R I O R . R E M I T O A 
'•iencia. : cualquier parte de la isla, a l reci-
16. De-! 555 una e s p l é n d i d a m á q u i n a Un-
1 J!. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
O E 
IO n i Se gana mejor sueldo, con menos t ra-
bajo que ^ en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
derwood. n ú m e r o 5, garantizada. Enrique 
Noguelra. C á r d e n a s , 75. 
25625 2 j l 
L E A E S T O , L E Í N T E R E S A 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . Los ant iguos y ex-
per tos m e c á n k o s de l a casa de F r a n k 
Robins Co., acaban de ins ta la r u n es-
p l é n d i d o t a l l e r de reparaciones de m á -
quiaas de sumar, ca lcu la r , escribir , 
p ro tec to ras de cheques, d i c t á f o n o s y 
cualquier o t r a m á q u i n a de o f i c i n a . 
E l cua l t i e n e n e l gus to de ofrecer a! 
l IN comercio profesionales, y p ú b l i c o en 
lunes, una cama, un espejo grande, general . Ofrecemos t o d a clase de ga-
una fiam'brera, dos sillones, tres s i l las , „ „ , . ' , . „ - „ l_„ • _ 
una mesa de centro, una mesa de ala, I ranl laS Y e c o n o m í a en IOS precios, 
doá cuadros. Informan Plaza Polvorín, Abe la rdo ToiIS, D i r e c t o r . Composte-
seder ía , frente a l Ho te l Sevilla. , • , nn n i_ 
l a , numero ¿ 0 , H a b a n a . 
22761 8 
c o n v e n c e r á n . 
CM9{> SOd.-lo. 
S1 
25690 _ 30 Jn. 
S O M B R E R O S D E J I P I J A P A 
Se l i q u i d a n 2 0 0 d o c e n a s a 
$ 2 . 5 0 c a d a u n o . V a l e n a 
$ 1 0 . L i s t o s p a r a u s a r l o s . S a n 
M i g u e l y H o s p i t a l . Casa d e 
A g a p i t o . 
.25615 5 J l . 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C5509 In.-15 Jn _ 
PO R N E C E S I T A R D I N E R O , S E L I Q U I -dan a mitad de precio: 1 Juego de 
I cuarto que tiene "las siguientes piezas: 
Q O C : E S P A Ñ O L A , F O R M A L , 
se solici ta . Buen sueldo. In fo rman 
en Teniente Rey, 33, co lchoner ía . Señor 
Ribera. 
25577 30 j n 
Q E COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R 
O un criado de m a n ó , de mediana edad, 
que por f a l t a de trabajo quiere ser 
cocinero. T ra t a r personalmente: I n f an -
ta y D e s a g ü e , casa Publllones. Tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . 
25549 30 j n 
Jl 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3r 
a l t o s . 
C 8970 17d-18 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L í A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e ; i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a casa, q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
M U E B L E S E N G A N G A 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 
C o j i n e s d e f i b r a 1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e 1 . 0 0 
l e ñ e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n t o d o s los t a m a ñ o s y p r e -
c io s . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o ' * 
G a l i a n o y S a n R a f a e 
C201 In/}.-6e. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. Todas e s t á n en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
211«1 29 Jn 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden Wl 
de muebles, como juegos de -
de comedor, de sala y toda c 
jetos relacionados al giro. . 
competencia. Compramos toda f» 
muebles pagándolos bien- TW P 
tamos dinero sobre alhajas y oim 
valor. San Rafael, Ha. 
vasio. Teléfono A-4202. 
21980 
a i1 
M A Q U I N A S D E SINGER A 
CASA DEL PCEBLO EN L A 
esqai Las hay de oviHo centraU das se garantizan. Campanario ê  
Concepción de la \alla, 
tacbe. 2S 
211C1 
M U E B L E S , 
Hay juegos de sala. saleU 
inedor, también piezas sm 
se detallan a Pecios 31' d» 
juego sala, moderno desae ^ 
4 piezas con marquetería, 
pararos. $15; cumas con ^ 
cómodas $25; mesas f '7bianf„ 
también se compran y gaaitsW» 
.siempre sujetos a precios en 
cuya fama le es-mereciaa a 
L A PRINCESA ic 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l 
21970 
ora S» L O C E R I A " L A 
Galiano. 113. ^ f Z ^ ^ k 
den mamparas á\t%rí̂ te\% 
das. modernistas y c?" ^ ^ 
can vidrios a domicilio J 
toda la Isla. 
21756 
S E A E K E G L A N 
, " E l A r t e " , t a l l e r de reF 
J m u e b l e s e a gene ra l . w> 
ri^rnL i ^ ? de los au tomóvi les mo-! i escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
clernos. L n corto tiempo usted puede I sa de noche, todo de m a r q u e t e r í a , muy, t , . 
oloca-, fino, se dn en $250; otro de meple de ojo, A l q , t t . ' e , C H i p e n e , V e n d a O COmprf i 
Para u n a f i n c a m u y cerca de l a 
obtener el 
únfn* Lpn " ^ o áe Ur; % 3 L ^ ? es la , con escaparate; cama, coqueta, chlfonler 
Cuba 611 Repübl lca de y mesa de noche, en 300 pesos; otro es-
maltado, con escaparate, caüia, coqueta, 
M R A I R F R T C K T I I V mesa, de noche y banqueta, vale $600 se 
- M * \ . rxiuuuixi V.. IV.JCL1L1I da en $350; otro modernista, con escapa-
Director de esta gran escuela es el ex-• ra t ' i de luri:is' cama, coqueta y mesa Je 
perto m á s conocido en la Repúbl ica de ' noche- en ?175' " n í116?0 de comedor, re-
Cuba, y tiene todos los documentos v ¡ dondo, de m a r q u e t e r í a muy fino, con 
t í t u l o s expuestos a la vista de cuantos 1 aparador, auxil iar , v i t r i na , mesa y seis 
nos v/siten y quieran comprobar SUg 1 sll|as, en $350; otro con aparador, auxi-
mér i tos . / l l a r , v i t r i n a y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxil iar , v i t r i n a y 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s 
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y K n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
Ind.-15 Jn C5510 
M R . K E L L Y 
Je aconseja n usted que vaya 
| mesa y seis sillas. $2O0; escaparates de 
cedro, modernos, con lunas, biseles, pa-
_ tod03 ra barnizar en el color que se desee, a 
Habana se solici ta u n hnpn r n r i n A \ 0 n á e j 8 . dlSan 3U6 86 en- 572. Además hay Inf in idad de a r t í cu los 
n a o a n a , S OUCIia Un DUCn COCine-! sena pero no se deje e n g a ñ a r , no dé1 Jomo l á m p a r a s , neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro. Juegos de re-
„„ . ; clbldor y á s S ^ J , escaparates ameri-
\enga hoy mismo o escriba por un cans í , r^iojes, sillones de porta] y de 
l ibro de ins t rucc ión , gratis . I mimbre, y otras muchas cosas, todo a 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E j ̂ " e s t a 0 c a s ó l a Vnia^MaHa. Je" (33°del 
Monte, 175, cerca del Puente Agua 
Dulce. 
22069 6 Jl 
r o y repostero. Informes en M a l e c ó n EsCueiaCen1 
5 2 , esquina a Gal iano . 
25539 30 
p A R A M A T R I M O N I O SOLO SE SO-
X l i c i t a cocinera que sea muy l imp ia 
y tenga referencias. Ha de saber muy 
bien el of icio, si no que no se pre-
sente. T a m b i é n solici to una niña , de 10 
a 12 años , para ayudar a los quehace-
res. Estrada Palma, 73, Víbora . 
25302 2 Jl 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos loa t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE VE MACEO, 
ME HAGO CARGO DE REPARAR T O -da clase de muebles, embarnizar, es-
maltar, entapizar, enrej i l lar . Los dejo 
nuevos. Precios baratos. Manrique, 52. 
Telefono M-4445. Manuel Fernández . 
23608 ' 29 Jn 
| "La Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón de 
expos ic ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
expos ic ión : Neptuno. 159, entre ILscobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, ruegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espeos deja-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l ámparas de s^la. comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas f iguras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vi t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre- Almacén de Joyer ía 
deras, redondas y cundradas, relojes de ', fono M-4784, 
pared, sillones de por ta l , escaparates \ 
americanos, l ibreros, sillas giratorias, ¡ 
neveras, aparadores, paravanes y s l l le- I 
ría del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan «na visita 
a "La Espeeial'", Neptuno, 159, y se rán 
bien servidos. Ko confundir: Neptuno, I 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
H E V Í L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el ca tá logo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Aguila , 19. Telé-
So Jn .'17C 
c a r g o de t o d a clase ^ 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . ^ 
e n envases . Telefono 
M a n r i q u e , 1 2 2 . Guar 
b l e s e n d e p ó s i t o 
22095 
Si usted desea b a r n i z a r ^ ^ 
casa sus mueül/f,L¿iimlen^ 
de uso. gran cumpn uSted W | 
en el trabajo, P ^ m a r * l 
Manrique, 90. v 
M-9331. 
23790 
B I L I A R E S 
EN L A JOYERIA "CUBA A R T I S T I -ca", de Monte, 302, se vende una v i -
driera, propia para una puerta de ca-
l l e ; un juego de comedor, de cuatro pie-
zas. 
24153 2 Jl 
AVISO I M P O R T A N T E . SI USTED DE-sea vender su caja de caudales o 
contadora, llame al Teléfono M-328S. 
24245 17 j l 
MA Q U I N A S 33B S X P R I M I U TODA clase de frutas . Franco de porte, a 
todas partes de l a i s la a l recibo de 
)$S.50, en g i ro postal . E n l a Habana, $8. 
E l L e ó n de Oro, f e r r e t e r í a y locer ía , de 
Manuel Rico. Monte, 2, entre Zulueta y 
Prado. 
24766 22 j l 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos :¡ue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y ohjetos 
de valor, cobrando un ínfimo In teréés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, S4, CASI ESQUINA A GALIANO 
219T8 30 ¡n 
Muebles. Los cempram0 ^ 
^ u y bien. Así ^ f V 1 0 , ^ ^ 
i r a todos los f f s I b a c ^ 
m u y baratos. A n t « de ííe33$» 
n e g o c i o s o ^ 
me a L a Sirena. , c0rí^ 




Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de .accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y pre-
C10S T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s l e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 , 
C2n01 Ind. 8 ab. 
VISO. SE COMPKAIT Y ARBEGLAJT 
muebles, especialidad en mimbres. __ Qfl rasa < 
Te lófono M-917a. ? «.«oa' \ 
247(38 6 j l 1 24oS0 
do. cambia - ^ » f ^ 5 
v se niquelan, ^c"' precio* 
ta por ciento en nfsJfr̂  J* 
ü n d e m o o d , ^ ' ' ^ f í 
de caoba, * p 
g i r a t o r i a . Se v e n d e / ^ V j o . 
ner que embarca-e 0 . 
AÑO L X X X I X D1AR50 D E L A M A R I N A Junio 2 9 de 1 9 2 1 P A G I N A DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C f U A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c ^ c t e . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S » E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O O N E R O S , J A R * D I N E R O S » A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ tíe* 
^ \ n A S D E M A N O 
ciUA Y M A N E J A D O R A S 
i ^ ^ ^ p T ^ T C O l / o C A K D O S muc l iacbas 
CF A m a f i ó l a s p a r a manejadoras o p a -
15 €SliPT.Tos v coser o p a r a ca lados do 
r» c T.ievan t iempo en e l p a í s y t l e -
^ ; P £ e r e r r i a s do l a s c a s a s donde h a n 
n̂ 11 i ? Cal lo 1 ? e s q u i n a a F . Vedado. 
^ y A ^ Ó f ^ C Á K S E ' u N A J O V E N P E -
j | > - " - , 
^ ^ í T ~ C O L O C A K S K Ü N A P E N I K S U -
D , a f de med iana edad p a r a c a m a r e r a intrl No s i rve mesa . E s t á p r á c t i c a 
Ae i « p r v í r i o ; t iene buenas r e f e r e n c i a s 
pn,^ea c a s a de m o r a l i d a d . C a l l e A . 16G. 
Ulfono F-mt. s e ñ o r a Mercedes 
25901 ...I * }L- . 
• , < r A C O L O C A B S E UNA. E S P A D O L A 
1) He cr iada de manos o m a n e j a d o r a ; 
nr iñosa con los n i ñ o s y sabe s u o b l i -
03'jrtn • t ieae buenas g a r a n t í a s . C a l l o 
" , -vt ' H a do s e r en l a H a b a n a . 
26811 „ 1 31;— 
T - K A C R I A D A D E M A N O , E S P A Ñ O L A , 
T i ^ec-pa co locarse p a r a c o r t a f a m i l i a . 
¿¿mpar i l l a , 10fi, a l to s . T e l é f o n o A-9000. 
25S23 1 3* 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de m e d i a n a edad con un n i ñ o de 
ocho a ñ o s . Se coloca p o r menos sueldo. 
B a y o n a , 24. 
. 30 j n . I 
T T N S I R V I E N T E E S P A Ñ O L , C O N b u © - C J E D E S E A C O L O C A R XTS M A T R I M d -
K J ñ a s re ferenc ias , desea co locarse ©n l o nio, l a s e ñ o r a p a r a a m a de c r í a v 
oaB?n ?*# m o r a l i d a d . I n f o r m a n en B a y o , su m a r i d o . p a r a . j a r d i n e r o o criado do 
8. T e l é f o n o M-9467. 
23644 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A couocarse de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e qu ien r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n f o r m a n : M a l o j a , 58, I tos . 
25566 30 j n 
YO Q U I E R O C O L O C A R M E E N E S T A f o r m a : p a r a c r i a d a de m a n o en el 
r a t o de l a m a ñ a n a , o m i t a d de l d í a . D i -
r e c c i ó n : I n d i o , 16, p r e g u n t e p o r P i e d a d . | 
25558 30 j n 
ÜE S B A C O L O C A R S E "Uiisr A " ' Í T Ó V E N T e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a s donde h a t r a b a j a d o . O ' R e l l l y , 34, 
entresue lo . P r e g u n t e n p o r C a r o l i n a G a r -
c í a . 
25576 1 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a , de m a n e j a d o r a de n i ñ o r e c i é n 
nac ido o do meses . L l e v a t i empo en e l 
p a í s . E s c a r i ñ o s a con lo s n i ñ o s , « a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
en R e i n a , 102, T e l é f o n o M-16S9. 
25578 :jy j n 
30 j n . 
SE O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R p a r a cr iado de m a n o s , p r á c t i c o en 
«1 .oficio. T i e n e re ferenc ias . T e l é f o n o 
M-S212. R e i n a , 78, ant iguo. 
25G2S 30 j n . 
PA R A C R I A D O D E M A N O S D E S E A co locarse u n e s p a ñ o l es formal y 
sabe t r a b a j a r , por a u s e n t a r s e l a f a m i -
l i a e s t á vacante . I n f o r m a n en e l t e l é -
f o n o F.3526. 
2560-1 ' SO j n . 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -c a r s e de c a m a r e r o o c r i a d o de m a -
no. N o t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o o a l e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : l a 
e n c a r g a d a de M a r i n a , 5. 
25550 i - j i 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , 
KJ p e n i n s u l a r , c o n m u c h a p r á c t i c a en e l 
s e r v i c i o . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r é l . 
T e l é f o n o M - 3 6 8 4 . 
2553S so j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, en c a -
s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n , e n S u á r e z , 
n ú m e r o 39. 
25635 30 j n 
Í^WA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
l c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o o m a -
Vtüdora. T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
Zapata»' n ú m e r o 16, en tre I n f a n t a y B a -
9 ^ t l t _ _ 2 J i _ 
r^KA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
\ 1 locarse de c r i a d a de m a n o o p a r a 
ins Quehaceres de u n m a t r i m o n i o s i n 
hilos C u b a , 28, e n t r a d a p o r C u a r t e l e s . 
20748 • 1 í l 
SE O P R E C E U N A M U C H A C H A , P A ~ r a m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a . V I -
l legaa , 113. 
25687 l ^ j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 125. 
25613 l j l 
O B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
S neninsular , en c a s a do m o r a l i d a d , de 
criada de m a n o o m a n e j a d o r a . A n g e l e s , 
número 77. 
35849 \ j l _ 
D" E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pen insu lar , de c r i a d a de m a n o o m a -neiadora de u n n i ñ o , solo. Y a e s t á , a c o s -
mmbrada en e l p a í s y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , en S a n N i c o -
lás, 211. 
25851 1 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, de 13 a 16 a ñ o s , de c r i a d a do 
mano o m a n e j a d o r a , es b u e n a y c a r i ñ o -
sa y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
Ka pen insu lar . I n f o r m a n : Vedado , c a l l e 
G y 21, a l lado de l a c a n t e r a . C a r l o t a 
Lago. , 
25749 1 j l 
D^ B S E A T C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , r e ú n e b u e n a s c o n -
diciones. D o l o r e s P a r d o , M e r c a d e r e s , n ú -
mero 40. 
25754 : 1 j l 
n ü D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
O de mano o m a n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : S a n L e o -
nardo, 18. 
25755 . 1 j l 
BS33A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A -
ñ o l a para, m a n e j a d o r a u o tros que-
haceres de l a c a s a . I n f o r m a n : Chá-vez , 
23, altos, derecha . T e l é f o n o A - 5 1 9 7 . 
25763 1 j l 
D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
u la, de c r i a d a de m a n o o p a r a el co-
medor. Sabe coser . L l e v a medio a ü o en 
el p a í s . D i r e c c i ó n ; V i v e s , 164, a l t o s de 
la bodega. 
35»33 > 1 j l 
] Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
I O e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a -
I n e j a d o r a - I n f o r m a n en E l C o s m o p o l i -
ta , P r a d o , 120. T e l é f o n o A-9852 . 
25614 30 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a J e mano , en 
c a s a de b u e n a f a m i l i a . E n l a m i s m a u n 
h e r m a n o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n E s -
t r e l l a , 86. 
25589 30 j n 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S E O P R E -c c : é l p a r a c r i a d o y e l l a p a r a co -
c i n e r a . C o c i n a b ien a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . E l ent iende b ien e l s e r v i c i o de c r i a -
do de comedor, como de j a r d i n e r o , h o r -
t a l i z a s y l e g u m b r e s , no l e s i m p o r t a co -
l o c a r s e de c a m a r e r o s , o e l l a c o c i n e r a y 
é l c a m a r e r o . T a m b i é n s a l e n a l c a m p o , 
s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s en que c o n v e n -
g a n . T a m b i é n se c o l o c a n s e p a r a d o s . H a n 
s e r v i d o en b u e n a s c a s a s . D a n i n f o r m e s 
de s u t r a b a j o y h o n r a d e z . I n f o r m e s : S a n 
J o s é , 112, b a j o s . 
25533 i j i 
DE S E A C O L O C A R S E S I R V I E N T E , e s p a ñ o l , s a b e ¡ p e r f e c t a m e n t e s u o b l i -
g a c i ó n , con r e f e r e n c i a s de l a c a s a que 
s a l i ó . T e l é f o n o A - 9 8 9 0 . 
25634 so j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a r a c r i a d a de m a n o p a r a p o c a f a m i -
l i a . D e color . P a r a l a H a b a n a o J e s ú s 
de l M o n t e . D o m i c i l i o : G l o r i a , 204. 
25526 30 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ' p e n i n s u l a r , p a r a c u a l q u i e r q u e h a c e r 
do u n a c a s a . I n f o r m a n , en S a n A n a s t a -
s io , 15, V í b o r a . 
25457 30 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E J O V E N , S E 23 
J L / a ñ o s , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
no, m a n e j a d o r a o s i r v i e n t a . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s de donde t iene s erv ido . 
I n f o r m a n : Monte , 381, a l m a c é n . 
25537 V 30 Jn 
~ r \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de manos o m a n e j a -
dora, en c a s a de m o r a l i d a d . P r e f i e r e eu 
l a H a b a n a . L l a m e n 3* Tel f . A-1275, de 
10 de l a m a ñ a n a a t r e s de l a tarde . 
25687 30 J n . 
U N B U E N C R I A D O 
d e s e a c o l o c a r s e ; t iene buenas r e f e r e n -
c ias . T a m b i é n se ofrece un portero, dos 
muchachones p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y 
u n a Ibuena c r i a d a . H a b a n a , 126. T e l é f o -
no A-4702. 
25492 29 j n . 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A con un n i ñ o do dos a ñ o s , p a r a c o c i -
n a r y a y u d a r a l a l impieza en c a s a de 
un matr imonio s i n n i ñ o s . I n f o r m e s en l a 
c a l l e P a s e o e n t r e 33 y Z a p a t a . F-258.S. 
35803 1 j l . 
E O E R E C B U N A C O C I N E R A , P A R A 
s 
l a 
H o t e l C a r a c o l i l l o , E g i d o 22 
manos . Non(bre : J o s é H e r n á a d e z ; v i -
ve en I n q u i s i d o r no. 3, E n l a H a b a n a . 
25516. 30 j n . 
ÜN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O ^ c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e leche. T i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . S u n iño , se puede v e r , ea j o v e n 
y de b u e n a p r e s é n c i a , i n f o r m a n en C a r -
men, 64. 
25579 ^ l j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 3 U -l a r , de c o s t u r e r a o p a n t a l o n e r a . C a -
l l e J , n ú m e r o 11, p r e g u n t e n p o r F e l e -
s indo R e s e l l ó , d a r á r a z ó n . 
25856 1 J l 
I T A E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R -
- L / d inero y h o r t e l a n o , con buenos i n -
f o r m e s de c a s a que h a es tado diez a ñ o s . 
I n f o r m e s c a l l e H a b a n a , 114, ó l l a m e n 
l a l T e l é f o n o A - 3 3 Í 8 . 
I 25866 l j l 
. T T N M U C H A C H O , E S P A Ñ O L , D E S E A 
I U co locarse , sabe t r a b a j a r de c a r p i n -
tero, d e s e a t r a b a j a r p o r e l of ic io . N o 
t iene h e r r a m l e n t o s . S i s e n e c e s i t a a l g u -
n a se c o m p r a , o p a r a u n a l m a c é n . S a -
be m u c h a contab i l idad . T a m b i é n se c o -
l o c a de dependientes . I n f o r m a n , en 
A g u l a r , 22. T e l é f o n o A-4500 . 
25300 30 j n 
T I N A S E Ü O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J c r i a r u n n i ñ o , en su c a s a , o d a r l o 
el pecho por h o r a s . S u d o m i c i l i o : c a l l e 
11, n ú m e r o 107, V e d a d o . 
36225 i j l 
CHAUFFEURS 
SE O P R E f i B C H A U E P E U R E X P E R T O con muy buenas re ferenc ias . No t i en 
pre tens iones . D i r e c c i ó n : T e l é f o n o n ú -
mero M-5002. i 
__25T37 _ « 0 Í Í J V i 
UN M A T R I M O N I O E S P A S O L D E S E A co locarse é l d© « h a u f f e u r u o t r a c o -
s a ; e l l a p a r a los quehaceres de l a c a -
s a . T i e n e n m u c h a s recomendac iont s . 
I n f o r m a n L í n e a y C. Vedado . 
25515 l J L 
SE D E S E A C O L O C A R U N O F I C I A L s a s t r e , b a s t a n t e b ien sabido | . D o m i c i -
l io, en C o m p o s t e l a , 157. 
1 J l 25848 
JO V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O O A R -se de chauffeur, con re ferenc ias y 
var ios a ñ o s de p r á c t i c a , y s i n p r e t e n -
s iones . I n f o r m e s de 8 a 4, en Z a n j a y 
M a r q u é s G o n z á l e z . T e l é f . A-6570. 
25517 « j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
O c r i a d o de m a n o o de a y u d a n t e de co-
c i n a o de a y u d a n t e do c h a u f f e u r , en c a f é 
o l i m p i a n d o p la tos . Se p r e s t a p a r a v a r i o s 
t r a b a j o s . I n f o r m a n : en S u á r e z , 82. T e l é -
fono A - 5 1 6 4 . 
25550 30 j n 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
0 , R e ü l y 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 
E s t e C e n t r o f a c i l i t a con buenas r e f e r e n -
c i a s cuanto p e r s o n a l neces i ten l a s c a -
s a s p a r t i c u l a r e s , soteles , fondas, c a f é s 
y comercio en g e n e r a l . A g e n c i a s er ia , 
_ 25S13 1 J l , 
IT I N F E R M E R A , S E O F R E C E P A R A . i a s i s t i r enfermos. L o mismo lo d a 
de d í a que de rtoche. No t iene inconve-
n iente s a l i r a fuera . L l a m o por e l te-
l é f o n o 1-0606. 
20546 30 Jn 
C ! E O F R E C E U N J A R D I N E R O J O V E N 
O informes . Monte, 146. T e l f . M-9290. 
25519. 1 J l 
JO V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se en c a s a de comerc io , de vende-
dor y cobrador. T i e n e mucho conoc i -
miento y m u c h a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n : L í n e a y C . V e d a d o . T e l é f o n o 
F-1010. 
25514 1 J l . 
r p A Q U I O R A P O M E C A N O G R A F O , E N 
X e s p a ñ o l , con p r á c t i c a c o m e r c i a l , de-
s e a t r a b a j o . I n f o r m a : A n t o n i o Godoy . 
S a n M i g u e l , 121. 
25527 1 J l 
SO L I C I T O C O B R O S . O F R E Z C O M I S s e r v i c i o s como c o b r a d o r a l c o m e r c i o 
o c u a l q u i e r a o t r a e n t i d a d o p e r s o n a , p u -
dlendo d a r toda c l a s e de r e f e r e n c i a s y 
g a r a n t í a s . R a m í r e z , G a l i a n o , 66, a l to s , 
u O b r a p í a , 35. 
25661 30 j n 
¿ P I E N S A USTED CASARSE? 
Me hago c a r g o de toda c lase de d i l i gen-
c i a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s 
i n s c r i p c i o n e s dfe nac imientos en e l R e -
g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p. m. 
T e l é f o n o A-SSSO. 
__22617 ' 7_ J l _ 
EN C A R G A D A : U N A S E Ñ O R A V I U D A , f o r m a l y honrada , d e s e a c o l o c a r s e de 
e n c a r g a d a de c a s a de I n q u i l i n a t o o de 
i un so lar , p a r a hacer l a l i m p i e z a y co-
b r a r . D i r i g i r s e a Omoa, 26, cuar to n ú -
mero 8, a todas horas . 
24993 2 j l . 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S _ 
M E R C A N T I L E S 
SE Ñ O R I T A , E S P A Ñ O L A , F I N A Y e d u -cada , sab iendo c o r t a r y c o s e r p o r 
f i g u r í n , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a r e s -
petable . R e f e r e n c i a s : S a l u d , 5, a l to s . 
25562 2 j l 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O , l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : ' 
S a n L e o n a r d o , 22, bodega. T e l é f o n o 
1-2683. 
25530 3 j l 
CH A U F F E U R M E C A Ñ I C O , A R G E N T É no, 9 a ñ o s de p r á c t i c a , t i ene t í t u l o 
a r g e n t i n o y f r a n c é s y c e r t i f i c a d o de 
t r a b a j o . S o l y S a n P e d r o , l e t r a B . 
25664 30_jn 
CH A U F F E U R , U N J O V E N , J A P O N E S , se d e s e a c o l o c a r en c a s a p a r t i c u l a r 
o de comerc io . M a n e j a m á q u i n a s a m e -
r i c a n a s y europeas . Conoce b ien m e c á -
n i c a e l é c t r i c a . I n f o r m e s ; T e l é f o n o A - 8 7 8 0 
O ' R e i l l y , 80. 
25663 l J l 
SE O F R E C E U N H O M B R E , J O V E N , fuer te , a c t i v o y á g i l , apto p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o y h á b i l c a r p i n t e r o , 
que ent iende de a l b a ñ i l e r í a , p i n t u r a s e 
i n s t a l a c i ó n . S e c o l o c a de c u a l q u i e r co-
s a y a d m i t e p r o p o s i c i o n e s p a r a e l c a m -
po. N a r c i s o L ó p e z . M o n a s t e r í a , e s q u i n a 
a C a r m e n , C e r r o . 
25525 2 j l 
FR A N C I S C A R U I Z . E N F E R M E R A Y c o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . O f r e c e s u s 
serv ic ios . E m p e d r a d o , .31, ba jos . 
22699 8 j l 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A e n c o n t r a r u n a c a s a de respeto , co -
mo m o d i s t a y en b lanco . I n f o r m a r á n : 
H y L í n e a , 1 0 1 , edado. T e l é f o n o F - 2 5 1 1 . 
25301 2 j n 
CH A U F F E U R M E C A N I C O C A S A , S I N f a m i l i a , s u m a m e n t e p r á c t i c o en to-
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . D i r i g i r s e a l l S1^?6 de m á q u i n a s con m u c h o s a ñ o s . 
P r á c t i c a y buenos c e r t i f i c a d o s de c o m -
p e t e n c i a y honradez , d e s e a ' c o l o c a r l e . 
C a l l e I , n ú m e r o 5, entre C a l z a d a y 9, 
V e d a d o . 
25620 . . , 80 j n 
1 31-
Q E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
k J y r e p o s t e r a , se e x i j e n r e c o m e n d a c i o -
nes . Sueldo,- 35 pesos . P u e d e d o r m i r c u 
l a c a s a . I n f o r m a n : c a s a s e ñ o r A r i o s a , 
c a l l e G , n ú m e r o 42, en tre 17 y 19, ba jos , 
V e d a d o . •. 
25771 1 j l 
TENEDORES. D E U B R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de color, de m e d i a n a edad, p a r a s e r -
vir o m a n e j a r n i ñ o s . I n f o r m a n : en A n - : 
geles, 63. 
2583V 1 j l 
D' " " B S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A " cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
no. Se p r e f i e r e que n o t e n g a n i ñ o s . I n -
íormau: I n q u i s i d o r , 33, e n c a r g a d a . 
j5S74 1 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , del p a í s . C h a p l e , 13, V í b o r a , p r e -
Euntar por L a b r a d o r , en l a bodega de 
Calzada de J e s ú s de l Monte , e s q u i n a a 
.Pocito. 
^ J w á 1 j l 
t. '¿ D E S E A C O L O C A R Á U N A M U C H A ^ 
kj cha , e s p a ñ o l a , p a r a m a n e j a d o r a o 
l impieza de c u a r t o s . B u e n a s r e c o m e n d a -
ciones. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 113. 
25882 1 j i 
T r Á T K J M O N I O , P E N I N S U L A R , ' S I N 
ATA hijos , r e c i é n l l egados , desean colo-
carse en c a s a p a r t i c u l a r p a r a c u a l q u i e r 
ciase de o c u p a c i ó n . M ó d i c a s pre tens io -
nes y t ienen quien los g a r a n t i c e . D o m i c i -
lo: ca l le A , e s q u i n a a 37. edado. T e -
lefono F-1218. P r e g u n t a r por F é l i x H u e -
te. 
25887 4 j i 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A e n c o n t r a r u n a c a s a de m o r a l d a d p a -
r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o . S a b e 
h a b l a r i n g l é s . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
ciones. P r e f i e r e e l V e d a d o . C a l l e 23, n ú -
mero 10, e n t r e I y J . 
25656 30 j n 
T O E N , E S P A Ñ O L A , S E D E S E A C O -
t l l ocar p a r a a t ender a todos l o s que-
h a c e r e s de u n a s e ñ o r a o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . E s t r a b a j a d o r a y a s e a d a . I n -
f o r m a n , en Monte. 4U5. T e l é f o n o M-3384. 
25624 30 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
C? r a e s p a ñ o l a en c á s a de m o r a l i d a d ; 
ent iende de r e p o s t e r í a t iene 'buenas r e -
ferenc ias de l a s c a s a s donde h a s e r T l -
do. No se co loca menos de 35 a 40 pe-
sos . I n f o r m a n en l a c a l l e 15, n ú m e r o 
109, e n t r a L y M, Vedado . 
25609 ' 80 J n . 
l ^ S S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a j o v e n , e s p a ñ o l a . T i e n e 
g a r a n t í a s . I n f o r m a n , en el H o t e l C u b a . 
Kgido , 75. T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
25679 30 j n 
Q E D E S E A N C O L O C A R T R E S M U -
£ 3 c h a c h a s p e n i n s u l a r e s . S a b e n c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : A y e s t e r á n , 
9. T e n e r í a . 
25433 29 j n 
CO C I N E R A E S P A D O L A , J O V E N , con _ a ñ o s en e l p a í s , se ofrece p a r a cor 
t a f a m i l i a . Sueldo 30 pesos, m á s a l g ú n 
arreg lo . I n f o r m a n en D'ragones, n ú m e -
ro 10. P o r A m i s t a d . 
25697 _ J É j í t . - : . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N B -
O r a p e n i n s u l a r ; sabe c o c i n a r a l a es -
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y es repos tera . I n 
f o r m a n en l a Ibodega de T e j a d i l l o y C o m -
poste la . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
25700 - ' 80 j n . 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , de m e d i a a n edad, de por tero o de a y u -
dante de coc inero , o c a b a l l e r i c e r o , s i r -
v e p a r a m u c h o en e l sue lo . I p f o r m a n , 
en G e n i o s , 19. J o s é C a s t r o . N o t i ene I n -
conven ien te en I r a l c a m p o . 
25632 30 J n 
A L O S S E Ñ O R E S F R O P I E T A R I O S , H A -cemos p l a n o s y i-ftlculos. D i r e c c i ó n 
F a c u l t a t i v a de obras . Y a e s t á n muy b a -
r a t o s los m a t e r i a l e s y s i u s t e d p i e n s a 
fa lbr icar u n a c a s a , no o lv ide n u e s t r a 
d i r e c c i ó n , a v í s e n o s . Obispo , 31 y medio, 
l i b r e r í a . 
24181 7 Jl 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Bonos de l "Cen t ro Ga l l ego" 
C u p ó n N o . 3 1 
V e n c i e n d o en lo . de j u l i o de 1*21 el 
C u p ó n No. 81, de los Bonos H i p o t e c a d 
r i o s de l a Soc iedad "Centro Gallego"^ 
g a r a n t i z a d o s con l a prop iedad " T e a t r * 
N a c i o n a l " , a v i s a a los s e ñ o r e s B o ^ 
n i s t a s por este medio, que dichos CU-Í 
pones son pagaderos en l a O f i c i n a Ccn-< 
t r a l del B a r ^ o N a c i o n a l de C u b a , H a b a n 
n a , desd^e l a e x p r e s a d a fecha en a d e l a n -
te, de 12 m. a 3 p. m. 
E s t o s cupones pueden d o m i c i l i a r s e y 
p a g a r s e en New Y o r k , p r e v i a solicitndt 
a l B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
H a í b a n a , J u n i o 29 da 1921. 
5720 " 3.0Sd9 
SOCIEDAD ECONOMICA D E A M I 
G0S D E L PAIS 
E s t a Sociedad, h a c i é n d o s e p a r t í c i p e d e l 
s en t imiento que ha causado e l f a l l e c i -
miento de l mayor g e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z , ex pres idente de l a R e p ú b l i c a ^ 
h a a c o r d a d o que s u Junta de goblernoi 
a s i s t a a s u - ;pelio © i n v i t a a l o s s o c i o » 
p a r a que tam'bién c o n c u r r a n a t a n t r i s -
te acto . 
H a b a n a , 16 de Junio de 1921. 
E l pres idente p. s. E l i g i ó N a t a l i o V P 
l l av i cenc io . E l s e c r e t a r i o g e n e r a l , A n -
tonio J de A r a z o z a . 
24266 29 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
MARCAS P A R A E N V A S E S é ^ 
L A T O N E S C A L A D O S ^ r f í f l r a H 
F I C H A S . 
Suscríbase al DIARIO DE '.A MA-
RINA y anundese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MEDALLAS 
DE S P O R T S 
C O M P O S T E L A 64 HABANA 
C5711 3d.-2S 
a 
PARA LAS DAMAS 
s 
r n E N E B O R B E I i I B R O S Y C O B R E S -
X p o n s a l q u e d i spone de a l g u n a s h o r a s , 
se o f r e c e p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de 
c u a l q u i e r c a s a q u e l o desee. D i r i g i r s e 
a .T. P é r e z . A p a r t a d o 1074. 
25841 1 J l 
ÁSOCÍACION D E C A T A D O R E S 
COMERCIALES 
M a n z a n a da G ó m e z , 437. T e l é f o n o n ú -
mero M-5552. A u d i t o r e s p ú b l i c o s y con-
tadores . Nos hacemos cargo do toda c í a 
se d© tralbajos contables y damos c e r t i -
f icados. R e s e r v a y d i s c r e c i ó n abso luta . 
G a r a n t í a s y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
ESTENOGRAFOS"" PUBLICOS Y 
T R A D U C T O R E S 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de T a q u í g r a f o s 
y T r a d u c t o r e s ofrece a l comerc ian te , i n -
d u s t r i a l y profes ional l a f a c i l i d a d en 
COCINAS 
. L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a d o r 
de gas , e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
qu i to e l t i z n e y e x p l o s i o n e s a l o s que-
m a d o r e s . R . F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547. 
P r o g r e s o , 18. 
25606 2 j l 
P E L U Q U E R I A " JOSEFINA 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
Masa je : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar r eg l a r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
r a . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a . No le el mane jo de s u correspondencia . E n 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
K> pen insu lar , de m e d i a n a edad, p a r a 
criada de mano o m a n e j a d o r a de un 
"0. has c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . No se a d -
ro'teii t a r j e t a s . I n f o r m a n . • Monte , 4 4 5. 
^¿ObSi 2 j l 
C E S E S E A N C O L O C A R E O S M U C H A -
cnas, p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a m a n o , 
y la o t r a de cuar to , o m a n e j a d o r a , l^as 
aos saben coser a m á ( | ; i i n a v z u r c i r . í-'o 
"esean co locar j u n t a s . T i e n e n r e f e r e n -
cias. I n f o r m a n , c u . N o . n u n o , 251. T e l é -
fono A-5152. 
wS58S3 1 j i 
T I N A K U O K A C H C A r ~ Í S P i Ú í O Í ¡ A Í JWB-
,VI s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o 
cuarto , ent iende a lgo de c o s t u r a y 
nene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : ca -
V 0 ' . , , ? ú r n e r o 3' entro 3a. y 5a. V e d a d o . i _2o840_ I j i 
" H E S E A cor'ocAUíSK I M T O R I A I Í A I>K 
manos u n a p e n i n s u l a r q u e . e n H e n -
°o algo de coc ina. I n f o r m a m-n Monte, 
numero 27», al tos . 
J 5 6 8 3 : « „ . 
T ) E S E A N c'oioCAKSK OIS C R I A D A S 
ae manos o m a n e j a d o r a s dos J ó v e -
española»; , i n f o r m a n en J e s ú s de l 
« o a t e . 12S. T e l é f o n o M-389. 
, Ja678 ,. "» Jn . 
^ E " S O L I C I T A ~ C O L O C A C I O N _ Ü E " C R I A . 
.u úa maiios o m a n e j a d o r a , p a r a j o v e n 
¿e moraUdad. I n f o r m a n en M a r t í y A l -
u^"2r<iue. R e g l a , T e l é f o n o 1-8-5230. 
_ 30 j n . 
. C E D E S K A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ espauola s i es u n m a t r i m o n i o hace 
ao« a o ; , n o ^ P a r a e n e l t r a b a j o s i 
«on comndenuJos. Vedado, C a l l e F , n ú m e -
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
IO lar , p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora. S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
T e n e r i f e s , 3. 
2544t> 29 j n 
i m p o r t a I r a l a p laza . D u e r m e en l a co- t regamos los t r a b a j o s en e l mismo d í a 
l o c a c i ó n s i e s necesar io , y t iene bue- E x p e r i m e n t e n u e s t r o s s erv ic io s . E s p e 
T ^ S P A Ñ O Z i A , R E C I E N L E E O A B A , S E 
XLi ofrece p a r a c r i a d a de mano . A g u i l a , 
114, a l to s . 
25461 28 j n 
ñ a s recoihendaciones . I n f o r m a n e n C o 
r r a l e s , 36. 
25512. SO j n 
ramos s u l l a m a d a hoy mismo. M a n z a n a 
de G ó m e z , 437. T e l é f o n o A-D552. 
U 
SE D E S E A C O L O C A S D E C R I A D A D E mano o m a n e j a d o r a o de c o c i n e r a o 
c a m a r e r a u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r . Sabe 
bien s u o b l i g a c i ó n , que s e a p o c a f a m i -
l ia . D a r á n r a z ó n , en l a c a l l a P a u l a , 13. 
254G6 28 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
J U ' p e n i n s u l a r , r e c i é n l l egada , en c a -
s a de b u e n a f a m i l i a , de c r i a d a de m a -
no o. de m a n e j a d o r a , S a n L á z a r o , 293; 
cuar to . 8. 
25211 • 2 8 j n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
N A C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A ! A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s C o m e r c i a l e s . 
Nuestro D e p a r t a m e n t o de empleos se 
h a creado con objeto de f a c i l i t a r a qu ien 
lo neces i t e empleados honorab le s y de 
competenc ia reconoc ida . P í d a n o s el e m -
pleado que le h a g a f a l t a y se lo s u -
m i n i s t r a r e m o s s i n costo a lguno p a r a 
usted- A s o c i a c i ó n do C o n t a d o r e s C o m e r -
ciales . M a n z a n a de G ó m e z , 437. T e l é -
T e ñ i d o s de pe lo , d e l co lor que 
se desee, con la T i n t u r a "JOSE-
F I N A " que es l a me jo r . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
D O B L A D I L L O D E OJO 
Se f o r r a u botones, se hace f e s t ó n de 
20 formas , y se p l i z a n vue los y s a y a s . 
J e s ú s de] Monte , 460. M a r í a L . de S á n 
chez. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . 
22602 7 J l 
C5297 SOd.-l 
e n c o n t r a r u n a buena c a s a p a r a co-
c i n a r ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
coc ina a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a y es p e r -
s o n a formal . No admite t a r j e t a s . I n f o r -
mes e n F e r n a n d i n a no. 71, a l tos . 
25598 30 J n 
SE D E S E C O E O C A K D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a de m e d i a n a \ d a d p a r a «^( .-r t -550" 
c a s a de c o r t a f a m i l i a ; . ^ i e s p a r a ma-1 ^oo'ü 
t r imonio solo, mejor . D i r í j a n s e a T e -
n iente E e y 77, T e l f . M-3064. 
25597 30 J n . 
30 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a , de m e d i a n a edad, con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , puede d o r m i r o no en l a c a s a . 
M á s i n f o r m e s : R e v i l l a g i g e d o , 77. 
25569 1 J l 
D 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N C O N O C I -mientos de t a q u i g r a f í a e i n g l é s y 
buenas r e f e r e n c i a s , se ofrece. T a m b i é n 
v a a l campo. D i r í j a s e a A . R i i i z , A p a r -
tado 89, C i e n í u e g o s . 
25566 3 J . 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H O S a ñ o s de p r á c t i c a e I n m e j o r a b l e s r e -
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , ferenc ias , d ispone de a l g u n a s horas to-
p e n l n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a j dos los d í a s y se hace cargo de conta -
ro g. 
88602 1 j l 
T ) ! S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
ca-M 7 ^ 0 m a n e j a d o r a u n a j o v e n e n 
iW. ('e " 'Ofal idad. T i e n e r e c o m e n d a c i o -
M 'isrc o r m a n e n P a u l a , 83. T e l é f o n o M-ítSo8. 
Í553S SO Jn . 
JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O U O -carse p a r a h a b i t a c i o n e s o p a r a c r i a -
i d a de m a n o s ; sabe z n r e i r y r e p a s a r r o -
p a ; es t ra 'bajadora y t iene quien l a g a -
j r a n t i c e . P r e f i e r e e l Vedado. Z a n j a 86, 
a l a e n t r a d a . 
I 25807 1 J l . 
E N A S U S T A D , 136, U N A E S P A Ñ O L A , desea c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s y coser 
i o p a r a l i m p i e z a por h o r a s . L l e v a t i e m -
! po en e l p a í s y sabe c u m p l i r con s u o b l i -
i g a c i ó n . C u a r t o 97. 
i 25756 1 J l ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de h a b l t a -
' c lones , e s f o r m a l y t r a b a j a d o r a . T i e n e 
I b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a : O b r a -
' p í a , 1, c u a r t o , 3. 
25852 2 j l 
O E D E S E A C O L O C A R U N A K U C K A -
I IO c h a , de c r i a d a de c u a r t o o coc inera , 
' p a r a u n m a t r i m o n i o solo. N o t iene i n -
! c o n v e n i e n t e en a y u d a r a l a l i m p i e z a . No 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , R e v i l l a g i g e d o , 
n ú m e r o 29 . . 
, 25860 1 j l 
i C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E l f T 
I K̂ t c a s t e l l a n a , de c r i a d a de comedor o 
p a r a c u a r t o s . Sabe b ien s u deber. T i e -
ne quien r e s p o n d a por e l la , y l l e v a t i e m -
po en el p a í s . E n A r a m b u r o , 120. I n f o r -
m a n s u s f a m i l i a r e s . 
25870 1 J í _ _ 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de color , de c r i a d a da h a b i t a -
ciones o p a r a m a n e j a r un n i ñ o que no 
s e a de b r a z o ; !buen sueldo y ropa l i m -
pia . T i e n e quien l a recomiende. S a n N i -
c o l á s 204, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
25599 SO Jn . 
c o c i n a r . T i e n e q u i e n l a recomiende . No 
i v a p a r a f u e r a . E n S a n M i g u e l , 85, m o -
' derno, Itos . 
i 25590 30 j n 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -s e a c o l o c a r s e sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , l l e v a t i empo en e l p a í s . N o 
le i m p o r t a h a c e r p l a z a . D e s e a c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 101, 
a l to s , e s q u i n a a Z a n j a . 
25612 30 j n 
b i l idades lo mismo p a r a c a s a s de m u c h a 
como de poca importanc ia . T a m b i é n se 
hace cargo de ba lances y l iquidac iones . 
J . A . F e r n á n d e z . A m i s t a d , 59, bajos , o a l 
T e l é f o n o A-7949. 
23281 11 J l 
DE D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a . E n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a y s a b e c u m p l i r con s u deber. 
D u e r m e en e l acomodo. P r e f i e r a e l V e -
dado o l a H a b a n a . P a r a i n f o r m e s : 9 e I , 
V e d a d o . B o d e g a L a Y a y a . T e l . F - 1 5 8 6 . 
25653 , 30 j n ^ 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r y l i m p i a r u n a 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a r e -
comiende. S a n L á z a r o , 304. 
25660 30 J n ^ 
E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A -
d a s : u n a de c o c i n e r a ; o t r a de c u a r -
to o de m a n o , s o n e s p a ñ o l a s , c u m p l e n 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos do con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 I t Ind 10 
TE N E D O R D E L I B R O S V O O R R E S -p o n s a l , con, l a r g a p r á c t i c a en p a r t i -
d a doble y c u a n t a s re ferenc ias puedan 
desearse , se ofrece p a r a tralbajo fijo o 
por h o r a s . T a m b i é n a c e p t a r í a c o l o c a c i ó n 
en ei campo, s iendo buena. C i r l g i r s e a : 
M. I . A p a r t a d o 2267. 
24162 SO J n 
r p E N E D O B D E L I B R O S , Q U E D Í S P O N Í 
X de a l g u n a s horas , se ofrece p a r a lie* 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n - , v a r cua lqu ier c lase de contab i l idad , i n 
de. L u c e n a , 10, e s q u i n a a S a n J o s é . I m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s comerc ia le s . D l -
25621 30 J " r í j a s e por e scr i to a F . Montero. D e s a -
g ü e , 3. a l tos . 
20777 2 11 DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a y c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r e s , . 
en c a s a de moralidad-. T i e n e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C o r t a f a m i l i a . S i puede s e r 
l a s dos en l a m i s m a . S i t i o s n ú m e r o 9, 
al tos . No se a d m i t e n t a r j e t a s . 
25368 30 j n 
V A R I O S 
Gran Salón de Masage. Virtudes, 51, 
bajos. Masage en general, Manicure, 
Champeo etc. 
26688 30 J n . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S l n g e í . A g e n t e : Rodrigue*; 
A r l a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a nueva , sin.1 
a u m e n t a r e l precio , a l contado o • p l a -
zos. C o m p r o l a s a s a d a s , l a s a r r e g i o , a l * 
qui lo y cambio por l a s nuevas . A v i s e n - , 
me p o r e l T e l é f o n o M-1994. A n g e l e s , n ú - ; 
mero 11, e s q u i r í á a E s t r e l l a . J o y e r í a E l 
D i a m a n t e . S i me ordena Iré yo a BOU 
casa . 
21689 2 J l • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E r a . de co lor . C a l l e J , n ú m e r o 11, V e - ^ m o g " c a r g o " d e r l a " mano de Obra, r e s u l -
dado, entre C a l z a d a y 8, o s i no p a r a t(sn(*n1f, - i 2« loo m á s barato , e n 
T M P O R T A N T E A T O D O S L O S Q U E 
X q u i e r a n f a b r i c a r de madera . Nos h a -
d e VvZmZZ'r . ^ T V - — . S. ^ ! Q E D E S E A C O U O C A B U N A J O V E N p e n 
^ i n s n l ^ C 0 L O ^ K J 0 V ] B N J»"» O i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
O uv I,ara' c r i a d a de man. .s o m a -
o i n ü l i ir p a r a c r i a d a de manos o co-
rem. ^ 1^il'a c o r t a f a m i l i a . C o n re fe -
I f c P o m i c i l i o : M a l o j a , 33. 
, 30 Jn. 
TPi"*, J O V E N E S F A í í O L A D E S E A cO-
J50 i , r s e P ^ r a m a n e j a d o r a de un n i -
¡¡¡«K. ecl"1 nac ido o p a r a habi tac iones , 
oiii' CUInDlir con s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
tar * i'eaponda por e l l a . No admito 
s ^ * 8 ' L a g u n a s . S3, h a b i t a c i ó n 51. 
D E v ? l 5 f C O L O C A R S E U N A C R I A D A . 
oblijvn-x 8ula-r; 8abe c u m p l i r con « » 
b0 orf.0 n ' t iene buenas re ferenc ias , ea -
BidnrT '•v P e n d e r . I n f o r m a n e n I n q n í -
2 S 7 Í a l l u m e r o s. a l to s . »-¿í18 _ ao j * . 
S E m ? í S ^ C O L O C A R U N A J O V E N de 
ca edad' P a r a c r i a d a de c l f n i -
««JÚearia 0 cas ae(i h u é s p e d e s . E s f i n a , 
feíivMvT y t iene excelentes re ferenc ias , 
eue níf" en 61 telefono M-5354. D e s a -
30 j n . _ 
S \ ^ , o S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N pen 
c u a n i T r P a r a c r i a d a de manos . Sabe 
c'a3 con su o b l i g a c i ó n , t iene re feren 
6or ' « ¡ r ^ ^ a " en ISs tre l la , n ú m e r o «3 , 
n ^ a a N i c o l á s . 
1 31. _ 
O O L O O A R S E U N A M U C H A -
5r nUa P e n i n s u l a r , muy t r a b a j a a o r a , 
Mtiia «f?136 c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
tQer0 A A??O l a g a r a n t i c e . T e l é f o n o n ú -
. 26759 08o'••, 
r j g - - ^ — ^ 30 J n . ^ 
P c h a E . ! E ^ C O L O C A R U N A M U C H A -
P^ls P ^ l n s u l a r ; l l e v a t i empo en <? 
C l e n f n « ^ e ^u A l i g a c i ó n . Info-Taan en 
crlada ri»s' ¿' a l tos . Sabe de c o c i n a o 
C574->as mano3 o de cuar tos . 
T H A • 50 
~ «ea ^ V C H A . O H A T ; S P A « O L A D B -
* «n M ^ ^ p a " 9 de c a m a r e r a de hote l 
fcn casa H * h u é s p e d e s , o de coc inera 
*an T__ .A6 r a m i l j a s e r i a . I n f o r m a n e n 
l i m p i a r , p o r hora,. 
2o460 29 j n 
COCINEROS 
comedor. E s , l i m p i a y « a b e f u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; t i e n e re ferenc ias de l a s 
r a s a s d o n d e ha e s tado . I n f o r m a n en c a -
' l i é 15, n ú m e r o 101), en tre L y M , V e d a -
i do. . . ' . 
25G0S _ SO j n . _ _ 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es S p a ñ o l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i ó n 
(joser. I n f o r m a n e n A m i s t a d , 136, hab i ta 
c i ó n 100. 
25731 ^ . ^ L J i ' i . , 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
y coser . I n f o r m a n , en B a ñ o s , 49, e s q u i n a 
a 5a. V e d a d o . 
255S0 30 j n 
N A S E Ñ O S A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a o c o c i -
n a r p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n ; Monte, 3, s egundo piso . P r e -
g u n t e n p o r C a r o l i n a C o r r a l e s . 
, 25593 30 in 
UN A E S P A Ñ O L A , P R A C T I C A E N E L p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
1 c u a r t o o de comedor y sabe r e p a s a r r o -
pa . A g u i l a , 116-A- H a b i t a c i ó n 60. 
25657 30 j n 
UN A J O V E N , Q U E H A B L Á T l Ñ O L E S y e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e de c r l a -
1 d a de c u a r t o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a , 130. 
i 25687 30 J n 
i CRIADOS DE M A N O 
/ B O C I N E R O , J O V E N , E S P A Ñ O L , H O M -
KJ bre solo. S e o f r e c e p r a c a s a p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . C o c i n ó en l a s m e -
j o r e s c a s a s d e l a H a b a n a . T i e n e r e f e 
tftndole e l 25 por 100 á s barato , e n 
c h a l e t s o casas , y a s e a n g r a n d e s o c h i -
c a s . In forman en L u y a n ó , 152, v i d r i e r a . 
25725 30 J n . 
SE C O L O C A U N E N C A R O A D O P A R A , u n a c a s a de I n q u i l i n a t o , ent iende de 
p i n t u r a y a r r e g l o s . J e s ú s M a r í a , 64. 
25895 30 J n . 
JA R D I N E D O , E X P E R T O E N J A R D I N y h o r t a l i z a s , desea c o l o c a r s e en c a s a 
fono A - 3 5 8 6 . 1 p a r t i c u l a r con re ferenc ias . E s cumi j l i -
25S30 j l 
BU E N C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A colocarse en c a s a de h u é s p e d e s o 
e s tab lec imiento . T i e n e buenas r e f e r e n -
c i a s ; sabe de d u l c e r í a y r e p o s t e r í a . P a -
r a m á s in formes , d i r í j a s e a l o s t e l é -
fonos A-9735 y M-1454. 
25521 30 J n . 
dor. D i r e c c c i ó n : J a r d í n L a A r e c a , L í -
nea , e s q u i n a a 10, t e l é f o n o ir-2545. 
25698 1 J l -
J Z A Y A S . T R A B A J O S D E O A E P I N T E -
r í a en genera l y a domic i l io . Compo 
n e y e n r e j i l l a muebles , e s m a l t a y b a r n i -
z a . C u a n d o us ted neces i te e n v a s a r o 
•desenvasar s u s muebles , a v i s e y queda-
E O P B E C E U N C O C I N E R O , J O V E N , i r á complac ido . O r d e n e s : B a ñ o s , 2. P r i -
Z a n j a , 15. H o l i n t g , 
26568 13 j n 
255¿»osé n»- 2 -A altos. 
30Jn. 
UN C R I A D O D E M A N O S P E N I N 6 U -s u l a r , p r á c t i c o en e l serv ic io f ino 
y con r e c o m e n d a c i ó n , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . 
N o t iene inconveniente en s a l i r a l c a m -
po. I n f o r m e s : G a l i a n o , 103, a l t o s de l a 
p l a t e r í a . T e l é f o n o M-267e. 
25795 % i ' ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E c r i a d o de comedor, e s t á a c o s t u m -
brado a t r a b a j a r en c a s a s f i n a s . No tie-
ne i n c o n v e n i e n t e en i r p a r a el c a m p o 
o p a r a e l Nor te . I n f o r m a n : t a n J o s é , 
78, b a j o s . 
25661 30 í " 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , S E O P R E -ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de f a m i -
l i a . B l a n c o y de m e d i a n a edad. B s c u m -
pl idor , v con m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a -
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-7048, 6 A g u i l a , 
122, a l m a c é n . 
25665 1 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -c inero y repos tero , c o c i n a a l a f r a n -
cesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m e s , en 
O ' B e i l l y , 66. T e l é f o n o A-6040 . 
25581 30 j n 
SE V E N D E K U L B A R A T O U N B U E N a u t o m ó v i l de s ie te p a s a j e r o s , r u e -
d a s de a l a m b r e , b u e n a s gomas , de poco 
uso . C a l l e 15, n ú m e r o 8, en tre M y N . 
V e d a d o . _ 
25551 5 j l 
m e r a , Vedado. 
25504 3 J l . 
UN H O M B R E , S E R I O 7 D E C E N T E , de 40 a ñ o s , exper to en c o n t a b i l i d a d , 
d e s e a c o l o c a r s e con s e ñ o r a p r o p i e t a r i a 
como a d m i n i s t r a d o r de b i e n e s o m a y o r -
domo. T i e n e r e f e r e n c i a s y puede o f r e -
c e r g a r a n t í a . T e l é f o n o M-5050. 
25455 29 j n 
" T O V E Ñ Q U E H A T R A B A J A D O ¿Ñ 
ó i m p o r t a n t e ho te l y c a f é , se ofrece 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . T e n i e n t e R e y , 
33, d e p a r t a m e n t o 9, de 9 a 11. 
25340 1 J l 
T I » J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ) 
c o l o c a r s e de cocinero o dependiente ; 
t iene quien r e s p o n d a por él . 
c u m p l i r . j \ p o d a « a n ú m e r o 2-B. ú l t i m o 
30 Jn . 
T ^ N P E R K E R O , . P R A C T I C O , S E o f r e -
Sli c e p a r a t r a b a j a r en e l of icio, en C l í -
n i c a o c a s a . p a r t i c u l a r . N o t iene ; n -
conven ien te en i r a l campo. I n f o r m a n : 
D o m í n g u e z , 35. C e r r o . P r e g u n t a r p o r 
B a u z a . D e 3 a 6 p. m. 
25084 1 J l 
piso . 
266899 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de c r i a n d e r a , con a b u n d a n t e l e c h e y 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n : J e -
s s M a r í a , 71. 
26640 SO Jn 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A 
U t r a b a j o de c a r p i n t e r o . N o t iene h e -
y "sabe ' r r a m i e n t a s , s i e s n e c e s a r i o a l g u n a l a 
• c o m p r a . T a m b i é n se co loca de c a r r e r o . 
S a b e m u c h a contab i l idad . P a r a c u a l -
q u i e r a l m a c é n . S a b e l a s c a l l e s de l a , 
H a b a n a . D i r í j a n s e : A g u i a r . 22 . T e l é f o n o ' 
A-4500 . 
25869 1 J l 
Í R S O N A C O M P E T E N T E S E O F R E -
e s a c o m e r c i a n t e s . I n s t i t u c i o n e s y 
p r o p i e t a r i o para, cobrador , r e f e r e n c i a s 
y g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . J o s é S u á r e z . 
A p a r t a d o ICOS. H a b a n a . 
25854 8 J l 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por m a l a s y pobres de pelos que 
estén, se düerencian; por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es c! mejor salón 
de niños en Cuba. 
I LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
\ Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
¡duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio'*, 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. Á=5039. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a l o » 
n i ñ o s con m á s esmero y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i "te Oe l o s 
c a b e l l o s con p r o d u c t o s vege ta le s v i r -
tua lmente Inofens ivos y permanente , con 
g a r a n t í a de l buen r e s u l t a d o . 
Sus p e l u c a s y pos t izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , s o n 
incomparab le s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos es t i los 
para casamientos , t e a t r o s , " s o i r é e s " et 
b a l s p o u d r é s ' ' . 
E x p e r t a s manucures . A r r e g l o de o í o s 
y c e j a s Schampolngs . 
C u i d a d o s de l cuero caJbelludo y l i m -
p i e z a del c u t i s por medio de fumiga-
c iones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los cua les , Madame 
G i l , obtiene majWTi l losos r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( b a s t a de 2 p u l g a d a s ing le -
s a s de ancho) , con su a p a r a t o f r a n c é s , 
tijtimo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
Ent re Obispo y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
¡ W O S E S A G A T A N V I E J O ! C a d a u n e 
t i ene l a edad que r e p r e s e n t a y s i u s t e d 
se q u i t a las c a n a s r e p r e s e n t a r á s e r rou-
eUo m á s Joven. A d e m á s , no o lv ide que 
se c o n f í a m á s del que p r e s u m e que de l 
abandonado . E l que l e d a lo m i s m o p a r e -
cer Joven que v ie jo , es u n venc ido p a -
r a e l c u a l l a v i d a t i ene y a pocos a l i -
c i e n t e s . 
P a r a r e j u v e n e c e r s e debe u s a r l a famo- ! 
s a T I N T U R A M A R G O T . E s l a m e j o r 
que hay . No d e l a t a a q u i é n l a a s a ; n o 
m a n c h a n i ensuc ia l a p ie l , d e m e l v » a ] 
Cabel lo e l verdadero color n a t u r a l . 
' S e a p l i c a y "'vende en so d e p ó s i t o , 
a c r e d i t a d a " P E i L t r Q U E R I A P A R I S I E N * ' » i 
S a l a d , 47, f r e n t e a l a i g l e s i a 0» 1 » C a - I 
r i d a d . 
FESTON 
Se hace de 20 f o r m a s , se p l i z a n vue los y 
s a y a s , se f o r r a d botones, y se hace do-
b l a d i l l o de ojo. I z a r í a L . de S á n c h e z . 
J e s ú s del Monte, 460. Se r e m i t e n t r a b a -
Jos a l i n t e r i o r . 
22602 7 31 
Q U I T A B A R R O S 
M I s t e r o i se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te, que los c u r a por completo, en l a s 
p r i m e r a s ap l i cae iones de usar lo . V a l e 
$3, p a r a e l campo lo mando por $3.40, 
s i su bot icar io o sedero no lo t ienen, 
p í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
C I E R R A POROS Y Q U I T A G R A -
SAS DE L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a b s t r i n -
gente, que con t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a 
los poros y l e s q u i t a l a g r a s a , va le $3. 
A l campo lo mando por $3.40. s i no lo 
t iene s u bot i car io o sedero, p í d a l o en 
s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
Q U I T A PECAS 
PRODUCTOS D E L D R , M O N O , 
D E PARIS 
A G U A : pa ra c u t í s lustroso y se-»! 
c o y poros abiertos, 
P O L V O S ; para rostros delicados^* 
L O C I O N : para las espinillas. 
M A R I E T A : pa ra las manos. 
F L O R D E ROSAS: para los labios.. 
C R E M A DE A B E J A : pa ra e l a u * 
t o m ó v i l y el a i re d e l mar . 
L E C H E D E A L M E N D R A : pa ra d a r 
frescura a l cutis . 
D E P I U T O R I O P E R F U M A D O : pa-
r a ex t i rpa r los vel los . 
Recomendamos a las 
damas estos productos 
" M A I S 0 N P I P E A U " 
Neptuno , 7 6 . T e l . A - 6 2 5 ^ 
C 3686 !nd 4 m 
VINAGRILLO MISTERIO 
Pañi pintar los labios, cara j n i a t * 
Extracto legítimo de frenas. 
Es un epeanto Vegetal. El color qu» 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química tú Atims* 
Vale 60 centavo?. Se vende e.i Agen* 
cas. Farmacias, Sederías y en su de* 
pósito: Peluquería de Señoras, do 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
P a f í o y manchas de l a c a r a . Mis t er io se 
l l a m a e s ta l o c i ó n ' abstringrente de c a -
r a , es in fa l ib l e , y eon r a p i d e z q u i t a pe-
c a s manchas y paf ío de s a c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que sean , t o d a s des-
aparecen aunque s e a n de muchos afios 
y us ted l a s c r e a i n c u r a b l e s , ü s e un po-
mo y r e r á us ted l a r e a l d a d . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l campo $8.40. P í d a l o ea 
l a s botieas y s e d e r í a s , o en s n _ d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a , s u a T l z a , e v i t a l a caspa , orqne-
t i l l a s , da br i l lo y s o l t u r a a l cabe l lo , 
p o n i é n d o l o sedoso, ü s e un pomo. V a l e 
un peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o -
t i c a s y s e d e r í a s ; o m e j o r en s u d e p ó -
etto; Neptuno. 81." P e l u q u e r í a . 
P U S A D 0 S 
Se p l i s a n vue los y s a y a s . Se hace do* 
b l a d i l l o de ojo y f e s t ó n . Se f o r r a n boto-
nes . M a r í a L . de S á n c h e z . J . del Monto, 
460. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l in t er ior . 
22602 7 J l 
I S E Ñ O R A S , USEN E L PROCEDA 
M I E N T O V A R E L A ! 
E n BU cocina s e g a s y c a l e n t a d o r y 
ahorrarf tn dinero y t iempo y e s t a r á » 
contentas . L l a m e n a l T e l é f o n o F-5282 o 
a l M_480t y V á r e l a l e s a t e n d e r á ense-
guida . V á r e l a r e g u l a e l consuoao de gas 
por s u m é t o d o espec ia l , ú n i c o en l a H a -
bana. V á r e l a t i ene todas l a s p iezas de 
repues to que usted necesita. V á r e l a t ie-
ne p e r s o n a l entendido en todos loa t r a -
bajos. V á r e l a hace toda c l a s t de i n s -
ta lac iones e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s y no 
| c o b r a c a r o Vo o lv iden que V á r e l a e » 
el ú n i c o m e c á n i c o que complace a s u » 
c l i en te s y g a r a n t i z a s u s t r a b a j o s . C a -
lle G . n ú m e r o 1, V e d a d o ; o V i l l e g a s , 43, 
H a b a n a , 
" T - i O B L A D I L J i O D E O J O , S B H A O B D I J 
LJ 10 a 5 centavos v a r a , sa pli&an vue-
los, s e entregan los t r a b a j o s en el d í a ; 
todo a l a p e r f e c c i ó n . H a b a n a , 65, a l tos , 
entre O ' R e i l l y y S a n J u a n de P i c a 
• J J l . 
US T E D C O N O C E ! L A " P I / U M A D E O r o ' ' ? ¡ A h ! Pues es u n a c a s a que 
t iene un g r a n s u r t i d o en p e r f u m e r í a de 
C o t y . Houbigant , Pee le y d e m á s f a b r i -
c a n t e s franceses . E s t u c h e s m o n í s i m o s 
p a r a regalo, are te s , r e l o j e s , s o r t i j a s y 
c o l l a r e s prec iosos - en n o v e l a s todo lo 
mejor que se publ ica , con precios ba-
r a t í s i m o s - no confundirse . L a P l u m a de 
Oro. P r a d o , bajos . P a y r e t . T e l é -
f o n » M-2046. 
21592 1 j l 
SO M B R E R O S D E L ü T O . P O K H A B E R recibido de P a r i a g r a n c a n t i d a d de 
sombreros de luto, se d a n a l cos to ; lo 
mismo se vende ano que en c a n t i d a d . Se 
hace dobladi l lo de ojo. G e r v a s i o , 160-A, 
entre R e i n a y Salud. T e l é f o n o M-4146. 
i 23665 14 J l 
SECRETOS DE BELLEZA DE E L I -
ZABETH ARDEN. DE PARIS Y 
NEW YORK 
Un específico para cada caso y un 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite para su-
cutis, para sus brazos, para sus ojo», 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto "En Pos de la Belleza" es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana. 
Los Secretos de Belleza de Miss Ar-
den se venden además, por el Teléfo-
no A-8733. en "El Encanto,** *'La 
Casa de Hierro" y 
PELUQUERIA COSTA 
Industria, 119. Salón de Belleza, I V 
loquería. Depósito de la Tintura "Pi-
lar,** manicurinij, lavado de cabezas; 
peinados por los últimos modelos. 
Al frente de nuestro Salón tenemo» 
ana experta que precede de New York» j 
J u n i o 2 9 d e 1 9 2 1 i E LA MARINA P r e c i o 5 c e n t á v o í . 
I 
Jeremías, que es amigo del Honora-| papel azul, con números y señales 
ble Secretario de Obras Públicas, fué i convencionales, indicaban alturas, dis-
a verlo, ¿para qué creen ustedes? 
! Para que le explicara la razón de 
que habiendo tantas ca«is desalqui-
ladas los precios se mantenían de 
ciento cincuenta para arriba. Ha sido 
una peregrina idea la de Jeremías, 
lo cual confirma que las mayores 
tonterías las hacen los hombres de 
más grande talento. Porque, lógica-
mente, ¿qué tiene que ver las obras 
públicas con las obras de misericor-
dia? Bastante es ya el ir cegando los 
baches o zanjas que hay por esas ca-
lles, y mejor hubiera sido que Jere-
mías se comprara en casa de Pote 
un libro Mayor de esos de comercio 
y anotara en él los hoyos,! lagunas y 
"trincheras" que hay en la Habana, 
y se lo ofreciera al señor Secretario, 
y hasta podría publicar un almanaque 
como el "Zaragozano" que contiene 
todas las calles, plazas y plazuelas 
de Madrid. 
Pero venir con pretensiones de sa-
ber porque los dueños de casas pre-
fieren tener vacías sus propiedades a 
tancias, niveles y iqué se yo! cuan-
tas cosas que marcaban desmontes, 
puentes y no sé si túneles a construir. 
Todo aquello era sencillamente el 
trazado de la carretera central, y he 
dicho así, porque la gente que haya 
visto alguna vez un mapa de Cuba, 
encontrará facilísimo trazar la carre-
tera central, tirando üna recta de 
Güines a Colón, de Colón a Santa 
Clara, de ahí a Arroyo Blanco, de es-
te punto a Camagüey, de Camagüey 
a Victoria de las Tunas y de ahí a 
Santiago de Cuba, pasando por Baya* 
mo y si se quiere seguir prolongar el 
camino hasta Baracoa, porque al pie 
del coco se bebe el agua, según dice 
el refrán. 
Ya ven ustedes qué fácil es, con 
una regla y un lápiz indicar una cal-
zada, muy derecha y que vaya medio 
a medio de la Isla. Yo bien sé que 
una cosa es el mapa y otra el papel 
y que a veces es indispensable hacer 
una pequeña tercedura para obviar 
una dificultad. Lo que lo tiene sin 
Domingo Lis . . . . 
Pablo García . . . 
Maauel Castro . . 
Santiago Truyul . . 
Ricardo Escofet . . 
Antonia Rludavet . 
Soledad Fernández . 
Angelita Vázquez . 
María Abreu . . . 
Emilia Gómez . . 
i María Gómez . . 
' Ana María Milán . 
¡ Lucía Bello . . . 
: Julia García . . , 
1 Clara Cramende . 
j Gloria García . , 
, Teresa Valdés . . 
Adelaida Zubieta . . 
Anatasia Veliz . . 
Maximina Fernández 
Clara Valdés . . . 
Ester González . . 
Nemesia Rodríguez 

























o Recolectado por el dueño del GA-
RAGE MORRO, 30. 
alquilarlas por precios proporcionados i sosiego es que todo el mundo, es de 
a lo que deben redituar, es una ocu-
rrencia que sólo aquí se manifiesta. 
Los caseros son personas que pueden 
esperar y tienen, a más, sus conviccio-
nes que mantener: "sálvense los 
principios, aunque se pierdan las co-
lonias". La casa que llegó a ganar 
doscientos cincuenta pesos, porque 
avanzó valientemente ciento cincuen-
ta, no debe retroceder ni una pul-
cir, todos los habitantes de la Isla, 
quieren que la carretera les pase por 
la puerta de su casa. 
Desde luego, los de Cienfuegos no 
admiten que ciudad tan importante se 
quede sin comunicación, en automó 
vil, con la Habana, pero lo mismo 
quieren los de Trinidad y otro tanto 
los de Morón, que está en la costa 
del Norte y es famosa porque de allí 
gada. "Je suiz, je reste", como dijo j arrancaba la trocha, 
el mariscal de Mac Mahon, en Sebas-I Para complacer a todas las preten-
topol. Hay que ser cubano y conse- sienes la carretera será un Zig-zag y 
cuentes... »tan larga como el doble de la distan-
En cambio. Jeremías no prestó l-cia que hay de punta a punta, con lo 
atención a la manera como encontró cual se hará impracticable y no ha-
al señor Secretario. Doblado sobre [brá carretera alguna. Así todos que-
darán contentos, porque lo único que 
sería un crimen imperdonable es que 
le hicieran al país una mejora en be-
neficio a unos y no a todos perso-
nalmente. 
Al fin y al cabo siempre nos queda-
mente diferentes trazados que en di- rá el ferrocarril, con el que iremos 
versos planos le presentaban sus ede- tirando hasta que vengan nuevos pro-
canes. - I yectos. 
Aquellas líneas" nrisiteriosas, sobre [ * * * 
una amplia/mesa de pino sin pintar 
y rodeado de multitud de ingeniero^ 
cívicos y provinciales, sobrestantes 
mayores, inspectores de caminos y 
sub-inspectores de tráfico, pero ni un 
solo peón caminero, seguía atenta-
E n f a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
v Viene de la PRIMERA página 
Recolectado por la Fábrica de i 
Tabacos LA GLORIA. 
>SoIo, Armada y Ca. . . 
| Juan Gutiérrez . . . . 
1 Alfonso Solo . . . . . . 
{Juan Armada 
' Carlos Rof ast 
.Armando G. Alvarado . 
¡Manuel Suárez . . . . . 
; Vicente Peña . . „ , m 
José Chao . . .. . ,¿ 
Fulgencio Pérez . , . . 
i Tomás Alonso 
• Nicolás Lago 
; Francisco Suárez . . . 
Telesforo Ralmundez , 
[Manuel Vázquez . . . . 
Manuel M a t o . . . . . . 
Felipe Tapia 
Leandro Reigosa . . , . 
José Caseiro . . , . 
Luis Atañes 
José Fresno . . . . . . 
i Fernando Vega. . . . 
Suárez y Cía 
Ventura González . . . 
Federico Collazo . . . . 
José Vilacoba . . . . 
José Gamboa 
Benito Muiño 







Rafael Fleses . . . . 
Ceferino Corteguera . . 
. Luis Zarrasaueta . . . . 
José Martínez . . . . 
Rafael Alonso . . . , 
Manuel Ruiseco . . . . 
Plácido Domínguez . . . 
Luciano Valcárcel . . . 
José Rodríguez . . . . 
Salvador Herrandez . . 
José Benítez 
Andrés Cabeiro . . . . 
Manuel Martínez . . . 
José R. Alonso . . . . 
Enrique Pérez . . . , 
Segundo Iglesias . . . . 
Carlos Barredo . . . . 
José Rodríguez . . . . 
Manuel Coto 
Silverio Suárez . . . . . . . 
Leonardo Sánchez . . . 
Emiliano Salces . . . . 
Jesús Franco 
José Gutiérrez . . . . 
Antonio Viadero . . . 
Manuel Allegue . . . . 
Víctor Rodríguez . . . 
Victoriano López . . . . 
Jesús González 
Valentín Fernández e hi-
jo 
Ana Sierra 
Pastora Grado . . . ] 
Esther Brandy . 
Consuelo Pérez. . ; 
Carlota Conjil . . . i 
Luisa Carreras . . . . i 
Zoila Alvarez 
Josefina Aguirre . . [ 
Dolores Mercader . . ' 
Manuel Valdés . . . ! 















































Mariana RIvero . . . . 
Rosa Fernández . . 
María Suárez . . . . 
Angela Blanco . . 
Guillermina Lago . . . 
América Chávez . . . 
Gloria Duro. . . . . 
Ana Vega . . . • . 
Juana Fernández . . . 
Claudia Fernández . . . 
Elvira Fernández . . . 
Amalia Pena . .. . • 
Josefa González 
Rosario Santirzo . . . . 
María Domínguez . . . 
Pilar Delgado 
Eulalia Delgado . . . . 
Manuela Vera . . „ . 
María Fernández . * . 
Eulalia Mena . . . . . 
Margarita Trujillo. . . 
María L . Ramos . . . 
Nicolasa Cancela . . . 
María Caudal . . . . 
Matilde Blanco . . . . 
Mercedes Díaz 
Rosa Santana . . .i . 
Amelia Santana . . . . 
Estrella Martínez . . . 
Caridad Cancela . , . 
Luz Mena . . . . . . 
Tomasa Díaz 
Margot Winter 
Cecilia Estany . . . . 
Teresa Toledo . . . . 
Rafaela Jorge . . . . 
Victoria Muñoz . . . . 
Rosarlo Saldice . . . . 
Luz Fanego 
Cresencia Rodríguez . . 
Blanca Espinosa . . . 
Avelina Grado . . . . 
Jesusa Saldice . . . . 
María L . Fernández . . 
Rita Rodríguez . . . . 
Ana Luisa Alonso . . . 
Piedad Camiño . . . . 
Carmen Medina . . . . 
Virginia Domínguez . . 
Teresa Pomares . . . . 
Josefina López . . . . 
Esther Chicano . . . . 
Juana Coll 
María Oliva 
Margot Trujillo . . . . 
Josefina González . . . 
Isabel Chicano . . . . 



























































Francisco Nava Blanco 
Francisco Nava Vilar 
Mariano Nava Blanco 
Vicente Méndez . . 
Manuel López . , . 
Manuel González . . 
Jacinto Rico . . . . 
Eligió Juan Millán. . 
Antonio Fernández y fa 
milla 
Victoriano Cascudo , 
Joaquín Cascudo . . 
José Rodríguez . . 
i Luis Salón . . . . 
i Bartolo Quedas . . 
Antonio González . . 
I Vidal Guardí . . . 
i Leonardo Vizoso . . 
Juan de la Torre . . 
Ponciano Valencia . 
Juan Traquío . . . 
Jesús Arbesú. . . , 
Manuel Alonso . . . 
Antonio Vázquez . . 
Manuel Fernández . 
Manuel Rodríguez . 
José Bustillo . . . , 
Constantino Suárez . 
Angel Alvarez . . . 
Francisco Blanco . , 
Alejandro Riego . . 
Antonio Gómez . . , 







Recolectado entre los dueños y 
empleados de E L CENTRAL D E LA 
VIBORA, Café y Restaurant. 
Flores y Cop . . . 
Rafael Avila . . . 
José María Máriñas 
Angel Fernández . 
Manuel Mufiiz . . . 
Ramón Quinteiro . 
José Parrando . . 
Francisco Flores Rodrí 
guez 
Silvino Martínez . , 
Marcelino Blanco . 
Manuel Asper . . . 
Leonardo Cuadrado 
Jesús Menéndez . . 
Antonio Salín . . . 
Benigno Menéndez . 
Angel Villadoniga . 
Arturo Neira . . . 
Manuel Barreiro . . 
Enrique Sánchez . , 
Doctor Manuel Rey Ma 
ceira 
Severino García . . 
Serafín Fernández . 
José Llano . . . . 
Fidel López . . . 
Manuel Peña . . . . 
Manuel de la Pascua . 
Joaquín Alonso . . . 
Lorenzo Meneses . . 
Lino Marlño . . . 
Benito Gómez . . . 
Antonio González . . 
José Ramón Rodrigue 
Juan Pérez . . . . 
Fermín Pérez . . . 
Mateo Domenech . . 
José Díaz 
Serafín Domínguez . . 
José Santana . . . 
Bautista Santís . . . 
Manuel Fernández . . 
Andrés Rodríguez Gar 
cía . . . . . . . 
Miguel Carmóha . . 
Isidro Pérez . . . , 
Rosendo González . 
Rafael Sánchez . . 









































Eduardo García Jr . 
José A. Rodríguez . . 
Manuel Allende 
Miguel Acanda 
Miguel González *. ' .* 
Abelardo Vigil 




Cándida García '. * *. 
Carmen García . 
Carlos Nellen (Alemán 
José Pringas . . . . 
Ricardo Remls , . * * 
José Plney . 
Antonio Carcedo *. 
Antonia Martínez viuda 
de Menéndez 
Félix Martínez 
Benigno S. González '. 
Guillermo Pérez y Cia 
M. Fernández y cía. 
Ldo. Cándido Valdés 
Saiz Sobrino y Cía 
Valeriano Hierro 
Empleados de la Ofici-
na de la Finca "Vive 
ro" 
Segundo Pilofia *. '. 
Allende y Alvarez . 
José M. López . 
Genaro Cabo . 
Antonia Bencomo viuda 
de Sainz . . , , . 
Rogelio Alvarez . . 
Pedro Bedia . . . . 
Ramón Castelltort ' . 
Pío Berdayes . . . 
Doctor Ramón G . No 
darse 
Alejandro Dlep . . 
Manuel Escobio . . . 
Marcelino García . . 
Luciano Barajón . . . 
Jacinto Regalado . . 
Marcelino Garriga . . 
Heriberto García . . . 
Andrés Gutiérrez . . 
Dionisio Collado . . 
José Fidalgo . . . . 
David Valsinde . . . 
Venancio Menéndez . 
Ensebio Cora . . . . 
Francisco Izquierdo . 
Manuel Rojer . . . 
Agapito Ruiz . . . 
Enrique G. Menéndez 
Aurelio Campa . . . 
Faustino Menéndez . 
José Santamarina . 
Benjamín Alonso . . 
I Jose Suárez . . . Benjamín Pérez . . Félix García . . . . 
^ Anselmo M. Moreno . 
Cirilo Hernández . . 
Celestino García . . 
Andrés Otero . . . . 
Un San juanero . . . 
SAN LUIS 
(Pinar del Río) 
Fidel^G. Bengochea y 
Compañía 
Víctor Collado . . . 
José Z. Artidiello . . 
R. Villar S. en C. . . 
José Gener . . . . 
Dionisio Darlas y Cia 
Ramón López . . . . 
"Ei León de Oro" . . 
"VVenceslao Pruna . . . 
Tomás Guarro . . . . 
José Lámelas . . . 
Octavio Cordoneda . . 
Doctor Ricardo Cuervo 
Doctor Antonio Quintero 
Demetrio Reigada . . . 
Alejandro Mora 
Desiderio S. Díaz y Her-
mano . . . . . . . . 
O 
1.00 
o Recaudado entre los 
empleados de LA EPOCA. 
Patricio Peón . 
Enrique Cabal . , 
Licinio Suero . 
Raimundo Villar 
Jesús González 
Laureano Peón . 


























Recolecta hecha por Basilio Gas-
cón entre los obreros y obreras de la 
Fábrica de Calzado de CUETO Y Ca. 
Pedro Moría $ 2.00 
Antonio Poch 1.00 
Basilio Gascón 1.00 
Antonio Ribas 0.50 
Francisco Fernández . . 0.40 
Antonio Suárez . . . . 0.40 
Celestino Rodríguez . , 0.40 
Jaime Román . . . . . 0.20 
Rafael Valdés . . . . 0.20 
Julio Darlas 0.20 
Enrique Pereira . . . 0.20 
Antonio Juan 0.20 
Francisco Quiñones . . 0.20 
Inocente Torras. . . . 0.20 
FONDA Y RESTAURANT 
RENA," ANGELES, 
Somoza y Hermanos . . $ 
Primer Cocinero Andrés 
Botana 
Segundo Cocinero Julio 
Rois 
José Vita Caber . . . 
Manuel Cabezas . . . 
Vicente Senra . . . . 
Rosendo Vlllaverde . . 
Miguel Blanco 
José María Gómez . . 
Salvador Novoa . . . . 
Manuel Albareño . . . 
Manuel García . . . . 
José Cuñarro 
Rogelio Pérez Da Pes-
querín 
Modesto Saavedra . . 
Andrés Calvo 
Antonio Lago Yáñez. 
Francisco, Gómez . . . . 
Gumersindo López . . . 
José Soto 
Ramón Martínez . . . 
Rodolfo Rodríguez . . , 
Víctor Cueto . . . . 
José Franco 
Lisardo Fontelo . . . 
Francisco Ouro Souto . . 
Ramón Blanco . . . . 
Adolfo Cortina . . . . 
Timoteo López . . . . 

















































DE SANTA LUCIA 
(Pinar del Río.) 
Manuel Menéndez . . . $ 
Macario Iglesias Alvarez 
O 
DE GUANABAOOA 























Arroyo y Abascal 
José Arroyo Pérez 










Colonia Española de 
Caibarlén ? 









Recolectado entre los obreros del 











" E L LOUVRE", PANADERIA, 
DULCERIA Y REPOSTERIA 
J. Rosendo y Hermano? 
Empleados: 
Ramón Castiñeiras . . . 
Florentino Plcallo . . 
José Plcallo 
Andrés Mayobre . . . 
José Pando 
20.00 
O FONDA "LA DUQUESA" DE JOSE 
CUERVO 
José Cuervo . 
Manuel Alvarez 
Manuel Muras . 
Manuel Ribera . 
José Vidal . . 
Alfredo Acebal 









Recolectado en San Juan y Mar-
tínez y San Luis (Pinar del Río), 
por los señores JOSE A. RODRI-
GUEZ, BENIGNO S. GONZALEZ, 
ANTONIO DARIAS y CIRILO A. 
ALVAREZ, Corresponsal del "Dia-
rio Español." 
García Hermano y Com-r 
pafiía . 5.00 
Juan Monistrol . . . 
Daniel Cuesta . . . . 
Alberto Colomé . . 
Celestino Fernández 
Rosendo Mones . . . 
Ramón Gómez . . . 
Amadeo Parra . . . 
José López . . . . 
Andrés Ame jo . . . 
Ramón Vázquez . . . 
Eliseo Díaz . . . . 
Matías Loyola . . . 
José García . . . . 
Manuel Miraz . . . 
Santiago Rico . . . . 
Waldo García . . . . 
Celestino Mallón . . 
Feliciano Sandin . . . 
Francisco López . . . 
Cosme Lanza 
Nicolás Colina . . . . 
Evangelista Cuéllar . 
Francisco Sánchez . . 
Manuel Sampayo . . 
Baltasar Gamardo . « 
José Araujo . . . . 
Teodoro Díaz . 
José Suárez (hijo) ., 
José Reyes . . . . . 
Cándido Merino . . . 
José Massó 
Ramón Arco 
Antonio Gayoso . . . 
José Martínez . . . 
Juan José García . . 
José Salbado . . . . 
Lúeas Prieto . . . . 
Antonio Rodríguez . 
Ignacio Raposo . . . 
Lisardo Martínez . . 
Angel Benítez . . . 
Francisco Servia . . . 
Vicente Fraga . . . . 
Gregorio Solano . . . 
Manuel Arnejo . . . . 
Prudencio Valencia . 
Martín Huerta . . . . 
José Suárez 
Evaristo Alvarez . . 
Jesús Suárez . . . . 
José Arnejo 
Luís Massó 
Andrés Masso . . . . 
O 
Tomás del Río . . , 
José Pilar 
Manuel Fernández 
Enrique Pérez . . . 
Alfredo Balbín . . . 
Angel Diz . . . . 
Emilio Villero . . . 
José Pérez García 
José Alvarez García 
Pelegrín Estévez . . . $ 
Empleados del Café 
"Gran París" . . . . 
O -
DE -CAMAGÜEY 
E . García y Herma-
nos % 
Dependiente E m 111 o 
García Martínez . . . . 
Id, Rafael González 
García 
Id. Antonio Folloy . 
Id. Francisco García 
García 




















Una comisión, representada por el 
señor Gabino González nos envía la 
siguiente lista: 
Gabino González . . $ 5.00 
Elias Obeso 5.00 
Francisco Granda . . 5.00 
M. Obeso ,S. en C. . 5.00 
Luís Vellón 5.00 
Francisco Viguera . . 5.00 
José R. Martínez . . 2.00 
José Doce 1.00 
Dr. J . Jústiz Madrazo 3.00 
José López . . . . . 2.00 
Jaime Rodríguez . . 1.00 
Venancio González . 1.00 
Francisco Vicente . . 1.00 
Manuel Conví . . . . 2.00 
Ramón Azcano . . . 2.00 
Gabriel Moreno . . 1.00 
Celedonio Ramos . , 1.00 
Sta. Gloria Rivero . 1.00 
Alvaro Vázquez . . , 1. 00 
Aquilino Losada . . 1.00 
Cesáreo González . . 1.00 
Félix Rodríguez . . 1.00 
Silverio Llera . . . . 1.00 
Bernardino Ramírez « 1.00 
Francisco López . . . 2.00 
Fernando Rodríguez , 1.00 
Antonio Juan . . . . 0.40 
Ungo y Hno 3.00 
Luís Amado . . . . . 2.00 
Emilio E . Miñoso . , 1.00 
Angel Viguera . . . 3.00 
Francisco Fernández , 5.00 
Antonio González . . 2.00 
Alvarez y Carracedo . 2.00 
Loyola y Compañía . 1.00 
Angel Vela . . . . . . 2.00 
Aurelio Montejo . . 2.00 
Roberto Morales . ;. 1.00 
Aurelio Montejo . . 2.00 
Dr. Jimenéz Cortina .. 3.00 
Benigno Rodríguez . 2.00 
Benito Pedraza . . . 1.00 
Ceferino Fernández . 4.00 
José Fernández . . . 2.50 
Felipe Díaz . . . . . . 2.50 
José del Río . . . . . 1.00 
Vider Berdiales . . . 1.00 
Pedro Díaz . . . . . 2.00 
Maximino Conde . . . 1.00 
Miguel Vicente . . . 1.00 
González y Vázquez . 2.00 
La Guardia de Honor del 
templo de San Felipe al 
Corazón de lesús 
Los Bolemnísimos cultos con que 
la Guardia de Honor del Sacratísimo 
Corzón de Jesús, del templo de San 
Felipe Neri de Padres Carmelitas 
Descalsos, había de celebrar en ho-
nor a su Divino Patrón, los días 17, 
18 y 19 del actual, y suspendidos por 
el sensible fallecimiento del Mayor 
General José Miguel Gómez, se efec-
tuaron con sumo esplendor los días 


























































DE CIEGO DE AVILA 
Recolecta hecha por los empleados 
de la casa de Alejandro Suero Bal-
bín y Sobrino. 
José Alonso Villanue-
va $ 5.00 
Benigno Prado . . . 5.00 
Matías Ripoll . . . . 5.00 
Jerónimo Tomás . . 2! 00 
Alfonso Suárez . . . 2.00 
Salustiano Ruíz . . . 2.00 
Vicente Aladro . . . 2.00 
Sr. Administrador del DIARIO 
DE LA MARINA ' 
Habana 
Muy Sr. Nuestro. 
La Junta Directiva de esta Colo-
nia, en sesión de 23 de este mes, 
hubo de nombrar una Comisión In-
tegrada por personas de su seno, con 
la misión de recabar en la Ciudad al-
guna ayuda pecuniaria con que con-
tribuir a la hermosa y patriótica 
idea que patrocina el DIARIO, a 
favor del inmigrante español. 
La Comisión acaba de rendir su 
cometido, que era también el de 
recoger a su vez para auxiliar a 
compatriotas necesitados que lle-
guen a esta localidad en demanda 
de un pasaje de un socorro, llegán-
dose a reunir la cantidad de $569 
acumulada en la forma que indica 
la lista de donantes, de cuya canti-
dad tengo el gusto de remitirle 284 
pesos 50 centavos para el fondo que 
ustedes patrocinan, reservando con-
forme el acuerdo de la Directiva 
$284.50 para los fines ulteriormen-
te señalados. 
Esperando sean acogidas con be-
nevolencia y simpatía nuestras ges-
tiones, quedo de usted atentamente. 
Francisco López, 
"Prec^ — i -
Relaclón de donativos: 
Colonia Española .$ 60.00 
Franciscó López Ale-
mán , . 2 0 . 0 0 
Manuel Tresgallo . . 10.00 
Aquilino Riostra . . 10.00 
Enrique Fueyo . . . 10.00 
Bonifacio Martínez . , 20.00 
Urbano Martínez . . 10.00 
Venancio Fernández 
Bada 5.00 
Tomás Fernández . . 10.00 
José Peláez . . . ^.j 10.00 
Ildefonso Núñez . . . 10.00 
Pedro Bermúdez . . 10.00 
Emilio Marcos . . . 10.00 
Gonzalo García . . . 5.00 
F. García y Co. . . 25.00 
Casa de Avello . . . 10.00 
Francisco Pardo . . . 2.00 
Eduardo Suárez . . 5.00 
M. Luaces y Co. . . . 2.00 
Joaquín Díaz . . . . 1.00 
. Barquín y Hno. . . 3.00 
Oscar García Campa . 2.00 
I Alvarez Hno. S. enC. 20.00 
Andrés Santodomingo 10.00 
Manuel González . , 3.00 
Antonio R. Blanco . 4.00 
Isidro Clúa . . . . 10.00 
Suárez y Rodríguez . 10 . 00 
Fresno y Fernández . 10.00 
Muñíz y Hno. . . . 10.00 
Ramón González . . 10.00 
"La Casa Grande" . 10.00 
Ruperto Fernández . 2.00 
Enrique Penabad . . 1.00 
Francisco Fernández . 5.00 
César Conde . . .' . . 2.00 
José M. Peláez . . . 5.00 
Ramón Martínez . . 2.00 
José Vilariño 5.00 
Sixto y Suárez . . . 5̂ 00 
Manuel Gutiérrez . , 5.00 
Jesús Suárez . . . . 5.00 
Andrés Vietes . . . . 5.00 
Benjamín Mazpule . l.oo 
San Julián y Hno. . 5.00 
Perfecto Eirin y Hno. 5 . 00 
Balbino González y C» 10.00 
Matías Vega 7.00 
Ceferino Zapatero . 10.00 
José A. Conde y Co. 25.00 
Camilo González . . . 20.00 
Bernardo Zapatero . 5.00 
José del Río 5.00 
Ramón Campo . . . 20.00 
Campo y Avella . . . 2.00 
Bango y Díaz . . . . 5.00 
José R. Blanco . . . . 10.00 
Amador del Valle . . 5.00 
Francisco Heres . . 5.00 
Laureano Alvarez . . 10.00 
Marino, Noval y Hno. 5.00 
Higinio Fernández . 10.00 
Andrés Cano . . . 10.00 
Pablo Latova . . . . 10.00 
Urbano Suárez . . • 5.00 
VIERNES 24 Y SABADO 25 
Mañana.—A las ocho y media se 
cantó solemnemente la Misa en el 
altar del Sagrado Corazón de Je-
sús. Oficiaron de Preste, respectiva-
mente, en estas Misas los Reveren-
dos Padres Carmelitas Descalzos, 
Fray Estanislao de la Virgen del 
Carmen y Fray Manuel de San José 
Ambos religiosos han llegado a Cu-
ba por vez primera acompañando al 
Prior del Convento de San Felipe, R. 
P. Fray José Vicente de Santa Te-
resa. 
De Ministros de Misas, fungieron 
los Presbíteros, Samuell y Buñuel. 
Antes de la Misa fué expuesto el 
Santísimo Sacramento, y concluida 
se reservó. 
La parte musical fué interpretada 
por nutrido coro de voces, bajo la 
dirección del señor Jaimen Ponsoda, 
organista del templo de Monserrate. 
Noche.—A las siete el Subprior de 
la Comunidad Padre Mateo de la San 
tísima Trinidad exponía el Santísimo 
Sacramento en el altar mayor, re-
zando a continuación el rosarlo y 
preces del Triduo; 
La parte musical fué Interpretada 
a dos coros, acompañados do or-
questa y voces. 
E l primero de los coros lo cons-
tituían los primeros cantantes de 
nuestros templos, bajo la dirección 
del R. P. Fray Enrique de la Vir-
gen del Carmen, organista del tem-
plo de San Felipe. 
E l segundo coro lo formaban las 
asociadas a la Guardia de Honor, y 
las alumnas de los Colegios "Ale-
mán" y "Hogar y Patria" bajo la 
dirección del maestro señor Jaimen 
Ponsoda que les instruyó convenlen 
tómente. 
E l coro de hombres se instaló en 
el coro de la Comunidad el 
coro del pueblo en la nave late-
ral del Sagrado Corazón de Jesús. 
Las primeras voces del coro popu-
lar, eran las piadosas asociadas, Emi-
lia Ferrandi, Josefa Carrera, Mari 
Bernaud, Dora de Castroverde, Joa-
quina Acosta, Antonia, Juanita y Car 
mela Herrera, Celia Alvarez, Juani-
ta Pérez, María Luisa, Candelaria y 
Carmen Bago y Montes, Julia Mon-
tes, Natividad y María Luisa Ochan 
diano, Virginia y Rosita Franchi Al-
faro, y las alumnas de los últimos 
cursos de música de ambos plante-
les. 
E l conjunto ya uníso de ambos co-
ros ya cada uno de por sí, resultó 
acabadísimo. 
E l maestro Ponsoda Instructor del 
coro popular merece todo género de 
alabanzas, así como el Director de 
la Guardia de Honor R. P. Fray Ju-
lio del Niño Jesús, por haber organi-
zado conforme a las reglas del Ar-
te musical del sublime canto llano. 
Fué este el broche de oro con-
que cerró su labor en el templo de 
San Felipe pues como ya hemos pu-
blicado en nuestra "Crónica Católi-
ca", para el Padre Julio del Niño 
Jesús, a ejercer el cargo de Vicario 
en el Convento de los Padres Car-
lita del Vedado. 
Las piezas interpretadas por am-
bos coros fueron: Letanías de los 
maestros Valle y Lozano; Tantum 
Ergo do Victoria y al Salir del sol 
naciente. 
E l coro popular cantó sólo des-
pués de la reserva, ¡Jesús que des-*1 
consuelo! 
E l de cantores el sábado, la Sal-
ve de Ugarte. 
Ambos días predicó el Director de 
la Guardia de Honor. 
Versaron sus sermones sobre un 
tema tan transcendentalisimo como 
es la regeneración social por la de-
voción al Sacratísimo Corazón de Je 
sús porque ella es el conocimiento 
más perfecto, más general de Dios; 
la contemplación del mismo; en es-
to estriba primariamente la bienve-
turanza y de un modo secundario en 
la Operación del entendimiento prác-
tico que ordena las acciones y pa-
siones humanas. 
E l Padre Julio nos recordó con 
su predicación la voz de Pío IX, que 
dirigiéndose a los fieles exclama: 
"En medio de las multiplicadas ca-
lamidades porque pasa la Iglesia y 
la sociedad civil, acójanse todos a 
Jesucristo y a su Corazón dulcísimo 
víctima de una ardorosa caridad pa-
ra con nosotros, y eficazmente pida-
mos que los lazos de su amor todo 
se lo atraiga, para que los hombres 
inflamados con su amor santísimo, 
anden en conformidad con los deseos 
de su Corazón." 
Asistió gran concurrencia de fie-
les. 
En la Salve ofició el Superior, R. 
P. Fray José Vicente de Santa Te-
resa, asistido de los Padres Carme-
lo de la Santísima Trinidad y Juan 
Manuel de San José. 
X A ASOCIACIOIí 
D E GANADEROS 
^ R I E K T E 
La directiva qno repi^ . de esta nueva AROM, .v* los « principal es defend'er^V dios a su alcance la toaosVbJeto 
coadyuvando a su def;^113^\? ^ mejoramiento, ha q S d ^ la siguiente forma • •(> coiistl& y Presidentes de honor- 41 «5 
nández Rosillo, ManuPl rF^ilco „ Fernández Rodillo Calá8. y Presidente efertívrk- A . "̂uei Vicepresidente? M ^ Í ^ I C O ^ * Secretario: Manuer^0,. Coca: 8a8-Tesorero: Ignacio Casa 5es-Vocales: Federico Joaquín F. Ferrer? Ant " , nd,ez <^ jandro Billery. Edut?^" o.^11^?^ gio Fernández. Pedro v í l a . ^ ^ 
yogado consultor: Guille 
Deseamos a la dírepHv., , ^ yor éxito en «us T e S o ^ ^ el ^ 
Corazón de Jesús, fué «1 
sarrollado con sabiduría 1*** 
evangélica por el Prior S 
José Vicente. R' i^y 
Pasadas las once de ia 
abandonamos el templo oar̂ añatla, 
no sin antes admirar PI ^ melitano 
corado deraltardeT SawSf0sc^ 
razón de Jesús, debido Co-
'La Violeta" de San Rafapi h ^ 
ro uno. aiael aúme. 
Se emplearon azucenas, tSl,{ , y rosas. • 6a(iioi0g 
Costeó el adorno la niafW 
ra Teresa Soza de Rodrigue, a p8eSo-
Misa solemne, ofició de F11 la' 
R. P. Juan Manuel de j5te' 
dado de los Presbíteros ¿ f ' ^ u 
Rodríguez. ' y 
Rosario y preces * Sacratísimo Corazón de Jesúr 
Coro y pueblo cantaron las 
nías de Anatalochi. y ¡Jesús n^Ü: consuelo! 
Concluida la 
dicó, el R, P 
que des 
Parte musical írp 
Fray José v¡cent9 
DOMINGO 26 
Misa de Comunión—A las siete y 
media, celebró la Misa de Comunión 
general, el R . P. Julio del Niño Je-
sús, Director de la Guardia de Honor 
del Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Comulgaron las asociadas y los 
alumnos de "La Academia de La Sa-
lle". 
E l coro popular cantó los motetes, 
"Las Palomitas vuelan", "O. Divino 
Corazón", "Jesús que desconsuelo", 
"Al salir del Sol naciente"; "O Salu-
taris Hostia"; "Pañis Angelorum". 
Fueron expresados con irreprocha 
ble gusto artístico. 
Acompañó a armonium, el maestro 
Ponsoda. 
Misa solemne—A las nueve tuvo 
lugar la Misa solemne en el altar ma 
yor, el cual así como su presbiterio, 
estaba artísticamente engalanado 
por el virtuoso sacristán. Hermano 
Juan de Santa Teresa, C . D. E l pue 
blo alternando con el coro, interpre-
tó magistralmente la Misa "Regina 
Angelorium de H . du Mont; al Ofer 
torio, "Adoremos in eternum" y 
concluida la Misa, "Plegaria al Sacra 
tlsimo Corazón de Jesús". Magnífi-
ca la ejecución. 
Complacidos nos unimos a los uná 
nimes elogios que mereció de la se-
lecta y numerosa concurrencia, tan 
numerosa que ocupaba el templo en 
su total extensión. 
E l Reinado social di Sacratísimo 
Venga a nos el tu reino, fué Pi 1 ma tratado. « • el te-
Primeramente demostró como T. 
sucristo es Rey, y el derecho quet 
asiste a rémar. H 16 
Habló sobre la negación de e^ 
reinado por los hombres, y exvZ 
los resultados que la humanidad ha 
bía alcanzado con negar la realeza 
de Jesucristo, y su oposición a QM 
E l reine. 1 
Exhorta a establecer este reina-
do si se quiere salvar la sociedad 
y no naufragar en él revuelto mar 
de sus desenfrenadas pasiones. ' 
La razón es clara: No hay obliga-
ción moral ni drechos ni deberes 
sin ley; no hay ley que no se deri-
ve de la ley eterna.-que es la orde-
nadora universal; no hay ley eterna 
sin Dios, ni Dios sin religión; por loj 
tanto no hay obligación moral sQ 
religión. 
Como dice León XIII: "En el mo-
do de ser y en la administración d* 
los pueblos se prescinde de la auto-
ridad del derecho sagrado y diTino, 
con el marcado propósito de que nin 
guna influencia ejerza la religión en 
la vida pública y social. Lo cual 
casi es como arrancar de raiz la fe 
de Cristo y desterrar, si posible fue-
se del mundo al mismo Dios." 
Las consecuencias son manifiestas 
"sobre excitados los ánimos con la-
maña altanría ¿qué tiene de extraño 
que el género humano en gran par-
te haya venido a parar en tal tur-
bación y se halle agitado'por borras 
cas tales que a nadie deja exento de 
miedo y peligro? Por necesidad han 
de desaparecer los seguros íundamen 
tos de la pública prosperiddad cuan-
do se posterga la Religión. Y Dios 
que ha de Imponer justas y mereci-
das penas a los rebeldes, los ha en* 
fregado ya a sus pasiones para que 
sirvan a sus antojos y se destruyan 
elos mismos con los excesos de 11* 
bertad.". 
" Los acontecimientos que en el mua 
do, de León XIII acá, se han venid» 
sucediendo le han dado la razón. 
Por esto pidamos con el oradof 
carmelitano, a* la sociedad que vuel 
va a Cristo y entronice en sus boga* 
res y naciones, al Sacratísimo Cora' 
zón de Jesús, para que "venga a nos 
su reino de paz y justicia." ^Mi-
Revestido de Capa pluvial, el cita 
do Prior asistido de los Padres Car 
meló Juan Manuel, procedió a ben-
decir una imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesús. , 
Fué construida en Olot (Barcelo-
na.) 
La costeó la Guardia de Honor j 
devotos del Sagrado Corazón. 
" Fué madrina representada W 
ocho señoritas asociadas la senori 
América Arias de Gómez, aue desig-
nada había sido con anterioridad * 
la muerte de su inolvidable esp05̂  
La Guardia de Honor, no vario " 
designación solamente la hizo re^ 
sentar en el acto de la bendición, 
suplicando que envíase a la ang 
matrona la dulzura del divino cem 
suelo de su ardentísimo amor y * 
giese benigno las preces 0"© eî oa 
ban por el eterno descanso aef ^ 
ñero de su vida, del esposo cristiano 
Una colectividad católica no P"-
día proceder de otra forma. 
La imagen estaba coloc^a s 
unas andas bellamente adornau 
por el jardín "La Violeta • a8 
Hermosa ofrenda de las virtuos ^ 
asociadas señoritas María Lmsa j-
Natividad Ochandiano. ConcimQ 
bendición fué llevada 
mente por el interior del templo- | 
E l orden procesional ^ Herma-
guiente: Cruz portada por el £ erí 
no Manuel de la Vn|en del C a r ^ 
ciriales, por los acólitos ^sto i g 
y Tomás Martín; asociados vci r 
presididos por el P^sidente | aS 
Manuel Seidedos; mujeres asoc 
en medio de las cuales iba ia 
denta señora Leonor A^aís Q de 
taba el estandarte ^ de je-
Honor del dulc simo Corazón de 
sús; Colegio A16^,'regs. la ima-
ángeles con cestos de «oreS'itag que 
gen portada por las senori Dia, 
llevaron la representación «le ^ y 
drina, el Prior y s^nr^¿0 ei coro 
fieles. Durante el rê corrid0 FOU 
popular. ̂ t ^ P ^ S y JeSús ^ soda. O Divino Corazón > 
desconsuelo. .mpdia cua»^ 
Eran las Hueve 7 tem&° 
los fieles abandonaban ei ^ d 
satisfecisimo de ^ magna fes ^ d 
dedicada al Sacratísimo Cor s 
Jesús por la Comunidad de 
Carmelitas ^calzos J 1 ^ cora-
dla de Honor del Sacraus 
zón de Jesús. 11 «o - - p julios-Al organizador *v Norabuena• de Jesús, nuestra enborao 
Gotearon los cultos. mri* 
E l día 24.---Las senon 
Luisa y Natividad Oehai i^ gefiora 
E día 25.—A. SSi-, eZ, a 
América Arias de de 9 
E l día 25—P. 
Juan de la Cruz ^ ^ J i ó n . 
E l día 26— La Asocia 
